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virtutes, Veritas nimirum gj.Conjtan*
■/idV*neq; enim molliter vestiebatur
v v ’j i • « i, K , 0 ■ - ■ \ i«i .i 4 ■Frater odii Johannqit quia non prae*
dicabat,placentia, aut tranlgresso-
. ribus pulvillos supponebat:
: arundo erat, quovis vento agitata ;sed qui antea*rebus
secundis dilexit, eandem & postea, Dei veritatem, in ad-
versis prdsessus est persevesanter ulqj ad extremum Mar
tyrium: Talis Baptistae aemulus erat superiore seosso B.
Lutherua noster, cujus irrevocabilia, cum de sectis alijs,
tum vero imprimis, de Religionis Pontificiae a<.Olyiiua-.
nae vanitate judicia passim extant. In articulis schmal*
mmmiPontificia ait: E/Jtposstbile esset aut omnes re*
liquos articulos\ nobis concederent ; tamen hunc concedere nonpo-
terunt, quemadmodum Gampegius Atigusta dixit *se prius 9*
rntiia tormenta , membrorum dilaniationem mortem pasurum,
stuam lAi/Jam misam saclurum ejje. . st egor etiam (aitLuth.)
r per Dei operam, in -.cineres. corpus meum ,redigi $ concremari
patiar prius , quam ut: Mi(sartum ventrem . vel bonum vel ma*■ lum , tquioarart Chriflo Issu. Domino servatori meo, aut eosupemrem ejje seram. sic scilket in aternum dijjungimur g
contrarij invicem sumus. sentiunt quidem optime cadente Misi
fd, /cadere, factum sV.Hoc pnusquam fieri .patiantur , omnes jnos'JV.\srv. sUvsinn'"*»» ,! ‘vV •* y**s’ n AjJis is
trucidabunt t ii poterunt. Idem jam capularis in cons. Min.
pag. igo: inquit : Q3nD jiVO l)cr ist Dei* so poti
sie&creis morDcu/iniD pds imei* sine £etjei*ei) nae!) m
-•dnbcrri in Die 2Bcl'k bractys/ sidi sie nu ,511 som
scsrlKb tu bese.apsteTbosc/ eitel Epicurer PsspJ&pistss
‘sccjj gjjrjstlicben glaubenosmb? istemlicb ba I bag si?
pom glauben £bn'sss auss Dic ivercs assatim sini)/ bass
‘ iss/ auss ibre cissene gerecbsigseis. s3ag ist nu ba uu#
ne blieben/ von ciUm anbem Qtrstseln ? biipibn/
1 bao er mit bem maul bocl) rstbmct ben rectyten ©ost
ben stater/ oobn/tmb -su®eisr/ vhb trcssiicben scbetn
surmenbet eiiieo dbnTtlicben lebetis ? ; Qjlcicl) mol iss
imb bletbet er/ ber grosest Jcinb (Ebristi/ tmb.bci* recti*
te tiCEt>risr/ t?atl ict) selbb sum dpeupr Uv o)risten*
beis sicmacbt / ia- sum tmmiocb tmb bmbcriocb beo
Xeuseis / baburcb so Piel sirewl ber sDtessm / sOliim.
sercti/ imsucl)t in bie sßclbtsicscl)mtslen ist/ big so lam
ge aucb.bie sssivmcbe, burct? : ibit Idusicbte.siappm/bm
sterbenben Qsbristen gen dpimmel bulsen* - 1 Pari assimo-
sitate;execratusest sacramentarios Megalander .• Etsi e-
nim A. - j(5. aliqua inter saxonicas & svevicas Ecclesias
resipientes, ipsumq; Bucerum hypocritam & errores dis-
simulaiitera unio •' coaluit,5 tamen nulla fuit’ in rei vve-
ritate > cum enim eam''hic" more Calvinianorum apud
Helvetios esset interpretatus, vehementer Lutherum
;commovit, ut postea eundem in amicorum numero
nunquam habuerit; nec ullum hominem dilexit,quem
(ciebat a se dissentire in articulo de s. Coenae quemad-
modum satetur ipse paulo sarite mortem in Consi Min.
A. 1/44. descripta Toni. VIII. G erm/J enlpag. mihi 174,
seqq. £)en W)/ alo Der ict) nu auss ber gruben gebe/
missibib 1 sesghis wto biesen rbum nui nui* suivmessiejj
licben jsp(£*aoipnb£eilanbs ; 3?r«AEbi*isti
biitissen/ bao icbbte ocbiwi;meV tmb sacramento
be/ (larlstab/ gwingel/ p oia ssipab/' 0 sciics sclb/ sini)
ibit 3unsiei-! ; su §urict>/ tmb mo.jtc smbs/ mit sianscmmistwbamps vtsb gemibben l;abe/ nacb scinm bese»>l
Tit. to:. &m gdjrt scUit ttiestWK* Et porro:
580 mi ane ssilcbee vertrago siescbrep/ fiber ssinst W
manb siebsirt fiber bcrct>t aere/ bae icbjj mit ben■ od)aermern-l)ielte sinb ber sacbm essio aerei)/'ben-biste ici? lauterlicb nmb ©sitree isiitten/ isisiire bae ja
scssieo isiesie sileubm: £m bebiite intd> ®sitt siir/isiie
cr biti ber gesban / * bae id) mit messiem 91al)tnm ssib
te rolslentlicb/ ben allerqerinsisten 3trtisel ber ocbwer>
mer becsen fiber frerten: ben and) 5« sOiarpursi/ ivit*
nid)t; in essiem essiigen sirtisel 511 ibnen ti-aten/ ssim
bern sic beqaben sici) 511 sine in allen Wiseln/ sibn
beo sacramenta 'Tlrtlsel ( Vsiie ber sCt>Cl ssCt>mcl)t IsiCst
set) aelcper/ une: siesasit/ bleib stecsen/ auss bsisnunss/
er solte aucb enolicb solgessi* 9lber sine biese bsismmssaeramen iTt/ssiastu 113s gelaret. ‘ «Diei lieber sase icl>/
tsisilte id) rnicl) bststbeVtmal lassen jtutijTen/obcrver'
brennen/ ebe id) isisisse mit otencssclb/§affigel/(![arb
stab/ Oecoiampab/ sinb aer ste mebr sinb/ bie leibsi
gen ocbvsiermer/ einee sinncoobcr isiillene sessi/cber
in ipre lere betsiilliaessi Deinceps: QBer nicbt isiil sileti
ben/ bae bebJpeDw 23rsib in slbenbmal/ sen sein recb ?
ter naturlicber 2eib/ isielcben ber ©sitlsise fiber Judas/ 1
ben so isisibl rnstnblicb empsebes/alos.Petrus sinb ah
le i)eiligen/ ber lae micb nur v 511 frieben mit bnenoen/
od)rissten fiber sßsirten/ sinb bosse bep mirsessierge#
tnemscl;asss/ ba tsiirb niebre anbere ano* An haec sine
ligna consensus Lutheri cum Ecclcsijs Helveticis, quas
sciebat a se dissentire in articulo de s. Ccsns, judicet
Ecclesia! Pergit idem Luth. bstsrW b(e sa-
cramente Jeinbe nicbs sirsaebe ju riibtnen/ ale tbeten
vsiire ibnen stramen sinb biensl/ bae isiir bie Eieva-
tisin salien lallem. 23nb solo memanb basnr tyaltm/
bae! mir pne! bamis ivollen 511 irem lesserlicben inthutn
nergen/ Piel weniger begeben; sonbern rvollen ste be#
rtenDtct)Ucb pnb sesdglid) sur ©osseb pnb pnser per#
bampte seinbe balten/ pnb nkbt sampr ibnen (Ebrk
ssuei 5Borr leugnen/ scbenben pnb mkvm/ ale! rnssi
sten mir Pon ipnen lernen 5$rot esseri/ pnb 5Bem trine*
sen/ melcbee! mir tpol opn (£brcshm sibenbmal sjjun
tonnen/ pnb bie gattae 5Belr seglid) obn @5ors alju
piel Caeterum , in eodem tractatu ait pag:
178 : stlso sebieben mir pon 'ssHarpurg/ mit soleber
bossnung/ nue gesagt / meli sie alie (Tbrifflidje 51rtk
sel nacb gaben/ piib in biesem 5lrtisel bce! J). sacra-
mentes / aucb po» porigen irrsbum ( bae! cb sd)led)t
23rot mere 1 ) abtraten/ sio rpstrben Pollenb gar pnb
gamj mit ber jeis 5« pne! tretem 5Beil mi/ burcb$
Xeusele! gescbesst/ solcbb gesesiet/ Pnb kb mol befrogen/
ivte icbssaus bern bncblih/nacb bee! gtvingelet tob aus>
gangen/mue! merten / bag er nacb bern colloquio er#
ger tporben ist/ ben jupor/ pnb gcmi|hcb jur
purg bstt selscblicl) mit mu* gebanbelt/ rverbe tct> ge#
Jmungen semes Bdsipermere!/ ruet* sie stubt/ 9?rbsr
fressec pnb 2Beinseusser/ bae ist/ dbnTrue lesterer pnb
seinbe/ gemeinscbasst anjunebmen/ sonbern mue ipc;
ber ire brierue/ buct>er/ grue!/ segen / sebriffr/ narnen/
nocb gebeclssnie!/ in meiiiem jsi>erjen tvijTen and) me#
ber sebn nocl) b&ren. £>en meil id) gemie biti /
pnb ir eigen geiviiTen miber sie sseben rnu$/ bas sie
imrecbt smb pnb Q3ott lestern / mil Pnb tan id) sio#
sid) sur meinen lieben JjsDm gssu dbrisso am jiing*
sten tage sagen : Jpzm 2%su/ id) bstbe sie tmvuip
gewantes tmb stc tyreigengennslrn v$ti*
jcstgct/basmiisien stc surbir besctmen/bas mciscstu liebcr
JtV£sXsJl»Deniqj Tom.IV.G erm. Jen. pag. mihi 397. Turcam
cum Papa conjungit his verbis : Hd) PHb bis mdllctl
balten tmb leren srlcbe / ber s5apst mit bm semen
stncsics/ sorbet/ iKaubes/ n(cl)t alletn seiner nneber*
njersigen I sonbcrn brermer/ wrbarnpr tmb wrsoigct
auct) bic tmscbstlbigen/ siromcii/ rccbtglcubtgen/ ais etn
rector enbe(Es)rist/ben er tput solcps siijenb imXcm*
pel ®otrcs / ais em jslslmps ber trelcljs ber
Xnrts ilict)! ti)Ut: Bibcr ane ber s5ap)t ber <£nbe*
(rpnst/ so ist ber £urcs ber Icibbajffige Xcuscl. 5Bie?
ber alie betbc gefret tmser tmb ber Q.slristent)ess gebet
0le solln and) pimmter 5111* Jpclin/ tmb solt es glelct)
ber jimgstc tagb tyun/ weldjer/ ict) possc/ uict>t lanae
semmirb. His & aliorum sJ>. Martyrum &conse(Torum
exemplis, praevio Dei verbo, excitantur Doctores etiam
nostri seculi, Deo laus, ad tuendum eandem veritatem
coelestem ac ornnem heterodoxiam resutandum. Acci-
pe igitur, Illustrissi Comes, has paginas, lucis & tenebra-
rum, veri & salsi manisestatorias,tuo excelso nomini in-
seriptas, ut soles vultu lereno, atq; autorem pro tua in
Religionem nostram yrycrlots Evangelicam, sincerissima
side, ab iniquo interprete vindica. Vale,& vive diutissi-
m£, salvus, Deo & Ecclesiae, Regi & Patriae, Familiae &
Academiae nostrae, Vivo!
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Uod Theologia quasi
1 cj-qss r» deis» eminentissima illa
; de Deo & rebus divinis doctrix
! na» cxistat, & vere in hoc mun-
do inveniatur » divina y lacte»
ceu caussa in actu posita, luculen-
ter offendi!» Matth; ti: 25. c. 16;
15. i7»]ch. 17:3. i.Cor.2: 2. 7.10
I, Titii. 4: 16.* \ '• •
■ 11. iEquspollent huic veri varia.nomina* cum inT.
V* utpoie Fsi 119, qui parva biblia a B. Luthero dictus
ideo est, quia ctsi 176. versiculos contineat; nullus tamen
eorum non facit mentionem legis, viarum» testimonio-
ruro» praeceptorum&c. Domini: tum in Test. N. consi
1. Thcsi 1; v. 9.1. Cor. 12:8.0.11: «7.Eph. 2:10. Jac.3: ij.Go/.
1; 10. Lue. 1: 77. Tit, 2, Cor. 4: 6.
- Ili. Usiirpatur haec vox vel improprie, pro Theolo-
gia salsa Ethnicorum, Judaeorum» Turearum & Haereti-
corum. Vel proprie pro vera, quaecst ve! exemplans in Deo,
Matth. 11:27/1. Cor. 2: it. Vel BxpreJjd in creaturis intel-
lectualibus ; alia in (Jhriflo secundum humanam natu-
ram, quae creseebat» Lue. 2:52. nam: infinita ejus sapisn*
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tia. Co!. 2! quamvis bananae naturae appropriata. noa
crevit. Alia in Angelis, caq; tum intuitiva, Matth. 18:10.
tum accespria, Eph. 3: 10.1.Eet. 1: 12. Alia in hominibus,
vel in statu naturae inshutiet , Co!. y9. ve! in statu natura;
deflituti€j 6c haec vel Naturalis Rom. 1:19. c. 2: ij.Velsse-
velata in Verbo Legk & Evangelij, quae alias Chrissia-
na dicitur: namparadisiaca, tam naturalis quam revelata,
lege tantum conslabat. Utraq; appellatur Viatorum» ut
distingvatur a Theologia comprehensorum , de qua !. Cor.
13; 12. i.Joh. 3; 2. Reliquae clistinctiones nominalesj qupd
alia sit Extraordinariat alia ordinaria j alia communis alia
docturam propria ; alia slricle dicta, pro termone de Deo
& s.s. Tnn. alia adaequate* pro universa doctrina co>
lesti. passim quoq; apud Antores sunt obviae. Maxime
autem conspicua & celebris esl, qua Theologia consi.
deratur vel rvpstspsxas , pro doctrina, sivc vivae vo-
cis, & dicitur Catechesisi sive scripta in syslemate i vel
sswNis, & sie pro re nata definitur.
IV. Theologia esl Habitus animi practicus, e Reve-
latione divina obtentus, de vera Religione, qua homo
post lapsum, per sidem in Mundi Messiam, ad lalutem
aeternam est perducendus.
V. Nunc porro tria hujus Disp. membra breviter
observa, 1. Definitionis dydAvenv* per quam natura Theol.
dcmonslratur a causis seu priori a. Theologiae Asse-
ctiones, quae ad Naturam ejus declarandam faciunt a
posleriori. 3. Theologiae dislributionera, qua eadera
in partibus exhibetur, prout in definitione integra re-
praesentatur,
VI. 1. Dcsinisionis genus, 1.Remotius esl Habitus A-
nimit isq; principalis, quo removentur genera incon-
3venientia'» a. Vcßriha , quippe quae festiva, sccidit
Theologiae & extraelssntialis.essi :0. Disciplina yat
genus 'verum nonesl, sine quo steciei potesi , drift, 4,
To/j. c. /;■* ut taceam quod omnibus facultatibus sit
communis, y. Institutio juris caststis i quae praeter nimi-
am latitudinem etiam accidentalis est. 1 Jl . V Revelatio ,
quae vox ambigua, in praedicam, actionis &Thcol. prin-
cipium cst. s. Agnitio veritatis, quae si astuatis, est actio»
sin habitualis intelligatur,/cur. ambigue ponitur? Insidi'.
Genus illud videtur effo ddtoXoyov d,y§a(pw. &. 1.
Fateor in phllosophla id magis frequentari, & quidem
authoritate Ciceronis in L. Lat. Aristotelis in graeca., 2. Essis
tamen omnino-syysacpoy, Hebr. 5. v. ult. übi Theolo-
gi definitur per 'ssivjtu habitum stnsui exercitatos.hi'
'lentium, ad diserepantiam boni $ mali. • .
VII. 2 Fropinqvum genus cst Habitui praClicus, Joh,
20; 51. Rem. 15: 4. Unde excluditur, 1. Habitui mixtus ;
Theoria enim & praxis adaequate opponuntur ac di-
sflo? vantur; imo ratio formalis, objecti disciplinae ali-
cujuvnon est indisserens ad ro speculabile & operabile;
ut taceam, disctplinam hanc alias non sore formaliter
unam, nec simplici methodo tractandam. 2. Medius i.
c, affectivus scholasticorum: at amor Dei vere orgd<stss
cstj praeterquam quod ad sines externos & inadaequatos
pertineat: imo talis mixtura ridetur a Philosopho 6.Eth,
c. r. ut & Lib. 3. de anima.
VIII. 3. -sapientia t quia est habitus e primis cogno-
scendi principiis conclusiones eliciens beneficio lumi-
nis naturae,' & alias disciplinas regit regimine theoressi
co. At Theologia procedit ab authoritate per lumen
gratiae, & quidem magis a posteriori quam priori, idq;■ * - a- n;
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practica. Inslas: At sapientia dicitur haec Cognitio jR
feri pruris, D«ut. 4; 6, Fs, »9: ig. Ps, 1 19: 98. Prov, 2. &3, Co!. I: 9, c,
3: 16. Jac.-J: R. d, sapientia de Thcol, essertur ut synonymum gram#
rusticum, non ut genus & synonymum Logicum, Q. sapientia rect£
«dicitur j sed spirrtualcs, non P hilosophica, y. sapienti» vox m s sisi est
ambigua, & nunc signifigaj Matt.
s 1:25. Nunc i/sTOs ciViXvs Filium Dei, Prov. g: 1. seqtj* Matt. xi: 19,
Luc, II: 49. j. Cor, 1: 24, 30. Nunc usurpatur ytvtxuos pro cogni-
tione artis, prudentid pol. Eloquentia &c. Num. ti: 16. 2 Reg. 3:9. i Cor.
8: Iy.'c* 3: 10. Nunc ii&isecos pro notitia rerum divinarum, l Cor.z;
6, qvx acceptio cum ipsa Theologia rctrocurrii,
IX. 4. scientia , cujus conditiones simi i. Haberesub-
jcctum nccessarium & universalc. 2. Assectiones subje-
cto inhaerentes & de eo dcmonstrandas. 3. Principia, e
quibustanquama priori dcmonstrentur, Arissi 2. Anal. c.
7.10. At Theol. habet objectum contingens, hominem
qua salvandum ; versatur magis circa singuiaria, statum
potius objecti, quam affectiones coosiderat,& de me-
dijs est solicita, quibus sinis obtineri debet, ideoq; nec
affectionum adhibet principia» sed omnes e revelatio-
ne divina probat. Habet interim etiam suas, non qui-
dem causas irasypenxasi sed dst tinees erret/juctmids
1. Cor. 2: 4. Theologia enim non habet subj, proprie de-
monstrationis, sed potius operationis,nec in demensiran-
dis affectionibus consistit, sed tradendis medijs salutis.
Nota: Rectius tamen scientia appellatur, quam Opinio,
ob sui perfectionem, in laxiori tamen significatione*
ut 1. Cor. 12: s. c, 13; s. Joh. 17: 3. sic intdsigentia nun-
cupatur, Coi. 1: 9.
X. 3. Proximum genus cst : Jlictus Practicus e
Revelatione divina obtentui, si ve scilicet immediata, si ve
mediata, alias Qew&tr®» t. Cor. a: 8: Jac. 3:-1-5. Quo
scometur* Prudentia, quippe quae verlaiur circa ri
5
'tsvßqaxira 6. Eth.crs. Ast probare id, nuiturKeckerm.
ex 1.Cor. io: ij. y. i.Thcologia
; non comprehenditur ne-
cessano sub censii habituum Aristotelicorum: non dc-
siunt enim FhilosdpHi* qui Textum supperaddendura
judicent: dc Gnostologia praedicat 'genus' ab ijs diffractum
Caloviu#. Adhaec Arissi recensuit habitus mere naturales;
unde committit fierisiatTiv Keck. contra praeceptura
Phjlosophi. 2. Theologia non acquiritur humana sio-
lum solcrtia, nec naturalibus nititur cognoscendi prin-
cipes» scd & sinem & objectum toto genere diversa ha-
bet a prudentia philosophica : neq; enim verlatur circa
affectus virtute imbuendos, tanquam effectus srgoa,igsirg»
as humanae. j. si prudentiae nomen amplietur, alijsrc-
censitis generibus convenientius effo videtur, cum Theo-
logia sit practica; scd tum prudentiae vox non genus
essi sed vel idem»vel Epitheton, ut dicto loco, & alibi,
Prov. 1:2. Ps 119: 104. 130. Luc. 6: s. 4. Dicitur Theo!.
stultitia i. Cor. 1; 21. haec tamen non est ejus genus.
XI. 2. Ars» quae quia sit habitus effectivus* ut pluri-
mum in opere externo occupatus, & aliquod stoica
post se relinquens, Theologiae naturam non exprimit:
quid quod artis effectio collocatur in"potesiate virium
humanarum, Theologia per omnia non sio, quod Ra-
mum non oportuisset ignorare. Quod vero sap. 7: 21,
CXtat: 7 y«() sidyray Tsyvirrsi sis trocpia,. ibi
per ■robiae', vel intelligitur philosophia ex antecedenti-
bus, vel Thcol. cxconscq. quae merito omnium artium
magistra ett: non tamen propterea cst habitus « lumine
naturae propagatus. , c --
XII. Disserentia specifica petita cst a eausis l.Mate*
ria» quae vel inhaesionis est (cusubjeclum, hominis animus;
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vel occupationis seu objestum, idq;‘ vel generale sducon-
siderasionis» vera Religio , & quicquid ad eam spectat,
Jugustin. L. I. de Doli. Chnsi. Res theologicis dicit;ejuibtu
aut | ruimur aut; utimur , Deum 'Jcilicet ef.m Der, Deo
nos oportet simi, rebus
: Dei uti. Religio autem vera esi
ratio a Deo praseripta , 'qua 'homo Dei inimicus Deo Veconci•
liatur > ut eo aeternumfruatur. ' Improbanda ergo est, a.
Falsa. Religio , nempe Gentilis, Mahumedanai Judaica,
Haeretica seu Pseudochristiana.qualis est Ariana,Pelagtana,
sucino- Photinian*, Pontificia, Zvinglto- Calviniana, Anaba-
ptiflica» JFeigelianae Arminiana oc. /?. Nulla Religio,
quae dicitur Atheismus, qui vel inchoatus, ut sam.nitani[mus,
2. Reg. 17:32.33.Cui affinis est sybcretisipus; i. e. Co lu-
sio in mendacio 5 Tst. r. 12. Vel colasimota tus, ut Puccumsi
mus, quosvis in sua religione salvans[Liber tmismus , o-
nmia symbola & consectiones Ecclesiae re spuesss; Machia-
wßisntsu, i. c. Religionis simulatio. st Fpl .Dei
providentiam negans.; -Vel speusU oras, quod
est homo , quantum ad materiale, peccator , quantum
ad formale, qua perducendus esi adsalutem.
XIII. 11. Forma» per quam a reliqui facultatibus dt-
ssingvitur, quae praeter peculiarem 9-tdr siceti', est deducta
'hominis ad atirnami[Autem per sidem jin Mundi Messiam,
eumq;' Futurum, ac saepe ita appellatum ab officio etiam ia V. T, Exhibi*
tum vero in N. T. atq; nominatum in circumcilione, JEsum i. e. salvato*
rem Matth. l: 2i. Lue. 2: 2i. In educatione, Nazarenum , Matth. 1:23. u£
regetur a peccatoribus & simul sidem noslram terminet, multoticsDel
& Mariae virginis silius dicitur; - nequaquam enim vera aut smsiciens nunc
*d salutem ea Theologia est, quas deducit homines ad sidem in Mestiam a.
lium,quam qui ab .aeterno' sit genitus a Patre, & post conceptionem de spi-
ritu s. Ante annos 1662. natus Bethlehemi a virgine Maria de tribu David,
educatus Naiarethi, (Tus vero Jerosolymis, ibidemq; crucifixus, mortuus,
teuultus, & tsrtid die resuseitasus &c. i.Cor, 15. j.4,eons. symb. Ap,
XIY- 111. insiciente, principali & unica, Pco, Media; Revelatione per«arkn rvi
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verbum , s Deo enim discendum,quod de Deo inteltigcsidum s ast Tlil, L-s,
de Tria, cons Matth, n: 27, c, 16.17. Joh. 1; ig. Rom: 16; 26, i.Cor. s id, spui
ria proinde Theologiae principia sunt. a5, Ratio humana, Rom, 8:7. i.Cor,
*; 6. 14»2. Cor, 10: q. /9- Visiones & colloquia Angelorum , Lue, 16; rp.Gal,
t i:g, Coi, 2: ig. Y- Traditiones & consensus Patrum, Matth, ij: 9, Coi. 2:g.
consensus namq; Ecclesiae est principiatutr, quid, dependens a ss.atanquaia
principio»
XV. IV. Fine, qui vel ultimus, gloria Dei Jer 9: ij. Joh. 17: 4. Vei medius
internus cst> potentia hominem instruendi ad sidem & salutem, z.Titn.g.l j.Ex?
ternus est ipsa sides & salus, Joh,20,31, Haec seripta sunt ut credatis &c. Theos
logus enim instar Medici est, cujus sinis internus est Medicatio, Externus sa-
nitas. Credenda vero & agenda , potius ad objectum considi quam sinem
reserri solent ab ijs, qui Theologiam habitum mixtum faciunt; cum ta?
men credenda etiam respiciant, Joh, 6. 29. & Agenda quoq; re«
quirant sidem verbo Dei adhibendam; ijsq; subordinetur usus saeramente?
rum , qui praeviam sidem requiri: in adultis. Non ergo vel exquisit* op?
ponuntur; vel in negotio salutis aquiparantur, cum agenda, ceu praicepta
legalia , salvationis articulum nequaquam ingrediamur. Regeneratio vero
& Renovatio potius verbi & lacramentorum effectus sunt, quam Theolo?
gis sinis, praisertim adaequatus. Et ut Theologorum sinis est practicus, sale
vare sc. tninisterialiter Obad,v.2i. I, Cor, 9.22,1. Tim, 4,16, sic quoq; Theo?
logia Finis omnino practicus eaq; disciplina practica, quippe I. Obje-
ctum habet operationis, 2. proponit media, qua faciunt ad sinem obtinen?
dum ,ex parte Dei, verbum & sacramenta , ex parte hominis , Fidem, J,
continet subjectum Tractationis vel actu practicum, vel ad 3T
virtute dirigendum, 4. imo omnia qua in script, s. traduntur, vel naturi
silia vel intentione & ordinatione divina ad praxin spectam & dirigenda
sunt Joh, 20, 31. Rem. 13. 4.2, Tim, j. \6. 17, Ut nihil dicam de Metho?
do analytica, W propria,quam Theologia observat; progreditur
enim non a causis, demonstrando scilicet affectiones dc subjectoper causas,
&ad species subjecti ; sed potilis a prareognitione sinis & objecti ad indaga?
tionsm mediorum, ad sinem facientium,
XVI. Nota. Dicitur Theologia habitus practicus, oh praxin spirituaietn,
qu* est perductio hominis ad *ternam salutem, non quod medium ejus sic
siudiumB, operum, ut syncretistas in Germania contendunt; sed oh ar
Fidei, qua sola ad aiternam salutem adspiramus, cons,Matth, 12.21, Lue,
6,46. Joh, 6’ 29, c. 13, 17. i.Cor, 4, 20. J.Tim. 1.5» B. opera autem in
systemate Theologico, non ceu medium quoddam consequenda: salutis,
vel ut causa sine qua non , aut conditio salutis, spectanda lunt, sed tan-
quam effectus & officia sidelium, sidem justificantem oppido tonlequentia,
XVII. 11, Assectiones Theol, lum 1< Unita»; qu» (ossigitur es identL#
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tate objecti & sinis mediorumq; ad unum sinem directione. Ceins. Eph. 4;;?*
4,5. 2, Veritas, verum vero semperconsonat; si veritatem imo Dei veritatem
nuncupet Apostolus ipsa Philosophiaeprincipiaßom.i.ig&aj, quantomagis
Theologia, cui Philosophia est subijcienda, 2, Cor. 10.?. verissiraa erit,eons,
Joh. 17,17. 3. Neeestitas, (c, hypothetica i consecursone sinis,Lue. io. i4*Joh.
20.51,Rom, 10. lO.seqq. Z.Tira.j» 15,‘Ideoq; divino mandato omnibus dia
vina sapientia commendatur, Deui, 6,7. Frov. /er. 9. 24. Coi. J.16, 4.Di.
gnitas,qua omnibus alijs Facultatibus & disciplinis longe supereromec, idque
propter Originem, Objectum & Finem; quia a Deo eCi, de Deo docet,ad Deum
ducit, Prae qua cognitione alia omnia simi damnum & rxv(3a,\ct jjer«
9,23,14.Phil, 3. 3. 1, Cor. 1,31. Hinc aistimatio quoq; Theologorum emanat
& in vita prssenti, i.Tim. . 17.& futuri, Dan, 12: j. s. sanctitas, Kch7*i<
* dicitur Theologia sancta & sacrosancta, ab g.authore tdr sancto Deo
Lev. 11:44. /?. Medio, verbo Dei facto, 2 Tim. 3:1?, Y* objecto, rebus sa«
eris Ps. g?, 5. Jl , subjecto tum univ. ecclesii Ps, 37; 1, Eph, j,2 6 27. tum par-
ticulari issnctum enim animum requirit sap. 1,4. 5, Ratione formali, quod
veram' sanctitatem tradat, iPet 1, 16. Jac.j, 17. J. Essectu, quod sanctisicej
ad veram, sanctitatem deducat, Joh. 17.17. Heb. 12 14. £* Ratione modi tra«
ctandi , J intentione scilicet (ludio & vita, ut alijs prseamus exemplo, !,;
Vet/s. J, 5?, sancta deniq; respectu triplicis offici) theologici, I. Orationis,
quae (ludium theologicum inchoat, prov. 3: 5. 6, 2 Meditationis, qua conti#
nuat Ps. 1,1. Et 3. Tentacionis,qua: consumraaj,£l3,23.29,1. Pet, i, 7, cons.B.
-DutbiT.i. Gcrm. Jen. superps. irp, ' r•; : ;
liVlit, 111, Partitioni Theologis (apponitur, quoad varium tradendi mos
3um,di(linctio non purd quidem nominalis,sed & realis, seu distributio in.Ru#
riiorem seti Catecheticam} quas est instltutio auricularis,Luc.l,Act.lg.2j. I.
Cor, 14'. 19.Gal.'6. 6. Alias Elementa Ebr. j. 12. Lac,cui opponitur solidus ci?
bus v, eod.& Ig. l.Cor. 3.2. Fundamentum Ebr.6. 1. Et Accuratiorem seu As
croamaticam; & hsc vel esl Exegetica,qiiae in explicatione biblica occupata est;
vel Didactica, quas locos communes theologicos ordine & methodice persequi-
tur; vel Poletnica, quae tractat controverUas Fidei vel Ascetica seu practica
jn specis, quae rprsus vel Eulebiana,'vel Paracletica , illa Moralis dicitur & :
Legem urget juxta* Decalogum ; hic Evangelista , & Christum proponit, u*
tra6;vers doctrina omnino eonjungenda in Bcclesiadlla propter insideles dc
pravos convertendos, h*c o-b perterritas consicientis* erigendas : Lex enim est
iiardagogus ad Christum Gal. 3. Vel Casuaiis, qua: facit ad informandam con*
iclctitiaurin casibus dubijs. : Quibus addi solet Theologia Patrum & seholastk:
rorum, - s; v :■ i. ilrn , 6>: -, ‘ii .iT n. ::.v / ;
XIX, Dividitur autem Theologia non incommode in tpes partes,juxta Metho;
.'luna analyticam practicum disciplinarumpropriam, quarum prima de Fine.
agit, tum objecti'?© Dco,tutn formali Fruitione Dei, Altera de subjecto, Horni-
iie postlapsum ad Deumcjusqj sternam fruitionem perducendo,Tertia deMe*
4i}s »4 obuncc4wai Finio» (juocunq; modo facientibus^
■\ O jt I. ON. 11.
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REVELATIONE DIVINA
in genere» &De sCRIPTURA s.in spabie.
PRAis ID E > ; 'v -st. ■ENEVALDO sVENONIO, Q.G. A, s.s.Th.D.
& Prof. P, nec non h. t. Inspect, stip, "
•v.:r: Respond. PETRO BOD EX 10, smol. s. R. M. Al.
Examinanda Aboa, in Audit. Max. addiem zz. Feh. A.g. i66l*
i\ j . ■-' T H Ef. I.
Dixi Theologia causam, puta principium es-sendi, effo Divinam Revelationem , qua esl astui, quosese Deus humano generi per verbum suum patesecit adsaluta-
rem ejm informationem. Principium cognoscendi veroest:
quidquid Dominia DIXIT* reverenter credendum essi ■11. Distingvitur autem Revelatio haec nobis homini-
bus facta ;non solum a raptu,somnijs,apparitionib 9 ac visio.
&c.sed & ab ea quaeAngelis obtingit &beatis in coe-
lo, quae sit per visionem & intuitum de facie ad faciem»
idq;perfecte, i.Cor. 13:5?. 10. 12. 2. Cor. 5:7. i.Joh. 3: 2.Nunc
autem Deum, per verbum, tanquam speculum intuemur,
'h. e. cognoscimus exterius, a posteriore saltem & qbasi
per umbram: quae enimin speculo apparent, im perfectius
videntur, & ut dicitur,Tsipersicialitcr tantum : ibi enim
non res ipsae, sed imagines &specics rerum oculis obi
•ciuntur. Cons. Exod. 33: 20. 23. Dent. 4:12. Joh. r.ig. c.
5: 37. c. 6; 46. t. Tim.6: 16. 1. Joh. 4:11. . , :
111, ‘Dicis: Ergo ne scripenra est aenigmatica &obscu-
■ra ? RJ. ct,Ts\s>s considerata in hoc scilicet statu, quoad omnia scitu ad ialus
tem necestaria, esl satis perspicua & nequaquam aenigmatica; respectu vero
futuras revelationis, instar Hmpidistimi quidem speculi est, quod tamen so-
lam imaginem, sed non rem repratsentat l, Cor, 12, . '■ .
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IV. Divinae Revelationes a Diabolicis & salsis facite
dssceroumusiper Revelationis, a. Modum; Majcstate enim
smgdari & miraculis omnes naturae vires longissime ex-
cedentibus constabant, quae non nili a caulae prima pro
sicisci possunt* Exod. i$: r6. seqq. Deut. 4; 11. 12. /5 Mi-
/eritm: Deus enim non nisi vera> utilia & salutaria (Tia>
nisestar.ut vel cx hoc charactere dilccrnas inter verum
& saisutn prophetam, Deut. 18: zz. ubi damnatur nova
doctrina; sed c. y: 1. seqq. damnaturpscudomiraculosa do*
ctrina.antiquae&confirmatae contradicens, yscopum-,Dtns
enim salntera hominum intendit; Diabolus vero» ctli vera
nonnunquam & conducibilia proserat, non tamen id
more veritatis & salutis nostrae facit, sed hiscc praestigia re-
praesentat AngelumIucts,nesupprimatur Draco in herba,
Act.i6.-i5.i7.iB ip.Ubi vei voluit videri essespiritusDi vinus»
juxtaChrys. Oecumenium, vsl petijt caput Pauli» se ejectu#
runi eundem praesciti scens,&heros suos quassiu divinatio*
num spoliaturum. Conser z. Cor. n: 14. Apoc. 12:7.615?.
V. Revelavit autem Deus voluntatem suam, vel Me-
'itatei idqqcura per Angelos, ut in V.T.Gen. 19:13. 2 Reg,
i; ij. Dan. 8:19. c.9: 23. Item io N. T. Matii. v. zo. c. 2:
12. ij. Lue. 1: 13. 26. Apoc. 1:1. 0.22:6. /o. &c. Tum per
homines, ut Prophetas in V. & Apostolus in N. T. Vd
Immediate, idq; sub vetere soedere Tsohv/ii qoos tyu. 'tsoXu-
rgOTsycesi scd hodie locutus est nobis per silium Ebr. 1: 1.
VI. Aliaeß.evelatsones sunt merae fidei; aliae mixtae,de ijs
sc:quae partlm Icriptura,partina naturacognitasunt.Ulae vel
circa articulos Fidei versantur»vel circa praecepta, vel circa
vaticinia de futuris, vel circa historias derebus praeteritis.
VII. i Articuli Fidei, praeterquam quod alij fint mere
sseve!ati,utpote articulus de Christo> Fide justificamcj&c.
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ut dictum * alij una natura cogniti, utpote articulus de
Deo, Angelis, immortalitate animae &c. Dividuntut
in Fundamentales, qui fundamentum fidei concernunt,&
sunt vel prinaarij» qui salva side & salute ignorari neque-
unt, quales sunt: Universalis Dei gratia, universalis Chri-
sii redemptio &c. Vel secundarij, quorum non simplex
ignorantia, sed negatio & pertinax impugnatio salutiosr
sicit V. g. Deum essio infinitum, irnmensum &c. Et non
Fundamentales, qui salva side ignorari & negari possimt, ut
de Anticbristo &c.videA/<**r«$tj£'.Dn.D.Nic.Hun.symbo!utii
autem Apoflolicum universos articulos fidei fundamentales non complectis
tur, neque adxquala diseretionis nota est inter Catholicos & Hfreticos,
quod contra hodiernos syncretistas cst observandunt. Nulla enim in eo
sit mentio justitix Christi per sidem nobis imputandae, qua notitia nullus
ialvandorum Carere potesi £s. ?j:H. Jcr. 23: 6. I.Cor. 1: 30, 2. Cor. 5:21.
t.joM; u: 12. Gal.zizo. Omittit articulum de misericor*
dia Dei universali, nec non universali satisfactione Chri-
sti, quorum tamen Lucas in convertendisrequirit nociti-*
am, Act.*: 17.21.38. c.4. 12.c. 10:43. &c.Ncq; si symbolum
illud tanquam sufficiens epitome credendorum ab Apo*
sidis Ecclesiae Dei suissiet traditum» id Lucas» ceu accu*
ratissimus actorum Apostolicorum Notarius reticuissies.
VIII. Constituit autemRevelationes Divinas forma-
liter ipsa droiznvsict, de qua Paulus 2. Tim. j: 16. E qua
sequentes suboriuntur proprietates, ct. Veritas, Ezcch.iz;
24. Joh. 17; 17. Quod autem non semper evenerint, quae
veri Prophetae praedixerint, utpote Jcr. ig: 7. Esa.38:10.
Jon, 3: 4. ResipondeosComminationes & poenas noa
raro intelligendas essie sob exceptione poenitentiae, uti
promissiones sub conditione obedientiae. /9. Dignitas
quia a Deo immediati patefactae sunt, Esa. 6v. 1. y. (ser-
titudo, scrutinium enim exquisitum tribuit spiritus s,
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Prophetis»i. Pct. i: io. u. Et d 1, Utilttasi Deus enim ne*
minem seducit Num. 23: 1^.
IX. Praecipua Revelationis Divinae species cst seri*
plura sacra , qu<z esi verbum Dei, immediata spiritui s.injjii*
ratione , per Prophetat in Veteri , Evangehsias Apvflolos in jV.
sT. literisconfirmatum, at Ecclesi&in salutem aeternam traditum
Rom.i:i6|Psi 119. z.Tim. 3:15. 16. Eph. 2: 20. 2 Pet, 3:
a. Joh 20:31. R0m.10-.17- 1. Cor 1:21. / Pet. 1:23 Jac.nit.
X. Non autem definitur. sed titulis 1'uis honorarijs
ornatur s. scriptura, cum nuncupatur aGregorio M.lib.
4. Epissi 40. Episiola creatoris ad creaturam suam. Ab Au-
gust. in Psal, 57. Codex Dei ; & passim > Insirumentum/alu-
tis. A Basilio. Communis medica animarum effluxa yV.Nunc
annotabo breviter scripturae s. /. Causas. 2. Objectum*
j. Assectiones. 4. Divisionerru.
XI. /. Causae sunt. /. Essiciens princeps, cst Deus Pa-
ter. Luc.njs* Ebr. /: 1. Filius. Joh./: /8. Rom. /v/8- Et
spiritus s. Act, /g: 25- 2. Pet. /; 2/. adeoq; tota s. Trias, s*
sam. 23: /. 2.3. Minislrae sunt Moscs & Prophetae in V.
T* quos solos audire tenebantur homines ante canoncm
Novum, Luc. 16:29. Nec non Evangelistae & Apostoli
in Novo. Evangelia neq; plura numero, neq; pauciora
esso quam 4. docet varijstj; nlodis illustrat & Evangcli-
stis..applicat Jrenaeus lib. III. Cap. XI. quem plcriq; alij
Patres sequuntur, Ambrosius Prasat . in Lucam. August.
Lib. I.dcconsi Evang Cap.7. Hieron. prooem. in Matth,
T. IX, &c. Apostoli, quosChristus elegerat suarum actio-
num 6c concionum cioroerras >yu dvrjxocts, Lue. /: 2.
spiritu veritatis & erroris neseio repleti sunt primo die
Pentecostes. post ascensionero Christi, Act. 2:4.
XII. 2. Finis, tendens ad ultimum in definitioneindi-
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gitatum, est tum informatio, 2. Titn. 3: is. TsimConver*
sio& sanctificatio» FC. /<>: 8. Joh. /7: /7- 3. Forma ,caqj
inttrna est sensus cteasmits@o,in ip(a scriptura expres-
sus; txterna cst ityaioygctcpict in V* & jictCpioc,
in N. T. Idem tamen semper manet verbi divini icraen,
sivcin agrum sertilem proijciatur, sivenomsive fructum
serat» vel iccus. Macti. /3. Luc. 8. quod contra Calvinia-
nos notandum. 4. Materia (unt res lege mandatae & pro-
hibitae ; & Evangelio promissae,exhibitae vel exhibendae»
& quae hue reduci postunt vel sub his comprehendi,
Esa. 8: 20. Joh. /: /7- Rom. 3: 27. Gal. 3; 21. Et quiaChri-
stus est & legis sinis Rom. /o: 4. & Evangelij nucleus
Joh. 20:3/. Ideo centrum,quo omnia in seripturis rese-
runtur, cst idem salvator mundi Jesus, Ps. 40:8- Joh, j:
39. Act. 3:16,24. c, /o: 4j. Imo summa Esa.
j3;;/.Jcr. 23; 6. /.Cor.zu.Gal.jrza. ad quemamandum &
amplectendum,omnes adhortationes, comminationes,
consolationes & consilia diriguntur,
XIII. u. Osyetsum Cuai omnes sanae mentis homines»
non vero sotum Clerici, ut voluntPontifici/: ad omnes e-
nim pertinet sinis ejus, nempe informatio ad salutem
Joh 5:39. Omnibus injuncta lectio & meditatio scripturae
Esa. 34;/6. Deut. 6: 6. c. 3/: /2. omnes etiam Deus io si-
de vult aedificari, Act. /3:45./.Tim. 2:4. 2. Pct. 3:2. Con*
sser Lue. 16: 29. Rom: /5: 4. . p, y « vv; |
<od XIV. 111. Asfestiones primariae simi. 1. Authoritae, quae
.a soloDeo dependet, & non ab Ecclesia aut Pontifice Ro*
* mano, ut Pontifica volunt, loh. 4: 42, Roro. /4: 5, /2. t.
Cor. 2: 12. /3. Eph./: /3. /. Thcsi 2; /j.. stabiliunt insupet
Majestatemscripturae, a. Te/l/monium Veteris deNovo, &
'.N. Test. de Vet, Adde in vetere soedere passiro repetitur
serctum *. Hac dicti Dominm : Dati locutui-. tjl omnia,hac
•verba: Ego sum Dominus Deu* tuu*,qui eduxi te de terra AE-
sjptit Exod. 20: /.VEIa. 50: 1. c. j6:/.c. 61:1. Icr. 1 : 2, c.i&i.c.-
2/;/.c. 22:/. &c.
' InN.T.passimsalvator Ictus inqui i:Amen
smen dico vobis. loh. j: 5. //.Mare. i4;p./6 25.30.& v.&s/ate-
tur Jesusse effo Mundi Mcssiam, qui haec locutus est.&c,
Materia divina,utpote praeter praeceptavitae,&instituta mo-
russi'sastctissimaj“ipsamystetiaFideij,Jossi3:/2./.^Tim.,#
•y. styli) ac genus dicendiprorsus Emphaticum» E.g. loh.
5 /8:6. Act. j:5. &c* s-i'Peritas? Fsi tts: 43. 86. /42. /60.10b.
17:17.19? s.Esficacia,Rom./:/6. Heb.4.12. s di-
vina custodia Luc. 16:29. - £ Miracula, martyria
totius orbis, Act./;8. ri.Qbsignatio spiritus s.Rom. 8:16.
/.lob. 5:6.8 9./o. Contra Novatoresergo notandum est.
pihil in tota scrip. s.csle allatuvoluntate humana,^.
XV, c2. Persectio, quae in eo consistit»utcredamusseri-
pturaras, continere omnia» quae ad sidem salvificam, &
vitam benefio degendam faciunt; imo ea omnia quae sici-
tu simt necessaria ad salutem aeternam} adeo ut ad hanc
obtinendam nequaquam sit opus traditionibus Papae &
t verbo*' non scripto/ Deut. 4.2. €./2:32. Ps/p.-g. Act, 20:
3*7.' c- 28: 25. *2. Tim. 5: /3. seqq. /. loh. /; 4. : Apoc.
22; 13. Unde Clemens Alex. s. Petro tribuit apophtegma» $.
' *#sV arss-ypaCpjjsiKihil sine scriptura.Chrys.Hom.6desp,
s. quod non est serctum, non estsentiendum. Ita tamen de
perfectione scripturae s. loquimur nos Lutherani,utbo*
nis etiam consequenti jsrelinquatur locus.-quomodo enim
alias crederet quisChristum pro se in individuo eslemor*s simum» & sibi velle remittere peccata? &c, quod diligen?
(er contra socmianos observandum. ' ilsjilAr
;; ‘ XVI. i. 'FsrJ}ic&iias , qua in scitu ad salutem necesi
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sasijsest satis luculenta ac evidens scripturas. habet enim
ingenitam & connatam sibi lucem, ut externa &
silia sacula non indigeat, vel Papae,,vel Ecclesiae» vel ullius
interpretis ;non enim est ifrias imXvtreasj sicd t Lychnus
splendens; in obscuro loeo, 2. Pet. 1:19 20. Cons, Deut.
30:2; Psi 19: 11. Ps. 119: 165. /14. Frov. 6: 2?. Notande Tem-
peramento scripturarum; haec monet, B August.l. 2. de
Doct. Chri c. 6:''Magnifici $ salubriter sps. itaseriptura*
modificavit,ut locis apertioribus occurreret\oh[cumribus au-
temfastidium detergeret, slUnde patet scripturae claritatem
a. non effo opponendam necessirati precum, vel illumina*
tioni salutaris intelligentiae, quod contra soeintfratres no-
tandum; nec non Kemonsirantes. Cons. Pl. 119: /8. Esa.54:15.
Matii. ih 27. 1615.,6:45. 2. Cor- 4: 6. (3. Neq; excludere in-
terpretationem,modo ea sit, « Fidei conformis,&e scri-
ptura primarioaccersita. LiteraJis, nisi textus tropum
oss endat& explicet,y. ordinata, ssie.exscopo, anteceden-
tibus &conseq.dcducta. A.E propria sede dogmatis petita,
,’dequo agitur.; s. £ clarioribus &plurib» illustrata,loh, 5:3?.'
uiiXVII. .' Huc pertinet potesta-s scripturae judiciaria, quod
• scripturas. siala sitadaequata & insallibilis Norma in re-
bus fidei ac morum examinandis ac dijudicandis in £c*
'defla. P 1.19:5. 2.C0r,/o: /5. Gal. 6: 16. Pbil, 3:16.!de0q; uni-|ce ad s scripturam ceu normam revocamur,Deut, 4: 2*o.
■ 12: za. tosi 15:6 s Ad quam ceuRegulam unice provoca-runt Christus & Apostoli» Mat 4:4. c. 22:19.3*. Mar. p: 12.
loh. 5.43. Act; srzo.c.sitjj.c./8;Z9,C.Z6:22. Unde Irenae-
ws 1. j. c-i. scripturam fundamentum & colum namfidei no<
t (Irae vocat Cyrill.l. IV. dial. Canonem fidei retium $ perse-
ctum. Non ergo duo statuenda sunt effo aslertionum
credendarum principia; quodcontra syucrctistas &Nova*
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Tores tenendum est>qui ita sufficere scripturae.canonetn
ajunt, iit’ nihilominus opus sit, ut ci traditio interdum i
vel testimonium Ecclesiae jungatur, noti L-io&sui)
*t!XVII I, ludicat
?
- autem s;-.scriptura /. Direstive, : qua
juxta factam a scipsa sui interpretationem, homines in
side semoribus dirigit, z4 l Definitive , quatenus dirimit
controversias. Et 3* Coaßive, convincendo sc: conscientias
per spiritum s,Cons. Psi/os: j*Ps*//p: >.Ps, /48:14.' Esa. 2:4.
Dan.7tlo.loh, /2:48, Rom.2:/5, Ebr.4; 12,
XIX. secundariae Assectiones sunt /. stabilitas’, tabulis
enim insculpenda erat, ut multis seculis incorrupta serva-
retur ejus da-CpiKtta, - Job. 19:24. Esa.io: 8.Luc.Philon,
illniegritasy quod scripturae canon integer sit conservae*
se conservandus, Math. y /8, Luc./6://. Esa. 40:8. t, Fet,
/.<25. De puritate Fontium & eorundem authentica digni»
tate dictum cst in Disp, de lisig?orient,in Gyran.capti v. ra-
tionis hum. pag. 205). seqq. : .■; - ?? >
•' XX. IV. Divisio, quascripta' Blblica alia sunt Canonica ,ea«
q; vel Veteris vel N.T,Alia Apocrypha: Illa sunt verbum Dei
proprie,Ecclesiae eo sine tradita,ut perpetua ejusdem sini in
'doctrina&vitaregula, ita dicta ex /9:5.2.C0r, 10: /6. Gal.
6:16, Christus distribuitea quaeveteris Testamenti sunt in
’ MoseniProphetas&Psalmos 24:44.Abraham in Mo»
‘ sense Prophetas c. /6:29. Hac sunt, quae ad aedificationem
morum in Ecclesia, cum fructu legi postuot.se dicunturA.
pocrypha, juxta August.l.u, contra Eaustum c. 2 quodoccul-
'ta '‘eorum origo j non claruit illis, quorum tesiificatione verarum
ffript, authoritaead nospervenit. sunt autem hi sequentes Co-
' lam proprie dicti libri dvroxjivtpoi: Tohias, ludith,Baruch,
Libri Maccab. sap, Ecclesiasttcus , siala Icremia, Additamenta
'ad Danielew, $ supplementum sHher, ■
Tantum de scriptura s.
vO&l .. 1. N. I. - •-
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; DEO UNO ET TRINO-
'
F R JE s I D E,
INIVALDO sVEN.Q. G. AI. s. s. Th. D.
''- -- & Prof. nec non li. l. Insp. stip. ,' h " .
Respond. OLAO A PE N 10 , sudermanno , s.R,M. AI. -• *
Examinanda Ab ,in Audit. Max.ad diem Mari, A. g. i66z\
T H E: « 11| I. • V ...s tg -sT totam Iheologiam tribu*Upra dictum est, r l i icommodistime expediri tractatibus possic» Fine scilu
cct> subjeciOsis Medijs. Finis, si & omniumrerum princi-
pium, est ipse Dem O.M. Apoc:i: B.c. 3:14. proinde in ca*
tcchesi apostolica or§oyyceir:s quaedam de Deo generalis
praesupponitus Ebr.6:l. seqq. c. n:6.cons. c. 5:12., :- '
11. Deus est cognitus universis & singulis homini-
bus tam extra Regnum calorum constitutis» utpote Pa-
ganis, Furcis* ludxis i quam intra Ecclesiae, muros de-
gentibus Christianis: duplex enim de Deo Notitia,Natu-
ralis scilicet & supernaturalu seu Revelata, extat: illa cum
nonnullis attributis, solam Dei existentiam suo modo
docens» cst .vel Injita* & cunctis omnium hominum ani*
mis vi reliquiarum imaginis Divinae implantata in ute*;
ro; Roro. 1:18. 19. 2 5. 32. &c. 2:14.15. Coi. 10.vel Aequi»
sita* per sensus scilicet & ratiocinationem intellectus,,
Rom. 1; 20. quoreduci potest tripartita illa, ad Deum na»
turaliter cognoscendum ducens via. a. CauJ'alitatis , qui
ultimo,in serie causarum ad primam ascendimus.
settionis scu eminentiae, qua collatione saltem existentia
um, viventium, sentientium & iotdligentium facta, in
perfectissima mente subsistimus. Et y, Negationis , qusz
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omnis imperfectio a Deo removetur» & qaidquidemsc-
nentiae ac perfectionis ia creaturis reperitur, Deo tribui-
tur. De Ingenerata notitia ait Cic. I, i. de Nat. Deorum:
quod genua hominum e si, quod non habeatsine doctrina antici*
pationem quandam Deorum? De acquisitajv. si i. de natura
JD: varia argumenta recitat, quibus notiones Deorutn
naturales confirmat.
III. Haec scilicct Revelata notitia, esi qu<t In scripturis. esl patefacta, de Dei natura si? voluntate, ad salutem omnium
hominum : tractale]; praeter Existentiam Dei cum suis ti-
tulis & nominibus,idq; longe perfectius; ipsam Dei Gsi
sentiam , quae est Notitia ad Intra , & complectitur Desert-
stionem, Attributa si Personas, cum in Genere tum in specie.
Quoad Notitiam ad Gxtra expenduntur Dtvina opera,
quae omnia ab humano ingenio,minime pendent, Malt.
«en/.c. ii: Z7. Joh.i: ig. Rom. io. (4. Ebr.ua.
IV. Natura Dei praesupponit Deum exisere, quod i-
tldem sidetenendum est, contra syncretisas, Ebr. 11:6. Et
probatur ipsis Nominibm Dei, ijsq,- velhebnsu, cum Gjsen-
iialtbua & incommunicabilibus, a. hhovah, Gea. 4:1.0.15:
7. c.16:5. c. 21: is, c. 24: 12. &. pastim in seriptura, ultra
jooo: Ratio impositionis petitur ex Exod. 5:14.15. A-
poc. 1: 8. /?. lah, quod quoq; primitivum esse probatur
contrasocinianoj, cx conjunctione cum lehovah, Esa.iaiz.C.
26:4. Et pariter utproprium adbibetur, ?[.68:iy. kc,y t £U
itidem de vero & vivo Deo dicitur, cum in singulari oc-
currit, 2.sam. 22:31.32.2}, c.33:5.Nch. 1:5.0.9:31.32.Job.
32: 17. Ps. 7:12. Esa. 9:6. Tum Ptrsmalibut, et. Blohim , cujus
sing. est Gloah, a Rad. in hebraismo jam inusitata, CedA•
rahibuo recepta Alaha , i. c adorare, quod Deus solus sit
ieligiose colendus, in sing. soliam ds Deo vero praedi-
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iratur sine voce alienante> Deut, 32: 15.17. Neb.9: i?Job.
3:4. Psi 18:32. Esa.44.-8. In plurali j impropriir quidem de
idolis, Angelis & hominibus dicitur j kd propriet* abso*
lute, citra notas alienantes sciiicct, qualis est vox alicrm $
soli Deo vindicatur, Deut. 4:35. 1. Reg.g.is. 2, Par. 33:13,
Psi 46: II. Psi 68:9.10. Esia. 4 5: 22- Osc» 13:4- £ss autem vox
haec pluralis non solum ratione pronmciationis ,sed &Ju
sinificatienis. Dico igitur, ex usu scripturae, nopien Elobim vrro De«
adhibitum, aliquam personarum divinarum pluralitatem certo inserre; quoi
n»n soliim contra Judaeos & P hotinianoi, Pontificios, st CalvinianosnotW
Cullos; sed st Novatores svncretislas observandum. /?, Adonat, quod
«st a singulari Adon , q: dicas lustentatorcm, nomen Dei
proprium: nunquam enim in Regimine autcum Heera*
phatico vd articulati praefixo ponitur, sed seraper eo-
dem tenore eurn adjectivo sing, vd verbo essertur, tc-
stantibus Masorethis t* Criticis hebraeorum. Quod plurali,
ratem inserat, patet e simili voce Adonim , Psi 136; 3. Mal. 1;
s. Huc reser nomina Blion t* sdiaddai, si e. altissimus
6c omnipotenti ssimus.
V. Vel Crxcis, qualia sunt alijs a Qstivt cw6-
rc.sap.8:1. Alijs ab ciisur, urendo. Deut. 4; 24. Alijs a
Dau siussicientiaj alijs ahvs jupiter&c.Est
se hoc nomen proprie & primario, non offici; &potesta.
sis, sied naturae divinae; contra sociman. 1. Cor. 8: 4. Gal. 3:
20. Jac. 2; 19. Alijs quoq; rebus tribuitur, sed imitative,
secundum quid, & improprie. /?. nomen in u»
troq; T.cum interpretetur vocem hhovah* vero Deo pro.
prium, & ablq; & cum articulo esl,& quidem si pona-
tur in sing. sine conditionibus rcstringentibus, praecipua
cum unus tantum sit noster Mar. 12;2^.1.Cor 8:
6. Voxhsororss etiam usurpatur dc Cbristo,cum ob crea-
tionem tum redemptionem, Luc. 2:29. joh.1:3. Cosii; 16.
AdUOiJ&
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VI. I. Descriptio ; DEUs. £st effientia. spiritualis. Tn*
finita.TriumPcrsonarum. PATRIs. FILII. sPIRITUs
sANCTI, Exod. 3; 14.2.Pet. 1:4. Gal. 4:8. Phil. z: 6,Apoc.
U4.C. 1.4:8-Joh 4:14. Mattii.28: »9.
VII. Quam vero incongrua cst definitio socinianat
quod Deui sity qui a/eipso polesialem divinam habet, cooslat
#6 Quiadestituitut conceptu genericot juxta quem Deus est
spiritus» Joh. 4: 24. si. CatQl conceptu proprio infinitatis»'
quae & primus conceptus, ut ajunt, quidditativus, & ra-
tio ultimo constitutiva cst, qua sorraaiiterDeus disflo-
gvitur a spiritibus finitis, Angelis & anima humana, y.
Est Relativa & extraessentialu: dominium enim exercere
creatorem essie, non simi Gsienti<t, sed offici ) voces.
Deus suisset ab aeterno», etsi nulla extitisset creatura» &
in aeternum quoq; mansi/Tet. t. Unde a Graecia recte ap-
pellatur dvr9<MVidvTot,vvcs jQuciv.rciurdTar@4, ex Exodo.
3:14. sum qui sumi
VIII. II. Attributa: que suni predicata paronymica, qu£
std modum concipiendi nosirum essientiam divinam consequen-
tia» ab eadem tamen realiter mn dijuncta. suntq; alia Imt
Wanentia,alia Emanantia, 1, Illa consequuntur vel GJJenti-
at» Dei • vel infinitatem , vel (jnriritualttem. 1. Quae Deo
Ratione Entis conveniant potiora sunt, 1.. Persectio, qua
quodlibet perfectum includiturexcluditurq; omne imper-
sectum, Gen. 17;/. Job, 37:16. Ps 16: 2. Esa. 40:13.Matb.
j:48. Rom. 11:35. 2. Cor; 3:5. Jac. sit 17* Hinc oritur» et,
Majtslas. Dei, ob quam gloriosissimus est, Num.. 24: iss.
Deut. j: 24. c. 7: 21. Act. 7: 2. Math. 6: 13. /9. Beatitudo Dei «
Ps! 16: //. Pr.73:25. t. Cor. 15: 28. 1. Tim. 1: m. c. 6: is. //.,
Unitas > qua Deas cst ita cslentia unus, utplurcs Dij essc
non possiasjDeut. 6:4, consi pard.Marc. i2;2£.2,5am.7:22.
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Esa.4?; 10,0.45.* 14. Matth. 25:9.1,Cor.i2;6 Jac.2.10.proinde
Lutherus ex Bernhardo» com. in Cen. Unitate unissimd unum
dixit. Hinc stuit simplicitas Dei* qua omnis compositio*
nis rcalis expers cst, Exod. 3:14. Athanasius spi/l adAphr,
Deum dicit ejse simplicem subsiantiam > in qua non esl qualitas,
IU. Veritas, qua verus natura Deusest,ac prima veritas»
Jcr. 10: io* 1. Tbcsi 1. j. r. Joh. p: 20. Hanc excipit Immtt-
t abiittas , qua in se & natura sua Deus immutabilis cst,
Pst tov. 17. Ma!. 3; 6. Jac. k: it*. IV. Bonitas , qua Deus es-
slentia bonus> imo summumbonumess» Dcut.32r4.Ps.25;
i. Matt. 19:17. Mar. io: ig. &c. Huic adjuncta est sanstitas%
qua pura, casta, omnisq; vitij expers divina natura cst»
Ex. 15:11.Lev. I9-'2. <2. Reg. /p:22. Esla. 6i 3. c, 29.13. 1. Pet. is
Joh. 17: 17». Non potest ergd magis impia in Dei sanctitatem blasa*
phemia excogitari,, quam vel veterum hareticorura, qui Deum causamesle
peccati criminati sune, ut Valentiniani,Gnostici»Floriani, Cerdoniani, Mira
jionita sc ManicbaL&c, quorum errores invenies prostigatos passim apud
Fatres, Epiphan. har, 21. & 42, & 46, Tertull. L. 2. adv. Mare. August.
Lib. 3, de L. Arb, st alibi, aliosqae. Vel recentiorum, Libertinorum,
Weigelianorum , Anabaptistarum, socinianorum, Papillarum, Calviniano»
jrum, Remonstrantium, qui peccatum Deo per se tribuunt; imo & syncre#
tiliarum, qui expresle loqui non retentur, Deum esle causam peccati per aw
«idens. Contra quos consule Aureum tracto. Dn. D, Jacobi Mart, decausa
per ateid, Norib. imprestum».
IX. II. Ratione infinitatis essentiam divinam consle*
quuntur, i. Immensitat , qua Deus efflentia sua cst ubiq;»
Josi 2; 11. Job. ii; g. Psi 139:7. seqq. Amos 9: t. 3. Jcr.23;23.
Act. 17: 27. Detellanda proinde opinio est, tum Neopkotinianorum, tum Res
formatorum nonnullorum, negantium Deum esle omniprasentem substan»
tiam; asfirmantium autem sufficere potenti! st auxilio prssentem esle,
consentiunt Remonst. 1. Aeternitas, quae est duratio essieo»
tiae Dei interminabilis, Gen.21: 33. Psl.z:?* Esla. 40: Zg. Pro.
8:22. Midi. 5; 2. Dan./:i4- Matth. 15; 34, Joh, 1:1. C, 17.5,
E.ona. 16:26.2. s et. 3; 9.1. Job. i: 1,
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X. •///. Essentiam divinam ceu spiritualem ssiscquust*
tur> x* Immortalitas* quae praeter ncccssitatem vivendi , in-
volvit impossibilitatera moriendi, s. Tim. /: 17 c. 6: 16.
Rom. /; 2s, a. Vita perfectissima ratione actualis,Deut,
5: 6. c. 31:40. Job. 2:10. Pst4:a.4* J«./o:/o. /.Pct. i:zs.
Ebr./o:3r.Apoc.r;/$)./s:7.&:c.Huc Dej
quo & seipsum, & omnia alia, simplicissimo actu mtelligit
& coghoscit, /.sam. 2: 5. Job./2: /3. Psi 94: //.Prov. 24* «.
Dan. 2. 20. Rom. 2:3.G01. 2:3. /.Tim. /?• Volunt quae
cst facultas libere volendi quicquid Deus vult, idque
femper bonum, Gen. 45. g. Dcut.l3.* 5. Ef. 5 :
,
5' Psi 5-‘ 3»
Rom. 9: /9. /.Cor. /2: //. Jac./: /3.. Et quia occultamDei vo-
luntatem penetrare non possumus, Rtvelau Tosi acqmc*
icamus, Dcut. 29: 29• Prov. 25:2. Rom. //:3J- obitern»
sandum contra Calrinlanos, qui aliud circa rem eandem.Revelatam
volun#
tatem tetlar! asserunt, quam quod velit arcana# Alte itemctt abjecta»
quae sempersitssist;/5:3.E5a,46:/0.R0,9:/9 Alia conaiticmta,
quae absentecondit.non 5it.E15a.65.72. Ezech.33.7/.lllamso*
1uni proprie dictaroeffo Vol-quippc irrcsistibilcm,conten-
dunt perperam Qalvlnuni. Alia cst Antecedens fidei intui*
tum, aequaliter omnes homines cupiens sa! vari, Er. 18: 25,
/.Tim. 2:6.2,Pct, 3; p. Alia conserens, qui Deus vult solos
credentes ralvarj,loh.3;^.Mar.;s;;6,Hancquoq;dist.mals
reprobant £alv. Alia deniq; cst cum Naturalis, quaDeus Ce-
ipsum,ceus. B. neccssariovult; non enim potesl scipsum
pcgare,10b.^.72.Dan.4.'32.2.Tim.2,73.TumL/^r4iDsp9cioa
qua libere vult omnia alia extra sercti enim dt/rs^o-ios»
Rora.?:!?. Nota; pramitti attributa infinitudinis, ijs quae sub ratione spiritu*
Deo conveniunt, illa suibus sun: c6VsV(qyy'sci , haec ' VCr6 etiam
jytgyijTiHX. ■ - i-iXI. 11, 6ma»antia,iz quae rcspcctura ad operationem
{id pxsta conaotaut, simi /. Fptentia, quaDeus facere po-
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rest ornnia,quae perfectionem involvunt,& nullam contra»
dictionem,Gen. Exod. 6:6. Dcut. j:/;,Psi /36:
si Lue. 4; 36 2,Cor. 6:r8.
Estque vel Naturalis, quae Dei actus ad intra comple-
ctitur. pot. sc.generandi,nascendi, spirandi & proceden-
di; vel Libera, quae Dei voluntate determinatur. ILOmni•
plentia , qua Deus omnia seit, quaecunqi suerunt, sunt, e-
runs. aut esso vel non esse possunt; Gen. //j/.sap. 11: zp
Deut, 3I; 2». t. Reg. t • 39» Job. >6: 19- Ps T- IO. Dan. 2. II. Esa, 44: 7, Jer, 11:
2o.Jok.id: JO. Mate. 7:13, Lue. n: 49.Rom.idtl/, 1. Tim.i, 17. &c, Cavenr
di sunt h.I. Dominicani & Calviniani, qxi prsscientiam Des,» pndetermi*
natione & esficaci decreto suspendunt. ///. Gratia $ benignitas Dei»
amor scilicet gratuitus,quo complectitur, tum creaturas
omnes, tum in specie hominem, & imprimis credentes,Ps.
/00:5. Luc. 6: 36. Rom, nt 4. Eph.2:7, Tit„z;//:lac,
iy /«/sr/iaDci.cstqua retribuit bona, vindicatq; mala,Ex.
9: 2i. 2 sam. 23:3. Ps. 36: 7. Jok.8:3.Roro. i:is. Eph.i. j,!. a.Thcs.j:
5. &c. y. Veritas, qua verbo cst veracistimnsj2.sam.7t 28.
Ps! 89:36. Ebr. io\ 23. yi. Omniprasenlia, qua Deus non tan-
tum propinquitate substantiae, sed etiam esficacia adest
creaturis omnibus, ler. *j: tp Act. 17:28. Matt. 1%: 20. lob.
/41/3. /Cor.j: r6.t.Cor.6:/6.Eph.3:17.&c. Ad has class
ses, quae sunt plura attributa, reduci possunt.
XII. Nota: ut in ExCessu peccavit Gilbertus, attributa Dei piand acci-
dentia consstuens: sio in excessu errant Calviniani, Becmannus&MassbniuJ,
qui attributa de Deo dici improprie' 6c e£y3g(tiXi3T0C,d(is contendunt;
alia enim ratio e!l membrorum & affectuum, qu* & jUs7a<po*
piUCtis de Deo enunciantur: alia proprietatum, qua: propriisilmi dicuntur,
essentialium, E.G, Joli.s:i6. Act, 1; 7. Non enim attributaab Essentia div, am
inter se invicem disserunt realiter, nec tantum nominetenus, s«d formalitdr &
Juxta rationem, ut vocant, ratiocinatam.
XIII. 111. Personarum divinarum considemiO) cst vel
generalis, & dicitur»<e. Pluralitas, quae ex Nominibus antea
probata est, sciiicet. /J.Mysteriws.s.Trinitatis,quod ex hi*
locis V.T. dilucide probatur, Psi 33:6. cui rcspondet locus
Gen./:M3 & 26. Huic resp. loh. i: 3. c. 5: '17.19. edAo?®*
dicitur vtqwtotox@-9 stapes /£?‘/ts’j<>.>>sCol./.'/j.dcsp.s.adds
j0b, 33: 4. Cons. junctim Ps. 14?: *. Esa. 44. c. 74; j, Quocirca ’ nota cs.
Quod ipsa descriptio Dei interdum Trinitatem insera», Exod. 13: 10. 11, Jer,
6. c, 35: ty, 16 .Dan, 9; 19, 0. Quod rei Nomen vel titulus Jehovah
*« repetitu, trinitati* character sit,Num.6:24.Deut,6:4.Ps.<7; seqq.74. Esa-6; 3.'
V, Deus loquens de Deo idem restatur, Gen. 19: .4* Hsa.6o; 19, Ole* 1: 7«
• XI In N.T. Tcstimonia suntelarissitna.Mat,
3:/6,/7.Mar./:/0.//Xuc.3j2/, 22. 32. 33. Mactato* Ioh;
5:3/. 31. c. 8: 17• 18, C./4:6.1. loh. $:7. Distinguuntur autem
Tres personae illae, a. Ad intra, characteribus personalibus,
Patcrnitatc,NativitatescProc€ssione/?./ts<se;*/n», operibus
& beneficijs erga creaturas. j
. XV, Proinde seqq.observa Regulas; t.Opera ad tstra,si absoluts con#
siderantur, tribuuntur toti Trinitati sine diserimine, Ca relati, conGderanda
«ujusq; pecten* proprietas, & quo ordine agant, Luth. i, Opera Trinitati»
ad extra indivisa,ad intravero divisa sunt, 3, In operibus ad extra, nominati
•«ni persona, tot* trinitas intelligitur ,’ Ob unitatem Edenti*, 4. Quando dia
vinitas opponitur jdolis, vel creaturis, tum uni persond nominata, non ex*
«ludit reliquas ab opostici Deitati». 5. Person» Divinitatis' non distin*
'gviintur, t», Eslentlaliten Ge enim plure» dij forent; nec 0. Ratione; sie una
soret persona. sed y. Realiter. Hic praeter Antitrinitarios,'.Masaumedanos &
Judaeos, improbandi sunt Novatore», qui Mystetium Trin. non ita perspicud
fuisse patribus, In V,T. propositum, ut id potuerint deprehendere,neq; patribus
Y.T.nOtitiam ejus scitu ad salutem necestariam suisle, impie datuunt.' ■ i’ XVI, Vel «onsiderantur pectens Trin. specialitcr & seorGra, uspote,
quod Pater est prima persona s.s*Trinitatis, qua non aliunde orta, ab att
terno & genuit silium, & cum eodem spirat fp. sanctum , intra comple*
xura edenti* su*, & per Filium in fp. sancto creavit, sustentat & regii
omnia ; Joh. 20. 17. Eph. 3. 14. Gal, 4, 6, Filius est secunda s. s. Trin»persona, ab Eslentii Patris ab sterno genita, eiq; 0 j qui cum pa-
tre sp.sanctum ab sterno spirat, & humanam naturam in plenitudine temporis
in hypostasinsuam assumpsit, ut no» redimere» ac salvaret, Esa,7. 14,1«Par,
13.12. Prov, j0.9. ps. 2. u. Mattii, 1,23,& passim in N.T. spiritus s, est tertias.s, Trin, persona, ejusdem cum patre & Filio edentia,qua ab sterno pro*
cedit ab utroq;, & ab utroq; in tempore mittitur, nostra salsificationis gratia,
Num.l2-6.2. sam,2j.2. Heb 9.14, Errant qui Gentes, Mahumedanos
& Judaeos dicunt novisle patrem. Errant quiFilium & fp, sanctum negant els»
natura Deum,«tArianidc oruv^ATOpd%0U
.
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CREATIONE MUNDI
PR X. s 1 D E,
EN E V A L D O s V E N. G. AI. s. s. Tb. D.
& Pros. P. nec non h, t. Inspect. AI. Regiorum,
Respond. ABRAHAMO I. LANNERO, VVex.a smolando,
Examinanda Abo.t, in Audit, Mas. ad diem 21. Mart. A.g, 1662,
ThE s. I.
ACtionumDei alias sunt intern*,alias extern*.Harum aliae communissiraae sunt» utpote (jreatio,
in qua prima facta est Dei manisestatio ad Extra» &
huic arctissimo nexu conjuncta creaturarum conservathi
aliae minus communes, ut Generis humani gubernatio »
& ejus ad aeternam salutem promotio: omnia namq;
bene secit, Mar. 7:37.
II. Discriroen inter Gignere, Facere st Creare hoc no-
ta: a. Gignere significat de substantia sua aliquid produ-
cere idem vel simile secundum essentiaro, Gen. 5:3. /?,
usurpatur proroiscue, E G. de sabricatione, Geo.
6: 14. Num- IO: 2, stc. de creatione adhibetur» Psi 33:
Ps. 124: v. ult. Ideoq; y. Creare proprie significat ali-
quid sacere vel ex plane Nihilo, vel exrudi indigestaq; mo«
le> idq; dicterium alubstantia creantis, Gen. i; 1, seqq.
III. Et quia opta recreationis resectionis non minus sit
quam opus creationis factionis , docente Bernhardo : Irno
Augu/i. in loann, inteiligat qui patesio judicet qui patesio an
majus jit jusios creare quam impios justificare? Ideo verbum
creare /ctrctso fixus st improprie usurpatur haud raro
de Benesici'js Dei erga Eceleliam» ejusdemqj Regimssie&
miracuiisj sumiturqiproiade tribus modis» 1. oroAi-yueas
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pro itnmissionejustissimorum Dei omnipotentis Judicio
rum, Esa. 45: 6.7. Amos 3: 6. 2. arrtv/ater lucis , pro re-
generatione & sanctificatione, quae itidem (silius Dei a*
ctiones sunt, Psi st; 12. Gal.6: 1?. £ph. 2: 10. Et 3. m**
j-txast ut in illo oraculo Prophetico, Jcr;31:22: Creabit
Domina) novum super terram, virgo eritpraegnans $c.
IV. Assert & boe definitioni Nominis aliquid lucis,
quod tale ponit discrimen inter voces Graecas, xrisiir
jyu ovoistv ipse B, Chemnitiut part. 1, Loc. Cotti. L. 4. de
Creat, pag. mihi 278: JQuddKTims dicatur , habito rejpe «
piu ad illudi quod cum nihilprreexisleret t subito Deo jubente
ree exorU sunt extiterunt: oroty/ta vero resiciat ordis
nem •» coagmentationem , £•? quasi opificium, ut vocat Labiae
tiws. Vel: ut xvi/ris Jignifieetprimaevum creationem : arsiy-
tia vero sustentationem, conservationemi adminislrationemi gu-
bernationem. Cons. Rom. i: 20.
V. :CRE AT IO EsT ACTIO DE I solius , quaPA-
TER per FILIUM in sPIRITU sANCTO, Vir-
tute infinita» initio temporis,omnia quae sunt,bona, e ni-
hilo produxit, ad laudem gloriae suae, Gen. i: i, scqq, e.
s: 4. Job. 9: 8. 9. Psi 12.1' 2. PC 124: 8. Psi 134: 3. Psi 146;
6, Esa. 43.* c.44: 24. c. 45: T.6.7. Jerem. io:ir. 12. Act. 4:24.
Rora. 11:3s. Damnanda igitur cst opinio Arijiotelu g.physi
acroam. de mundi aeternitate; nec non Poetarum, qui
Deo creanti naturae adjungunt.
VI. Reprobanda quoque est blasphemia stoicorum
ac Mavichtorum , quorum illi duo aeterna principia viv
>yu 'jAp.ssii duos creatores contrarios, bonum & ma-
lum finxerunt. Imo Arianorum, qui Patrem Filio, ut mi-
nori , opus creationis resignasle mentiti snnt. Expio?
de aduro cst quoq: b. I. Bajtlida & Valentini temerarium
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aogma de duabus persbnis Trinitatis ex coramunima.
tecta genitis.
VII. /. Causa Essiciens creationis, etsi recte statuituresle
Deus O. M. tamen non sufficit novissie creationem esso
actionem solius Dei, cum etiam saniores quidam Eth-
nici eo usq; quodammodo progreffl sint, ut aliquam ex
lumine naturae hujus rei notitiam perceperint, ut Cic,
in parad. Cum ubi sive Deus sive natura dedent mentem.
Ovid. 1. i. Mctaph. Hanc Deus & melior litem natura
diremit. sed in Ecclesia ex s. literis addendum essi quis ille
& qualis sit Deus, nempe Unia ejsentia,per singularc Bara,
i.e.creavit, Gen.m. cons.Mal.2no. Job.juij .stdistinbiiscon-
slans personis , per nomen plurale tlohim, qui de hominis
creationcconsultant.Gen. 1:26. consi Job. 35; 10.Psi 149:2.
Esa. 44:2,0. 54: Ijstji Tribu*: tres enim personas in hi-
storia creationis recenlet Moses. «. Patrem, Gea. 1:3,
Et dixit,Glohim vel unus ex Elohim,i.c. Pater. @.Filium t
per ro Dixit, juxta insallibilem explicationem Evangelistae,'
Joh, r.l. In principio erat verbum,verbum erat apudDeum,ts
Detis erat verbum: nempe substantiale, Consi Psi i4g: yj
penes quem quoq; aeterna & substantialis sapientia ia
principio creationis erat, Prov. g: 22. seqq. Cons. Mate,
n: 19. 1.Cor. i: 24. y. spiritum s. cujus nomen exprimi-
tur v. 2. st spiritui Dei incubabat aquis. Consi de Trinita*
te conjunctim, Psi 33: s.
VIII. sigillatim mentio sit Patris, 1. Cor. B: Unus Deus
Pater, d quo omnia. Additur Filius Heb. 1; 2. Deus locu-
tus esl nobis in Filio , per quem Jjs secula condidit, consi Joli,
I/. Nota: Erg(> Deus qui habet Filium, i. c, Deus Pater condidit secu*
Ia; quod Judasi & Tureae hon credunt, ideoq; salsum est quod dicunt se
credere in Creatorem coeli & terrae. Vide GsiCmn. L. C, p. xg3.Dc
Essio vero seorsim testimonia extant, i. Joh. 1:3. Omnia
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per ipsum sasila sunt, Coi. I; 16. De spiritu s. v. Job. 26: ij.
spiritui ejui ornavit ccelos. Psi 104: 30.
IX. Juxta censuram Patrum Ignatij $ /«/?/«», inpri-
rois Bisili] orat. /6. de spr, s. Pater dicitur Creationis
dppsii >(sit diria orpoirTaxr/teyy Filius seu vtnoo-
sys* spiritui s. qgl [st
ex dictis Psi 33: 6. Prov. 8: jo. Job. 1:3. Rom. 11:36. Coi.
1:16. Heb i:z. Quod vero hae non siat causae sociae, con-
slat, quia non partiali influxu concurrunt: ita enim dici-
tur Pater cicadae omnia (& quidem insymb. Aposl. quia
primo se tstm manisestavit) per verbum Ps. 33: 6. Joh 1:3.
Et in spiritu s. Job. 26: 13, ut tamen Filius etiam di-
catur creasse, Psi 102: 26, Ebr. 1: 10, Nec non spiritus s.
Job. 33: 4.g! s. - %1 I3T ?
X. : Causa impulsiva vrpoyyv/u«7 Creationis, est Im-
mensa Dei bonitas» qua Deus sese ut summum B.com-
municare voluit, liberrimcq; communicavit, Psi 136: 5.
satis enim esl (shristiano rerum creatarum causam non nisibo-■
nitatem credere 'creatoris* Augustin. Ench. c. 9. Causa in-
strumentalis vel media nullafuit; dicere enim Dei fuit i-
psum sacere: Non ideo dixit ut/elueretur operatio , 'sed di-'
sto absolvit Negotium , ait Ambrosi 1. 1. Hexaetrst c. 9.Con-
tenti simus, monente Cheran.p .283. isla revelatione, quod
ab aeterno Patre, per Filium, si) vente spiritu sancto crea-
ta fint omnia. Unde Nazianz. colligit cx Rom. 11:36,'
Essis haec non ad inaequalitatem personarum trahenda»
sicut Amni blasphemabant, Filium scilicet suissic inflru-
mentum Dei in creatione, sicut saber utitur securi.Nam
hae voces; caro* sr> ‘non naturam dividunt: sed unius$
inconsus*. naturae proprietates exprimunt,
XI. 11. Materia Creationis nulla fuit; Creavit Deus ex
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nulla praeexistente materia initio rudem indigestamq;
molem,e qua coelum & terram reliquasq; creaturas or-
dine produxit & esformavi!, Psi 148: Rom.4:17. Ubi po-
tentiam, Dei aequalem constituit rvs re*
xyissi jyu, ua.\*v7@-3 r* st\ orret dos o*rott 2. Macc. 7: 28.
sunt ergo omnia creata e Nihilo» sed alia Mediate » ut
homo c luto terrae, alia Immediate.
XII. Cavenda proinde pie est opinio Democriti &6-
pirwri.quidc Atomis inulta operose disputant» c quibus
mundum confluxisse fabulantur. FaccsIant hinc selev-
danit Hermiani, Frocliani $ Hermogeniani haeretici, qui
materiam mundi Deo coaeternam statuerunt &0.
XIII. III. Forma Creationis in actione externa trans.
cunte consistit, materiae scilicetrudis productione» crea-
turarum ordinatione,distinctionc,dispositione, exornatio*
ne & consummationc. Gco.ci. Ceqq.srgd creatio non t(l u
pse Dem : qui ejjet , etiamsi nihilcreasset , aliasp opera externa
peregijpt » qusd contra Calvinianum Maccovium notandum.
Non consistit ergo Forma in Emanatione ex Essentia
Dei, non in generatione» motu aut mutatione naturali»
vel operosa quadam molitione; sed in externa actione»
qua, res c Nihilo, solo coq; libero nutu, virtute infinita
producuntur.
XIV, Quaeri hoc loco potest: An actio haec per suc-
ccssionem,an vero in inflanti sit facta ? jy. Augustinus
T. III. L. IV. de Gen. ad Lit. c. 26. videtur propendere
ineam sententiam, quod omnia in momento suerint
condita. Quae cum grano salis assumenda;singula enim
quae creavit Deus» sine motu quidem & successionecrca-
vit; sed si collective ea spectantur, per 6.w%djpts§a ab-
soluta est creatio ; non quod totos illos dies continuos
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impenderit Creationi > sed quod singulorum dierum
momentis aliquid crearit.
XV. Ordo autem iste consideratur vel in genere, ju-
xta tres classcs, i. Radis materia productio primo die sa-
cta est, ut ceu totius universi seminarium essor. 2. Ma-
teriae informatio sccuta cst, quae creaturarum simpliciuna
di(linstione ac dispositione absoluta est: siquidem pri-
mo dic lucem a tenebris; secundo aquas inseriores per sir-
mamentum a superioribus, tertio terram ab aquis dissin-
xerit. 3- Mundum exornavit $ consummavit ; die quarto
scilicet coelum luminaribus, quinto aquam piseibus, aera
volatilibus; sexto deniqj terram animalibus, eoruodem-
que principe homine condecoravit: itaq; ordine, inani,
mata, viventia, sentientia & intelligentia creata suat.
Vel in flecte* juxta versus :
Prima diu lucem; castum altera, tertia terram
sidera quarta: jequens piscem habet, volucrem.
sexta animal quodvis, ho(»inemqs ex pulvere terra
Protulit , ac sabatbum septima lux coluit.
XVI. w. Finis • Creationis ultimus est Gloria Dei,
Deus enim a creaturis & in creaturis vult agnosci & ce-
lebrari» Job. 38: 7. Psi 19: 2- seqq. Psi 104: 1. seqq.ssirov/
16: 4. Apoc.'- 4:
'
11. Intermedius est rationalium crea-
turarum utilitas & salus» juxta id: Omnia-propter ho-
minem t homo propter Deunu.
'
: ' l - ,V . £
XVII. V, Tempus creationis coeptae nullum est*
led in principio temporis coepit creatio. Tum enim
coeperunt secula aptari verbo, Ebr. 11: 3. Prov. 8: .22.
inchoatae vero» continuatae & perfectae creationis tem-
pus est primum Mundi e&j/usgoy, Gen. 1; 1, seqq.
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XVIII. (sonsequentia Creationis sunt. 3. a. Di*
•vina approbatio , Gen. 1: 31. /?. Dei ab opere
creationis, Gea. 2; 2. Non quod supponat laborem
& desatigationem , Esa. 40: zg. sed tantum cesTatio-
nem insert a creando : Deus enim spccies novas
non ordinarie creat, ctsi innumera quotidie nascan-
Cur individua, y. luo $ Dominium Dei in creaturas
absolutum, quod ex parte etiam homini conccssum»
plenum in statu integritatis ; nunc vero semiplenum*
Gen. 1: 22. Pst 24:1. 2, Psi 50:12. Esa. 40:12.15. &c.
XIX. yiL Diviso creationis, ut prius etiam in-
nuebam, est qua alia est Immediata : alia Mediata'. Illa
cst Rei e non Ente vel Nihilo productio, & est '•srgxa.
roos dicta Creatio Gen. 1:1. Haec est Rei e materia
plane non disposita, quae pro nihilo proinde haberi
debeat, respcctu rei essbrmandae, virtute pariter di-
vina & infinita, sine praevia alteratione» effectio. Di-
citur alias respcctu prioris xgotr er dty3 hos- Gen. 1:
3. scqq. Ad priorem reseruntur Angeli , Anima huma-
nat, & Lux xgooroHrirr®*, Ad posteriorem coetcra
omniae...
XX. FUI* Confirmatio creaturarum quoqj ad Ar-
ticulum Creationis spectat, ut bene monet B. Chem-
nitm L. C. p. m. 28s: Creatio* ait» sio intelligt debet*
quod Deu* non discejserit a suo opificiosicui discedit saber
d domofacid , aut fabricata navi'* sed in Articulo (freationis
femper intelligttur perpetua conservae $ sustentatio rerum
creatarum. Bsi% hic intellectui scclejta maxime necessa-
rius > ut sciat, Deum quotidie operari in mundo $praecipue
eos, quibat verbum suum dedit, paterno savore complebit t
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desendere, tueri, alere , $ ex omnibus periculis atqs incot.
modis liberare ; ne% committere velle >ut inquirentes Domi
mm minuantur omni bono, Fsi 34; ir. Verum cum quae
dam horum pertineant ad locum de Providentia , sia-
tente etiam Chemnitio» actum agere nolo.
Quaestiones.
I. An Creatio Mundi e Nihilo, Naturae
lumine conspici possit, an vero sit merae fidei
Articulus ? Resp. Creationem quoad modum
& ordinem a Mole deseriptum, sida revela-
tione conslare : quoad dependentiam vero, ut
dicitur, naturae lumine qudq; innoteseere, Rom.
1:20. Ad. 14: 1/• c. it: 27. Job. 12: 7. Esa. 40:
26. sap. 13. syr. 43. Adde Test. Patrum:Ju-
simi in paraen. Ladanr. L. 7: c. 3. Athanas,
orat. cont. Jdol. Augustm. L. 11. de Gratia
Christi. Damaic: L. 1. de orth. F.
II. An rede respondeatur ad ictam quae-
ctionem: £)uo anni tempore Mundut esi cendtm?
Nullo. Act.
III. An terra moveatur & in orbem-verratur?
An vero immobilem ecte e seriptura s. proba-
ri firmiter possit? Neg. prius Acti poct.
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.. ThE.s. .1. ■ . • ’CTHE s Q.Max. nequaquamReator omnium DeusO nequ■ opificium silum desieruiti sed sua potentia id etiam*num conservat & sapientia gubernat > Job. 12:9. 10. Psi
121:1. seqq. Psi 145:14. seqq. Act, 17:24. sieqq. Quo respi.
cit clegantissima vox Patris . Anshelmi Jtcut nihil factum
e/li niji per. ejjentiam Creatricem', ita nihil.viget* niji per po-
tentiamservatricem. Unde etiam illud vulgatum ; (Jon-
Jervatio est continua creatio. ;
11. Esso Deo curae cordiq; creaturas, tam est mani-
sestum, ut supplicium magis quam consutationem me-
rcatur is omnis qui providentiam effo non probat, ac
revera sit, docente Clem. Alex. str. 6. Luculenta
enim hujus rei argumenta praebet, a. scriptura cum pro-
missiunibus tum exemplis, Psi 33: 18. Psi34:l6, Psi 36:7,'
Prov. 16: 9. 33. c. 21:31. Jer. 10: c. 23; 24, sap,6:B. c. 14:
3. 4. Matth s : 4?. c. 6: 26.30. c. 10; 29, 30. 31. job/5:17.C0i.
I: 17 1. Tim.4: 10. si Pet. j: 7. /?. Natura & Experientiae
-conssantissimaro rerum omnium harmoniam ostentar,
in fixo & perenni motu siyderum, certa vicissitudssie
temporum tempestatun q.;, sacunditate terrae, perenni-
tate stuminum, generatione variorum animalium, desi-
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nita sede causarum, constitutiooe & transiatione, statis-
tutisq, periodis imperiorum, mirabili sustentatione Eccle-
siae & piorum j tyrannorum ac malevolorum justissima
poena &c.
III. y. ‘Testificaite* non soliVn sanctorum Patrum ,
qu iles sunt: Irencun, qui adversus Haeresi Valent. & sim.
c. 57. pag. mihi 117. clegantissime disserit ; Credere hxc
talia debermi Deo , qui s) nos secit , rediijjsme scienlest quia
scrtpturx quidem perseilx simi, quippe a verbo Dei spiri~
tu equa dtcix : nos autem secundum quod minores su-
mus, isc novissiVni'a verbo Dei & spiritu ejus, secun->
dum hoc & scientia mysleriorum ejus iudsgemus; &
non cst mirum si in spintualibus coelestibus, & in his
quae habent opus revelari» hoc patimur nos, quando-
quidem etiam eorum quae ante pedes sunt, dico autem
quae sunt in hac creatura, quae & conteruntur a nobis
& videntur,& sunt nobiscum, multa sugerunt nostrara
sidentiam, & Deo haec ipsa committimus: oportet enim
eum prae omnibus praecellere. Quid enim si tentemus
exponere causam ascensionis Nili ? multa quidem dici-»
mus & sortassis Iva soria» sortassis autem non svasoria,
quod autem verum cst» & certum & firmum, adjacet
Deo: sed & volantium animalium habitatio, eorum quae
veris tempore adveniunt ad nos, autumni autem tempo*
re statim recedunt, cum in hoc mundo hoc ipsom
siat, fugit nostratn sidentiam. Qiiid autem possumus
exponere de Oceani accestu & rccessu, cum consiet ess
le certam causam; quidvede his quae ultra eum sunt, e-
nunciae, qualia sint: Vel quid dicere possumus quo-
modo pluvia & coruscationes & tonitrua,& collectio»
-iis* nubium, & nebulae & ventorum, emissiones&
J/
similia bis efficiuntur, annuntiare & thcssauros
bivium & grandinis, & eorum quae his proxima sunt;
quae haec autem nubium praeparatio, aut qui status ne-
bulae, quae aurem caela est per quam crescit Luna &
decrescit, aut quae causa aquarum dissamiae, metallorum
& lapidum & his similium* in his omnibus nos quidem
loquaces erimus, requirentes causas eorum, qui autem
ea facit solus Deus veridicus essi (siypridnus Epissi 2. ad
Donatum p. mihi 45. Dei esl inquam, Dei esl, ait, omne
quod posimus: inde vivim , inde pollemus» inde sumpto
concepto vigore, hic adhuc\positi futurorum'indicia prxnosci-
miss-, sit tantum timor in nabit innocenti* Acuflos, ut quod in
mentes nosiras indulgenti* coele allapsu clementer Dominus
influxit, in animi obleblantis hostiiio justa operatione teneatur
Augustinus 1. 4. de Gen. adLit. c. 12. Creatoris ait, potentiae
(s-omnipotentis atq omnitenentisvirtus, causasubsistendi est omni
creatur*,’ qua virtus ab eis qua creata siunt regendis si aliquando
cejjaret » simul illorum cesuret flectes, omnisq. creatura conci-
deret. tsc. sed & saniorum Gentium, inter quas Cie,
de Diviti, ait: EjJe Deos $ eorum providentia mundum ad*
minislrari* eosdemq. considere, rebus humanis, nec silum uni-
versis, sed etiam jingnlis. sic de so: Ille princeps Deus, qui
omnem hunc mundum regit. Epictetus, dislendum, inquit»
ante omnia, unum ejje Deum omnia regere, omnibus providere
IV* ctAtheismus ergo h. 1. est repudiandus, eorum qui
peccant, 1. In Gxcejsir, ut stoici qui omnia satali necessi-
tate fieri garriunt, 6c his nequaquam meliores Calvinia
«Equorum dogma de irresistibili voluntate Dei circares
liberas, & absoluta actionum humanarum praedetermj-
natione, neq; auditum neq-, visum volumus, 2. In De-
sedu, ut Gpicurul a Cic. de Div inductus’; Jguinegat qttic-
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quam Deos i nec nitent curare, nec sui. Et ibid. snmuo : sed
Deos nm curare opinor > quid agat humanum, genun, Nee
non alij multi in Ecclc ia proli dolor viventes» sed si-
picuri de grege porci , qui ut nullam providentiam ; sic
nullam post, hanc vitam credant futuram resurrectio-
nem> quales spiritus s. pafflm redarguit» Pst io: n. sap.
2:2. Job. 22: 14. Psi 33; 10. Ps.94:7. &c.
V.
.
Providentia a providendi . quod non simpliciter
videre signjficat, sied cum cura paterne prosicere ", quo
siensiu Jacob ait socero Labano Gen. 30:30. tempus effo
ut& ipsie provideat domui siuae. Heb, 11: 4.0, dicitur Deum
de nobis aliquid. melius pro vidisle,- Graecis urqoi/otA ,sap.
14; 3. curo ts: crporoar c. 6:8. At generali siensu usurpatur
R0m.13.i4,1. Tira. 5:8. Insupernon magis ad intellectum
quam ipsam voluntatem resertur.sumitur enim haudraro
pro decreto divino seu actu interno, modo pro exsecutionede*s
creti seu externo actu, modo pro utroq; simul». ut hoc lo#.
co.UndeHugo de s. Victore dicere solitus est: Inprovi-
dentia divina tria effo consideranda; scientiam dirigen-.
tem,voluntatem imperantem,& potentiam exsiequentem.
VI. ■a Alias 4. Providentiae actus existunt. a,arpoyroi>
ms: futurorum praesicientia > Rom. 8; 29. Act. 2:23.31’
/?. (de\ij seu consilium Dei» quod,esl actus mentis divi-
nae de his quae siunt aut fieri vult, Esia. 46.10. Eph. imi.
7 ergodscis.' ygji cr go»qitrsies Propositum sieu Decretum
Dei,'quod actus divinae voluntatis de ijs quae siunt aut
fieri debent, Rom. 8:, Ip. Eph. 1: u. c. 3:11. quanquara
consilium & decretum; Dei promisicue non raro u-
Curpentur, ut: consilium quoque pro decreto capiatur»
utpote Act. 2:j. c. 4; 28- Et A. &tohygrts. tyd.rsXeicoms»,
sura prospiciendi; ac. exsiequendi., Fhil. 1: 6. &c.
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VII. -AEquipollent autem in scripturis, actibus pro-
videndi siraplex videre,. Gen. 22: 8. e. 41: 33. Exod. 18;
£O. I.sara, 16:17. &c. Animadvertere & obs'ervare,Psi 33;
13. 14. ordinare, Psi 119: 91. Act. 13; 48. curare, ». Cor. 9:9.1
i.-Pet. 7. &c. ;
VIII. Providentia divina esl adsio Dei , quao-
mnia & lingula secundum intellestum ac vo-
luntatem suam sustentat ac regit,Tapienter,li-
bere atqj, potenter,, ad laudem glorias Tuas.
Gen. 45:5. c. $o: 19. 20. Dcut. 8: 18.1. sam. 9:15. i?.Hiob.
9: 4, seqq. c. 12: is. 16. Psi 103; »<>. Psi 114:3.Prov.l6: 4. c..
Ip; c. 20: 24. c. 21:1,31. EccL 3:1 5. Esia, 26: 12.c. 45:7. Jer.
»o: 23. Dan. 2: 2». sap. 12:13. Tosi. 7: 12. Mattii. 6: 25. c.
11: 26. Luc. 12: 30. Joh. 5; 17. Rom. $: ij. Phil. 2; 13. Ebr-
-13:21. Apoc. 4: ir.&e. Unde breviter Damasc. deO. F. sic
eam dcscribit: orgoroid inr y ite dss iis ra orra. ro-
sihs intstsXsia.. i. e. Providentia est. cura rerum a Deo
prosecta-.. ,
IX. I, Essiciens igitur est Deus trinunus* Psi 36: 7. Psi
113:5 Job. 38:23. Ideoq; subtrahente Domino spiritum
silum res desicere, dicuntur, Psi 104:29. Nominatim ve-
ro tribuitur, a. Patrii Joh. 5; 17. Pater metu operatur usyhuc.
Et v. 19. ictv /us7i @Xixy 7'or orarsgct orowrr& : x y&q a.9
sue7y@pt uroijj, 1. Cor. 8: 6, AX rjstir lis Gsos 0 ireiTys
*£'* rx vrdvra , sgti ipsis iis oiv7«y. /?., silio, ijsdem
locis,& insuper, Coi. I:l7.Ebr. 1: j. Joh. I:4.Prov. 8: 15,
sap, 8:1, y. spiritui s.to Job-. 33; 4. Psi 104:30. Esa. 57.16,sap. 12: 1. Junctim vero celebrantur tres personae, Rom.
11: 36. &c. Audiendi ergo non siunt, quicunq; cocoae
siuunt fortunae quod Dei est siapientisllmi, quales sunt:
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i. Delicatuli Musici , qui nimium sibi placent in ista can-
tilena : 0Fortuna potens \ &c. 2. Famati Poetae, quibus ni-
hil est antiquius quam insuis poematibus invocare Deos
Gentiles, Jovem> saturnum» Apollinem. Herculem. Ju-
nonem > Venerem &c. Et una cum artificio, Jdololatri-
cos&ab mvrvyraurs/ lyicavorrosv Xoyw abludentes mo-
dos loquendi, in Ecclcsiam introducere, vid. Hassenress.
X. II. Finis primarius est gloria Dei,Prov. 16:4. Job,
22: 17. Psi 44: 2. Hab. 1; j. Joh, j: 17. secundarius est homi-
num salus, i.Tim. 4:10. Ebr. 1:14.
III. Forma , cx ijs quae de providentiae actibus dicta
sunt.thes.s.innotcscit,ubi argoyvootrtr aorqaroice, itadistin-
gvasj illa est in mente &necessaria, haec in voluntate &
libera. Huc spectant conservatio & gubernatio rerum.
IJ/t Materia seu ObpeBum sunt omnes & singulae crea-
turae. sap- 9: 1. e. 12: 13. Ebr. 1:3. Job, 28:25. c. 38:23. Ps.
147: 9. Mattii. 5: 4s c. 6.26. Act. 17:2g.
Xsi Quod attinet malas actiones, versatur quoque
Providentia Dei circa illas* sed diversis rationibus idq;
1. Prtsciendo, Eccles. 23: 28. c. 39:24. Nihil esfugit ocu-
los ejus sole clariores.
2 Naturamsn/lenianci<r,C\ enim statim extingvereturbomo,
quando ppccaret,non posset redire ad poenitentia. Deinde
quod induratos attinet, sustentat illos Deus, ut magnitudi-
nem irae suae adversi peccatum offendat, Ex.9:16.11001,2:4.
3, Permittendo •> non enim Deus vult peccatum, Psi 5:4.
& tamen non semper impedit, quae est ipsa permissio.
Quamvis vero permittat volens sc non invitus, tamen
permissio & voluntas ad diverla tendunt objecta, permis-
sio ad peccatum resertur, voluntas ad sinem utilem,
quem pro sua sapientia Deus ex illo novit educere, consi
2&28.0se.4:16,
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: 4. Deserendo', Excipe peccatum Adami.Undc Augusti-
«nus ait: Desertio non fuit causa lapsus Adamici; sed la-
esus, est causa desectionis.. In reliquis peccatis Deusgra-
.tia sua hominem desecti, vel etiam datam subtrahit. sic
saul postquam rojecislet verbum Jchovae, rcccssit spm.
tus Domini ab eo. cons. i. fara. 15:26. & c. 16: 14. Augussi
scrm. 88: de temp.
.
Nunquam Deu* deserit hominem-, nisipri-
us ab homine deseratur, .
4. ‘'Tradendo fatana'. Deus tanquam justus judex,homi-
;nes ase avetsos, diabolo tanquam exsecutori divina: judicis tradit > a quo
ad varia stagitia impelluntur. l.Reg. 22; 20. 21. Dixit Jehovah quis decipiet
Achab? Tum egrelliis-est spiritus qui stetit coram Jehova, & ait: ego
' decipiam eum. v. 22. Ero spiritus mendaci) in ore omnium prophetarum.sj
Dixit ergo Deus: decipies & praevalebis, sac ita» rK *L:■ ■■■ ‘ - -
6. Prasiniendo metas i saepe enim in medio impietatis &
scelcrum cursu» metas Deus ponit & obices impijs» Esa.
gno.consiiltatc consilium & dissipabitur, loquimini, ver-
bum> & non stabit.quia hic est Immanuel. Gerson dcGon-
£ol. Thcol. i. 3. Tenet Deus Ligatum Leonem inserna-
lem ne surat, quemadmodum vellet.
7. fliciendo bonum ■, pulcherrimum hujus rei exemplum
extat, Esa. to: 5. Assar esl virga suroris mei dicit Dominus. sed
V.7. Ipse non sio exi[limabit, sed adperdendum scilicet se misssum putabit. Mox v. 12. Cum compleverit Dominus opussuum
in sion, vijitabit superbum Aper. sic venditionem Josephi
convertit Deus in commodum totius Aegypti, Gen.*so:2o*
XII. Quamvis vero enumeratis septem modis, divina providentia in malis
actionibus hominum concurrat, tamen peccatum ipsum qua tale, nec vult nec
prscipit, nec probat, nec juvat; multd minus aliquem ad id cogit aut impellit,
aut immutabili aliquodecreto necessitatcm peccandi alicui imponit, i.Joh.a-.isi.
qua: in mundo sune, utconcupiscentia carnis, concupiscentia oculorum &
sartus vita:, non sunt ex patre. Deut, is: 16, Abominatio Jehova: est omnis
faciens iniquitatem. Mare, io: 18, Deus solus bonus. Cui homines impij non
sunt necestarij, Eccles. 15; 12. nemini mandavit impii agere & nemini dedit
licentiam peccandi, v. 21,
XIII. FaccssantdeKKV^araCalvinianamaximcimpia;
Providentia divina E savum in hoc creavit» ut impie viveret, Item Deus moi
vet latronem ad occidendum innocentem» Zvvingl.T. i. sol. 366, de Provid.c,
6« & alibi, Deus praeseivit quem exitum habiturus eslet homo i antequam i.
psum conderet, & ideo prasscirit quia decreto suo lic ordinavit, I Calvinus
lib, j.lnst, c. 23. sect, 7, Deus inclinat & impellit voluntatem impiorum ad
gravia peccata, Martyr, in Epist. ad Rom, sol, Jg.
XiV• Assectiones simi, praecipuae, &Libertas -, neq;e-
nim Deus Fato & necessitati subijcitur, cum omnia agat
liberrime, 2. Parat 20:6. Essare: 26. ler. 33: »7. Ncq; causis
secundis alligatur, quum possit sine istis agere, earuraq;
vim & esficaciam intercipere, lob. 11: 10. sap. 16*24. Ps.
115: 3».P si 135:6, /9. Potentia, qua exsequitur opera sap*
s:U Ebr, 1:3, y. sapientia 'de qua synesius Ep. $2, Divinx
sapientid, 'virtutis patesiatis, munus| esi* non modo benefaceret
sed etiam maxime per mala excogitata a quihusdam , bonum a-
- liquem sinem. s utilemefficere, $ utiliter his* qua. videntur im-
probat uti It, Bonitas-, qua Xtssais. omniadisponit,Psijs;
g, sap. 2; 1. Mare.7: 37« Rom,2: 28»
XV. Providentia Dei non excludit rerum contingentiam; ita tamen, ut
recte ditas conjugia ede satalia , non quidem decreto inflexibili, ita ut Cm»
pliciter sit d ItijVctTOV & impossibile, vel aliam ducere uxorem, praeter
hanc quam ducis, vel ali) nubere marito, quam cui nubis: ita enim tollee
retur <? rebus humanis contingentia & libertas. sed arbitrio Dei, respectuia
causarum secundarum complexo, Ps. 12/, & syr, 26.&c.
XVI. Unicuiq; homini certus a Deo cst praefixus vivendi terminus,quen»
praeter ire ordinarie nemo potest: Job, 14:5, Numerus menCum ejus apud
ie est>Constituisti terminos ejus, qui praeteriti non podunt. Ps, 139.16,Dies
omnes hominis in libro Dei notati sunt &e.
XVII, Totius hujus universi admmistratio & specialiter’gubernatio hos
Bimis, ad salutem hominum aeternam tendit, quo Deo & e)us beatitudine
xterna fruentur. Est autem Fruitio Dei beatitudo animae & corporis inal*
tera xterna vita d visione s, s. Trinitatis a facie ad faciem oriunda, asternam
gignens tranquillitatem, Deiq;glorificationem & laetitiam, Rom.gag. l.Cor.ij,
u, z. Cor. 1: 7, c, 5: ig. i.Joh. 3: 2. Apoc, 22: 3. &e. Ulterior hujus articuli, ex-
plicatio 1 coronidi locorum communium reservatur.
Tantum de
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ANGELIs
P R £ s I D E,
E N E V A LD O s V..E N. Q. G. AI. s. s. Th. D.
& Prof. P. nec non h. t.lnspect. AI. Regiorum, .
*
'
Rcsponc?, sVENONE'jAC. FA G E LIN O, VVex:3 smolando^
Examinanda 'Aboxt in Audit'Max. ad 'diem is.April. Alg?i66%^
>■.: i u-nv.i st « 1Wi ei -'i Tsilllssi spsi
Deus O. Max: iii'gubernationeUm . n guber ti homi-
num, utatur ministerio ctAngelorumy ceu sertorum»
in auxilium bonis malis vero in supplicium; haud in-
commode
‘ loco Ide
‘
providentia * subijcitur doctrina de
i ..1 >. Ia t- - lIO» AV * * ’■ U- ~ s« .. _,*%<*,Angelis : quos .vereexistere, ratio experientia’ & esse-
ctibus hv probabiliter discit; E revelatione
vero scripturae s. evidenter persivasum habet, ‘utpote dc
eorundem,- «.Nominibus, /?. offici js
Bonorum, 'conslantia, & s. malorum.
Ut ; merito abominandi
* suerint 1& duexi * negantes re-
surrectionem &-Angelos, imo quosvis spiritus creatos’,
'« «»• •urii*11 ' 2r i ■*,. «■■ ■‘tu * tA* .w .Act. 23: 8., Quos aequiparant hodie praeter Anabapti-
sias docentes honeste peculiares creaturas, quae vocantur
Angeli, Epicurei multi & athei plane, qui ita gerunt
ac loquuntur, ac si neq; vita neq; mors aeterna restaret;
quorum propterca damnatio justa est, Rom. 3: 8* , J
•
_ ■ • • t •/1 ‘• * • 1 */* •. 11. Et quamvis in historia creationis; Gen. i.delen-
pta, nulla siat mentio Angelorum ; hos tamen tanquam
Dei ministros, a More introductos, Gen. 3:24. tina cum
ali rebus, intra illud, 1 ex nihilo creatos effo»
minime dubitandum est. consi Gen. 2: 1. 2. 3. Psal. 104:
4. Hcb. 1: 7. Coi. i: 16.
r
' K ‘
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• 111. Nomen X'ex. origine; vocis rf <£??£&*
'isti, qaod .sigai ficae mittere vel ad prarsidium vei ser/
vitium» non Natur* sed Ossv.ij effo conflat, ut observa-
rant B. patres; Ambrosi in c. i. Heb. & Augustin., ia
£si iq4.,alijquo*J ‘l*;,
»
r
'-‘ IV. • 6sla>po/xor\ esso^vocem-hanc c diversis signiso
cationibus .liquet ■, tribuitur enim 1. (Angelo imreato}.Fi-
lio Dei, qui dicitur Angetu-ii a. Quia etiam ante incar-
nationem suam, mitius cssiassiaununciandum volunta-
tem pactus: nunquam enim. non roediatorio, munere■ t sJ ** A* Jly ■ - ».i> i»i . V 1 A _ 11114persunctus est> Esi 110:4. 5; 6.C.9, /9.Quia eundem in
plenitudine temporis mittendum sore spiritus s. pau-Tyuj i>, !;;i/ «ruam *c»uo<s-mPLaxos mJatimjvalojt inculcare. Gen, 16; 7. 10. 13 c. 21: 17. c. 22:11.
c, 31: a.c. 32; 74. Cont, .Oleae;*3;.3- Gen. 48:15.16 Exod.
3; 2. c. 14: 19. c' 23: q. ; C. , 33; ,a- Nam. aeonis. Jud s: n..c*.
»
>"*-• * »Z_ L --*• ( - • -♦. • v**- 't-’r i/ v«» xr.■ba .. A\ * ■:L. r
131.3.12. Esa.,9; 6. Übi ; juxta LXX interpp.. w I »UMyl .% £AVIiU*&-J/T . *
rys : jusyaXijs suXtjs appellatur, c. 63; 9, Angelus faciei
Domini. MaL j; .1», Angelus testamenn. Xoya srraa:*iZunitiilZiTl V,..a*.v24.
*<» nomen Angeli tribuitur/Apoc. 7: 2. c. g: 3. seqq. c»
to: i. C. is: l. Jc. 20: i, &c. ’■ , ■ ■„ - n -. %jßt&sisIo quibus locis per Angelum Filium Dei Intel#
ligt probant <n. Nomen Deo vivo &,vero proprium /e»
jhovah* /9. Attributa Coli 'Deo competentia, y. CultusitlUI • a./V-1 MJ| 1 U+-*•r ***•***• j«• m. ■» 1■ < Jj» • , •'resigiosae adorationis, . sr. Opera mere divina. Quocir-
ca
'
tenenda est Regula *B sili j,Lib.‘ 2. contra‘ £undm.
J^otiescuksy vel nomen Jchovah > vel'divina opera , $ dl-
vinea culids, .Angelo in scripturd tribuitur* ibi intelligendui
Vei Filius. Quasi verAssion possit contra Arianos de-
sendi divinitas sili) Dei, nili contra scripturaml apparitio
tx '\eyv' in V. T, sub a silim quadam .'temporali for*
stat, impugnetur"» & peculiare perturbatis conscientijs
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eripiatur solatlum ? quod ipssim qua tcsiisiratlone con-
sidentiae moliantur P1(Insidiensti, ipsi viderint.
Vsi 2. spiritibus creatis, cum bonis. Geo. 19: \. seqq
e. 124: 7. &c, tum malis, 1 Cor. 6: 3, Apoc. 7:1.2. c.%
14. 15. 3. Ministris Ecclesiae in communi, Esa. 33: 7.
Mal 2: 7. Apoc. 1:2.3. q ui angeli dicuntur, quia lega-
tione sunguntur pro Chriflo, 2. Cor. e;: 20. 4. Johan-
ni Baptistae singulariter, Mai. 3:1. Marth, 11: 10.
VII. sunt suhslantia spirituales* completa, £ Det
treata , ut eum celebrarent ejtusisa voluntatem exjequfreniur, Ps,
ioy 20. 21. Ps. 104. • 4. 6br. 1: 14. leb. 41: 24. 2. Pet.2:11. tsc.
VIII. <*. Essi iens Angelorum est solus Deus trin-
unus Geh. 2: 11 Igitur perfecti sunt coeli & terra &
omnis EXERCITUs eorum, complevitq; Deus dic
7. opus suum: Angeli autem sunt exercitus Deam ad-
orantes, Neh. 9: 6. Gea 2$: 21 I-uc. z: 13. consi, 2, Rcg 6:
17. Ps. 103: 21. & P (. 148:2. Non ergo Angeli inseriores
a superioribus creati lunt, ut quidam delirarunt haere-
tici, Valentiniani sc, & nonnulli ali) apud Jren. L. 1. c. i,
& Epiph. T, 11. L. 1. baeresi 23. Non meliores e Papi-
stis (unr, qui angelos longe ante siextiduum Mosaicum
creatos essie contendunt.
IX. Quanquam Angeli conceptu quidditativo, ut
vocant, tum communi tum proprio gaudeant, adeoq, ex
genere & disserentia tornposi siot, non tamen e Mate-
ria & Forma consiant, neq; pro formis haberi poliunt,
quia nullam corpus natura sud informant, led cum cor-
poribus uniuntur oonnunquam, sit id solum
meios : quin siquidem spiritus sunt finiti, recte dicun.
tur compositi ex actu & eslentia: cx natura & perlona-
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litate * ex subjecto & accidente ; ex. actu & potentiae so-i■ *-<•>• .•• ■* 91•** *- • i', ' -* - • - •/r* ’ * ** T *lus enim Deus ; quippe actus puristimus, expers omnis
compositionis est. * .
.PCsi Vssi^? ?‘?]aoi3 | sRb3X. r si... Finis Angelorum rem* Dei estmiusdem ce-
-1 »*■*’*•
'• • r» ' 4 • *- * p.’ - ,n * # • ■ ; ’ -' 1 •’« •- • A“ /llebratio ; .reip.iui eit Dei fruitio; rc(p. • hominum ,c(l>
Ministerium ipsis praecalidumjob* 7. Pssiidj; 2iVPs.
r
-‘ l/ 1 4 * ‘s,- •••.• -• - V A' ,'«(* -X- •’ -
104; 4. £br. 1.14. Creati ergo tunt Angeli, ut principa-
tum tuum, servarent,, non utilium derelinquerent &i .-i .{,'»**» Ji I’mUi lil
peccarent, Jud* v. 6. ideoq; damnantur quod desece- .
rint, 2. Pet. 2; 4 Non autem abloluto quodam decreto
ad malum erant a Deo ordinati: 'quod contra Calvi*'
niatios. notandum. --/V X- mm''}
-C"* 'ssiy/.l wloil■ssTOTt* ttoi3*qA> «w: :TH .111 VXI. Attributa Angelorum, & quidem inserna eaqj.«3i> li. p>7'. tr -nV2> sU 1 Jimmediata (urit a. Immortalitas , sed dependens & natu-
aedus cum solus Deus habeat ddarorarieiy ablolutam, UA—■••■ i s/, Ii».. .•• u□J ,i- ,-it» ~.;i ...Tum. 6.16. . Mutabilitas ergo isla, de. qua mentio sit
Tob. 4: 18.; c. t 15:. 15-. Inteiligenda est comparate, nem-
•s tC’ rt, ’<y i*M-•*•I ’p.(■ ' A - •'•**» 6t»* •* *•. .Vim3. *« spe respectu Dei ablolutc. omnia potentis* r (s: Vitat ad
. quam , pertinent intellectu* voluntas. Cognoscunt An-
geli quodvis peculiariter & distincte, per diversos conce-
ptus, apprehendendo» componendo, dividendo, disleren-
do»& unum ex alio concludendo: quamvis enim intel-
lectus eorum humano .sit perfectior» finitus tamen est.
Voluntatis
'
non 1 sojsirn actus, volitio , appetitio , sed &
proprietas, nempe libertas. Angelicae naturae inest; de
*-.s. .1 •-> ■. Hipu t ;, in ... ...quibus omnibus , prolixe mag s quam utiliter dilpu*
tant. scholastici. Mediat*- sunt scientia 2* sam.( 14; 20.J-,1sifflbuU'']Uii>ut«UQ* ■.*.!.Et potentia, Psal. 103: 20. 2. K.eg. Ip: 3 5;. , Plura .tamen
sunt quae non poliunt neq; sciant i quam, quae sciant
aut possint: quae proinde mere contingentia sunt, im
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dubitato scire non possunt: nec cogitationes horni*
num,nisia seipsis suggestas, vel divinitus revelatas:
e signis taraen externis multa probabiliter colligunt,
quippe Lamis intelligentiae dicuntor » Graecis
vss i Deum vero cognoscunt non soliam naturaliter
sed etiam supernaturalitcr, ut patet Matth, 8: 19. Eph. 3:
io, 1. Pet, t; 12. Cognoscunt seipsos, unus alterum,
objecta immaterialia & materialia, univerlalia & sio*
gularia; siquiderrr haec omnia anima humana cogno-
icit 1 sed in altera vita erimus quoque, quoad cogni-
tionem irtyysXot, 1. Cor. 13: 10. solus autem Deus
UA^ioyvix'isys manet i, sam, i& /* 1* Paral. 29: Pss
7; 10. Jer, xi: 20,
XII, Potentia Angelis quamvis maxima sit, creare
tamen aliquid ex nihilo non possunt, nec statum re-
rum immutare ex seipsis: requirunt enim talia opera
virtutem infinitam; ncc quae volunt semper exlequi
valent: Unde nec miracula patrare virtute propria
possunt ;quippe solius Dei id operis est, Pst 72: ig,
XIII, Externa Attributa sunt, at Alvum* solus
Deus enim est aeternus; a tempore autem distingvi-
sur duratio creaturarum , natura sua indesectibilium, &
a Philosi phis aeternitas appellari solet* si. Übietas,
juxta quam Angeli proprie non sunt in loco per cir-
cumscriptionerrii quia non sunt corpora» neque übique,
quodsiolius Dei ess; sed in certo spatio, per designatio-
nem seu definitive; ita tamen ut plures in uno srs
sitnul effo queant, ut probat B. GerharAtu exemplo le-
gionis in uno homine, Lue. 8-' jo: dicuntur enim cir*
cumire, Job, i; 7, c. 2: 2* i.Pct. j: 8» hoc est uno spa*
sio relicto aliud occupare* , j
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XIV. Dividuntur Angeli ratione ordinis* in sa-
periores & inseriores* Luc. n; Mar. 9: Rom, 8; 38. Epii.
1; 21.Coli: 16. t, Xhesi4; is, i, Pct*3: 22,Respcctuqualitatis
& status, in Bonos & Malos* Conditi cjuidem omnes
sunt boni * justi & sancti j ita tamen, ut illa arbitri) sui
libertate abuti, &se ad malum inclinare potuerint,
Joh. 8: 44.
XV. Boni Angeli jam dicuntur spiritus qui bo-
nitatem, ad quam initio suerunt creati, non modo re-
tinuerunt ; scd & in bono ita sunt confirmati* ut in
aeternor» ampliiis non excidant : Erimus enim illis si-
miles in altera vita* ubi semper manebimus cum Do-
mino, Matth. 22:30,1. Thcst 4*v,penult. quinimo vident
faciem Dei semper* Matth. 18: 10. Ideoque s. Pau-
lus Judice B. ChemntUo, dectos, vocat Angelos, t.
Tim. 5; 21.
XVI. Horum varios seriptura nuncupat ordines,
a specicbos, quibus apparuerant,appellationes adeptos,
a. Cberubm vocantur, apparentes forma aliqua, vel
Ijumana vel alia ; Cherub enim significat imaginem
alatam* sive hominis, sive bovis, leonis, aquilas,
Exod. 25: 18. 19- 20 2. Par. 3; 10. it. 12, 13. Ezech. 1; 10.
t. 10: 14. Matth. u!t: v. 5. Apoc. 14: 6. /?. seraphin
vocantur, cum manisestantur in specie ignis* lumi.
nis & radiorum , Eia. $: 2. Psi 1O4: 4. Ahiis uriel, Dan.
7: io- cons. Matth. 28: 3. Luc. 2: 9. Cons. B. Luth. in 3.
cap Genes. y. Throni, Dominationes* potestatcs,
virtutes» principatus, Archangeli & Angeli, sunt No-
mina inde sumpta, quia sunt exercitus Dei pollentes
virtute & authoritate magna ad exlequenda mandata
, Cui 1:16: Psi 103: Hinc nomina ilia heroi.
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Ica, Michael, Gabriel, Raphael &c. Nec omnes ho-.
iriines simi angelicarum visionum capaces, sied qui id
donum a Deo O. Max. tanquam specisse privilegium
acceperunt, 2. Reg. 6:17. Dan. 10: 8-
‘ XVII. Natura bonorum Angelorum ia hiscc ossv
cij partibus, praelucente sace verbi divini» consistit: sta-'
re in veritate» Joh. g: 44. videre faciem patris, Mattb.'-
18: io. Gaudere & gratulari sibi de intuitu Mysterio-
rum divin. 1. Pet. r; 12. Eph. 3; to. hinc lingvae Angelo-
rum, t.Cor. ij; j. Adorare & celebrare Deum ejusq, jusi-
sa ' capesTereV Esa. 6: 3. Heb. 1: 6. Adstare & Mi-
nistrare Deo, Dan. 7; io. Excubare pro salute sideli-
um , Psi 91: it. Heb. 1. v. ult. Animas piorum depor-
tare in sinum Abrahae, Luc. 16: 22. Et tandem; judici
Cbristo adsistere in extremo judicio, Matth. 13: 49.50.
&c, Jdeoqssortiti siunt excellentissima nomina, quod
vocitantur Angeli sancti» Matth, 25131. Mar. 8: v. ult.
Lue. 9: 26. Angeli coelorum, Matth. 24:36. Gal. 1: 8. An-
geli Lucis» 2- Cor. 11. 14. Angeli Dei, Matth. 22; 30. An-
geli Domini» Matth. 1: 20. Angeli virtutis, 2. Thesi 1: 7,
XVIII. Mali Angeli si ve Diaboli, spiritus a Deo
in eadem, qua caeteri integritate» justitia & sianctita-
te creati ; sied ab opisice siuo libere aversi & ipsius ha»
■stes facti; atq; ob hoc, io aeternam damnationem,
unde nulla. est redemptio» praecipitati. Cons. Job.4:18,
Joh. 8: 44; 2. Pet. 2: 4. Judas v. 6.
XIX. Unde magna secuta ac incredibilis ipsorum
naturae depravatio est» ut non possint non femper hor-
ribiliter delinquere & peccare; Antea habebant partem
sortis sianctorum in luce, Coi. 1: 12. nunc vero ne vi*
«kant faciem patris in perpetuas tenebras demersi sunt,
ut loquitar s.Petras, cons. Apoc.' 12: 9. summa: dia*
bolus & traducit imo ab initio peccat, i.Joh;
3: 8. Unde appellantur . spiritus mali, Act. 19: 12.13. spi-
ritus immundi,Luc. 11: 24. spiritus erroris & vertigi*
nis, 1* Tim. 4:1. spiritus infirmitatis, Luc. 13; 11. satan»
Diabolus, serpens antiquus,Draco, Angelus satanae, A-
poc. 12: p. 2. Cor. 12:7. , , ,
XX. Primum peccatum malorum spirituum fuit
abusus liberi arbitrij & superbia, cujus appetitum pri-
mis parentibus serpens obsefflis instillavit, nempe ‘cun
Qtorttos ac divinitatis assequendae libidinem, Gen. 3:
Job. 41:25. studia malorum angelorum siunt operi-
bus bonorum adversiaria. . ...... v . .
: XXI. Qui ceti sientetiam Malos Angelos per Christum
effo reformatos, ita sit multi post ejus adventura resipue-
rint, & Deo reconciliati suerint, Photinianizant: Hi enim
sectarij mutuati siunt hunc errorem ab Origene, qui_'piai
bolos purgandos & lucirestituendos effo asfirmare coepit;
quod dogma per ejusdem disicipulos ‘poslealate propaga-
tura fuit: de quo dugustinM libro contra ' Priscillianislas 6c
Origenistasc, 5. Tom.Vl.pag* mihi 40.Lit. AB. ita disserit:
Quantum portum ego, commoneo, ut de Diaboli angelorumq; ejus correctio*
nT, & in pristinum statum reparatione sapere nihil audeas: non quia Diabolo &
Uxmonibos invidemus, & eo modo quali vicem malevolentis illis rependimus;
cum illi non ob aliud, nisi invidentia (limuli* agitati, nostra itinera, quibus in
Deum tendimus, perturbare conentur: sed quia ultima; sententia: summi & ve-
racillimi judicisex nostra prssumptione nihil addere debemus. Haec ille.cons.
Heb. i:i<.Neq, enim ipsi satisfacere pro peccatis silia postunt, neq; Chrlsti
jam satisfactio ad illos pertinet, qui non angelos sed semen Abrahx astumpsit,
Neq; aliud Xv7QOV inveniri potest. Proinde manent vinculis sternis sub ca-
lioine inserorum reservati, Jud.v.6, Et licet nunc quoq; suas persentiseant pce.
nas tamen longe atrociora inextremo die supplicia subibunt, Mat, $: 29,e.
41 2.Fet.2:4.Fabala proinde est, quae de citharsdonuncio salutis diabolorum
circumsertur. Quod etiam Christns ante partionem suam itidem fuerit diabolo-
rum Dominus, & non solumpostea,agnoverunt ipsimet Matth.g:29. Quod
contra Eujedinum & socinianosobsemndum. Tantum de Angelis.
I. N. s.
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HOMINE I N sTATU in-
tegritatis PARADIsI AC Jg,
IMAGINE dei ET, justitia
'
O G IN ALI.
siVrciiVT' PR^sidE,
EN.EV AEDO sVEN. Q. G. AI. s. s. TE 0.
& Proseslbre Publico,
' ’Rcspondente, GEORGIO G. P TT Z 10, Biorneb, Finlando, ■’,
Examinanda Abo&, in Audit Max. ad diem 6, Iuni/. A. g, IC6I.
Tue s. I. ■ ■ i
DE Fine Theologia; hactenus egi; nunc quo-linque de subjecto ejusdem, Homine videlicet, antea
paucis, bono cum Deo, agam quam mcdijs. Homo
in s. scriptura proponitur sub diverso"statu, utpotc r.
Integritatis seu naturae institutae, 2. Peccati seu naturae
destituta?. 3. Reparationis seu naturae restauratae.' £l4,'
. Glorificationis seu naturae consummatae & resectae. sin
omnes omnium hominum conditiones spcctentur,ad-
di,uniis adhuc potcst, ut sini 5: nempe Innocentiae, Mi-
seriae» Gratiae, Gloriae, & Ignominiae aeternae. Peroret
Pontificiorum de statu purorum naturalium periculosisiimostsuos secere Novatores i nil morantes per tosdem ceu argdosor
, nimium tribui tribus humanis posi lapsum; ob
quos tament Manichaeos & Pehgianos olim ab Gcclejia dantis,,
natos ejje conflat, vide Calixti Epil.p. 04. Pelagianizantis. x
PII;' simus potius memores unde exciderimus,mo-
nente Filio Dei, Apoc. 2: 5. Cogitemus quid suimus,
meminerimus quid sumus. Discute, ait Bernh. c 6s,mc-
ditat, quidJis, quid sueris, quid esie debueris, quid effopoteris?
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quid sueris per naturam: quid modo Jis per culpam: quid esse
debueris per industriam: - quid adhuc iejse 'postis-per gratiam?
sed quid mirum » ait B. Gerhard. de Iroag.; D. p, 91.siin-
teRestum nojlrum plena ejus esfugiat cognitio> cujas jam die-
dum perijt possessio ? ■ ; ■■ x. -• i.111. status hominis ante lapsum fuit longe/sissicis
simus» in quo is ad imaginem Dei conditus surama vo-
luptate cum colens, gratiosa inhabitatione s. Trinita-
tis, & pulcherrima paradisi sede gaudebat, eaqsusus; do-
nec ad aeternae vitae beatitudioero transferretur, suislet»
Eccl.7: 30. Eph. 4: 24. 2. Cor. U; 3. '; ~,
IV. Integritas intellectus consislcbat in Capientia
concreata & naturali, Gen. i: ze. 3 1. Col.j.-to. Eccl. 1:16. c.
17:5. de qua restatur nominum impositio, Gen, 2:
lieris agnitio, v. 23. Quam quoq* incrementa caperepo-
tuisle, tum per revelationem, tum angelorum conversa*
tionem orthodoxi statuunt.
V. Integritas voluntatis in vera sanctitate & liber-
tate emicuit, hoc cst naturali ad bonum propensione,
liberaq, exscquutione eorum in quae propendebat. Ac
uti renovatur homo ad pristinam integritatem in justi-
lia & sanctitate vera; ita in eadem primum suit condi*
tUs, tesleApostolo.Eph. 4: 2,3 24.Fac essari t Pontiscij nonnullit
qui rebellionem acpugnam virium anima, ss inclinationem ad
malum in eo slatu habende locum perperam docent. Cura
quibus conspirant non silum socinimi, justur» suisse homi-
nem negantes ; sed sss Arminiani > qui Deum homini repugnan
iiam indidise adversua legem asfirmant.
VI. Integritas appetitus sensitivi sita erat in recti-
tudine & conformitate cupiditatum & affectuum cum
recta ratione, unde dvrdiqmui, castitas, temperantia &
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puritas esfulgebat. ltaq;utnunc nuditassardo, probrosa
& ignoroimola esl, Ezech. i6: 7. c. 23: 2 9. Apoc, 3: is,
ceu signum peccati, Gen. 3; 7. Et miseriae, Job. 1: 21. r.
Tim. 6. 7. Nec non poenas Deut. 28; 48. Hosi 2:2. A*
poc- 17: 16. Ita tuae nuditas erat gloriola & innocen-
tiae signum, qua ceu purissiroa veste homo totus Deo
placebat; ideoq; non erubescebat. Gen. 2:25. Unde elegaa-
ter Augast. L. XI. de Gen. ad Lit. c. 1. ait: Omnmd
nuda erant corpora duorum hominum in paradiso con.
versantium, nec pudebat cos: quid enim puderet,quan-
do nullam legem letiserum in membris suis repugnan-
tem legi mentis (bae i Nullus erat motus in corpore, cui
verecundia debebatur; nihil putabant velandum, quia tju
hil sentiebant refraenandum.
j, VII. Errant scholastici in eo, quod hanc purita-
tem & castitatcm homini non naturalem suissie. sed su*
pernaturalem contendant, & easdem cum his tibias in-
flantes syncretistae, qui appetitum sensitivum dicunt ju.
dictum mentis saepe antevertisse» saepeq; cum co decer-
lasle; imo Deuro hominem alitercreare non potuisse,Ca-
lixt. Epit.Theoi.p-9t. Drejeri jz.QuoinpaC
su, Calvinianis & Arroiniani», qui appetitura sensitivum
rationali repugnasle.&justitia originali ceu fraeno superna-
turali opus habuissecontendunt, ne hilum meliores sunt*
VIII. Persectio corporis consistebat in pulchra parti-
um s/a&integjitatetemperamentijncc non in na-
turali quadam immortalitate & irnpassibilitate,licet hypo-
thetica & propinqua. pleriq; cum Augustino L .6. dc
Gen.adiit, distingvunt inter Impotentiammmtndiyispoten*
tiam nenmoriendiXcu quod idemeCv,immortale est tum quod
Konpotesl mort, tum quodpotesinon mori. Non priori» led po-
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steriori rcsp.' corpus Adami erat immortale. Ita Lom-
bard. L. u. sent. d. 19. ait : In primo hominis statu, eratphs
se non mori in secundo, non poje. non mori ; in futuro , non
pojje mar.L Habebimus enim olim in resurrectione, cor-
pora orysu/icorixati. Cor 44. non quod in spiritualem
substantiam fint transitura, sed quod spiritualibus sini
exornanda dotibus; habuit autem primus homo corpus
esv%txov i.c. animal ei" non spirituale, v. 46. Quod au-
tem Adam immortalis fuit, intelligendum cst xvqioosi
quia moriendi principio caruit, ideoq; nec dispositio*
nem habuit» siveremotamsive propinquam ad mortem:
dxvqus vero non repugnabat naturae ejus mortalem
fieri, ac dispositioncm ad mortem recipere; sed hoc
quocj; potius immortale dicendum est quam mortale, sa*
tente Dn, D. Calov. T. IV. Art. 2. de st. integr. c. i.p*
402. Ncq; enim 'jnors condicio essi-tLgdtx» sed poena-
seriptura, Gen. 2: 17. Rom. 5: 12 c.s;
1, Cor. 15: 21. Cons. sap. 1: ij. 14. c. 2. 23. 24, J£u.od 0-
tuns obsirvandum esl contra Pelagianos , $ Pebgimi&anles
socinistu $ Arminiams , qui negant immortalitatem sutjse
intrinsecam qualitatem sive conditionem ex natura corporis
Adami necesjario resultantem. IIJ% Augusiino tesle c. Ss, de
Piares. recte Pelagianis anathema dictum esl, quod ipjum quvq
Adamut» dixere, si non peccdjset , corpore moriturum,fuisse ,
ne% mortuum effo merito culpae, sed conditione naturae.
d IX. Ad felicitatem primi status pertinuerunt,ut sum-
matira dicam , bona tum spiritualia & coelestis; gau-s
debatenini homo singulari Dei gratia & inhabitatione»
laetitia & bona considentia; tum corporalia & terrena,
quo pertinuerunt omnis generis honestissimae vo-
luptates & deliciae» ortae ex dukissima wmversatione
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/bciesatis humanae, nec non jucundistima sede paradtsi»
alijsq;in numeris commoditatibus. Ubi perperam nobis
dicam scribit Bellarm. L. de Gr. pr. hom. c. i. quajine-
gemus dona supematuralia in primis hominibus sutjse • quum
enlm in renatis gratiosc habitare dignetur, Joh. 14: 25.
1. Cor, 3: 16. c. 6: 19. 2. Cor. 6 16. Quanto magis in ho-
mine ante peccatum habitavit Deus l Verum dona su-
pernaturalia cum donis & bonis naturalibus & coc-
cieatis> cum ad imaginem Dei in justitia originali con*
ditus suit homo, non lunt consundenda.
• X.... Paradijt vox oroUtry/t®* 4 est, & dicitur, a. de
Nemore , Neh. i: 8(3. dc quovis horto arboribus consito,
•Ecclr'a: l 5. y. de horto Malorum punicorum , Cant, 4; 13.
/■. pro horto Edenko, in quo constituti erant protoplasti,
Gen. 2:8. qui sinis suissc creditur a plerisq; circa sine»
"Armeniae ac Mesopotamiae, ut ex siuvijs Phrat seu Eu-
phrate i Gen. 15: 18. Dent. i: 7. Josi.n &2. Reg. 24:
7; Nec non Chiddekel seu T'grl, Dan. i0: 4. cons. Esa'»
37:12 Electi. 27; 23. colligunt. ConsuleCurtij Lll). V. de
campestribus inter Tigrira & Euphratem, e. ,Pro sidi
Beatorum t ob voluptatum coelestium abundantiam, Luci
23: 43. Z.Cor. a; 4. Apoc. 2: 7. :
'
“ XI. Finis primaevae integritatis, praeter gloriam Dei,
erat coelcstis bcatitudo, ad quam homo sine mortis inter-
ventu suislct.vitae terrenae curriculotransfactr.provchcm
dus.: Erat enim non, primario ad hanc, sedfuturam vitam
& aeternam conditus: quippe ad quam nunc per Chri- 1
stum rc;.aramur; cujus itraqxMui si Eva non pcccas-
set, non fuisset opus ; quod contra errorem Andreae
Gsiandri observanduro : Completo natnq; per genera*'
tiones naturales numero salsandorum, januae vitae coe*
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lessis soisset aperta : Ubi neq; ducenda est amplius u/
xor» neq; mulier viro nubet, Matth. 22: 30 Fuissct tamen»
procul dubio, /uerideas ista alia, quam Enochi & si-
liae, vel etiam eorum,qui in occursum Domino rapien-
tur novissima hora, 1 Thesi 4:17.1.Cor. 15; is-Hos enim ali-
quid dv&Xoyav morti sustinere veritati congruit,Ebr 9: 27.
XII. Fuislet quoq; integritas primaeva, per primo*
homines Adamum & Evam propagata in posteros;ad
cosdem enim quos creavit ad imaginem suam dixit t
crescite & multiplicamini, Gen. i: 27. Fabulam de pri-
adamitis prostigavi in Gymnasio eap.Ras. hum.p. 223,
XUU Brat igitur imago Dei in primis parentibus, ex-
ieliens cum Deo Archetypo confirmitas , quoad 'virium nat
turalem integritatem, sapientiam mentis, sinclitatem appe-
titae , immortalitatem corporis, Dominium in creaturas, 4
Deo in creatione imprejja, ad sui gloriam & ipsorumbea-
titudinem, Gen. 1: 26. Eph. 4: 24 Coi. 3; 10.
XIV. Quamvis imago sc similitudo disserant ut lati-
us & angustius, juxta August. in hoc tamen themate,
tanquam synonyma adhibentur a scriptura, Gen. i; 25,
& in exeeutione deliberationis v 27. laltem sit mentiq
imaginis; materialiter non disserunt, ut cum Gabinia-
nis statuunt nonnulli Pontisidj . Cons. Gen. j. 3. c. p;
8ip 2: 23.
XV. sisi sano sensb dici possit, quaedam rudera i.
maginis divinae, qualia simt : sictitia naturales, & quale-
cunq; in animalia Dominium, quoad Kvsiir scilicet no.
bis superede : tamen rudera manent, adeoq; si vox
imaginis usbrpetur ibices , recte cum D. Crawero dicere
pgssiumu§, imaginem Dei totaliter essc destructam.
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•• * XVI. 1 Destructio haec maxime incurrit in sensus
per mortem naturalem**,’ quae ut dictum, non est natu-
rae conditio, sed peccati poena, - a. quia homo erat creatus
iv dcpdecjio-ictt sap. 2. 23. quinimo executio decreti divi-
ni, Gen. 2:17. etiam de corporis morte hoc intelligen-
dum fuisse ostendit, Gen. 3: 19. /9.■ Quia homo con-
ditus est ad imaginem :Dei, Gen. i: 27. .At imago Dei
complectitur immortalitatem, y. Quia' mors; invidia
Diaboli intravit, & per 'peccatum protoplastorum,
Rom. 5: 12. c. 6: 23. c. 8: 10. 1. Cor. ry 22. 55. Jl . Quia
in vita aeterna erit aro arans !«r<&rcw'i Act. 2o.
| XVII. Imago’ Dei per syocchdochen appellatur
saepe Justitia originalis, 'quae est habitus concreatus, 1 vi- i Ft '. -•-•- .C‘ ° '•, i <■<-,- •• .. • r .cujus» primi parentes lumine naturali, verum, tum secu-
lare tum spirituale, sine errore ac dubitatione .cogno-
Icebant, ac,naturali propensione. ad bonum libere se-
rebantur, & citra , pugnam affectuum, prompte quod
volebant exsequcbantur, Geri. 1: 31. Eccl. 7: io. c. 15.14.
c. 17: &c* : -®sVt*
' XVIIr. Respicit ea» non tantum secundam tabulam
decalogi,sed primam quoq;, quae praecipit dc ; Timore
Dei, Fide & amore, Apol. A.C. p. 53, J4. Unde Lex inst.
integr. fuit tum inseripta, dediligendo Deo & prox, tum
praeseripta & positiva, de non comedendo fructu ar-.
boris scientiae boni & mali. Transgressio hujus le-
gis ad poenam mortis, cum aeternae tum temporalis
obligabat j observatio vero praemium vitae aeternae da-
bat. Übi quamvis opus gratia Dei erat, Rom. 11: 35.
Non tamen Misericordia aut meritum Christi locum
habuit ante lapsuoj 3 übi nulla erat miicria: [unifica-*
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tionis enim tum, ratio mere legalis suit, ad quarti re-
spicitur Luc. io: 18. Fac hoc & vives. Perperam ergofaci-
unt IFeigthani , qui doctrinam de Chrtsio Fide, trans
formant in doti, desanetitate vita.
XlX. Ut legem Dei homo servaret, Libero arbi-
trio instructus erat, & facultate eam implendi,neq; sp.
s.decratauxilium. Liber enim erat in solidum» i» a (joa-
#/0«e,quia voluntas nunquam potest cogi. 2. a Ne-
cejjitate, quia per nullum principium ad alterutrum op«
positorum ncccssiario adstmgebatur, Eccl. is: 14. Da-
tum esi » inquit Bcrnhard. de lib. A. c. 4. Adamo*
posle peccare, non ut perinde peccaret; sed ut glorio-
sior appareret, si non peccarer»cum peccare poliet. sed
hanc libertatem plane amissam essie paulo post patebit.
XX. Graviterproinde castigandi Pelagiam,
schola Pontifica alsaqui exsaljd bjpo-
thest de integritate virium liberi arbitri), post lapjum,
B.operibus in articulo jusUficationus jalutii<ttern*,
nimium tribuunt 3 cum vires isi in spiritualibus jam
txpirasse luculenterpatet, Eph. 4: 12. Coi. 3: 9. 1. Pet. 4: j.
v ; XXI. Cum, ut illud obiter in prae senti moneam, para-
disi terrestris statussinssiden, luculentistirnis depingatur
creumflantijs, cum a sideli Dei (ervo Mole, tum ab ama-
nuensibqs divinis alijs; isq, suislelonge augustissimus inde
credatur iCoelestis vero paradisi conditio omnium horni,
num intellectum, visum ac eloquentiam, ceu dqsorov ,
longissime atq; infinitis intervallis transigrediatur ; cogi-
tate 6 Charissimi, quanta perfectione , quanta satietate
quantaq; laetitiae orXyqotpoya abundabit terra viventium»
übi Deus erit omnia in omnibus, 2. Cor. 12; 4,
'V'r "1 Tantum de homine integro ante lapsum.
r. n. 1.
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PECCATO? E I UsQUE
CAUsA ET sPECIEBUs.
PR M s I D E,
ENEVALDO s V EN. QL G. AI. s. s. Th. D.
& ProseiTore Publito.
- Respond. PETRO,, sCHEPHERO NERICHIOv.. <-V.;V
Examinandi 'Abdet* in 'Audii, Max. ad diem l.\.lunij, A.g. 1661»
T T T hes : i. $ . -p-sHTH integritatis fuit o/eci&lOnio, quia in statu opci&»
“■’»* Hos ,repraesientans scilicet non vero adaequansattributaDei, quae ; 4;24.recensentur; sied arbitrio obe*
diendi& desiciendi liberrimopraeditus, ut stare &divisiatn
legem servare ita labi eidemq; praevaricari potuit. Quo-
tar,s:a.nnra,nH,n illud ssinmn in ssintuinuocentiae potuit rion-
peccare siri starn ctpscctinnis nr., a. praedi. non perrare,- ?n sta.
tu.rectionis sr gloriae nnn-potrrit percare- vide Aug.
11. ■' Peccatum cst iniquitas, Dei maledictionem, a-
deoq; mortem& aeternam damnationem merens, i.Joh.
3: 4. Rom. 6: 13. Gen. 2: 17. Dcut. 27: 26. Gal, 3:10. c.jt
u, joh. 3; 18. 1. Cor. 6: s>. 10. &c.
• 111. a. Essiciens peccatiest»; non Deus» quippe ti-
nus & sidus bonus» Matthl 19: 17. Mare. 10:18. consi.
Luc. n: 13. Psi. 5: 5. Psi 33: 4- Psi 111: 7. Psi iis.* 1. 29. Psi.
119; 68. soph. 3: 5. 1. Joh. 1: $. c. a: 16. Unde Angustio,
in brevi declaratione contra calumnias Pelag.. Art. 6.
dicit: sicutpwvaricatorihu Angelis , Deus non indidit illam ,
qui in 'veritate non sieterunt , voluntatem) quia mendacium
ex propriis loquuntur : ita nec hominibus hunc affectum) quo
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Diabolum imitarentur, insevit. Idcoq; r.- Cons. c. to.addit:
Deus creator ordinator omnium rerum naturalium', pecca-
torum tantum non ordinator e(i. sicdc Dei quoq; praesici-
entia modestistime loquitur Tract. 55;.in joan* Deusint
■sidelitatem judecorum prodixit» sed non secit: non enim ideo
quenquam ad peccandum cogit, quia futura hominum pecca-
ta prmovtt. Ita/so si , ait lib. 14. de civ. d. 0.27,«/ meDeum
aliquid futurorum lateat, nec praetendo, quenquam peccare
compellat. Ambrosius de vocat, gene. L. r« c. 7. ait: Isira-
tlem occaecatum ese patitur. Hoc esl, ut in c. 1. Rom.sa
explicat, Tradere Dei non esl incilare aut immittere , sedper-
mittere : ut qu& destderijs conceperant, adjuti d Diabolo opere
explerent. Pariter Chrysiost Homi!. t. de Adam & Eva;
Cum dicitur homo (radi dejiderijs suis, ys ipsd propagationesit
reae, quia desertus d Deo, cedit cupiditatibus atq. consentit»
•vincitur, capitur, trahitur, pojjidetur. Quapropter in Aug,
cons. cum antea varie disiputacum de bae quaesit ione siuis-
siet, gravi adm. eonsilio-conciuditur Art. ipr De causit
peccati docent, Deus creat ysi conservat naturam*
tamen causa peccati esl voluntas malorum, videlicet Diaboli sij
impiorum , qux non adjuvante Deo, avertit se d Deo, juut
Christm ait, Uh. s. cum loquitur mendacium , ex/esso lo-
quitur.
IV, sed causa peccati) qu<t parlirn desiciendo limita-
tur, ]nd. Epist. v. 6, partias operando, Joh, 3: 20. c. 8; 34,esl:
ut dictum , cum tpsic Diabolus* qui & ipse primum peca
cavit, & ad peccandum primos parentes sieduxit v. 44-
Tum homo ipse; q;n ssiggcstiossibus satanae per inobe-
dientia m esl obsiecutus, Kom. y, 12 Esficax, enim esl ty-
rannis Diaboli silijs inobedientiae, F.ph 2:
% Detssbndi proinde sini, non antiqui sidum haeretici, Marcio-
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KiU, Hermogenianj Manichai, qui es parte in pluralitate
Veorum,partim mrpsid materia creationis causampeccati quasi.
*verunt:sed$ hodierni Calvini/la , qui prima pravarkatiom
permijsmem per subtraciionen» divina gratia definiunt. Nec
non syncretijhit qui Deum jhtssun! ,causam ejje peccati per ac*
sidens.
V. /?. Materiam seu objectum peccati quod concer-
nit» censente etiam B. Qhemnitio L.C.p. mihi 523, cer-
rum est Philoiophos dicere» vitium esse quod pugnat cum
judiciorectae rationis; scripturam vero aliam tradere re-
gulam agnoseendi ac dijudicandi peccata, normam sci-
licet, quae in lege divina patefacta est, Rom. 7: 7. 14,
y. Formam vero» hanc disserentiam inserre censtat»
quod ratio agnoseat (antiim illa peccata, quae vel in ex-
ternis actionibus consistunt, vel in excestucrassiorum acte-
ctuum,seu potius peccati fructus quodammodo intelli-
gatj seriptura vero ipsam radicem motislret, arguatque
peccati totum veterem hominem,Rom. 6:6 Coi 3: j.Imo
opera etiam praestantilsima sine side & extra Christum»
juxta eandem, peccata sunt, Joh. 16: s. 9. Rom. 14:23,
Heb. n: 6. sr. Finis rcspectu, 11. politicae loquuntur dc
poenis civilibus: Ethici adduntcruciatus conscientiae.Poe-
tae soroniant dc panis post mortem. sola doctrina
Ecclesiae monstrat reatum irae divinae } panas tempora-
les & aeternas, nisi siat remissio propter Christum Me-
diatorem, Esa. Mar. 9' 44- Joh. 3 ; 36.Rom. 2:
VI. praecipuae peccati distinctiones sunt, quod 1. A-
Hud sitprimum, actus sici licet Malus prots-plastorum > in
quibus omnes peccavimus,Rom. 5: u. 19. schclaflicis a-
lias enginans dictum; aliud ortum ; propagarunt enim ip
posteros malum habitum, unde viriolae omnium genc-
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rum actiones stuunt, schol. Qrigmatum ; iues nempe bae-
yeditaria nobisq; congenita ,Pst 51;7.2. Aliud Ortum, eslq;
hoc vel originale vel actuale. Illud appellationem ade-
ptum est non ab st, Origine creationis: omnia enim creata
erant valde bom,Gen. 1:3/. nec, si, A b ortu humanaenaturae*
Deus enina creavit hominem rectum Eccl 7:29. sedrc-
spectUi ct, Adami primi parentis Apostatici ac silios gi-
gnentis ad imaginem luam,Gen. 5: 3. si. sssiecii-, oriun-
tur enim ab hoc peccato ceu venenato sonte, omnia a-
lia > Mattii. 15:19. y. subjecit i cum hoc enim peccaro
concipimur, naseimur &: morimur omnes syr.jio: 10.
Eph. 2: 3. I, Cor. 42. 43.44.
VII. £st autem Peccatum originis-, natura humant origi-
nali jusiitid spohatt pravitas sett prava concupiscentia, per car-
nalem generationem ab Adamo propagata , reos efficiens homi-
nes damnationis «? mortis. Dn. D, Mentzerus Tom. 4.ailpp,
Marp Th. 66-Materiale complectituripsam corruptionem:
Formale, Auo complectitur, ct. Desectum (eu privado*
nem imaginis Dei & justisiae ac sanctitatis originali-,,
quae in creatione cwm homine suerunt communicata,
quaeq; adeflesc inesle potuislent debuislemq; Rom.jrij.
2. Cor. 3; i8. si. Foedissimarum concupiscentiarum in-
ordinatam dispositionem, tanquam abominabilem &
contagiosum morbum, (eu prsvam positionem deprava»
tionis omnium virium humanarum, quae abessie potuis-
set ac debuislct.Gal. 3; 25. Coi. 3: 4 2. Vide Dn,D.Fran*
zij disp 2. super Aug, cons. Th. 5. & 6.
VIII. Esle vero peccatum originale
gym* ac justitiae originalis inrsle debitae carentiam, sed
& 'ssiiv vitiositatemq; contrariam, probant, i. scripturae
testitnonia,tam otqyyri/ed urpote: Declinaverunt , Rom. 3:2,
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Non percipit > I.Cor. z: 14. AIon invenio , Rotn. 7; i?. Non
subjiatur, patesio-Rom. 8: 7. Non sumus suffici-
entes, 2. Cor.3; 5. Quam tearacciri quaiia : Gen.
5; 3, imago & siroilitudojc.e-. 5. Malitia cordis, c. g; zr, Fi-
gmentum cordis,Esi54:s Insignismaculae soeditas.Rom,
6:12 13.injustitia. consi 1 Jsco-
bus Marrini in partit. Fheol. injustitiam essc vitium positi-
vum justitiae oppositum ? Rom. 7:20. habitat in homine &
operatur maium, v . 21. Adjacet, v. 23. est lex peccati & in
membris, v-24.corpus mortis Joh.j:d. CaroiRom 8-7.sapi-
entiacarnis. Eph. 2;3.concupiscentiacarnis.i.Joh^:i6,&c.
IX. 2.Libri nostrarum Ecclesiarum symbolici: a.Aug.
Cons. art. 2. appellat hoc peccatum concupisi entiam,
morbum seu vitium damnans & aeternam mortem asse*
rens, nisi siat regeneratio per baptismum & spiritum
sanctum. /?. Apol. A C. p. <33: Ne sotum 'vetereti sed
etbtm recentiares >siqui surit cordatiores » docentsimul isia vere
pecidtum originis ejje, desectus videlicet , quos recensuiy
concupiscentiam-. sio enim* inquit Thomas, peccatum originis ha-
let privationem originalis justhix, jjs cum hoc inordinatam
disjjojitiomm partium animx , unde non esl privatio pura > sed
quietam habitus corruptus, y. Form. Cone. pag. 64O: pec-
catum originale in humana naturd, non tantum esl totalis caren-
tia su deseBtts omnium bonorum in rebus ssiritualibus ad
Deum pertinentibus j sed quod Jit etiam , loco imaginis Dei a•
misset in homine intima, pesima, prosundissma (insar cujus-
dam abysji) inserutabdis $ inessabilis corruptio totius naturae
omnium vinum-, inprimis vero superiorum principalium
animx facultatum, in mente» intelicitu, corde voluntate.
X. 3, Doctorcs Ecclesiaeloquuntur idem sigillatim:
Ambros; in Ap#l. David: Antequam naseimur, maculamur
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contagione , $ ante ujuram lucu , originis ipsus excipimus in
suriae w.Augustin. L.i.dc Nupt. & Concup. c.zs, peccatum
discrte malam qualitatem appellat. Item T. 7. L. 6. con-
tra julianum pelag. c. 7. ait: sgo tanquam valitudinern ma-
lam ex origine vitiata ingenitum ejse homini dico vitium , quo
caro concupiscit adversus spiritum sjc. sic Thomas unm
(actae scholasticorum princeps Quaest. 8z. a-rt. i. ait:
Duplex esl habitus , unm quidem, quo inclinaturpotentia ad a-
gendum, sio ut scientU & virtutes dicuntur habitus , & hoc mo-
do peccatum originale non esl habitus: alio modo dicitur habio
tus dijjosttio alicujus natura ex multis composta, secundum
quam benese habet vel male ad aliquid, pr&cipue cum talis
dispojicio fuerit q. in naturam versa , ut patet de tegritudine
gssanitat e , ss hoc modo peccatum originale esl habitus. Hinc
esl quod B, Lutherus passim peccatum originis consert
cum pcstilentistimalepraj quae& sanitatem omnimodam
tollit, & ponit incurabilem morbum exquisitutnq; dolo-
rem. Proinde quoq;B. D. Balth. Mcisn. in quaessionibus
vexatis,asteveraturus Formale peccati originis esle non so*
liim carendam imaginis Dei, sed una etiam contrariam
corruptionem &: concupiscentiam » recenset 7s. sibi
soffragantes Theologorum, Lutheranorum in primis,
Patrum, scholasticorum, Pontificiorum atq; Calvinia-
norum sententias» meritoq; reprehendit pelagianizant
tes scotistas, & hos secutos Papistas, aliosq;, qui peccatum
originis nudam privationem statuendo, viresiiberiarbi-
tri], & conscquenter B. opera'in negotio salutis ( quod
nequaquam ingrediuntur,sed tantum ut testesad
sunt.) tantum non iupra Christum exaltatum evehunt.Ne-
quetamen propterea admittendus estMaoichaeisiXiUs, quo
Deus author peccati statuitur; non enim omne ens posi,
sivum agooscit Deum''.guthoremi sed solum creatum;
privationes autem ■ maleficae ‘non sunt . creatae >sed incre-dulitatem primam insccutae ac introductae,ut vitia , mor-
bi, dolores &c. Neq; tolerandus cstFlacius, qui peccatum
elfe ssibtahtiam somniavit.: ; J;
’
XI. Actuale peccatum est omnis sctio, sive interior
si ve exterior pugnans cum lege Dei, ut dubitationes in
mente, in voluntate malae intentiones, in cordepra vorum
affectuum incendia, in membris externis gestus illici,
ti. & actiones illegitimae omnis generis. Eslq; & hoc
duplex, sc. ivjryire/ loq. vel a. OmijJionis) cum omittimus
quod Deus praecepit, Gal.mo.c }.io.c,6:;.&c. ut eum non
impletur praeceptum s & 4.vel si.commtjjienis, cum id patra-
mus,quod Deus prohibuit, Gal, s 19.20. zi.&c. quale est
contra 1.2:5 5.7 ?-9.&to,praeceptumDeca!ogi commistura.
Quocirca Nota: prohiberi in utroq; ultimo seilieet & penultimo prsces
pto, non soldm Concupiscentiam actualem, sub involucris tamen Mosaicis,
hoc est, vitiosos affectus ad quos accedit consensus j sed & originalem& pras
vam inclinationem contra singula prorepta ; it* tamen, ut vocibus Thitave
& Tacmod, innuantur diverll gradus; & quidem ipTe Filius Dei ita interpres
tanda duo prstsepta ultima, ut ducantur per omnia praecepta totius decalos
gi, ostendit tum in specie de j. & 6, praecepto v. 2$. & 39, seqq.
tum in genere si oculu»,vd manus, vel porro Matth. 18; R, pes scane
daliaaverit te&c- Et cum Luc, $> 14, inter spinas numerasset curas hujus sss
*uli, deceptionem divitiarum st voluptates, addit Mare, 4; 19, qjy, ctl JTs-
£/ set sXtcU ut objecta vitiosatconcupiscentiatiins, non
tantum quae in decalogi duobus ultimis praeceptis recensentur, demus, tit
aer, bos, asinus, sed & omnia qua: proximi sunt, utest in tlausula decimi, &
quicquid, interprete Cbemnitio, contra legem Dei concupisnrur. Cum enim
Paulus dicat Rom. 7: 7. in his praeceptis argui tale peccatum concupiscens
tlae, quod ipse, piiusquam legem spiritnaliter didicerat w. 14, intelligere is
gnorarit, certum est damnari non tantum concupiscentiam illam, quam etiam
philosophici agnoscimt, quando seilieet ad vitiosos affectus accedit consen»
sus; sed praecipue argui talem concupiscentiam, quam ne Pharisaei quidem,
quamvis doctores legis, pro peccato agnoseeban». Qoinimo diserimen facit ins
ter concupiscentiam & ejus obedientiam, Rom, 6‘ 12, Gal.j: 16. Ita gradu*
quibusa radice itur in arborem,& ramos recensct Jacobuseo. 14 concupiscentia
instatj allicit, mcsiaat, suggerit &*. peslea accedent* cor. setisu concipit.
'• xir. },* A (umecto petita est distinctio intet peceatum Mortale & venia*
1* • illud est omne peccatum in nen renatis in Regenitis vero est error in
fundamento , & actio contra conscientiam, excudens gratiam Dei, sidem &
spiritum s, Hoc tale diciturnon sili naturi , sed propter Christum, sitq;eum
Renati in spiritu pugnant , ne contra conscientiams ruant dolent>,ob io*
firmitates, petunt & credunt (ibi' peccata[remitti obj Mediatorem,
‘
Quoad
prius vide Rom. 1. 7» &c- Quoad post» vide sis Rom. 8, si, Gal, $. 24 &c.
-- XIII. 4. Mortale \ peccatum committitur vel in silium
hominis, vel in spiritum s. Matth. 12: 31. 32. -- Illud est
doctrinae<Evasigciic'ae,.vcl non dura agnitae opugnatio,
quale erat Pauli. 1. Tim. 1:13. vel jam agnitae ex imbe-
cillitate & metu periculi, sine tamen hostili blasphemia
aboegatio,quale Petri erat,Matt.26;7o.Hoc vero volun-
taria ac destinata aerosatria a Deo, sivs abnegatio a*
galeae veritatis EvangelicaeJ facta vel ex toto, vel expar-
te» contra proprium cordis ac considentiae festimonium,
Ministerium spiritus s. ac Media salutis hostiliter impu-
gnans ac contumelia assiciens.
XIV. ;; Hujus requisita sunt praecipue 4. «.sufficiens
divinae veritatis agnitio, Heb. 6: 6. c. 10: 29. /?. Malitio-
sa eju sdern & ’’’ mere ’ voluntaria ■ absiega Heb. 10; zs.y. Hostills cjusdsm persccutio, Hcb.do: 2s. fl . Indura-
ta ac sinalis ejusdem, blasphematio. Peccati hujus reos
facit salvatqr ipse pharisaeos : & simi»» :* Matth. : 12: 24,
Mare, 3; 2 z. 22. seqq. stephanus Judaeos. Act. 7:51, &c.
i. XV. - V- Facit scriptura s. mentionem non.;
nullarum adhuc distinctionum peccati,qualessunt «.pec-
citum%egnans&nonRegnans, Rbtsi.6:i2. seq.c,7:ij Ma- -
nens & remisjum Joh. 9:41- 7• Mortuum &revivs.ens Rom. 1 *
7; 7. s.’■ 'srl Occultum scmanise/1um ,2, 83 m. 12:12. Eph, 5: 12. |
sap. 17. 3. 1. Tim.b/4. s. Assectatum , & incogitans, Gen, 4.7, Lev.4.22,
N im.-). 6. syr. 20. 4. Joh. 15,24. i.Tim.i. Has,& quae sune plures pec-
catorum' species,' partimad priores reducendas, partim subinrelligendas,no- :
bis hic vies soliim nominasle sufficiet.
. .Tantum de Peccato.
<■; r *('—, I. -N. I. . 4. 7 ■„ r\
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& Prof; p : ncc non h't, Reg. stip. Innectere,- '
Respond. NIC AO,s,•Ll UNG BE R GIO, stnol. s.R. M, AI. ~-r
Examinanda Abo<e,in Audit. t/lax. ad diemy.Hovemb.A-g.iMZ.
• • 'O ■ ' ■ - • •• v *' • (< ■■» « r*- v. % .** .• n• %
•■-v ;'v v; .r.T A* E , s si rjV♦ ':r-;.-'.\ $HMRius scripsi de homine integro & corrupto,Ri ci t
in communi * sed .duabus Dispp. prox. leorsim;
nunc» Deo duce» disp;.praesentia dc viribus ejus dicen-
dura erit in specie, conjungendo singulos status breviter.
, 11. TitulusLiberi Arbitrij & conjunctim»
non reperitur in scripturis ; nisi quod sida vox arbitri/»
Nuna. 30:14 extet: circurascribitur tamen quandoq; ia
V. T. vocabulo eligendi siDeut.-jo: 19. Jos. 24; 15.i0 N. ;
T. nomine elutrias xest rsiPia i.Cor.j
7: 37. C. 9:, 4. 5. '6;;; i-rbi-r-. ■. r-3
: 111. Arbitrium. vulgosratione intellectus, Liberum
vero respectu voluntatis dicitur» occasione sumpta ex
Augustini Lib. 3. Hypognosticab': dicentis, arbitrium ttb
arbitrando » rationali conjideratione, vel di/cernendo, quid eli-
gat , quidve recuset » puto quod nomen accepit. Intelligunt
igitur nonnulli per Liberum arbitrium, 1,. Nominatas
duas animae rationalis facultates, ut August. cit. libro
contra pelagi igitur, ait, liberum arbitrium , quod qui/
quis ejse .negaverit > catholicus non ejl. ■ Et Ambrost L. r.dc voc, gent. c. 3. Homo d diabolo ; [poliattu , non volunt,
isseysed voluntatis /initateprivatu* ejl,‘:iv rvyjtniycsyTa,,
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& facultatem seu possibilitatem conversionis passwam»
ordinaria via incedentem, de qua B. Luth. loquitur
corament. in Psi 90- & ssip. Ep. Tit. 3. per quam homo
a cera & trunco distingvitur. 3. Internum principi-
um seu inclinationem , qua voluntas aliquid appetit, et-
si nil nisi malum. Quo pertinet illud Bernhardi tracto
dc Grat. & L. Arb. Nunc igitur ex eo potius L. Arbitri-
ur» dicitur > , quod stve in bono, sve in malo aeque liberam
facit voluntatem, cum ' nec 'bonus quipiam »• nec ■ item maluii
dici debeat, aut effo valeat, volens. Et Augustin con-
tra duas.1 Epist. Pelag. I. i.c. 2. Liberum arbitrium
eo in peccato non perijt, ut per illud peccent maxime omnes,
aut cum delegatione peccant: ts amore peccati,- hoc eis placet,
quod eis 'libet. :4. - Potentiam qua. voluntas ini externis.
st civilibus rebus potest eligere vel bonum vel malum»
de qua Philosophi loquuntur. Arissi dvresiunoy vocat
L.s- Eth. Nic. verum etiam id cum grano salis est astu#
luendum: •s* - Libertatem in spiritualibus, quae si ad pec-
catoris conversionera dicatur concurrere, recte a Luth.
nuncupatur sigmentum in rebus, & titukts sine re. se-
cuto augustinum , qui de verb. Aposl. sertn. . ait i sine
adjutorio'Dei' nihil agu, nihil boni dico. ; . ~.■ :, .
• !
J IV. Libera autem proprie & formalior voluntas
dicitur (non enim nunc res est de mentis indisserentia
objectiva) & quidem. 1. Acoaciione, & tum liberum po>
Cius dicendum erit spontaneum , quippe oppositum
violento, ut rite observat Hutterus Art. 2. de L. arb. p,
147. 2. A necestate, quae libertas est ve! arietatis,
ut barbare loquar» seu quoad stucistcationem, vel contra*
disttonis, seu quoad exercitium actus. E.G. Ecciesi 15:
14: übi» ffrvare non servare prteepta, ad hanc sigere
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vero bonum aut malum, aquam 'aut ignem, vitam aut mor*
tem , ad illam pertinet. ~. In scriptura variae nccessitatis
spcciesleguntur,utpotoNecessitas. a. Afflictionis&anW
gustiae, Pii 25; 17. /5. Indigentiae» Rom. 12:13, y.-Obli-
gationis resp proximi, i.Cor, 9; 19. Rom. 13:. $. <L Dc«
pendendae, Pst 104: 29. Jon, ij, 5. e. Immutabilitatis,
quae vel absoluta, 2. Tim. 2:13. ve! hypothetica, Heb 9-
16. 3. A jure vel obligatione rejp. Dei, idq; in adiapho-
; i-r ■*
.
'
,
. V .v. iuJu > ,j «V _ris, 1. Cor. 6:,»2. alias Licentia in morasibus aurem,&
quoad obedientiaro nulla creatura est libera, sed omnes
Deo subjectae ■ isuhti'impriinir4i homo qui ad legem di*,vinam per omnia adssrictus eft>; Roro. 2:14. 0. 6116. c,
8: 12. 4. A peccato & poena, qualis simpliciter in ssatu
ante lapsum» secundum quid; in . statu gratiae, absoiuta
vero erit in Gloria ; nulla vero tin 'slatu lapsus, Eph. 2: 1.
2. 3.. exceptis paucis ad vitam civilem pertinentibus ia
bae miseria; plane vero nulla in ignominia» 66:24,
sap. 5: 2. leqq. ~ . , ~
sV. . ,si sine certa status considcsatione ; definias it*
lud 'i tum ;Liber hominis arbitrium ess: ' po-
tentia, objectum,;! ratione monstratum,libe-
re eligendi & relinquendi. B Metjneru* generalem
definitionem, quam hic directe non, attendo, congruen*
tessi arbitrio divino, angelico & humano' tradit, quod
sit potentia intelligeniis substuntia , objectum liberDeligendi $
repudiandi, part. phil. sob. lll.Tect. 1. QTXI. ,v* > :
VI. Objetsum Libertatis sunt Bona & Mala , prae,
sesitia & futura, non : tam nccestaria quam contingen-
tia, Finis & Media.' ’ Electio quidem solum est medio-
rum, consultatio vero mediorum affinis simul. De spe-
ciali vero objecto » B. Qbemmtm ait; sed simpliem ex-
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plicdtiui dicitur Legem 'Dei tjse' objectum liberi arbitri/, de
quo ia Gcclejtd ‘qadritur i*mm *ex collatione tegis divina •ad
infirmitatem'naturalem eximuntur vera fundamenta hujus
loci. Ex illis fundamentis sumpta esi necessaria fd utilisima
tua dijlinctiO} inter interna legis opera $ 'cultas exteriores i
qua IL. arbitrio tribuitur externa disciplina , civilis jusilia»
&c. part. i. L. th. dc Lib. a. p. mihi 451.
VII. Verum cum. Theologus L. art>. consideret i-
Ihyiriksr >Bc non tam quaerit quid sit, quam quidpos-
v.*ir»»'- "*rnH 1« MnisM-v .•«sit & in agendo valeat, diversbs jam status obscrva. r sl
In [latu integritatis , Liber fuit homo a servitute peccati»
non tamen vel a jure seu obligatione, quia praeceptum
habuit ne peccaret, vel a.mutabilitate,' quia voluntas eius
mutari & malum libere eligere potuit, etsi non debuit:
cum enim bonum lege‘mandatum elegit, malum vero
in ea vetitum fugit, propriam actionem edidit: dircrimen
taamqsinter libertatem Dei & 'primi hominis maximum
«xtitit: illeenim bonum scmper&constahcer amat, ma-
lum odit; hic vero, elicere & averlan utrumq, valuit,
quae "inaeVsijncs arguit slexibilitatem constantiae
oppositam. Unde in Lib. de servo arb. p 98. ar-
iitrium illud vertibile gs mutabile nuncupat. Dicis; Cur er-
go, Deus hominem sibi permisit & mutabilem condidit
v/. Verbis Basilij : Jsui illudreprehendit in creatore\ noslro*
qui nos non condiderit , .ut natura peccare non posemus , is nil
facti aliud, quam quod contendit melius suijse, Deum nos creas-se irrationales* autplane 'nsimobilcs truncos, quam homines ra-
tionales. Factum id effo etiam ideo* cum patribus con-
tendunt orthodoxi. s. Quia dCpiasoy itrxt arpsjtet ro
scabor, Demasc. L. 4. de orth. Fid c. 20. si enim liber-
tate caruisset homo ih/riueees ;drri<s)4e‘£(tis , adeoq; i»
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manu consini sui non .suisset:rclictus,' secundam: illud
Eccl. 15; 14. voluntarium oblequium non eo modo in-
claruissct. 2. Maluit -Dcus.tanquam Dominus unlvetsi
praemia conserre in servum libera voluntate obsequen-.
tem : "plus enim is gratiae mereri videtur, paret cum
possit resistere, quam is qui paret quia resistere non po-
tessi Cons. Gra»'. in Quaest. illust. Nota tn.: Tama ume ia*
psum-homini inerat integritas, ut in rebus tibi relictis uatura facere quae
Deus requirebat, & legem implere absque supernaAirali gratia potuerit.
contra syncrctistas..r\, ,'JA\ ; ' J
VIII. 2. In statu corruptionis & peccati» Habet homo /
libertatem ad efficiendam civilem (ustitiam & diligendas res rationi subjec
ctas ! poteß-enitn aliquo modo loqui de Deo, exhibere Deo certum cultum
externo opere, obedite tnagiOratibus & parentibus, potest continere manus
a cade, adulterio, surto &c» Cum: enim reliqua j,sit in, naturi hominis
ratio & judicium de rebus sensui subjectis, reliquus est etiam aliquo modo
delectus earum rerum , libertas' & facultas efficiendae justitiae civilis. cons.
Ang. Cons, Art. Ig, Apol. p. 2lg, & Epit, Form, Cone,p. 14- s'
! IX. in spiritualibus vero pdst laplumsaomoomnciii
amisit vim a sese efficiendae justitiae Dei tibabetjsnira
internum ignorantiae ac odij rerum divinarum princi-
pium > peccatum originale, adeo ut ne quidem proprijs
viribus le ad gratiam praeparare» applicare & verbo Dei
aslentisi queat, quin saetae liter* hominis conversionem, sidem in
Chrißum , regenerationem, renovationem, & omnia quae ad illam esficaciter
inchoandam & absolrendam pertinent, nequaquam humanis viribus naturalis
i.Lib. arbitri j, heq;’ ex toto,neo; dimidia aut ulla vel minima ex parte, sed in
solldum, ; id eR, (Impliciter sOLI divina operationi & spiritui sancto
adseribant, Deci. Form. Cone, p. 66J.
• X.j > scriptura aurdats®* { enim testatur hominis
non Renati intellectum cor & voluntatem in rebus ad
conversionem ejus spectantibus, prorssts nihil inteU i
sigere, credere, amplecti,‘cogitare, velle, inchoare, a-
gere, persicere aut cooperari posle. • Utpote cqccitatem
'ignorantiam & vanitatem intellectus arguunt i Cor.
2: «4* i Cor. 3; j. Eph.' 4; 17.18. «9. c. 5: 8. Act. 26: 18. Joh,
1: j. c. 8: 37. c, 5. Mattii. 13: 13, Rom 8:6. 7. c ij:i2.po-
tissimum a. Form, Coae. duo urget: prius extat Eph.2;i,
In peccatu sumu* mortui. Unde insert ; sicut homo qui cor*
poraliter mortuus est, seipsum proprijs viribus pr*parare aut accommodas
re non potest >ut vitam temporalem recipiat : ita homo spiritualiter in
peccatis mortuus seipsum proprijs 1viribus ad consequendam spiritualem
& ccslcstem justitiam & vitam praeparare) applicare aut vertere non potesi»
nisi per Filium Det.a morte"1 peccati-liberetur & vivisicetur, ; PostesiUs
extali Cor.2'.i4^Animalis homo &c unde siccolligit : Animali*
homo V srsysTM non capit » non comprehendit , non accipit ea qua: suna
spiritus Dei, vel non est capax rerum spiritualium, quia stultitia sunt illi,
imb non potest intelligere : multi mimis igitur ejusmodi animalis live
Naturalis homo, Evangelio vere' credere aut assentirx, & id pro ventate
agnoseere poterit, Deci. p. 6?8»
_
t
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XI. : Huc facit, judiceetiam concordip,qupd sancti as.
dentissimis votis supplicaverint Deo, pro illuminatione
intellectus. David decies & amplius in, Psi 119. orat, ut
verbum inteiligat. ; Paulus idem facit Eph. 1. Coi. 1. Phil.
i.ss alibi: sac jam syllogslmum» si placet, 3 Majori : ad
minus, a : renatis ad irregenitos, ii;;- : •
XII. De Voluntatis ac cordis humani duritia acpes*
•msitate omnimoda loquuntur seqq. Gen. 6: 5. c. 8; zu
Jer. »7:9. Rom. 8:7 übi rsr tretgtcds, generali-
us est, & notat id quod homo vel mente concipere, vel
corde • cogitare- phtcst.;: Quod cum; Apostolus non ia
concreto inimicum essessed in abssi tlvcu adver-
jsusDeum asfirmat, constat nihil homini a lapsusupercss
se. auo se vel ad gratiam Dei ssiscipiesidam disponcre, vel
ad lui cpnversionem attemperare, Cive ex a sle, sive se-
snisse» vel minima parte possit. Ex Rom, 7; »4. zz.zs,
Gal. 5: 17. sic argumentatur F. Cone. si in Apostolo aiijiqj
renatis naturale vel carnale liberum arbitrium etiam
post regenerationem,
legi divine repugnat j quanto; magis «aes regenesationera legi & voluntati '
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Del rebellabit & inimicum erit? Ex his tnanisestujnest, L. arbitrium pro
pri/s & naturalibus suis viribus, non modo nihil ad convetsionem |i;(litis
am & salutem suam operari aut cooperari," aut spiritui sancto qui
homini in Evangeho gratiam Dei & salutem offert , obscqui, crede#
re aut assentiri possc : sed potilis pro itisita sui rebelli & contumaci na-
tura , Deo & voluntati ejus hostiliter repugnare, nisi spiritu' Dei illumine#
tur atq; regatur, Eam ob causanrs. liter* hominis non renati 'cor duro
lapidi, qui ad tactum non cedat, sed reGstat, item rudi trunco , interdum
etiam ser* indomitae comparant, non quod homo post lapsum non amplius
(it rationalis creatura : aut quod absq; auditu & meditatione verbi ■'divini
ad Deum convertatur &c. solid. Deci, p, 660,
"
■ XIII. Hoc praecipue argumentum quod alias vocat
Achillaeum, urget etiam B.Lulherus noster> in Lib. e dc
servo arb. contra synesigistara Erasmum > quod cum
homo etiam jam renatus &_ posl conversionem habeat
adhuc in membris suis legem R6PUGNAN T6M legi
mentis buae: multo majorem & vehementiorem repu-
gnantiam in non dum Renatis concedere nccesse sit.consi
Esa. 45: 9. c 64:8.Jer. 18: 6. Rom. 9:21; Phile 3.13 &c.
'
XIV, Hinc conflat hominem non tantum liberta-
te spoliatum effo in Adamo, sed & morbum haereditatis
sini contraxissie natura incurabilem» effraenero ad
omne malum impetum hausisse, qui non renatis homini-
bus instigator acerrimus existit»utnil nisi peccare queam*
• XV. Ignoscendum igitur non est Luthero, quod arbitrium hoc q: per
hallucinationem sERVUM appellaverit; sed vel unice aureus iste de ser-
vo Arbitrio liber est commendandus, qui seripturam s, non minus quam
venerandam antiquitatem Ecclesia sibi habeat suffragantem. Liber quidem
nominatur homo sed a justitia Rom. 6: 20, qua libertas miserabilis potius
peccati servitus est: qui enim facit peccatum servus est peccati Joh. 8:34,
& a quo quis superatus ess ejus & servus est 2«Per, 2:19
XVI. Angustinus quoq; arbitrium non liberum, sed servum appellavit*
sic enim de Cor. &gr.c, 13 ait: Liberum arb.Liberum est, sed non liberas
tum, liberum justitis, servum peccati. Item de verb, Ap, ser. omnis qui facit
peccatum, servus estpeccati. Adde verba contra Julian.L.2, vultis hornis
~
nem persici, atq; utinara Dei dono, & non Übero, vel potius servo propria:
voluntatis arbitrio, - .
y, XVII. sed £)um hos loco fete/l, an Liberam $ servum
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reile opponantur: videntur enim ejse composibilia", Renati enim
Juntvere liberi, loh.8:}6. $ubi spiritui Dei, ibi libertas z.Cor.
3:17, £t tamen idem Paului dicit : Liberati d peccato, servi facit
esis justituRom. 6:18. Item: Mente servio L egi Dei, carne au-
tem legi peccati c.7:2 5, sicAngeli ss beati Deo Ubere serviunt,
cur ergo isla Luth. opposuit? dejignat l. Jus & de-
bitum , quosensuRenatisuntservi justitix.
steriumt quodservussuo heroprxslat, 3.Voluntatem captivam,£
cL<tvvet.siioiv inrebus spirituahbus. Cumprioribus duabus/pecte-
bus servitut is, libertas const'slere\ cum ultima nonpotesl.
X(IX. Causa ess, conversionis prin. est spiritus s. Deut. 19;4, Ps. y. li,
Ezech, II: 29. Matth.n: 27. c. 13: l4.J0h.si: 29.43. Act; 5:51, z.Cor.j. 17,
Gal, 6. IJ. Eph. 2. Io. Ig 2 Tim. 2. 2$. 2si. Phil. 1.29. Tit, 3. s, Jac, 1.17, I.
Cor. 11.3, 2 Cor. 3. s.t Cor 4. 7.&C. Causa Inst.lunt verbum & sacram,Act,
5.1 seqq.c. g. 17.Rom. 10.17.1Cor. 1: 21. Matth. 17,5. Act, 12 24. 1 Cor.11, 25»
seqq. Voluntas vero hominis non est causa ess, sed solum Materia scusubj,
in quo sit conversio.
XIX. Damnat concordia et, stoicos &Manich*os satalem coactionem
singentes, quibus adjungi postunt Calviniani, qui libertati voluntatis hum,
nihil in hoc art, ut& de prov: & pratdest relinqvunt. jg Pelagianos, homi-
nem propria virtute sine sp> sancto converti somniantes. y , semipelas
gianosj scholaflicos & Pontificios? spiritum s. ea qua: proprijs viribus naturae
inchoata erant; juvare & absoivere» dictantes, Jt. synergistas, viribus hus
manis ewlgysictv in spiritnalibus tribuentes, s, Enthusiastas,Deum horni,
nes sine verbo & sacramentis ad se trahere delirantes. s. Flacianos, qui novam
substantiam in conversione creari opinati sunt. Antithsses aliorum mi-
ruis congrue loquentium,
XX. 3. In slatu Reparationis, libertas diligendi Deum & observandi les
geni quodammodo restrwratur, tk cooperari spiritui incipit homo, non per
virtutem ex natura pullulantem, sed per verbum gratiose insusam & excitae
.am; qua: tamen in hoc seculoconlummata non est sed inchoata, Cons.Joh,
8,36. Rom. 6. ig. i.Cor. 3,-17. Rom. 7.23. Gal-5,17, Damnat conc. Pontili*
c.os, qui hominem legem Dei plene implere ac per eam salvari posse clar
mant & seribunt,
XXI. 4 In statu Glori*, abolebitur omne quod ex parte est, atq; in
:n *!timabilein vindicabimur libertatem,& angelis aiquabimur, Matth, 22:30,
l Cor. 13. 10.cons. Aug. in solitoq, conci, Liber est homo in statu primo,
servus ia sseundo, liberatus in tertio, liberrimus in quarto.
Xantuna de Lib. Arbit.
ENEVALD OsV £N. X Q~ G. AI. s. s. Tlv D.
i - • & Prost Publico. . r
'
: ResponJ, JON A; A VIDI (ssitliHlstl. Helsingsorsense,
Examinandi Aboa, in Audit. Max. ad diem 6. A. g, idu
J; i si*E Js; ;; ■ 1.->: • ‘ ••■•;QTH:npn; I. Unquamliando doctrina Ugis o adjungitur3 iu‘verum ‘Virium ' humanarum '-objectum , multa de Libe-
ro Arbitrio nimis (hilosophick dijjutantur inEccleJia.Chetn*
nit. L.C. p. ii. p tg. j.
'
11. v Lex icta» eligendorum & omittendorum norma»
vox est ulurpatur enim x.oAiubos,pto uni ver*
sa doctrina a Deo patefacta, Psi i: 2, Psi 119. übi etiam Ev*
angellum lex dicitur,cons. Psi 19:8. Esa. 2:3.Rom.3: 27. c.
8:2.Ga1. 2: 19. [ /9. rinxcis, pro Amnibus libris V.Tcst,;
Joh. io: 34. ex Psiga: 7."Joh.ij: 25. cx Psi 3?: 1. Cor.
14: 21. ex Esa. 28: 11. Nec non pro statu V. T. Matth u;
13. Heb. 7:12:0.10:1. y. iifrix&s, Pro Libris Mosis,&
distingvitura Prophetis & Plalmis •Lue; 24: 44 Rom. 3; :
21 Mattii. 7: 12.Laesio: 26. specialiuspro lege Ccremo*
niali, Luc. 2: 22. 'Et Forensi» Joh. 19:7. Act. 23:3. spe~
cialisjime, pro Lege Morali» Exod. 24:12. Luc. 10: 16. s■„
Msrwi/pixctis* pro vi » impetu, sieu esficacia movente&:
impellente, Rom! 7:6. 23. 25. ; . ' - ='
111. Ex aequivocatione bae non rite distincta, certa-
mina non levia Ecclcsiassi Dei exercuerunt diversis terni'
poribus:Mbnachi doctrinam Evangelij in legem transsor- ;
marunt. Anabaptista finxerunt Patriarchas non ere->
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COLLEGII THEOLOGICI
DIsPUTATIO sYNOPTI C A X.
Do
LEGE DIVINA-
K i PRAEs IDE ;
didisTc psoraissionibus vitae aeternae. Antinomi conteri
deruat doctrinam Decalogi inN. T. essio abrogatam. Ü-
berum nulli subjecti essie legi voluerunt.
IV Augustin. de Lib. Arb. imitatusCjeji. de ll.ge-
nersit er ait Lex eji Ratio sumata, cui 'ssmptr obtempe-
randum est» propter quam mali miseram. $ boni bonamvium
merentur. seu, Lex est sententia praecipieris honesta, obii*
gans naturarn; rationale ra a d obed ientiam>cu rn promissi
sioae praemi), si praesletus; & comminatione poenae,Tl
violetur. B. Gerhard. de Leg, tp. 3. > r. (. V
: "'V/ i Lex divina est triplex. I. Ceremoniae , extern*
crdinatio sacrisiaorum , totiu*q} Lovitici cultu*, quo populua
rictu non tantum ab alijs gentibu* disiniht*: fd & Chri-
sti* cum beneficus suis adumbratu*, sidem elebiis ac sideli
but vere applicatu*fuit , C0i .2:17b.8:4.*.c.i0: t.3.Ga 1.3124,».•
.
** ■ ■ **iV* • : ' ■ s ** '• “*i ■'"<Tl.’ "t \v w ' “VI. Abolita autem bodie plane haec lex est, a. Quia
Deus ad definitura duntaxat & certum tempus, certaeq;,
genti Ifraeli tarum eam sanciri voluit, hanc dausiilamin-.;
Exodo & Levisico subinde repetens H.AEC OBsER-
VABITIs IN GEN ATIO BUs VEsTRIs,
0.Quia typica haeclexerat, sinem suum assiecutainChristo,-
Dan.9.v.ul t Matsisi :i3. Act. 15:6. E 4. 15* y Quia
Deus novum soedus compromisit,Jcr. 31:31.32. Heb. 8:0*/,
Nota 1 primis tamen aliquot annis propter.imbecilles, Apostoli nonnullo
cecemonialia observarunt , Act. 16-. 3.c. 21. 26- I.Cor. >:«. 21. quam pn-
mum vero Judaei opinionem ijs asfinxerunt salutis & nccestitatij* oaenia*
fuit abrogatio * Cal. 2? ll,c, y. 4* ■ ; , . 7 , .VII. 11. Forenss , que est conjlituUo Pohtua judiciorum
forensium ac diseiptinx tn populo judaico conservae*, exter
num medum pretscribensiß. tiutt, m L.C. Fel esl determina~
tio generalium praeceptorum Decalogi, ad certam sjieciem ex-
mnarum ailionumxjcjibm civilis[ociet inpopulo* Ifrael comp
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lwodijjim} gubernaretur. B. Chemn, de Lege p.js. E.G.'Lex
de divortio; quod etsi Politico modo ad evitandum majus
malum permittebatur, Deut, 24:1. Tamen ex lege mo-
rali severe arguitur» 'Mal. 2:14. Mattii. ip:s. T" TJ-
‘ Villi .Hanc quoq; abrogatam effo, offendi! dcffra~
ctio templi & politiae Judaicae, 3; 4, 'a. Quia & i-
psa ad certum tempus ccrtamcj; Remp. nempe Ifraeliti-
■,«aro erat accommodata, <-/?,% Quia Politia 1 Judaeorum
durare debuit usq; ad Ghristum,‘& non diutius, Gen,49;
10. _y. Quia Christianis omniumPdTrtiarum honcstisK.
uti licet, Matth.aiMt. Rora. 13:1. Cons. Act,lo. Gal.3:
28. Coi. 3: it. iV Pet, 2: 13. > 1 ' IJ ' ££ U'
|IX. - ; Causae ssiainq; institutae Politiae Mosaicae suere»
'iit essiet, l. ‘Ossicina patefactionum divinarum. 1
'" 1 iEt - ceu
Academia quaedam» übi Theologia oiitn proponebatur.
2. Bibliotheca librorum propheticorum.5 3. Certa sedes &
ssirps,in qua nasceretur» doceret, miracula edereti os-
serret sacrificium, nempe in altari r cruciss
& resuseitaretur a mortuis, Messias. :: i! :’:' rk
X, ///. Moralis, qua ejl aeterna Dei jussitia» pate sicia hi-
winibus in creatione » (si pojlea s<epe repetita > {si declarata, re-
quirens persidiam obedientiae» > ac mortem aternam damnet--
uns transgrejsoribu* > nijisini renasio propter Filium Mediato-
rem. Dcut. 6: j.c. 27:15, seq.Lev, 19: is- Gal, 3; 10. 22.24,
Rom. 11: 32,
XI. Quando Lex ossa seu decalogus definitur non
juxta ideam» prout utrumq; proponit, & scilicet pro-
Ttiissioncs vitae aeternae, Luc. io: 28. & comminationes
mortis : sed ita, ut ad banc nnstram corruptam natu-
ram conseratur; non sine gravi causa id fieri judicatB.
Cbemnit, L.C.p. u. deLege s.12. Lex moralis enim duo-
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bus modis consideratur, ve! a. Per se, ut doctrina absb»
lu:a & a Deo promulgata , Deut. u: 26. & 29. pro-
posui tibi vitam mortem-, benedictionem $$ malediBitnem:
quo resp.-ctu ampiissimis titulis exornatur, Rom. 7; 10.
& u M.ndnum ad vitam, Lex sancta & bona. Act,7;
38, Termo vivus Conser Psi 19 & 119. Vel /3. Relative ,
quatenus resertur ad naturam nostram peccato corru-
ptam & vitiatam, Rom. 7:10? Mandatum inventum est
mihi esso ad mortem : Cum enim collatio cum Evan-
gelio instituitur in Articulo justifieationis, propter ex-
cedentem gloriam N. Test 2. Cor. 3; ig; tribuit legi Pau-
lus contuiueliosas, ut Luth, loquitur, appellationes, ut-
pote Gal. 3:23. carcerem, c. 5.* 1, jugum servitutis, 1 Cor.
15: 55, potentiam peccati. Rom, 4; 13. c. 7:5'. operationem
irae, mortis, Gal, 4: Egena elcmrz.Cor. 3: 6.7.9. Ad-
missistrationcm mortis & condemnationis. Item, Lite-
ram occidentem. Coi.2; 14, Chirographum contrarium
nobis.Gal. 4; 24,Tcstamentum generans in servitutem..
Act. 15." 10, jugum intolerabile eam vocat.
XII. Nota; Quando Lex opponitur Evangelio /euFidei, significat doctrinam decalogi, praescribentem o-
pera facienda, Rom. 10:4. in quibuscunq; illa extat
libris, sive V. sive N. Testamenti. Quando vero Lex
opponitur GratU, significat rigorem legis, Rom. 6: 14.
15. Gal. 5: i8> qui eonsistit in his tribus, 1. Lex nullam
obedientiam probat, nisi sit pura, perfecta & perpetua.
Rejicit autem & damnat omnem obedientiam, cui ad-
haeret aliquid sordium, imperfectionis, omissionis; jux-
ta aphoriduum ; solverit unum de mandatu hi-sce minimis , jjs docuerit sio homines , minimus vocabitur in
Regno cedorum, Mattii. 5; 19. Item quisyuis totam legem
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servAVtut delinquit autem tn uno, rewi sassui esi
jac. 2: io. 2. Lex nullis promittit vitam & salutem,nisi
ssub conditione plenae & consummatae implctionis, quae
nobis in bae vita cst iropossibilis, cum simus carnales»
lex autem spiritualis, Rom. 7: 21. 3. Lex omnes, quip-
pe vel ob occulca vitia accusandos, sine mitigatione seu
imnest$ maledictae damnationi devovet, Dcut. 27; 15,
scqq. c. 28*15. scqq.
XIII. Requirit itaq? Decalogus non solum exter-
na opera civilia, quae ratio humana utcunq, efficere po-
test; sed etiam alia longe supra omnem capacitatem hum.
posita, scilicet verum veri Dei timorem ac summam
dilectionem ac invocationem, ut & charitatem perse-
ctam proximi, etiam inimici.Luth. in Catcth msn.consi
Matth.$.*44.Impossibjleerg6 est per legem salvari. Con-
tra Pontisetos.
XIV. Ideoq; non tantum impijs & insidelibus;sed
etiam pijs* vere credentibus. Lex est proponenda in Ee-
clesia. Nec carni solum seu veteri homini, sed etiam
spiritui, adeoq; Renatis opus cst Lege, docente, exi-
gente ac dirigente, Rom 6: 15. 16. Quod contra An•
tinomos observandum, qui legem Dei non esso docen-
dam, ut B. opera faciamus* non spiritui sed carni o-
pus esTe lege, non legalibus concionibus, sed sponta-
nea obedientia Renatos ad pietatem admonendos esse,
& legem non esse normam B. operum salso statuunt.
Consi Catal. Haeret. schlustelb.
XV. Usus autem Legis Moralis cst* 1. Politlcuo, ut
conserretur externa disdplina & honestas. 2. Ptdago*
gicui, ut omnes homines adducantur ad agnitionem
geccati. 3. Didassicui, ut per spirituna Dei Renati &ad
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Deum conversi , quibusq; jam Musis velamen subla-
ttim esl> discant quomodo in vera pietare ambulent, &
certam aiiquaru retineant faciendorum Regulam» ad
quam totam vitam luam scrrnaxe possint ac debeant,
de illo, t. Tinu. i. 9. de isto, Ga!. 5:24., de hoc, Jer. 31:
33. Gal y 14. Cons. sol. Deci. F. C. de tertio ulu Le-
gis, pag. 717.
XVI. Dicis: LEX JUsTO NON EsT PO.
sIT A ? ty- Hoc non ita nude accipiendum est, q: jtu
stis sine lege vivere liceat: Lex enim divina cordib.
ipsorurn inseripta est; scd quod lex eos, qui per Cliri-
stum cum Deo reconciliati sunt, maledictione sua ob-
suere, & Renatis coactione sua molesta esIe non pos-
sit, quandoquidem ilii secundum interiorem hominem
segi Dei delectentur & sponte opera ejus faciant. Rom*
7: ii, c. 8; 1. Deci F. G. p. 719-
X...XV 11. I Opus tamen RenatiGastigatjosie&Ma* 1
gistcrio legis, vel ideo , quia Renovatio & sanctificatio
pientis ipsorutp io bae vita tantum inchoatur,non amem
absolvitur, ita utvetusAdaro naturae viribus interioribus
& exterioribus lernper inhaereat, ac cum Novo homine
bellum gerat» Rom/7: ig. 19. 23. Gal, 5. t7. Psi 119; 7. 1.
Cor. 9: 27. Heb. 8.
.
.r, XVIII. Ultro citroq; etiam repetendum cst, quod
Renati in bae corruptione legem moralem minime po£
sine vel impltrcvel inde justificariadeoq; salvari: Asinus
nsmiilc indomitus & contumax» subindeconcupiscitad-
sectus 'Chrissum insidentsm» seu caro adv. spiritum,
Act.iy io. Rqna.s;}. ,Q?l* s |t lobitjji»
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XIX. solus aute» Ch.istus implevit Jegem Mora-
lem i. Explicando genuinum ejus sensum, Mattb. 5. z*
Fersectissimaro ei praess jnduobedientiam» Roro. 5: J51.
Maledictionem legis >n le transferendo sibiq; impu*
tando» Gal. *:!}. 4. Justitia!» suam nobis donando
& satisfactionem legi exhibitam applicando» e.Cor.j: z\.
XX, Verbo: Manet lex moralis, ut est ac dicitur
aeterna & immutabilis, quoad doctrina*» & debendam
sibi obedientiam ; Eph. 2:10. Abrogata vero cst> quo
ad, a. Justificationem Rom. 5: 20 seqq. & salvationem
Eph, v, 5 8. 9. Maledictionem, Gal. j: 13, y. Ex-
actionis rigorem» Rom. 8: t. 4. Gal. 5: 18.
XXI. Coetersim, in decalogo diligenter diseer-
nenda sunt.quae ad omnes homines pertinent, ab ijs
quae stante illa politia, tantum populum Ifrastiticum
obligarunt. Quicquid ergo t. Consentit cum Noti-
tiis naturalibus. 2. AMoselc Prophetis offenditur pertine-
re ad omnes gentes, j. In N. T. repetitur & praeci-
pitur; id obligat omnes homines & est pure moralcj.
XXII. Calvinhni criminantur nos mutilare deca*
logum in libellis Catechesist)»'circa primum praeceptum?
iy. Paulae apud Christianos in N. T. non debere plane
eandem formam csle decalogi qualis Judaei* tradita suit,
sed separanda essc involucra Mosaicaostendit Rom. 7:7.
Eph.s;3. quia retinemus decalogum in N.T. non praeire
propter Mosen» sed alias causas, 1. Ut sit tcstim. mani-
scstumdeNotitijs naturalibus» a. ut quae in illis per pec-
catum erant extincta, voce divina patesiant, & obscura
explicentur 3.Ut examinetur peculiariter indeconscientia,-
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4. Ut agnitionem Miseriae operetur,& cogitemus deli-
beratore. 5. Ut per hoc medium spiritus s. arguat
mundum» operetur poenitentiam» & praeparet nos> ut
sermo Christi in nobis locum habeat, Joh. 8: 43. 6 Ut
tanquam sub paedagogo nos in timore Dei contineat,
Gal. 3: 24.
XXIII. Appendix, Judicio Magni cujusdam Theo-
logi,de non faciendis imaginibus ad solos Judaeos, per-
tinet, idcoq; non est moralis, quia a. Non repetitur in
setiptis Apostolicis. /?. Idolum potitis nihil est, si-
cui & idolothyta, quae in principio» lege charitatis ab
Apostolis prohibebantur Act. 15; 29. Ap 2: 20. postea
indisserentia facta sunt & juxta fidei legem libera, 1,
Cor. 8: 4. 7. 8 9.
:rXXIV. Qui peculiare praeceptum, idqjordine secun«\
'dum» dc non faciendis & adorandis imaginibus faciunt; l
hos resutat'ln s ßepet. Chcmnitsi Disp. .12 B MtnzeriM)
hoc syllogisimo: Quicquid est Deus alienus, illud prolss.,
betur praecepto, his verbis : Non habebis Deos j
alienos coram me. s. Omnis imago» vel omne sculptile
quod adoratur » est Deus alienus. E. .omnis, imago»
vel omne sculptile , quod adoratur, prohibetur primo 1
praecepto.v.! Propositio patets per sc.“Astussiptio 'prof*
batur tesUmonio prophetarum, • qui idololatriam resel- *
lunt ex; primo praecepto, camq; illi opponunt, & expres !
(civocant Deos alienos, vid Ge0.37-31. 37-31 0.55:2 4. §ic ven-
ter vocatur Deus, Phil, 3: 19. Avarus idololatra, Eph. s:
<;•. Coi. 3: 5. Tandem quomodo praeceptum p.'& io, ‘
disserant» vide sis in Disp. 8. de pccc, Th. XI,J ', ;
v- Tantum de 'leae,
T. N. I. '
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CHR IsTO; EJUsQUE DU ssijj
1 RUM NATURARUM UNIONE '
ET COMMUNIONE.
... .PHAsIDE,
ENEVAL DO r sVEN. Q. G. AI. s.s. Th. D.Vi* vi i* -u.V-i iV,"o s •si Prof; Publico, & j ■d» •■■- *Ai ■
.■•V ResponcJ, JACOBO L. TAM MELI NO, Eini, s.R. M.tisAh i-A
sxaminanda Abox* in Audit. PAax. ad diem jl.lan. A.g. 166},
m"'.
’ Th e.5.,;,!;,
,NTHEs. I. cumUnc porro de mediis salutis ? bonoDeo» eorundcmq; annexis providendum erit. Re»
(pecto Dei & nostri simul, mst'dinni>illnH est
Christus, i.Tim. 2:5. Finis legis, Roro. 10:4.
t 11, Proprium Christi nomen est /£^«. i. e. salva
Hebraeorum enim leschd & lejchua , est salus, & Hoschi
in hipli. salvavit, ita dictus quia populum suum salvum
facit a peccatis ipsoruro , Gen, 49; 18, Ps. 68: 21. Ose. 1:
7. Matth. 1:21. Luc. a: 21. Act. 4; 12.1. Tim. 4: 10. quod
nomen ahjs etiam typice in V, T. tributum, salvatori
Mundi x*r’ isyxyy & propter supereminentem esse-
ctum asiignatur. i Qhristu-i cognominatus cst Redemptor
nostesab officio, Graeca vox enim VsciHeb»
'M*schiah> Unctum notat. Quod nomen itidem homi-
nibus alijs in V. T. typice applicatum esseintelligitur;
ungebantur enim sacerdotes, Lev. 8:12. Reges, 1, sam.
10: si c. 16: 13. & Prophetae, 3. Reg. 19: 16. siAst salvator
noster unctus est singulari modo &praeconsbrtibus suis,
■Dan. 9: 25. 26. Psi 2: 2. 45:8. Heb.i: 9. Hoc est <*. De-
dignatus est officio Mediatorio, idq; secundum utramt};'
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naturam» i. Fct. i: 20. 0. Dona spiritus s. consecutcs
cstnon sosum finita, sed & infinita ac vere divina juxta
carnem, Joh. 3:54. Act, 10; 38. VideaturD. JossiTaufrerus
in 1. Joh. 1:7- Hinc Damascssie orth. B. i. 3. c, 3, ait: Ipse
seipsum mxhjjjinzini quidam ut Deui sui Deitate corpus, un*
stui autem ut homo,
ni-. c HRJfrus est persona- deitatis
sECUNDA, ds/ird(ioi7r@j ; hoc esl, ‘Verui Deui, a Patre
ab sterno genitui, $ verui Homo, in tempore ex Maria vir-
gine natui, unicuihumanigeneruRedemptor ac Mundi salvator.
IV- «• Vocabulum Personae seu dmsdersoor est bisili-
co-ecclasiaflicum. Heb. i; 3. Naz. T. 1. orat. 5. Cyril. t. z, \.
Cds Tr. cons. coneil. Ephesi Ep, ad Nest. Q110 sensti
Filius personae patris recte similis dicitur, mediante illa
una Essentia. 0. Voci ap-ud Hebraeosrespon*
dctrJmmamtMH-i, e. Deus nobilcuoa Eia. 7; 14, tum quia
Deus & homo est, tum quia Deo reconciliavit horni”
nes nosq; ad Deum reduxi*. Coi. j: 19. io. Cons. Dn, D,
schars. in L. de Christologia.
V. Christum hunc esso natura Deum bis ss:ae sir-
mamentis conflabit, «o. Expresse vocatur in V.T.Jebovah,
quod nomen solius Dei proprium cstjJh N.T. Deus,
st. lltrobiq; divinis attributis& Epithetis insigentur. ,73.
Opera msere divina» virtute propria ad Tuam gloriam es-
sicit, verus, proprias, unigenitus, aeternus, Patris
aeterni, per generationem .aeternam. Filius iubstantialis
imago,. e-ssietssi-st&er-ssi-eum so unum. a, Divina ad*
oratione»,cultu & gloria assicitur, x. salutis aeternae-aju
thnr sist»-Exod. 5:6. 14.5.Psi z: 7. seqq. Psi 24; 8. 10.Pst 455
7. Jer.isus, Joh.rii.c.zo: 29.8.003.9: 5. Act. 2o:a&.Lue. 1:76,
sT. j«Xio3. st 16, lit, 2:13, t, Joh.j; zo.Esijuoa, i.Cor.2:Bw,
a.Tim. 15. Ps. 23:1.3. Esa. 40: 9.lo.ll.Ezcch. 34: ij.tJen.
;s8; 25. Ex. 14:19. c. 23: 20. Matth. 22:42. Joh. 5:19. c. 17; 22.
Heb. I:3.Matt.4; 11. Contra Arianos, Photino-socinianos.
servctum, Aenum, Eunomium, &c.
VI. Christum hunc esle quoq; naturi Hominem
demonstratur, quia Appellationem ac definitionem Ho-
minis admittit. 0. Partibs ejus’ conflat
Passiones humanas sustinuir. 1. Operationes humanas e-
didit, Gen. 4; 1. 7:14.,,Duc» 1: c, 2: j.seqq. c. 33;
.47. i.Tim.a: 5. p: 6. Matt.gizo.c.ignj. Joh.1 10:15. Psal,
sv?: 37- Heb'. i: 14. 031,4:4. Matt.4:2. Heb. 4:15. Phil. 2; 7.
Luc.ij>:4i.&c. Contra Valentinianos, Marcionitas, Ma-
nem, Apollinarem, Anabaptistas aliosc^ , :
VII. Est ergoChristus perfectus Deus ex substantia Pa-
tris ante secula genitus, & perfectus homo ex ssibstantia
matris in secuio natus, in una persona ex anirea ra-
tionali & humana carne subsistens. Aiiumpsit coim non
corpus duntaxat. sed sc animam, -ut utriusq; sit Redem-
ptor, juxta illud Naz. in Ep. adTbrenod.ro paedor ■■ XyTrvop ddtsdarsvrov. .<?/i.g*V;o«-igirnr .recte dicitur Pa-tri secundum Deitatem » Joh. io: ?q- vero nnhin
juxta humanitatem, excepto peccato Eph. 5:30. Heb. 2:
12. 17 Cons.symb. Nic. & Athanasi observata tamen 0*
/eovriits distinctione secundum speciem & numerum»
.ut docet -B. Gerli. L. IV. dePersona Christi / 94.;*,, ;
VIII. De modo incarnationis Fili; Dei B. JLuth. in
Art. schmalcald.L. Cone. p. 303 breviter ait: Film itasa-
Uua e/i homo, ut A spiritu s. sine virili opera conciperetur,s
ex Maria pura £•? santidfemper virgine nasceretur . Non ta-
menduo Christi, aut in eo duae personae factae sunt; sed
juxta cynosuram verbi Dei Credimus, docemus $ consio
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temur, jam in una illa indivisd, persond Chrisii duas esie dfflind.
' sias'naturas: Divinam 'videlicet, qua ab sterno esl ; Huma»
'nam, qua in tempore assumptaesl in unitatem per/ona Fili] Dei,
st h.t du& natura inpersond Christi nunquam separantur,
vet consunduntur , vel altera in alteram mutatur jfd utrajt
'in sud natura ssi seusssentid ( in persida Chrisii j in o-
'innem'dlesnitalessipermanetj - r ~ s
IX. Nota‘a. Utramqi inipsd etiam unione naturam ,sisas
lesentidles proprietates retinere% adverstss calumnias 'sacramen»
tariorum, desendit pia concordia his verbis : Consitemurt quod
ut natura utraq : in sud natura '(si ejjentia inconsiusa manet,
•neqt unquam'aboletur, ita utraes sisus: essentiales proprietates
retineat, neqsin omnem alernilatem eas deponat,\(si quod uni-
us 'natura • proprietates essentiales • nunquam- alterius natura,
"-proprietates essentiales siant, p. 753. ? ‘ / ' ' ■ v : -’ ' X. /3. Idiomata divina natura etsi cum £sictitia Dei 'sudit\
: rxvrd 7t,non tamen interse<rv.ydvv siat.sunt ; cbmreXsirtux-
■ Tee enim ad extra, non dependent dsimplicissimd ejjentia div,•'petseßione, sed e liberrima Dei voluntate 'siunde quamvis ti-
num ilsiosstAj s soris exerat> non tamen statim alterum.
E. G. Non quia omnipotentia est aeterna» ideo etiam crea-
tio. Jsiuod Filius Dei sit omnipotens vel omnipotentia ipsa, id
esi absoluU necessitatis.sihiddvero eandem omnipotentiamper as.
sumptam humanitatem exfrit , idesi liberrima voluntatis. Jshod
mero aternitatem,siiritualitatemtsi infinitatemsisam nonaque
'■'‘ac 1omnipotentiam exerit per eandem , illud rtsrsism liberri*
ma voluntatis esl. Idiomatan.dsuissytqyetcevr itasunt disi. ut
■ ilia insud£(sehtid' Deitatissini aidas ptfrisiimiss Qsimplicissimui
isp Tauro 7i j h<t vero in quantum ressetium habent ad extras
tahqudmatiussecundi liberrimeposiunt exerceri(sinon exerceri!
'XL Proprietates seu idiomata humanae Natur®
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quoq; diversi generis sunt; quaedam enim sunt E/Jentia<•
ha quaedam , ut con-
slare corpore tj anima rationali, carnem $ ossa habere*, sini-
tum ejje , vel orapsaroptra, ut edere, bibere, dormire, io
tempore vivere 8 actu in loco effractu visibiic esse. Haec
sunt vel isvQsrjotts naturales nempe infirmitates la-
psum genus humanum insecutae, ut mortalitas , passbi*
litas, sames, tristitia, sletus, timor,suga mortis, tsc. vel Asidi*
para si ve privilegia i. e. dona & qualitates creatae* qui-
bus humana Christi natura subjective & habituali modo
exornata creditura(Tumendo huma-
nitatem assumpsissc quoq; ejus idiomata a. Ejjentia/ia
£5? naturalia proprie dicta E. g* voluntatem Matth.2G: 39.
Joh. 6:38 /5. Gjsentialia improprie sic dicta seu 77 (piat
cietpexosisva, cum baedist.quod assumpseritillain statt*
exinanitionis,in statu vero exaltationis eadem deposue-
rit» nisi quod oixoro/uixas aliquoties illa ulurpare vo-
luerit E g Luc. 24:39. Cons, in genere i.Cor. 15:42.43.44.
y. Infirmitates non culpa quidem, sedpoenales, neq; ta-
men promiscue omnes, sed quarum assumptio generi
humano expediebat, & dignitati naturae suae nil deroga
bat. Morbia enim Christum nuspiam legimus suisi
se obnoxium.
U XII, Unio haec duarum in ChristoNaturarum» non
est <«. Accidentalis^ cujus species juxta damasc.ilcosith.Fssij.
c. 3. sunt <rvvud§olo- sios congregatio, <rvy%v!ris mixtio»
■ arctoas contactus» & o/uwola> ut unitassidelium Act.
4:32. Nec '/?. sjseKtialis, sive Naturalis ut materiae & sor-
mae» si ve supernaturalis, qualis in Mysterio Trinitatis.
Übi enim u%o >(p a%o ibi non est unio Essentialis : In
Christoest y./mtcrgoxl^iVxascerixyE*
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sidi personalis, ; cujus exemplum non occurrit in tosis
♦A’w* ' ‘j* ***** £*• -••*-»« •* *-*•- - Vi.
rerum natura: ita dicta, non quod persona personae: u-
nlsa est, sic enim non Foret unus Christus ; . nec quod
.natura divina simpi. humanae finita sit ; sic enim tota Trsi
nitas fuisset incarnata; sed quia MyMJ sieu secunda per-
jsbna Divinitatis, naturam humanam dwxosarov, intra
i areas si ve personae siuae unitatem assuropsit, qui mo-
dus vere apsyr®-» in bae vita est. ■XIII. Observa i. Naturam humanant Christi non effo isrto-
. i '|# »4» >T'J m* J Y* ’•' - 1 H-»»- I# /•* ri’ J* ■ •8 \ /i /. <rvs&7oy,sed Nixos ceror, hoc eji, inpersonaFtlijDei unicejub•
sisteniem. . i. ‘Terminum subsijlentio naturo, humano non ejje
locum Physicum, (ed iHocalem rf Xoy*isnvs&riy, qui termini
simi duo diversissimi exislentix modi ; 'quod probb contra Cal-
,manos, tenebis. , .; > ■*j 'j . «5 -• t
XIV. Est autem unio personalis ■ communio arctistima »- qui divina '&siumana Natura in uni personi Christi ita sunt unita:, ut veram inter se
communicationem habeant: ex qua totum illud promanat > quicquid b«,s
mani de Deo; & quicquid divini de homine Christo dicitur & creditur,
lapit. F.C.ct.VV Deci. F.cvp.ysis. 767/lue. 1: 51,32-Joh, 1; 14, i.Tim.
.3: 16. Heb. r. 16. 17.Coi. t: 9. I I J , .. . Ui■
. 3 XV.. - Communio haec includit a Assumptionem seu
. ivaiqxosatv /5. oreqixoots/ny intimam , naturarum im-
minentiam ac penetrationem sine omni transinutatione
v£.\ consusione. y. rf v(pis «sisus unitatem
personae Christi: Nota: Communio & actum & statum la-
nionis includit; ideoq; adaequatus adhibetur quam As-
.sumptio vel Conjunctio.: ;:; v , .
XVI. k Quinimo, Patres Concili jCalcedonensis contra
• svtychen &.Neflorium statuunt, unionem duarum Natura*
•rumin Christo factam effo at; Aavyyircos sine consiosio-
nc, quia ex duabus illis naturis non est tertia quaedam
Menda per abypyoaiv facta. (3. /trqsorrus inconverti-
; biliter, quia una in altera® natura non est mutata.
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y, Ahataercus indivise, nunquam enim non Mystax
ni penitissime adest. J1. jC%ayisoes inscparabilite®.
Evagr. L. 2,0.4-Niccph' L.ij, e 6. Alij addunt unioncra
iisam factam esse drct)komToos} dfriotjXir(jcs> dhaardaas ,
dperetsi.Kjrcos tyi «Jl ;«lrescr<a.r. cons. Damase. I.3 c.2.
XVII. Crcteruni Wysterium hoc unionis similitudinibus illustrare vo«
luere patres: Bahlius Kom de sanct, Christi nae. Quomodo in carne est
Deitas ? sicut ignis irt serro $ sterctQciViXOos d)ka
non transitive? sed communicative. Justin, in Expos. sici Athanas, insymB,
Cyrillus in Ep. syn. usi surtt simili unionis anima & corporis* Cyprianus
serm. de llapr* Christi unitatem? tllapsuro sermonis in virginem? conventum
lempiterna divinitatis & temporalis humanitatis vocat. August. L. io. de
C. D, c- 29, ait: Filius Dei induit hominem Aes. Tantum de Materii? duabus
Katuris;& forma unionis div< communicatione carni facts*
XVIII. Essectus hypostaticae unionis consistit in com-
municatione cum Naturarum?tura earundem idiomatum.
1. Communio Naturarum ad invicem? facit ut Deus vere
sit Homo? & Homo vere sit Deus: £halis enim esl unio
talis communiai sunt enim relata? ut neutra sine altera de-
siniri queat. De bae communicatione sio Concordia
nosira disserit ; Credimus? docemus & consitemur, quod Deus sit ho-
mo? & Homo sit Deus; id quod nequaquam ita se haberet? si divina & hu?
mana natura prorsus inter se nihil revera & reipsa communicarent: quos
modo enim homo Filius? Deus aut Filius Dei alcilTimi vere appete
lari poslet aut esser, si iplius Humanitas cum Filio Dei non esset personaliter
unita?ac ita realiter? hoc esl? verede reipsa,nihil prorsus? excepto solonudo
homine? cum ipso commune haberet ? Epit. p. 607 ct.6. Quodcon-
ira Calvinianam daemmr tenendum cst.
1 XIX, Unde cst quod Damascenus ex Joh.i: 14.Verbum
caro facium esl, non dubitavit asserere: isnsanv rf Adys
factam quoq; esferi umsaenr L.3ssie orth.F.c. 1.
& g. ex Heß. i: 14. Quemadmodum pueri communicaverunt
carni tsc, sio argumentatur B.Hutt. Art. de pessi Christi
g, 8374!st .\dy@* : 'aQunsens Naturam humanam particeps e[i
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facium carnis tssingvimt utsy 'vkijsim qup% humanam*
’ /uraipjiu* ajjumentis :s6ys'Jmsa<rtcos particeps salita fuerit
necejje e(l. At v. prius 6. posl. Calviniani negare Majo-
srem soient. .Quae itadcmonstrari victe potest :st hu-
mana natura per unionem bypostaticam non; pervenit
in communionem subsistentiae Aoyv* Filius Dei non
potest dici natus, passus, crucifixus & mortuus. Asthaec
omnia seriptura praedicat non de nudo homine, ipso
•Dei Essio, Domino gloriae» autore & principe vitae,Lue,
1:32. Joh.3; 16. Act. 3: isRom. 8; ja. 1. Cor. 2:8- Gal. 20.C.
4:4. E. Humana 1 natura ita Adyta unita est, ut; mediante
bae unione intra ipsam Cmstta-tv rf Adyn Js3»:ico iv «net»
Csnsoisssctis civrsipervenerit./* §... , , r -~ .^V-X
• XX. Nota: In bae communicatione» unius naturae non abttractum, sert
‘concretum tantum vecte praedicari. E, G. Homo icte est Deus: Et Deus est
homo. Filius hominis est Filius Dei altilsiml: Et Filius Dei est Filius Ma-
ri*» Lue. 1: 12.Übi concretum supppnit persanam, qus cum consiet £ duae
bus naturis,sit ut una de altera predicetur in concreto, .
• . XXI. • Facit igitur communio hic ut nullo modo tolerari ctAOiCisls
ZvinghJ'»el possit vel debeat,
* sic’ interpretantis : Homo Christus est ' Deus,
non qua homo, sed qua Deus; 'vel Christus - Deus est homo, non qud
Deus , sed qua homo: nam t hic , non est qu*stio de- naturis in se conii#
derasis, sed de tota persond. Judicium Magni Lutheri nostri de blasphes
*ma illa nominum permutatione ;in cons.Maj. hoc extat: Cum JesusChri#
stus verus Deus & homo Ct in,una„persona , idcirco in nullo . seriptura:
loco natura una sumitur I pro alteri : hoc enim Zvinglius alloeosin appcl-■ lat, quando de Christi Deitate dicitur quod humanitati competit, & contra;quemadra- Lucae ult. Nonne pati oportebat Christum, & sio intrare glo-
riam suam i Hic nugatur , vocabulum Christi pro Humanitate usurpari,
, Cave, cave inquam tibi ab isthac alloeqsi : Est enim verlilarra diaboli, talem
nobis Christum proponens, 4 quo'nolim ego Christianus denominari, nempe
ut Christus posthacsud passione & vita necj; sit heq; prxstet amplius, quam
quivis alius sanctus.si enim hoc credam, sola Humanitas pro me palla sit;
, tum sand hic Chtistus mihi invalidus admodum salvator fuerit; quin ipsemet
salvatore indigebit alio,ln summa: Oratione explicari nequit, quid diabolus
sub bae alloeosi sibi qu*rat ? H*c ille, Quibus gemina Nestorij verba sunt:
Noli 'gloriari-Judaee; non Deum sed hominem crucifixisti, Dic jam anne
Calvimini errent 'iri Fundamento Fidei , syncretista!‘i’ Tantum de com» Naturarum»
i. N. !.
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COMMUNICATIONE I DIO
MATUM, UT ET OFFICIO CHRIsTI
PRXs I D E
E N E V A L D O s V E N. G. AI. s. s. Th. D-
& Pros: Publico,
RtsponcL JONA LAURENTII £oiss KERlClirOj
sxaminanda Abortu Audii, [■l.tx.acidiem sr/VuWA.g. 1663,
s THE s. I. /yIcut Jdiomata live proprietates immediateseqvuntur Naturas ,Tic quoq; unionem & commu-
nionem caram actutum insequitur communicatio idio-
matum. Quae phrasis non e Lscunis scholaflicoruin
principaliter, ut caluhmiantur Cslviniani, educitur; ac li
suislet a Catholicis antiquata; sed suit & etiamnum ma«
net Biblico - Ecclesiastica, Heb. 2: 14, CyriUm de 'meam,
unigen. ait: Communes facit came sud divinasua.
Majeslatis operationes , ut posjit etiam -vivificare mortuos •
nare infirmos. Cons. qua in n. anathematijmis prosert con-
tra Neflorium , qui in primo sio anathemate impie negavit
Mariam Cbristi matrem suijse dsordxW.
II. Quinimo ita ihco/adras duarum in Christona*
turarum communicationem docendam csle monstraC
Epitome F: C. ct. XII» ne vel cum Nestorio solvatuc
persona» vel cum EvtycHetc naturae carursiq; proprieta-
tes confundantur. Quod autem haec communicatio
rcalis sit, propria & vera, tribus argumentis probat de-
claratio F. C.‘p's 75. quorum summos apices tangam,'
«. scriptura Cbristura multa accepisse in tempore assir>
«ms t Quae tamen divina natura j habuit ab aeterno
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0. In specie vietutem vivificandi &potestatcm exercendi
judicij Christo datam effo offendit ex Joh. 5 & 6. pro»
gterea quia Filius hominis est. y.specialissirae quali di-
gitura in raptam humanam nataram intendit seri»
ptura. 1. Joh. i: 2. sangvis Jcsu Christi em undat' nos ab
omni,peccato. Adde Coi. 9. in Christo inhabitat omnis
plenitudo Deitatis rxjttttTnesi > quae vox pondus coctem.
firmamentis gravistimum conducit; : Non enim mo-
dum in sictaLiquis notat,. qui certe corporalis, effo ns-
■quisjga/ta ctsvryr®* esi (rcajctariuor r;;,
sici. iplum subjectura exprimit» carnem nempe ceu pro-
prium Deitatis templum t,. In s. namqj hominibus i'
'zeio/tarista)s ctXXa. orre»parmas habitat. ; Übi.ad pro-
bandam unionem sussecisset dicere, Deitatem habitare in.
Chrisld persanaliteri sed & ad demonstrandam proprieta-
tum communicatioQcahadditur a ats.arixas.,secundum
' aientem B. Athana sij . .
111. Nota; Modum reciproca communicationis ejse diver*.
sum: ■ id!ornata humana re aliter ac. •vere de Dea in concreto*,
'non autem 'de Divinitate in abstrabh enunciantur, ut Aci,2o:
as- i' Cor. 2: s. Contra, divina non/pium homini- Chn/10. in.
concreto, /ed' sij 'humanitati in abst/aclo disirte .attribuuntur*
loh d: 1. Coi. i: iz.Heb. p: 14, Ratio (itatis e si, quod
a,Jumentissit . dare potius quam, accipere divinitas quoqjmmu-
iabtlii, humanitas .vero.in redlem Fili/ Dei M,tu xetveorieu-
exaltata sit,. Unde Augusi coht. Felicianum, injuria sui cor-
paris a//etsam non satemur Deitatem sicui. Mje. Deitatis glo-
rifica tam novimus carnem. *-*irr « H - j{s-•ssiVvj
IV. 6/1;autem Communicatio idiomatum ablueparticipa
imis, quo propria.unitu Natura, per intimamNaturarum com»
WHmpm orsgastdiffrir conseruntur alteri natur*» income
munem possessionem , usum ts denominationem* 'ad optis
demptionis persiciendum. Ex mente B.Dn.D. Joh.schar-
sij in dict. A. Ksa.Coos. Hcb.; 2:17. b.,: 5: 2,
tosi* 17: 2, 4. 5. 10. Matth. 9: 6. Coi. n 19. 20. 22. &c. ' :
SV. Tria communiter communicationis idiomatum
genera a Theologis nostris rcceoscri solent. QuorumPrimum, definiente concordia , esi t quando ea , quAunius
tantum natura propria sini,alteri natura nonseorsim, quasisei
parata, sed tosi persomt ( qua simttl Deui $ hamo esi) ‘attri
buuntiir. E. G, Filius Dei natui 'tsl ex Maria virgine, Lac. n
3/. Filius Dei genitui esi exsemineDavidis.secundum:carnem,
Rom.i: 3. |Deui proprio Filia non 'pepercisised pro nolis omni-
bae tradidit illum, Rom. s: jz. Filius Dei tradidit seraettpsum
pro me, Gai. 2: 20. c. 4: 4. Filius Dei Natus est ex mulie-
re, Itera: Filius Mariae est Filius altissimi, Lue,l:32,Ger-
men Davidis est Jebova, Jer. 23: s. Hic homo vere Fi-
lius Dei erat, Mare, «s: 39. ■ Notae in hoc genere scriptum•vel exprimit velsuhintelligit particulas limitante*,disiinsti-
•vae quales simi:' seara, er, sodi is, ut Api. 2: jo, Rom.
s. sph. 2:'/4. Coi. 1: 22. Heb. 9; iz, . ;
VI. Hujus generis tres,modi. sunt. - a. ‘ srbnepe(pe-
repta- übi in {abjecto occurrit concretura personae,
'si ve vox utramq; naturam comprehendens, ut Christus
est ‘antequam Abram sieret, Joh. g: 5«! Christus tentatus
erat in deserto» i.Cor. 10: 9. In Christo omnia creata sunr*
Eph. 3:9. Christus ex lumbis Davidis cst, Act, 2:30. Chri-
stus mortificatus est carne» i.Fet. 3; 18. Christus est pastus
carne »c. 4:1. /?. isuooioiyms vel ««s/aw, appropria-
sio, quae iuxta Epit. F.C, p.607. ct 8. alterum hujus ge-
neris membrum consutuit, Bjiqud XJiveFilius Dei,
humanam naturam in unitatem JuxpersdnA ajjumendo , illito»
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qued, 'tdiomaht j asflones. {j pajjione's sili vtre realiter apv-
pyopriavit, ut Dominus gloriae cst crucifixus, r. Cor. 2:8-
Deus sangvinc redemitccclesiam, Act,:2o:2Bssiilius;
Dei natus est ex semine David, Rom. i: j; Verbum ca-
K» factum est, Joh. 1; 14. Deus. est ma nisestatus inv car*•
nei-i. Tim. 3: is..
VII. Disserunt autem hx dux pcopositionej: Christus est passus, & Fi-
lius Dei seu Deus est passusjquia in priore, rudectum propos, totam perts
senam , qua: simul Deus & homo est, denotat; in post. rudectum, totius
personae naturam alteram formaliter, sed in concreto designat»,
VIII., y. Arrihtns 7 XWdicons. cst praedicatio rea-
Iis., qua proprietas naturae unius 3 alteri naturae unitae at-
tribuitur reciproce, ut de Deo humanas & de homine
divina praedicentur in concreto. E. g. Filius Mariae e(l
creator, coeli & terrae s Filius Dei e£l palliis» est mor-
tuus &C.
. IX.',' Obserya-;, Magnum effo Inter- A\Xoi(Ciny hane,& Zvinglianam:
drscrimen : “siostra, enim esl: dijunctiva., t , vvingliane vero exctusiva. h.e.’,
particula: limitantes, secundum, nos. naturas eartimq; proprietates' distin.
gjtuns i secundum. Zvinglium rero j," naturas cum proprietatibus suis a s
s? invicem excludunt, & praedicationes efficiunt rnerd^-,verbales & nomi;a
Hales vs:u, u: rectius loquamur 5 . plane salsas,. . / ,
X,. Quia i. si actiones* & pastioncs-CHristi separan-'
sori ut; naturis tribuantur seorsiro, mox» unitas' personae
solvitur. 2. Quia si nuda humanitas sta soret, frustra»*
deae. cslet incarnatio Fili; Dei. 3. Quia si siala- humana
natura passiaV. saisa soret haecDeus- est passus, Ghristus -
cst &c. Atqui has veras effo. toto nisu assieverat
ss.a; E: Licet enim concedatur solius humanitaiis pro»-
prictatsmsctle:ipati si moti; quia tamen haec caro non
asti silia ipsius caro, scd ipsius Dei-vivi, caro s idcirco
non sojam humanitatem, lessi pensonam. pallam essio;
(CatholicaseChristiana sides recte statuit, quod non soliam*
• ,sed:&. lesmtas nQnnullo&tenchduinesto,
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JiL secundum genus communicationis idiomalim esB ,
definiente Concilio (salcedonens, qua una natura in Qhriflo
agit seu operatur cum communicatione alterius, quod cujtuij.
proprium e[i. Concernit enim rationes offici'j Chrisi, ubiper •sona non agit operatur in , seu cum und, vel per unam na-
turam tantum: sed potius in , cum £j? secundum ats per u-
tramq, naturam. Chrisus est noster Mediator,Redem-
ptor, Rex, summus Pontisex i caput, ispasor gsc. non secun-
dum unam naturam tantum, sive divinam sive humanam ;
seci secundum utramql naturanu F.Q.p. 773. Consi Job.19:
25. Esa. 48:12. c. 59: 20. Electi. 57: 24. Heb. 4: 14. Hebo
3: 6. c. 9: 15. c. 17: 24. Eph* 1. v. ult. c. 5: 23, Coi. 1: 18. Psi
zy 1. Ezecssi 34; zy.
XIL Hoc genus, juxta F, Cone, quae ordinem do-
ctrinae observat, cst secundum) licet ordinenaturae sitTer-
tium, quippe ex reliquis duobus, ihdfrotjrei nimirum
& quasi compositum essc videtur » & a ve-
teribus xov/oTToiijec vel xcircyroiyris ac oTtptspotais no-
minatur; item xotvocria erspydcuv ysii dmrthscrsidvoev,
communicatio operationum & operum, seu t
m stccrPqisyu actiones Dei viriles. Tales actiones &
opera dsardgeiyrv sunt omnia, quae ad ejus officium
spectant; qualia sunt: Redemptio generis humani; ex-
piatio peccatorum, deductio Regni satanae, justsfica-
sio, sanctificatio, salvatio, intercessio, miraculorum
patratio, revelatio voluntatis divinae, vocatio,-desiensio
Ecclesiae, Dominatio in medio inimicorum &c. Gen.j:
semen Mulieris conteret caputserpentis, Jer. 23; e. c*
33: 16. Jebovah justitia nostra. Luc, 9756, Filius hominis
non venit animas perdere sed salvare. i.lsim. 2:5. unus
z2&us D unus-&. Mediator Dei & hominum, Homo-Ghri-
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stus Jesus. i. Joh. 3; i. Ia hoc apparuit Filius Dei, Ut
udissolvat opera diaboli. >.
XIII. Recte hic Christus dicitur agere secundum
utramq; naturam, adeoq; etiam secundum naturam hu-
manam) non tantum .cx.ipsa. proprietate naturali» sed
«tiara ex potcstatc divina, ipsi perunionem cdmunicata.’
Damasc.L.3.deO.F.c.ls.scqq. contra lesuitas & praecipue
stancarum, disputantes Christum effo Mediatorem siala
lem secundum naturam humanam,ut OJtand.sec.divinam*
XIV* , Ossicium Christi triplex est : 1.Propheticum, quo
Christus nobis revelavit Dei voluntatem denostrasalute*
Deut. 18: is- Joh. 6: 14. Act. 3; 22. 2. sacerdotale, quo ceu
unicus Mediator, Deum toti humano generi .'reconcilia-
vit, satisifaciendo divinae legi, & intercedendo apud
Deum. Ps. no: 4. Zach. 6: 12. 13. Heb. 9: 12. satisfactio*
. liscM Awliiw! tsyj 1 Jwk» Vv / >-1 •
complectitur impletioncm legis perfectissirnam, cum a*
Ulvam , explicando ac faciendo eam» Matth, 5:17. Rom.
5:19.010:4 Ga1.4:4. Tumpajsivam* passiones 'siustinesido •
insernales & temporales, ac tandem monendo, Fst 22:2.3.
Matth. 27:46. Luc.22:44. Rom. 5:6. Nota: Dissingo} Jicobe-
diehtiam Chnsti potius quam dividi, juxta B. Menzerum; in
ipsa morte enim suljit virtus aßiva ; dedit namq: semetipsurst
urrihrsov persy. yrar, i.Tim. 2: 6. Quod in ipsio a-
pone consummavit. 3* Regium officium’ essiquoChri-
ssus, dedivQqwx®., gnbernat omniasin ccclo& in terra»
jmprimisiq; desendit Ecclesiam siiam adversius portas
inserorum, Ps. 110; 2. Luc. 1:33. Joh. ig: 35. Unde Regnum
a,. Potenti4. pertinet ad omnes creaturas.. /?. Gratia, side-
lis homines' concernit. ‘Et^/Gloria , quod vel jussiii*
dici meretur, propter judiciumimpioru m>\elmi/ericer4idr
propter salutem Electorum.
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. XV. 'Tertium genui communicationisirioniitum (si, h*
quo o A dy@p> sive Filius Dei, asiumptam carnem, prester ?J
'supra naturales illiusproprietates &donacreata, m veram £? rea-
lem proprietatum 's4 operationum divinarum ko irco?lar eve-..,r r , r,.. ~‘v 4 -yy-jV> !'i; v,v> »<'«■--,,xit , qua.sidi propria simi, eidem vere & realiter, communi-
eavit. * Etenim ut F. C.ait: Humana natura in Christo, eam
'cb 'causam (si inde adeo, quod'cum divina natura
Iperfinaliter
"unita est, praeter (si supra naturales-, essentiales , atep in ipsd per
manentes humanas proprietates,' etiamsingit laresi excellentijji-
mas t maximas, supernaturalef, tmpervejiigabiles > inessabiles
at.% calesies praerogativus Majesiatis , gloria, virtutis ac poten-
tia divinasuper omne, quod nominatur, non silum inhocsicu*
h,si.d etiam infuturo % acceperit, p. 774, \ 1 Cons. < Dan. 7: ij.
14. Mattsi, u: 27. c, 28: ig.Juh, 3:54. Josi*s= 17. Eph.itzo.&c.
.c i XVI. i; A veteribus dictum est {stramen a, aGrcg.Nyss.
sturiho-is > decoris, sieXricems , yfreqvrpcous etiam ex
Phil. 2:9. seu communicatio Majestatis. Quodqj hodie a
Jesuitis & Calvinianis summopere impugnatur. v .
XV II. Fundamentum j hujus - communicationis in-
dicat Epit. F C. his verbis Credimus docemus (si consite-
mur, Filium hominis ad dextram Omnipotentis M tis (si vir
tutis Dei RE AL itsGR, h e. vere (siireipsa secundum hu-
manam sisam) naturam' ejje . exaltatum > cum homo ille in
Deum assumptuafuerit, - quamprimum in utero matris d sp,s,
est conceptus•. ejuscso humanitas ]am tum cum Filio Dei alttsiir
mi persinaliter fuerit unita, p. 608. d, io. ’ :'s ;V ii
j XVIII. Etenim: per hanc unionem personalcm» ut
de fundamento loquar ex verbo Dei» Germen Davidis est
ipse Jehova Jcr 23:5. Filius Mariae est Filius altissiroi>Luc.i:
22’l?iliu$ hominis est FiliusDei.vJventis,Matt.i6;i3.i6.Cons..
Rom. 1:3. I.Cor. 15:47. secundus homo eil Dominus dr
«5d0.&&
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Bg 'XIX. Notae Disserre hoc tertium gemes a primo t ct. ssim
in primo, licet humana natura propria de divina natura inpev»
sond esserantur: divina tamen natura nihil perfectionis ne-
que impers. accipit in .hoc tertio g. humana natura d divina
accepit gloriam £3 ab ea persicitur, B:.ln primo g. communi
catto quidem esl i\ealts,sed sit in persond, non in altera etiam
divina Jcilictt naturasflo, ut.in abs.caelo de Divinitate huma-
na prodicentur. In tertio v.g. sit communicatio M.tisRe aliter
non in persond tantum,sed in assumptd ndturd,sine tamen omni• - . • C J 4 ■■ ■ ■•' ‘tr - - vJJ - «- -• • • > V * *vel consusione, conversione vel exaquationca- . ;
? XX. Hirneae, Divinitatis Idiomata humanitati
apprbpriata celebriora siunt seqq i. Omnipotentia , Matt.
28:i8.*Heb/ise:B.'.2i Omnisciihtia > Coi. 2; j. Joh. 2; 25. 3 .Vu
vivificandi si joh. 6: ,51. l.Gor. Ij; '45. 4. sotejias \remitten•
di peccata : $ exercendi judici/ , Matth. : 9: 6. Mare. 2: io,
Luci 5: 1 4'. 5 Johsi’5:27. 5 ys> Cultus .adorationis > Phil, .23 9.
& 10.. Heb. i. 6. 6. Omnipr&sentia , M.auh. j8 :: 20. Eph i;
23. c» 4: 10. Matth. 28: 20. Hujus postsiemi- virtute di-
cti» utriq; naturae omnipraesentiam convenire» carni Tei-
licet&Aeya probatur hoc syllogisinb : Quidquid cst os-
sici j Christi ctnoriXerjuoi> id competit ei secundum u»
tramq; naturam. At discipulis Praedicantibus Evangeii-
um per totum orbem,siia/c/5 Persond, gratia & opere ad,
cssclbenediccreut fructum serant, eos sustentarcacpoten-
ter -desendere, offici] Christi dorore Aerpea. E.Maw
jor in Regula Goncil.Calced. Ante laudata & e verbo Des
extructa fundatur. Minor est extra controversiam.Capi.
atergo spiritus Galviniasias, carnem Christi actu essera-
tiae stctissc in oliveto; actu v.cxistentiae essio übiq; > asce&«
4UIe supra omnes coelos usomnia impleret, ; ‘ «
' Xaat. de Commi Idiom, :}
:i l K. I.
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b EJUsq; DEsCENsU AD INFEROs. :
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E N EV A L D O s V E N. G. AI. s. s. Th. D*
•> n & Prof: Publico.' , mrslt^.pV.-v;*,.,-
Respond. BENEDICTO JOH. VALLENIO suderaanno. . ,
Examinanti* Abo£>in Audit.Max. ad diemZs, Febr. 1665*
••' )
• s,jthes. i.
rt.pßior Christi status ab .Apostolo xirwbRior i H s usvmts1-•*■ * h i>» •* IXji. *u >■ - i ; 3 • , , * % _■,,• •* 3. .A,,;vocatur» i. e. evacuatioseu exinanitio , qutc tjh desimen»
te eodem» lesu Chrislt deardgcooix insstmd servili huml&
obedientia saesubjetiio ad mortem usa. crucis Fhil. i; j. 7,sM
•t;iVi - vll.Huc pertinettota historiaEvangefica a gestat.& nativi-
tate usqjad sepulturam inclusiveiquod nimirum natus sit ira
paupertate,jacuit in praesepi,fugit iassigyptum,vasia passug
per totam vitam,samem,sitim,pcssecutiones>contumeliaysr actandenVsalsiaaccusassis I diniDatusssi3gellatas)crucifixus
mortuus & scpuitus.Vid.D.Mehzer. Art.lllsin Aug.cosis.
*
111. B.'* Athanasiiis de incara.verhismystetiuni hoc his
verbis admiratur: Corpus, quod communem cum omnibus naturam
habebat,' ( corpus enim erat bumanutn ) quanquam novo miraculo ex virgine
■ coaluerat, mortale tamen erae, & ad similitudinem sui generis mortem exce-
pit j neq; tamen secundum naturam suam ob verbi divini ingrestum corrum-
pebatur, sed propter inhabitans Dei verbum expers corruptionis erat, Utrum*
que in eodem esse contigit mirabili prorsus ratione , y cum & mors ira
Dominico corpore vim suam exercuerit,& mors & corruptela ob domicilium
ibi Numinis prostigata sit. . Et mox : Ut non moreretur, fieri propterea non
poterat, quia pro omnibus in mortem osserendum corpus Christi deflinabac
tur: ut autem extinctorii maneret, neq; id fieri debuit,ed quod vitas tem*
pium edet, Unde & mortuum est ut MORTALE, st revixit per suam quae
«nipso erat, VITAM, - V.,7. • /~C~ 17 J
.
IV, Intercajetsicommunicatam sidi diyinamMajesta»
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tem Christus secundum astumptam humanitatem, iri sini
statim conceptione & in utero matris habuit j neq; un-
quam eam amisit, aut deposuit: tamen ut loquitur Apo-
stolus : seipsum exinanivit , eamqsut D. Luth\ docet, in sta-
tu su ae' humiliationis secreto habuit, neq ; eam feroper, sed
quoties ipsi visum fuit, usurpavit. cons. F. Cone. p. 768.
' V-.Disputabaturctgitur ante annos 40. inter Theolo-
gos protestantium Tubingensesst.Gisenses* An exinanitio
illa suerat, Universalis duntaxat dominij plenarie* quan-
quam latenter exerciti, '.occultatio ? quod voluerunt illi:
An vero vera & realis, voluntaria tamen plenarij ac in-
ccssantis exerciti] dv%ytcirav divinorum usq; ad statum
exaltationis durans abdicatio? quod juxtaF.C.& seripturae
v'o §yd'or factum essecontenderunt hi. con£ i.Cor.ij: 10/58.
a. Coc. 6:1. sicut & quod solum secundum Humanam na-
turam Christus setnes exinanivit firmiter probarunt: cer-
tissimum .enim est divinam naturam nec exaltari nec hu-
miliari potuissTe/cum Deus totus sit immutabilis, Mas.jjG*
VC.ioiiz?. Jac-. iMjv Unde cum dicit se Chrisius factum!
esle vermem, Fs 2a.-7.Divinitari non congruit: pertinent
enim tales propositiones ad primum genus com.idiom,-
’ac yroorfruigursiov admittunt, * ~ 1 ** - C
VI. /?, Posterior status
r dicitur istsellaems i. ei'6xaP
»
‘ ■ -'.-Vi *- \ n .:car, s .Catio, qua nihil aliud-e(l, au.m gloria ac Maje[tatis ejus* quam-
Chrisiua ab sterno, juxta’divinitatemdpatre habuit is in unio-‘H-tiliV. .H..UR?- ■ ■<.*-; ■ , 1 . “r .te..
.
ne personali juxta,humanitatem accepit, /ea exinanitionis tem*
sore per seclam consummatamj/ejus- usurpationem exinanivit *.
(s non nis ini miraculis ndrinuaMam exercuit, plenijjhna decla--■'•."-i Vi «ntaen-n*! - *»
matio patio. Fini, 2: e>. io;Act. 2:32.33.34. Rcspcctu ple-
’ trasij. hujus u(us ac irspysias accepisle ca dicitur ,-quae:
j&tssiante quidem-per unionem habuit, non autem ussir-
-
..... iisj/i - VtHli . ■ •
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pavit) eodem plane sensu, repecto atq; modo, quo Jesits
Mariae Filius die ascensionis suae in coelos, Chn/lusac Ds,
minus Factus praedicatur a PetrO) quem tamen jam inde e
primainfantia in praesepi, Cbristum & Dominum, ange-
lico praeconio pastotibus audito, celebratum suisse eon**
slat: Hodie natu* esi vobis salvator, qui esi sshrislws Diminue
Act. 2:36. Luc. 2: n.
VII. HancChristo hominiMajestatero gratulatur tota
veneranda antiquitas. Cyprianus de symbolo ait; seder*
ad dextram patris, carnis assumptA mysterium e(l ; ne a autem
incorporea: illi natura convenienter isia absy assump/ione carnis
adduntur, nec*, sedis ccelesiis pro secium divina natura, sed huma»
na conquirit,. Cyrillus dia l 5. Humanitatisparvitas insumma$
excellentissmd natura, dignitatem pervenit. Prima/m Augu.
simi disc. in c. i. ad Heb, Unum jam esl cum Deo tn gloria a/,
sumptus homo, ajjumpsus d verbo, 40. die exaltatus ad ccde *
ssia. Jjiuid ergo /edet ad dextram Majesiatis ? nt/i ut dicaturt
habitat in plenitudine Paterna. M.tis, £3* cum dicit : In EXCEL*
sIs; cslendit illum hominem super omnem creaturam angeli-
cam humanam exaltatum ejje tsc.
Nota B: De Gloria omnipratsentiae carnis Christi in spccie ex Forssi»
Cone, p 784.Ubicenq; recte dixeris: hic esl Deus: ibi sateri oportet&dhs
cere :E. etiam Christus homo actest. Et si locum aliquem monstrares, :n quo
solus Deus, non autem homo eslet, jam statim pertona divideretur: posiem
enim tum recte dicere: hic est Deus ille, qui non esl homo, & qui adhuc
( sermoenim esl de Filio ) nunquam homo tactus est. Contra Calvinianos Nes
Ilorianizantes) & alios hanc veritatem distimulantes,
VIII. <iAugu/lana consrjjto in III. Art. quemadmodum
adpriorem statum nempeHumiliationis}tescttChr\{ii nati-
vitatem ex virgine Maria-passioncm.crucifixionem,mor-
tem & sepulturam: ita ad posteriorem, puta, slatum glo-
riolae victoriae expresle pertinere docet DEsCENsUM
CHRIsTI AD INFEROs; Resurrcctioncm&Ascensio-
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nem ad coelos. Etenim ne vel Exinanitio cum exaltatione»
vel factura cum descensu ad inseros ullo modo confunda-
tur, interponit sinem» quo priorem statum claudit: sici!,
w/ reconciliaret nobis Patrem,^' hostia non tantumpro cul-
pa originis, etiam pro omnibus astitaltbus hominum peccatis, .
Additq; sinem posterioris statos: utsedeat ad dextramPa-
iris (sperpetuo regnet $ dominetur omnibus creaturis » sancti*
pcet credentes in ipsum ( miso in corda'eorum spiritu sancta,,
qui regat, confletur vivisicet eos )ac desendat adversus dia-
bolum ££? vim peccati- Uiy, tandem in reditu judicet vivos £5
'mortuos,la horum exactam diseretionem sinium digitum
' intendit etiam ipsa A.C. Apologiae p. 59-
IX. Mii aliud etiam intendit Formula concordia* quam
£n(implicitate Fidei rs> symboli Aposiolki $ Atha-
tiasiani insistere, quibus non minus ac Consessioni Aug.
Juramento obligamur, credentes , quod Christus revera?
post sepulturam eaoocrotydsJs , ad locum t damnatorum» ta-
bi diaboli & omnes increduli catenis tenebrarum*vincti
supplicium patiuntur, descenderit/ ur sc triumphatorem
snserni palam offenderer, ac insideles convinceret. Ossae;
33:14. iCor. 15:55. Pi. &K: isi Eph.48.9. 10, l, Fct. 3:18,19»
30, Gonss Coi a: 15. -
X. Fio admodum burae fidei articulum explicuit B*
■ Xuthcrus noster, in concione Torgae habita A. D. 1533»<omnesq; inutiles & curiosas quaestiones, quales sunt quae a
simplici Utera & samosioresignificatu recedunt,praescia
idendas effo CODsu sui t :* satis ’ enim nobis esle debet, 6 sciainus ChnV
tlum ad inseros descendisse, nosq; peripsum e' potestare mortis& satans ab
»terna damnatione atq; adeo e' saucibus inserni ereptos, Epit. F.C.p.fri}..
*Jos igitur tutissimum sodicamus? si simplicitatem fidei noctrse in sytnbolo
comprehensam retineamus. Übi consitemur, quod credamus in Jesum Cim;:
asm Dominum- noctum, Filium Dei, qui mortuus, sepulcus ect, & ad insero»
dsTcen&t; innui constssiooc ridemus» sejulturara & descenliun Christiad
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inseros > tanquam divetsos articulos distingvi. simpliciter igitur credimus#
quod tota perfana, Deus i tomo',' poss sepultusanT, ad inseros deseenderit»
satanae! devicerit, potestatem inserorum everterit» & diabolo omnesn vim
& potentiam eripuerit. Deci, F<"C,p, 739, ' • ~ .
'' XI. Et laoc, si deserentes ro soro? in uno Articula»
variam hinc inde'sid.mar quaereremus, & vel allegor
caro vel metaphoricam explicationem
modo reliquis sua dvctkoyiA ac veritas constaret, nen
Video. Annon sic Advcssarijs potissirrssim Calvini ani* , li-
centia sieret quaevis symboli capita pro iubitu torquendi»
atq; cx historia fabulam singendi ? G)uodcontra Origenianos
uliosy rqoxd(p'iXss notandum, qui scripturam tranfrouia-
re in aenigmata gestiunt, qui Christi descensam ad inse-
ros proprie ita dictum negant» & vel Mortem cum Zvin-<
glio & sF'eigelto i vel sepulturam cura Bucero ; vel Incarna-
tionem cum Bezar vel I’olam virtutem mortis Cbristi ad
inseros pertingentem eum Bullingero j vel solum humi-
liationis statum cum sohnioi '■ vel solsim mesaphoricutndcscensum, li.e. cruciatus animae tempore passioniscutn
divi & Keckernsamo; - vel statum mortis Christi cum
socinianii salso interpretantur. ’
XI s. Narn etsi Inserni vox in scriptuiis accipiatur tripliciter,' et. Pro se*
pulchro,'ut Gen. 42:38*. jQ. Metaphoricd pro summis doloribus &augusti)s'
Insernalibus, quas C hrictus ante mortem &in ipsa morte sustinait, ut Ps. n6:
3. cons, 1, sam, 2; 6. Et v, Proprid, pro loco damnatorum, Ps. 159: g. Luc.its.'
03« Unde tot sententiarura de hoc articulo divortia exrant. Quod tamen
Cbristus vere' ac realittr deseendir ad inseros, isq; articulus i paiiiene» more
ite, sepuitusa & universa Jesu humiliatione distinctus sit, e nonnullis serie
sini* s. locis evidenter conflabit, interci, qua Dominus occplta esse vot
luit, minime' scriitabimur » qua verb maniscsta secit, sine ulla dubitatione,
amplectemur, ne in illis illicite curiosi; in his damnabiliter ingrati invehia*
mur, Ne igitur fundamento seriptura carere totum librum cowtordia existt."
mes seqq.dictas consideo breviter, . ,
XIII, &• Hos. ij: 14.De manu inserni liberabo eos, i morte redimam 1
eos. Ero pestis tua 6 mors, ero excisio tria o inserne,Hoc Cbristi isapsa
mor ac carmen triumphale suisle» ob victoriam tum de Morte qua ceit
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suffieientissimo At/rf st) satissecit ir» Dei, propter peccata nostra; . tum de
diabolo ac potestate inserorum (quorum * victor & judex ect ) dementiae
Apostolus , & electis aliquando commune*hoc canticum per applicatio#
nem fidei sore perspicud docet i. Cor, itotOffl Absorpta est mors in vi#
ctoriam : übi est mors
.
victoria tua ? Übi est inserne (limulus tuus ? In prio# ,
re loco 'indicatur prior triumphus de Inferno, qui in descensu ' factus,*r&
- posterior de 'Morte qui contigit in Resurrectione, Quinimo, £’
Koos de novo sit oppositio: ero pectis seu interitus tuus, 6 mors, in puns
. cto trCOOTTOlsecos : & ero excisio seu exitium tuum, 6 inserne, in prae#
senti, ostensione victori» apud inseros. >. In posteriore loco describiturt pris
mdm Triumphus Resurrectionis in genere his verbis: Absorpta est mors in
victoriam. Deinde distingvitur in duas q; species, nempe' in triumphum de
| Morte his verbis : Übi est Mors victoria tua ? & triumphum de inferno his ver-
bis: Übi est inserne(limulus tuus ? Unde Hieron, in’_haec verba: Mors est tjus ,
anima separatHt a corpore’ : 1 Insernus locus est in quo ahira* recluduntur,■ seilicet damnatorum. ; ItJ & Op'meliiO
», XIV. J3. Eph. 4:8, 9.10. Ascendensi» altumcaptivam du-
xit captivkatem, 43? deditrdona hominibus. ;Illudvero aseendit,
quid est, niji 'quod e? desendit primum in triseriores,partes iter\
ra/.Jgai desendit est qui .aseenditsuper omnes cestos, ut
impleret omnia. Hunc locum svidemissimum reaiis de-
icenssis Christi ad inseros ac sedem : damnatorum, testi-
roonium effo liquet x. Introducitur triumphator Chrissus
■'‘c & Psi r 68:19. drasiks sts per primum & ultimum
gloriae gradum, quo pervenit 'desendendo] quatentis capti*
vara duxit captivitatem» scascendendo, qua dona dedit ho-
‘rminibus: ••■lllud enim ~'ascendere per; desendere statxm ex-
plicatur. 2. Insertur totalis Ascensus atq;'descensiis i. e.
- itatus carnis Christi identitas: TuriHsyiiesip n isiv it pys-
-- 1 jwm uctriss. At humiliari & exaltari "adversa sunt; se*-
peliri vero & exaltari diversa; Erat xtaq; illud aseendereu
demquod desendere, nemperatione Gloriae & Majestatis,
.quam in eodem victoriae statu Clinctus declaravit: Aut
~igitur propter identitatem illam» his .vocibusunus status
«xaltatae carnis Christi inteliigitur ; aut humiliationis
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sictus cum exaltatione erit consundendus.!At hoc salsuH3>
esle conceduntipsi Adversarij, E. illud verum erit. 3, In-
duci tur identitas personae; 0 xceret(3 ds, duros isisyu, 0
ttrasids, & hic locum habet limitatio illa: secundum hu-
manitatem-, non prius t. quia de statu carnis erat quaestio.4.
Innuitur oppositio inter rsayijsrtgu droors.
va rd>y xiiaruv' Unde et. supremo coelo dypd<sas op-
ponitur vel. sepulchrum» vel; uterus virginis; syypiycos;
autem ei opponitur insernus, Matth. 11:23. '/?. Alia longe
phrasis est xarureqat sisgy rrs y(s,- ab illa LXX. ex Psi
139: is» xotruretret rijr ysis: illa enim est magis propria»
nisiascensioncm impropriam dixeris: haec vero plane est
metaphorica. :y. Fit igitur oppositio illa non consi-
deratione duorum statuum,exinanitionis & exaltationis;
sed resp; dsversorum modorum gloriosae manisestatio-
nis praesentiae. in inferno quidem apparuit» non ut aliquid
pateretur-amplius.:.- N omnia enim antea patiendo con.iummata erant» Joh.i9.-30; Nec ut patrum V.T. animas e
Limbo edoceret,■•est enim ille purum Monachorum si-
gmentum: patres nassiq; vimeriti Christi, agni mactati ab
origine M. suere redempti» Apoc,i3;B. E. non derosim
descensu Christi liberati; sedlit universae potestatis inser*
nalis destructor & damnatorum severissirous judex: in coe-
lo vero, utmitissimus redemptor, princeps vitae ac Do-
minus gloriae. Unde Damasc. L. 3 de O. F. c. 29 ah: Rusius
1Paulus Bplo. 4. dicti: quodautem ascenditjquidesl nisiquia desen-
’
diiprimum in iris partes terra , hoc esiad inseros quia captivant
duxit captivitatem , quam inde traxit. Theophyl. in h. I, stuo
Qhrisbu desendit? ad inseros :{ has enim insimas terra partes
appellant juxta communemsententiam intellectum:desendit
| igs-tupm insimus partes,posl q»as non aliquid. Augusti L. c.-
‘
t
•
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Fcclic. Totus in inferno, totus in calo. ;?♦ InditaturoppoGtio inter loca sys
pernatura lia & minima corporea ' # x,7co7ss st, T & v jreo-
&<9. VTAPr&y sydmr, hoc est quod Lurh, dicit T. 6, Jen, p. mi*
hi st’ Priusqaam surrexit & aseendit, jacens in sepukbro, etiam ad inseros
dcscendit, sed 'non corporali modo, id est «sterno apparatu. Aug, de civ»
D. c', 16: Interiores terre partes dicuntur noo physice,sed analogice', ideoq;
opponitur insernus coelis non ratione loci, sed, conditioni» &c. Notace,
Non dicit M&7Q?olT<t divinus augur, ne cum Bellarim, I/4. de Chrisio,
c, 9, ro. somniemus insernum esle in centro terra aut locum physleum,. s.sed
ae«r#rso<6 q:partes inseriore» insimis; patet ex opp,ascendit supero*
tnn«c<ilo«,id est intravit in summam gloriam,cujus term est dextra Dei.7>
Ut omnia impleretid est triumpharet &pr*seA,tia carnis omnia gulaernaret.lta;
c- univerlaiis illa & peculiaris impletjo non dependetk descensu metaphorice
vel sepultura, sedagloriosa exaltatione coram inseris, terresiribus & calesio
•
-
„,.•* .a • si* ♦w ?/> .•llQulustii }sig.»iJNu3i9tsili*».!-bus,Fnil. 2: 10. sse ,v , * . * . ... ...
- i XV, I Peti {; 18:19.20.Mortificatus quidem carne, vivificatus autem spititu:
}n’ quo etiam/ abiens,spiritibui in custodia praedicavit,''quialiquando impej>
suasibile» erant cum expectabatur Dei longanimitas in diebus Noe. Übi r,
Tempus descensusdeseribitur: TO) aess i/part, id ess,
cum divina virtute poR mortemrevixislet, 2.Locus: Hv (pvXAHI} in carcere
insernali, sient eadem vox sumitur, Apoe. 20. 7. 3, Megociumi
praedicavit se eisecam quam Noah nunciavit (ustitiam malorum,re#
tnbutivam bonorum, 2,Pet,2: y, 4. Objectum -.'TOis OivkvstcMr, sicetum
Vocantur animae desunctorum, Act. 71 yj, Asr£tQr<ra<ri OTOTt incredulis
. - .* * \ r k , ,
*
*oo■ ",
" I jxj
quondam ac impoenitentibus, Nec obdat, ii/JCis iVAyylXl<&y
.JER enimsal. sig, dict, prsdicatum eR Evang. mortuis, h.e. ijs qui mortui erans
cum Petrus haec scrisceret ; sed tunc eum i|‘s praedicabatur vivebant. Dn, D.Diet,
in Catech.p, m. 458. Ali)i cum Aug.de gentibus spiritualiter ante conv, mortui»
interpretantur. Ntq; Hutterus in alio-sensu eA.obsiinatus.; •■ ■ , \ j j£%
,~\XVI .Quidam hunc art, ad/latum Exm, reserant, non tamen literajn synw
bolorum negant : aliud enim est negare articulum hunc, aliud ad alium sia«
tum reserre. Aliud item 7 ignorare eundem, quod contigit in quibuldatr»
symbolis ante certamina, aliud insiciari. Unde Cypr, p, #7 desymb. Ap.ajt:
vis verbi eadem videtur esle in eo, quod sepultus dicitur. “Ratioest,qa!a
brevistimum erat tunc symbolum \ 'sicui & hoc quod ipse recenset, in quo
excluduntur; P alius, mortuus & lepultus, & horum loco additur: desecti*
dit ad inserna. { Et sle , una voce o]im . significato» tuisle. plures articulo»,
non vqrb' propterea negatos quipropsiss vocibus exprimebantur, E.g.insymb,
Athana!
-
, dicitur descendstse stj asis',.quis verborum omissoqu.ss
CaesiTelam pHWOI&y stuitur* ? certifflmum est.
I N. I.
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EVANGELIG* ET EJUsDEM
issi A LEGE DIFFERENTIA.
P R siE sIDE
£ N EV A LD O s V EN. Q. G. AI. s. s. Th. D.
& Prof: Publico.
Respond, LAURENTIO P. TERNERO, stnol,s,R,Al.
;Examinanda' Abo&% in Audit. Max. ad diem lj.April. A.g. 1665%
/7) proxime p oposiii' tribus Dispp. deUam r posu
’
Persoria & officio leu bencsicijs Christi, doctrina.
proprie ßvangeliurn, i. e. La tus nuncrus dicitur, atq; hisce
illud potissimsim, judice Chemnitio, capitibus .absolvitur.
si.'Quod Filius Dei anre tempora secularia » decreto in
'arcano Trinitatis consisio facto«constitutus sit nosict
Mediator. Redemptor, Reconciliator & salvator, Joh.
4: 42. Epss 1: 4.5 6. 1. Cor. 2: ,7. 2.. Quod istud decre-
tum statim post iapsum verbo promissionis fuerit pate-
factum. Geo. 3: 15. Et promissio de venturo Mcssia toro
tempore V. Test. Patribus renovata & repetita, adeoq;
revelante spiritu sancto, Mysterium Trinitatis suffici*
>enter cognitum: una enim Fides est, & eundem.spiri-
tum fidei habemus, Rom. 2:16. Eph. 4; 4. 5. 2. Cor; 4; 13.
3. Quod idem Filius Dei juxta promissionem in pleni-
tudinc temporis homo factus sit, & opus redemptionis
ac reconciliationis, sua.ad mortem crucis obedientia
combmmaverit, atq; ita credentibus in ipsum.dcstruen'
do insernum , resiirgendo a mortuis & aseendendo in
coelos, justitiam & vitam aeternam acquisiverit, Pbil. 2:
8.Rom. 4; 25. c.8:34. 4* Evangelitim hon tantumbisto-
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riam de Christoproponit;; sed & promittit gratiam) qua
Deus miseris peccatoribus» agnitione; delictorum irae
divinae & damnationis perterrefactis , in verbo & sa-
>em mentis assert & offert remissionem peccatorium
optionem & hereditatem vitae aeternae, ex mera ■ miscri*cordia, gratis & sine nostro merito, soliam propter me-
ritum Jesti Christi, Luc.. 24:47. EphsLa, 9. -s/ Rvange-
lium docet hominem beneficia Csiristi, Mediatoris sola-
side'apprehendere & sibi applicare, Job, 10: 25. Luc. 1; ■
47. Cra!. 2: 20. Rom. 3: 27. eg. s. bvangeltum credentes-
pronunciat justos & salvos, Lue. 12:37.R0ra. 4: s.
ll.lntuitu cansx 'tss, *prine, 'svingklium Dei 'dicitur*'
' Rom.i: Christi, Rom. 1:16.spiritus s. i. Pct. 1: 12. si.Ra-
tione Objecti nominatur 'sttingelium Fili) Dei, Rom/i: 7.
•’ svangelium gratiae Dei, Act.2o; 24. y. Rcspcctu Formet
Essectus* complectitur verba gratiae’. Luc. 4: 22. Et est
'cornu salutis, 1: 69. s\ Quoad Finem , ex parte Dei*,,
'dicitur Evangclium'gloriae beati Dei, i.Tim, 11. expar-
■'tessiostra, dicitur.Fides ijdb. i: 7- Rcmissio peccatorum*.
"Mattb. 9:2. Rom. 3:25. vita aeterna, Joh.- 20; p. Ad esse-
ctus pertipent etiam haecEpitheta:Lcx spiritusvitae,Rom.
;8: 2. Administratio spiritus, 2. Cor. 3:8. 9. Legatio re-
conciliationis nostrae cum Dedi ; 2. Cor.' 5: 20. Evangeli-
‘um pacis, Eph. 6: 15. &c. Proprie igitur & adaequate
jsumpturrL* -v- , ;• -
*- J III. k ' svdngelium'esl Doctrina -a. Deo patefaciet, plena con-
flationis* de ! Misericordid Dei (si gratuita remissione peccato-
•rum *ac vita 'aterna' pfflidettdd , per '(4 'propter (Jbristi Meri-
tumsala side apprehen arn’>v\. 68; it. Eia. 27. c, 61: t.Matt;
m 116.17. Lue. 1 1:77.c. 4:18; Joh. i: 18. Rom. 14:17. 1. Joh.
2: 25. Conss Epit. F, C.p. J92. 593» Deci. p. 714, Unde Au-
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:gustinlis' de civ. Dei, Lib 13. c. s'stiti LndnMum /unmt
Domine , salas esi eis ,wi c edunt in tzj>- v' V '' •
• IV. Et quemadmodum Evangdium hi V. T. sini
laeta ansiunctatio de Mcstia vetituro, qui futurus eslet vi-
ctima pro nobis j : ita ‘inN. ’T. cst bonus nuntius dc
eodem Christo exhibito, : qui opus redemptionis perse-
cit, Rom. i: a.sieqq: "Et sicut jam in ‘N. T. sola side in
Christum jam exhibitum jusiificamur & salvamur: ita
patres in V. T; siala side ita ‘ Christum ventu• justifica-
ti & sinivati sunt, Rom. 4; 3V65sAct. 15:11,Apoc. 13:8.&c.
Notant-hic nonnulli distinciienem inter ioicrvycXictr & 'iss&y?
yi.\iov siristispme usurpatum, qnhd illa suentspsmijjtiide'
Christo exhibendo, Ati. ry.sz. Gal.3-. Hoc autem, so-
Umepaeonium deChriflo preiserite, Rom, 1:1. tsc,
\ Vv , Quoniam autem dvangelium contraria Legi do-
cere/videatur.: haec enim Deum peccatoribus offensum
judicem & iratum hostem; illud vero eundem clemen-
cera & propitium patrem proponit: Haec praevaricato-'
ribus poenam ac damnationem aeternam denunciatV ii-
lud remissionem peccatorum ijsdem ac vitam aeternamAssert :' Haec'non nisi sub conditione impietionis omni-
um, misericordiamVvitam &,Talutcm' promittit';i illud
vero 'g Is , sine nostris ‘operibus? bona illa ‘ pollicetur.
Proinde ad tbssendam hanc eroLrTio(pcLn/ot.y, ac petimen'
das prosanas illas & Epicureas in cordi-
bus hominum imaginationes; quasi Deus intege simu-
let le tantum ira sci 3 in Evangclio vero rectractata sen-
tentia, peccatum nec curet nec abominctur, sied probet
atq; eodem delectetur; firmiter tenendum essi Legem ;
Divinam esle & manere seriam, aeternam & immotam
Dei voluntatem, quam ■ Eviingeliuia nequaquam vel ds-
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struattvel plane aboleat, quia potius solide confirmetat-
que stabiliat» Matth. 5:17. Rom. 3: v/ult: ut firma & ia-
violata sit Regula : . Niji Legi Dei plena perfecta obedien-
tid fuerit sstiisaßum* Dem nulli peccatori nec pole(i nec vult
propitim ejse , Matth. 5; jB. Rom. g.- 4. c. 10; 5. Gal. 3; 10. ,.,
VI, ' Vcrsim cum nobis impletu Lex impossibilis fuit,
Deus in arcano suo consilio dcreparando genere hu-
mano, decrevit proprium suum silium in carnem mit-
tere» non qui legem solveret aut destruere!, ut nulla am-
plius opus implclione fuisset; sed qui legi obnoxius sub*
jectust};» satisfactionem a nobis immutabili Dei volunta-
te rigidissime requisitaro» perfectissime praestaret ac pie-
nissime solveret, impctrarctq, poeniteutibus nobis vi-
tam at4’, beatitudinem, Rom. s; 3. 2. Cor, 5: 14. Eia. 53:.
_ < ./• . s i-* ,: j ' *-*• ' ‘ \
** *
6. Gal. 4k . • *.)
■ Vlis Ad instantiam socimamm* camq; geminam; Quor-
sum satisfactio alienarociiberarer: Er quomodo unius sa-
tisfactio pro omnibusaequivalens acsufficlenscsle potest ? .
tysi.Chsilius factus legi obnoxius, factulq; peccatum &
exeeratio, non pro seipso,sed pro nobis» 6. Gal.
3:0.4:4.* 2. Cor. 5: v. 14.& ult. Eph. 1:5.7. 32. a.Quia per-
sona haec» non. tantum horno,sed dtdydgaprQ* i. e. Deus
Chorae est in una persona :, Redemptio igitur ejus tam
ampla & copiosa esl,ut, sit sufficiens propitiatio propcc-
catis totius mundi, i.Joh. 2: 2.. Quem quia in Carne
nostra Christus persecit» summam nobis dulcissimamq;
consolationcm suppeditat , 8:3. & 34.
' Vili. Dicas mihi-autem quomodo illa cohaerent?
Nos gratis & sine meritis e sle redemptos ac salvatosi&
tamen* Christum proprio suo sangvine reconciliatio-
nem nbstram operatum effo I; vp. 1. Restestu npstri justi-
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tia haec & salus, cst, manet»,vocaturtj; geatia gratuita ;
quae sine nostris sive operibus, sive meritis, & absq;
ulla nostra vel compensatione veHatisfactione nobis do
natur» Tit.j: 5. 2. RespetluChrisi salvatoris, est & vocatur
Redemptio» Mrqor (eu sufficientissima solutio, acquisi-
tio seu meritum, Rom. 3: 24. 1. Cor. 6: v. ult. 1.Fct. 1;
t8, 1. Tim. 2: 6. Act. 20; 28.
IX. Quam igitur requirit lex integram, ('anctam,
puram & perfectam obedientiam, hanc Christus pro no-
bis plenississie praestitit, Kom. 5:19. sibri; 10; 9. 14. ad-’
coq; exactissimam satisfactionem sua passione & morte
pro nobis persecit ac consummavit, Joh. 19: io. 2. Cor. 5:
14, si unus pro omnibus mortuus fuit > ergo omnes mortui
suerunt tsc,'.. ■ ■ » --- 1 ?&?»X. Et ut rem luculentius expedias, atq; ab omni
circa hunc Nodum dissicultate ducteris, Discrimen Le.
gis d svangelij . sequens accuratistime-, observa i diserc-
pant enimssiisce modis; ; : 1. Notitiae ,■ Lex natura quo-
dammodo, nota
(
est ; , io quantum aliqua ejus cognitio
hominum mentibus insita atq* insausta, Rom. 1: 19. c.
2: 14. 15. Evangtlium vero Mysterium est, a seculis ab-
scouditum, Rora. 16: 25. Quod Deus tantum per ver-
bum silum revelavit» Marth 16: 17. Rom. 16:25. x. Cor.2;
7. Eph. 1: 9. 3, Materia i. Lex verratur; circa praecepta»
& docet quales nos csle, quid sacere, quidq;,omittere
debeamus, Dcut. 6: 5. Qvangehum vero, versatur circa.
promissiones gratiae,.Jossi 3:16.. .b; •
XI. 3. Forma promissionutruZ. egu promissiones sunt
compensatoriae ex debito», übi inter Laborem & iner
cedem justa est proportio: promissiones vero Evangelij
mere, gratuita omni R 6sPsC Tu ad opera, nostra
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penitus excluio atq; exterminato, Rom. v4:'4 .3 &c. Et’
quia inter opera Renatorum proisus imperfecta, & rem
promislara, aeternam beatitudinem.- nulla omnino pro-:
portio -ess; idcoq; !Evangelicae prociiissioncs a nostris B.
operibus nullatenus ssispenduntur.
XII. J; Quocirca,' haec Nota ;i Übi promissiones involvunt conditionem, sen
potius Ordinem Fidei , tamen illa neq; operis neq; caute efficientis, adju#
vantis aut cooperantis, neq; ullius meriti (qualis affectio promissionibus
legalibus competit respectum includit; sed tantum respectum habet Ort
gani, quo universalis promissio.Evangeljj accipitur: promissio enim ctEsis
de-, ‘ad se invicem opponuntur Correlative, ita ut doctrina Evangelijab ipso
spiritu sancto nominetur verbum Fidei, irem -concio; Fidei » ! Rom, Io: 8.
n Gal* 3* 2* l.lim, 4'6» Consio Hutt. L. C»p. 399» Gratuita; ergo sune pre#
milsiqnesEyangelij ex parte nosira,omncg; meritum sequestrant : Gratuiti:
vero non sunt respectu'Dei, sed priter'motum divina: Misericordiae, Chri*
sll salvatoris nostri meritum ao universalissimum includunt:
ut verd nobis firma sit promissio & omni semini Rom. 4: 16, necesle est
eam esle gratuitam,ac sola side apprehendi. Cons, Rung, 6. In Episs,
ad Rom, tnurnaijiJi c . ri “rf
■
XIU. 4. Objessio ; Lex ad homines securos & Epicu-
reos, hypocritas & induratos, ut & ad' Veterem Ada-
tnum in Renatis adhuc dominari anhelantem pertinet»
.i.Tim. 9. Gal. 5:17. Evangelium vero ad : lugentes s&c
contritos, sensuq; ac metu irae divinae humiliatos & pro-
stratos, sive pauperes spiritu pertingit, Esa.6l; 1. Luc, 4:
18,'Ideoq; riotanter Apostolus \Qbsecramui vos fratres}
monite inordinatos} consalamni pustllani 1. Thesi tp 14. 'i ‘
■ ’ XLV. 5. sssessiu-, Lex Ministerinm est, monstraris» ar-
guens.accusans, terrens ac damnanspeccata; verbo: Lex
iram operatur , Rom. 4:1?. Ideoq; omnes homines aeternae
mortisReos pronunciat:ctya»g«//«/» vero estMisiistenum»’
Cbsistunsinionstrahj, quod in co veram justitiam coram
Deo» adeoq; vitam aeternam per eam offert & largitur
omnibus Fide eam apprehendentibus» atq; potentia Dei
est ad salutem omni credenti, s. Cor. 3: 9, Rom. 1: 16,
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Ad hoc dilcrimen eleganter,ut solet, alludit.'D.Augusii-
■tm L. X Vl.' de' Civ. Dei, cap. 45, pag. 144; Cujus rei, ait,
'
figuratio fasta esi, quod non Mojee, qui legem populo acce-
perat in Monte sinu ; sed jcsuo ( Nave ) cui etiam nomen Deo
’< prxapiente mutatumsuerat, ut 'lGsw vocantur, populum in
terram promsjtoms introduxit. , ,
XV. Quia vero orta est superioribus annis de hoc i-
»pso negocio, quaedam inter Augustanae CosissiTlieo!o''>i r ° -v,* i ' rr-°'s;i -..-.igos controversia, ut una pars Dapt&antiumsodicet$Antino-
morum asseruerit, Evangelium proprie, non effo tantum
..doctrinam de gratia Dei» verum sidi essio concionem
, t { ■ - - » v * A , t - 1 ,
poenitentiae* quae summum peccatum, INCR6DULITA-
‘TsM videlicetredarguat: Altera. vero pars contrariam
sententiam propugnaverit, quod svangelium proprienon
sit concio poenitentiae, arguens peccatum (hoc enim legis
Dei proprium officium essio» arguere omnia peccata) sed
praedicatio degratia & Clementia Dei propter Chnstum,
per quem serio ‘ conversis» incredulitas quoq; quam spi»
ritus s.n per legem :redarguerat, remittatur ac condo-
netur. Cosis; Deci. F. Cone. pag. 709.
' 5! - ' ! - ;
■ XVI. Ideoq; vocabulum Bvangelij probe distingven'.
dum est, duro uno modo, totam Christi s doctrinam • si»
gnificat, quam ministerio stuo in hisr terris dposuitat*
que in Nv T. proponi praecepit, Mar. 1:1. Initium an-
geli] 18su Chrijlttsc. 'ubi paulo post capita doctrinae co>
lestis praecipua nuncupantur pernitentia $ remisjio peccato•
ntm. sic Luc. 24; 46.47/sic oportebat Christum pati,&
resingere a mortuis tertia dic, & praedicari in nomine
ejus poenitentiam %ss remissionempecc. sio Paulus suam doctrix
nam m poenitentiam erga Deum & Fidem in Christum di-
stribuit, Act. 2o: 2l.Altero modoinproprijssima signi-
r !
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• ficatiosiC:ururpatur,&: tum non concionem de poeniten-
tia, sed tantum annunciationem de Dei Clementia com-
plectitur, ac JeglYyrrsisssperas opponitur, ut dum Chri-
itus inquit: pcenilentiam agite>^ credite svangel/o,Mar.i:i\.
XVII, Dum igitur Aug, Cont, Apojogla , Art. 12, una cum B. Lu(
thfro alijsq; orthodoxis Theologis, quoq; .asfirmet’Tummam praedicationis
Evangehj esle, arguere peccata, & osserre remissionem peccatorum ((juemadi
modum hoc erit officium omnium Concionatorum in Ectlesia ) longe »t
Jio ac diverso sensu id docet ab Ammomorum, Joh, Agricolae, & aliorum;
..hi enim ,;phcasinillam’ in significatu speciali & proprio intulerunt: illi vera
vbcenTiEvangelij iisurparunt.generalittr pro tota doctrina Chnstiana. •>
, XVIII. .Poenitentiae vox;£[uoq; ambigua e(V; interdum 'enim. pro tota
hominis conversioae sumltur, Matth. 3: 2. Lue. 3:3, c. ij: 7. i. Pet, 4: 6,
Interdum pro converGone partiali & inchoata, Mare, I: lj. Luc, 24:47,
Act. 20: 21. Priore sen su pertinet ad Doctrinam Legis & Evangeli; (imui,
posteriore ,ad solam legem, -
. XIX,r ..,Cum.discrln3en'LcgJs & Evangelij magnam,
eamqi clarissimam lucem s. Literis asserat» cujus admi-
niculo verbum Dei recte secari, Prophetica & Aposto- *
fica scripta dextre explicari atq; intelligi possiunt; aeca,
rata diligentia illud est in Ecclesia retinendum ac con-
servandum jhcVhaeC'duo doctrinarum genera confundam'
tur, aut Evangelium in legero transformetur; Ea enim
ratione meritum Christi obscuraretur, & perturbatis con-
scientijsdulcissima cqnsolatio eriperetur,quam in Evan-
gelio 1 Christi ; sinccre praedicato habent, quaq; in gra.
vissimis sc tentation-ibus adversus legis maledictionem
& terrores sustentant. Deci. F. C, Loc. cit.,, v
•.. XX. ■ Evangelium non uno modo considit«stauxilia-
tur nobis contra peccatum : , Deus enim super abundan-
ter dives& liberali estgratia & bonitate siiassirimqperyen,
bum vocale, quo jubet praedicari remissionem peccatorum
in univecto mundo: & hoc est proprium officium Evan-
gelij; secundo per baptisrnum; Tertio per sacram Altaris;
cttwrtb p-r potestatem clavinm, atej; et:„m per mutuum colloquium & ton.
su!Juncta' fratrum) Mattb. id* 20,‘Ait. scsamal. 4, P. lil.pag. 329-
DIsPUTATIO sYNOPIICA XV.
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Media salutis
ue s. I.
-NoJstn pertinet»D rdpedu stri *
•*_ justa discretiono dodoh/Us, Poenitentia ab 'opertio*
mortuis,Hcb. 6: i. Hebraeis Theschubab, i.e. Re vectio seu
conversio a peccatis ad justitiam, 30: 2. j.Reg. st
jy. Graeci? yerdvoice,- jyu yer , Matth. 5: 8. c. 21:
3-9- 3?» Latinis iaepenumcro dicitur Conversio, quae vcx.valde- ambigua estj usurpatur enim 1. Late, pro pieta-
te silantium.-,- 2, striae, • pro peditu, ad saniorem mentem
forum. 3. stri-cUsinie , pro prima, conversione ad si.dem, irregenitorum, idq; vel Active, , progratiosa ope-ratione solius Dei, Jer. 31:18. Thrcp. 5:21.') Act. ij: 16
Vel pajjive , pro spirituali mutatione in ipso hominis
intellectu» voluntate & appetitu, facta per verbum, Jer. 3;
1.2. 17. Ezechi ig; 30.32. c. 33: 11. Joci; 2: 12.13. &c. Itad;ornetis considentia
Ii 11. Pernitentia e{i hominis peccatorii, ex divina lege agni •
ta peccata dolentis per sidem. Chrisii ad Deum conyersil, •. E-
zech.33: 11. Zach. j; 3. Rom. 3: 20. c. 7:7. J0h.6;40. ,
"
111. Partes ejus duae siunt: Altera esi contritio seu ter-rores incujjt consicientia agnito peccato. Altera esi Fides qua.concipitur ex svangelio, /eu abso/utione » (redisipropter Chri*
siunt remitti pvcata. si consolatur'consc ientiasii si ex tironi
biti liberat. Aug* Consi Art. XII.
IV- Demonstratio harum daamm partium optima
®xtat Apologi* his verbis: Jguia C s (-pontificia)
damnat nos, quod ha duaspartes poenitentia posuerimus , osien-
dendum esi , quod scriptura in paenitentia seu conversione im-
su ponat has pracipuas partes : Chrisius enim inquit Matth.
u: 28.. Venite ad me omnes, qui laboratis & onerati
«st!s.& ego iresiciam vos. Hic.duo membra sunt. Labor si
onus [ientficat-contritionem") pavores terrores peccati, £•? mor-|sog|(seni ad Cbrisium; esi credere, 'quod propter Chnstum
remittantur peccata ; cum credimus vivificantur corda spiritu
l santio, per verbum Chrisit. simi 'igitur ! hic dux partes pr.ca-
prae, Contritio 5 & sides.l:,, €t. Mare, i: *5> Cnristus ait:
: Agite 'poenitentiam & credite : Evangelio.\ Übi in priore
l\ smila- arguit peccata, in posleriore consolatur nos, si ojlem
<• l Jit remisstonem peccatorum^Nam credere \Bvangelio , non
0%/} illa generalis Fides, quam habent 'si diaboli , sedproprie esi
credere remisstonem peccatorum propter' £ hrisium donatam i
.stsc irim revelatur 'in Evangelio. Videtis si hic 'duas partes
conjungi, Contritionem > cum arguuntur peccata, si Fidem,-
,! cum dicitur , Credite Evangelio. * pag? i6g. 5 1«IsjsJ§}|| .
Vj-i:V.ra sAlijsV utpote B. > divisionis hujus integri*
tas petitur 5 t. <* Naturi psenitentix, cujus terminus a quo
est mala vita, unde oritur dolor; terminus ad quem»
‘ Deus propitius propter mediatorem >* quo cor hominis
'•contriti' erigitur, Act. u: : 15. c./o: £O. »1. c. J 26: 18. 20.
7, eCausa efficiente' prine. Justitia & ■ Milencordia, Dei.
- Dan 9: 15 18. 3. e Causd MUeislerialt >Lege & Evangelio.
, 4 .Ah Exemplis, Gea. 3:10.15. 2-.sam. »2: 13. Jon. 3:4. TeqssisMar. 1:14. Lue. 7: 48. to. J,oh. £: 19. 5 e comparatione pani*
tentis cum Medicins) M.att, s'< JJ* Lucmo»34»
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VI. a Quod ad Novam ebeaientiam seu 'B. cpc<ra
pertinet, sequuntur illa contritionem & Fidem ceu fra-
ctus & effectus poenitentiae, non vero partes. Quando
vero .poenitentiae vox sy.KAcL.7se ulurpatur, tum hoc de
>»-. r, .lis» •>''ji•' IV>^ n t tJr. •* .X, .eadem extat judicium Apologiae dicto loco: si quis hic
(Mar. 1: 15.) dicatChn tum complecti.etiam fructui p cenitentRyi VT*r» H•• iw' > *t *•"<,,% ,*V* • . .tidyseu totam .novam vitam , non aislentternus: nam hoc no-
bis suffictt , quod h& partes praecipua nominantur > Contritio
$ Fides.
,
s®
s VII. Unde sequitur, B. opera sive novam ? obVdiem
siam vel renovationem non esle recensenda inter par-
tes exquisite dictas: 'quia r. disserre dicuntur fructus
tn ..r>, r*«* . ••Tu ’’*' •r lrT,r " ipoenitentiae, Matth. 3:8. 'Lue. 3:8. Act. 6: 20. Gal. 5: 22.
2. sunt posteriora hominis conversione ad Deum:
■sequuntur enim 1 Fidem: Fides autem ssisi in conversis
non est, & quicquid non ex side est peccatum essißom.
1,4: v. ult. 3. Non dicuntur fieri in Tcmissionem:pecca-
torum, sicutpolnitctitiaivAct. 3:19. 4. :si Nova obedien-
tia essiet pars. poenitentiae intrinsece eandem 1, consti*
«bi.,r»uiw»<AV, -»t... . »»;;*.*, ,rf {-i U .
tuens, redderet illam dubiam, imo plane incertam,quia
illa tantum in bae vita inchoatur non conssummatur,
quocirca femper soret dubitandum, essetnc vera coti-
versio, nec ne?. Nec rcmissionem peccatorum in nostris
operibus’, fundari sine insigni ,! contumelia Christi, as-
se verari 'pollet: Judice D. Menizero in exeg A.C. p. s4e,
' v ‘ VIII. sContritionem dicit Apologja *Ai C. ejje veros
'terrores conscientiA ciuA peum./ensit'ira/ci peccato > dolet
se pecca p. Iss. Novit enim sepoenitens homo» pro-
pter traossgressioncs ssuas subjacere irae divinae aeter-
nae damnationi, nisi per Chrissum remittantur, idcoq;
quotidie mortificare Cohcbpisscentiam J studet, ne sides
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ejus sit velamen Nequitiae i. Pet. 2:16. Da hisca ter-
roribus loquitur Rex David Ps.6: 5. Ps 32; 3Ps 38:5. Ps
51:19. Rex Hiskias Esa, 3$: 13. & ali) sancti Dei homines
in utroq; Testamento»
IX, Gignitur autetn Contritio ex concione solius le-
gis, cujus officium est arguere peccata: per legem enim
agnitio peccati est, Rom.3: 20, Cons. Roro. 4:15.0.7: 7.
Insignc exemplum, in quo ordo poenitentiae graviter de*
scribitur, extat Jcr, 13: 15. 16. 18, 19. & seqq. Cum quo
illud protoplastorum conser, quibus lapsis accrbistimi
dolores aderant, ingenti consternatione censpicatis nu-
ditatem suara, reconciliationis orbitatem confirmavit
raanifestissimum irae divinae statutum exemplum in A-
postatis Angelis, unde poenam sibi ccrtissimunoqi exiti-
um imminere haud dissiculter potuerunr conlectae.
Quinimo siscum una totum genus humanum in ma-
ximas praecipitari calamitates, dolorem vehementer au-
xit, adeoq; Deum ipsum adsuisse accusatorfro,intolera«
bilem secit, Gen. 3: 7. 8- 9.10.11.12.13.
X. Nota. Quia in tantis doloribus atq; terroribus conscientiaram,
Deum diligere homines non poliunt, cum sentlant horribilem atq; iness
sabiiemiram ejus; Proinde tantum abest ut promereantur gratiam,ut volunt
Papicolae, ut potids, si manserint soll , adigantur ad desperationem, exemi
pio Caini, saulis, Judat Ischariotb, &c„
XI. Ut: igitur contritio ists emendetur, requiritur
altera poenitentiae pars, nempe Fides in Christum» adeo%
certa fiducia , quod per $ propter ejus meritum sine ullo no-
(Iro merito , hoc est , gratis remittantur nobis omnia peccata
nostra. Debet enim conscientijs in his terroribus pro-
poni Evangeliunti, in quo peccatorum remissio &c vitae
aeternae haereditas promittitur nobis gratis propter satis-
factionem Mediatoris nostri jesu Christi. Ideoqj sides
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stse* qua credant luctu prostrati eratis sibi peccata coni
donari propter Christum, erigit» sustentat,
contritos! juxta illud jucundissimum eloquium Aposto-
li ludificari ex Fide pacem habemus apud Deum ,propter
Christum Dominum' hostrurhy - Rom. 5: 1.
XII.
. Fidem quoq;. vere . partem conversioms ad
Deum cssc» vel ex ipsa appellatione conflat, cum ad
Deum nisi per sidem pervenire nemo possitijob.j: 18.
Unde. Apostolus appellat . stsrdpovscv iis rou dsw , 'patii-
tentiam in Deum , Act. 20: 2?.' !Conjungitur' quod}' in
seripturis poenitentiae seu contritioni sides saepissimeE.
g. Mare. 1: Poenitentiam agite (si credite Bvangelio. sic
Matth. 3: 2, lohannes dicitur pradicdjje poenitentiam , quod
sio exponitur, Act. 19: 4, quod praedicavit sidem in (sibri-
siam; nempe in' remissionem peccatorum v quam non'
nisi side accipi ex Epistola ad Rom. Gal, Eph. totaq;
Icriptura est tongd cestissimum ; Quare s. Paulus dicit
Act. 25: 20. Pr<ed(cdjse se lud&is (si Gentibus, ut agerent poe-
nitentiam (si converterentur ad Deum. ',. - Quod ipsum a-
tea expresserat»Act. 20:21. his verbis: Aedificatus sicilicetese suijje ludeis (si Gentibus poenitentiam in Deum, (si Fidem
in Dominum riostrum J6sum QhrisiuniA,' -
. XIII. Liquet ex hiscc» in efficienda vera poeniteri»
tia & salutari, concurrere & Legem & svangtlium: quo-
rum illa irarum Deum & vulnera peccatorum offendi;
hoc vero remedium monsirat ac medicinam exhibet»
Gratiam Dei in Christo» rcroissionem delictorum &
vitam aeternam.
,
Fieri igitur nullo modo potest. ut a
vera poenitentia Fides excludatur quippe quae solidum
constituit discrimen inter poenitentiam Judae prodito,
sis suspensi» & Petri Apostoli ad Christum conversi:
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id quod cx praxi Prophetarum, Christi & Apostoloruori
evidentissimum est. Vide omnino 2 Cor, 7: 9, ro.
summa distomm : Epitomen poenitentiae verae & inte-
grae repraesentat nobis Publicanum »a Ghristo descriptus»
.Luc. 18; 13, JQuod non ausussc oculos/uosad coelum attolleret
quinpedium percudens dixit: Deum msereatur mei peccatoris.
XIV. Ad Quaesituna 1. /in Lapji posl Bapitsmum dei
nuo redire in gratiam cum Deo posjint ? Relpondet Aug.
Censessio Art. Xlt. his verbis : De Poenitentia docent, quod
Upsis posl biptismum contingere pojsit remissto peccatorum
quocunsy tempore , cum convertuntur. st quod Gcclesta tali•
bum redeuntibus ad poenitentiam ahsolutionem impertiri dee
beat. Cons. Ezech, 18: io. Damnant proinde Novatiams,
qui nolebant absolvere lapsos, posi bapttsmum redeuntes ad
poenitentiam, Matth. 18: 1?.
XV. Ad Quaeritare 2: An semel justiscati posjint ce-
rnit tere spiritum sandtum ? Resp. dicto ioco. Damnant
Anabaptislas , qui negant semel justiscatos pojje amittere spi-
ritum sanths.ni. Item, qui contendunt tantam perseti'tonem
in bae vita contingere, iit peccare non pojjtnt. Consi, Luc.
g: 13. Tales enire etiam bodis arpoaxctisoi inveniunt
tur multi.
XVI. Pe Falsa poenitentia Pontificiorum sio inter
alia loquitur B. Lutherus in Art. schmalcaid. p, iu.
Huic Paenitentia adjungunt tres partes, Contritionem, Con*
sejsionem $ satissadiionem, addita grandi conslatione pol-
licitatione remijjiom peccatorum, meriti, expiationis peccato-
rum ac plenarix redemptionis coram Deo, ji homo vere do•
leat, consiteatur «s saiisfaciat. sic in poenitentia homo ad
fiduciam propriorum operum ducitur. Hinc orta esl vox,
quae in suggesis > cum pr/degeretur vulgo publica absolutio,
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usitypaia fuit ; Protona.* Deu* •vitam meam » donec pro meisir * “ n i' . r •" ‘K's’ .j - 1 *»nIn»:,
peccatis satusecero , £5 vitam meam emendavero,., Hic al-
cium,fuit slentium de Chriflo ‘ $ Fide » £•? tantum opinio ss
Fshes fuit de proprus operibus, quibus peccata coram Deo det•>{tjtJpFHotcCtsut-nsi* nt7r * lir n-"/ nr, ni 7.! i!,*Urentur. . , ct hanc ob causam facit sumus saeniculi $ Mo-
' nachi, ut nos ipsos peccato opponeremus. . Haec Luth. quod
etiam' hodie monstrosas has de proprijs satisfactioni-
«-Isjtsl.rinos Vjr'»'*.**'», .«V ' jt / r* (-¥•'><«<*• v.bus opiniones retineant »,atq; Indulgentiarum suarum
mercatibus considant» manisestum essatum.ex publice
receptis Consessionibus ac Decretis 1, tum libera pali»
«• 0,-.■r < rr« !. n..iWn»r.r i.. *•»
pertate, jejunijs, stagellationibus, peregrinationibus» a-
lijsq; satisfactionum speciebus, tum cx' aureis diploma*'
tibus Pipae. sJaß_iitonclihriaos tii
'
‘ XVII § Propterea‘ j damnat hos Pontificiorum Er-
ssores etiam ipsa Aug. Cobss Art. XII. his c verbis: Re-
petuntur ts istitqui non docent'-remijjionem peccatorum. per
Fidem contingere, /ed jubent'nos mereri 'gratiamIper Jatis-
facimes noslrat, i- -V/: • .a d:.t^H.i}'nx
XIX. Consessio talis a Pontificius olim exigeba-
tur,-. ac .etiamnum hodie exigitur, ut, homines jube*
anturA omnia Tua peccata enumerare. Et si quis quo-
rundaro peccatorum oblitus esset, is catenus absolyc-
retur , ut si,in memoriam illa recurrerent,, ea postea
i iuis I c* *■ s * ■ •' ' i•’t 4•X XJconsiceretur. Cons. Art. smal. p. 323.■ XX. J Verum' talis Consessio , primum est ; irrpossi*bstis» Quis enim omnium peccatorum a se» non 'dico
perintegrum annum, sed per unam duhtaxat' septima-
• ius ;i •• .*> L •.. a» - . • .. 1
nam commillorum, ita pollet. recordari, ut ea valeret
ordine &in specie enumerare ? Longe ser" David
orat: Deliti* quis inteßigit, ah occultis munda meDomine , Psi
ip: 13, Deinde nihil cst aliud consessio haec, quam carni-
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ficioa consiciendarum,quibus laquei inijciuntur, dum pct-
svasiae simi, sie non possie consequi rcmissionem peccato#
rum, nisi facta illa sicrupulosia enumeratione. Tertio,
talis considi!© homines ad delperationem adigit: sin-
gunt enim cano & quidem integram ad salutcm essio
necessiariam imo meritoriam, ut quo magis ingenua
& aperta est, quoque majore pudore & ignominia co-
ram sacerdote editur, eo plenior sit satisfactio pro
peccato. Cons. Apol. A. C. p. 183* Haec & alia
y/txrcc, satanas excogitavit, ad stabiliendum Fastum,
XXI. Nos proinde eam sokim judicamus necessia-
ria essio consiessionetn ante absoIutionem, quae sit Deo,
vel immediate, Ps. 32: 5. vel Mediate, idque vel publice
coram tota Ecdesiia, vel pnvatim coram Mini(lro> vide*
cet cui vel in genere de omnibus peccatis, vel in J/tcie
de uno altcrove pec. consiessio sit. Cons. Num. 5: 7,
Esid. 10: u. Neh. 1: 6. Prov- 28: 13. 1. Joh. 1: 9. 2 sam. tl‘
13, ?i. jt: 6. jPsi 32; J. &c.
XXII. Calviniani ab August. Cons damnati simi
in Anabaptistu, dum justificatos amittere possie spiritum s.
negant. Calv. L. 3. inst. c. 2. d. u. 12.
XXIII. Abominanda quoque cst Doctrina Photit
manorum, statuentium Christi passionem non esle satissa-
floriam,icd tantum imitatoriam. Tandem de poenitentia
in agone illud tantum nota: paenitentia sera rard vera:pce-
nitentia vera nunquam stra. Item illud August ini serm.,
isr. de Temp. c. 16. Nunquam Deui s/ermt poenitentiams ei sine er e 'J /impliciter osseratur.
Tantum ce Poenitentia.
r. n. r.
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Respond, PETRO sVEN, PLATINO VVex.a smolando.
examinandi» AboXy in Audit. Max. ad diemz6,sept» A.g, i66s*
? r T HE s? -I.MT . I Dei primum pc-Ediorum salutisRespestu oc-currit Ju!lijic»tio »locus equidem, si (anum inter-
pretem habuerit, unde-.tanquam ex propugnaculo to-
tius Christiana: Religionis stativa dcsendunturjadeout
sateatur ipse adversarius Ptghiuii in hoc velut cardine
verti & ex hoc principio pendere universam quae
inter Lutheranos & Pontificios in Fide est, controver-
siam. Haud igitur detrectemus, monitore Chemmtio%
quaevis certamina subire, pro tuenda conservandadpe-
jus puritate, LL. cc. Art. de just. p.748.TXU;: Jusitficare in hoc articulosignificationem sorem
fem obtinet, ac idem est quod peccatorem coram tri-
bunali Dei constitutum & ad thronum gratiae fugien-
tem a peccatorum culpa & poena aeterna absoivereJadeoqj‘justum declarare ac pronunciare, Prov. 17:1;.
Esa. p. s3* Job. 9; 2. j.Rom. 14: 10. Heb. 9: p, Rom. g;
V* 33* 34* Esi 3 l: 1* 1. &c. . Nequaqumigitur sortificatio consicto vel
in Charitatis insusione > quam Pontifici) justificarionem primam vocant,velejusdem exercitio, quam justificationem denominant secundam. Unde etiam
valde emphatica verba Philippi Mei. in L C de Just. hic.sunt: Quanquam
cum
(
Deus remittit'peccata, (imu! donat (piritum s. inchoantem novas virs
lutei j," tamen mens perterrefacta,primum quaerit remissionem peccatorum &
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reconciliationem, de bae angitur, de hac dimicat, in veris pavoribus non
disputat quas virtutes insui* sine, quae etsi comitantur reconciliationem, tas
men nequaquam judicandum est- nsltrair. dignitatem aut munditiem caudam
esse reraissionis peccatorum : ideo toties Inculcatur particula GRATIs.
III. st disputetur de Foro competenti, omnes sub-
jecti sumus tribunali justitiae condemnantis impios;Rom
%: g. Filius Dei vero impetravit nobis benesicium ap-
pellationis ad thronum Gratiae, Coh z: 14. Pharisaeus
itaq; hoc beneficio spreto , volens intrare judicium
coram Deo, condemnatur: Publicanus vero primum
coram tribunali justitiae accusatus, convictus & con-
demnatus, side provocat ad thronum gratiae, & justih-
catur,Luc.ig; 14. Ad hunc processum respiciunt etiam.
s. Patres: Beruh. serm. 1. de annunc. ait: sic arbitratur
Apostolus, gratis jsuffisitari hominem per Fidem, si credis peccata tua non
jpolTe remitti» nisi ab eo, eui soli peccasii. Augustin.in Fsal.ji; si, inquit,
jiustificatur impius, ex impio sit (alius, sed quomodo? Nihil bonj secisii,&
datur tibi remistio peccatorum, Attenduntur opera tua , & inveniuntur os
mnia mala: si quod debetur illis operibus, Deus redderer, utiq; damnaret;
Quid ergo sit, non tibi Deus reddit debitam poenam , ici indebitam, gra*
jiam, debebat vindictam, dat indulgentiam,
IV. Vocabulo ludificare aequippllcm haec .synony-
ma , & ia scriptura s. tanquam hrohyatixvrA permu-
tantur; Fidem imputare ad justitiam,Rom. 4; 34. Te-
gere iniquitates, & non imputare peccatum, Psi 32:1.Re-
mittere peccata, Mattii. 9: 1. Joh. 20: z3. Rom. y z;.
Act. 10: 43.1.Joh.2;iz. Condonare,&Chirographum
tollere, Coi. 2:13.14. solvere, Mattii. 16: 19. c. ig; ig.
salvare, Mattii. 1: 11. Luc, 9: ;6. z.Tim. 4; ig. sic pasi
sivo justtsisari aequivalent: Non venire in judicium,non
judicari, non condemnari, Joh. 3; g. 16. 17. Redimi,
Rom. 3: 24. i.Cor. 1; 30. Gal. 4; r. Reconciliari, 2. Cor.
s: ip. Rom. ;;io. Benedici cum sideli Abrahamo,Gen.
Ui 3. Act, 3; z/. Gal. 3: p, cui opponitur maledictio,
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Act. iy. jg. salvari, salvumfieri, Mar. 16: 16. Uti salvus e-
rit & Condemnabitur, opponuntur eodemplane modo 9
quo }ustificari & Condemnari apud Paulum. cons.Mat.
9: z. & Rom. >*; 1. sio Acti 4: iz. c.i/; n.Rom.iirii.Eph.
z: g.z.Tim. 1:9. Tit. 5; y.
V. Nota : Vocem salvationis aequivoca!!! essejvel
enim eadem denotatur Fruitio Grati*. » qua ratione
etiam in hac vitd salvati & salvi facti dicimur, ut in
allegatis exemplis,eoq; sensu salvatio& justificatio coin-
ddunt,adeoq; realitcr non disserunt; vel Fruitio Glo*
vi*i qua ratione in resurrectione demum salvabimur:
& quamvis hoc rclpectu justificari & salvari non sint
synonyma-: jrsdtryaigoi enim justificantur & tamen
non salvantur ; Eslendaliter tamen conveniunt
ijsdem enim causis acquiruntur & constiuuntur; sicut e-
nim gratis, gratia Dei, ex Fide Jesu, vel
per sidem, non ex operibus,Rom. 3:14.03!. z: 16. Eo-
dem modo &ijsdem causis salvamur& vitam aeternam
-consequimur; Joh. 3: xy seqq. Tit. 3: 7. Et sicut per
justificationem habemuspropitium Deum,& primitias
futuri gaudij coelestis sentimus in considentia ; ita per
salvationem eisdem privilegijs,sed infinito modoper-
■■tectioribus fruemur, cum Deus erit omnia iii omnibus:.usurpanda enim erunt Re, quae in promissionis spe ha-
buimus: Quo sensu laetamur cumApostoio dicentes;
livevivimus live morimur Domini sumus. Cons. Rom.
14; g. Phil. z; iz.
VI. Hanc sententiam cx asle probant tum Augu-
siani couiessores Arc. VI; Hoc constitutum esi a Deo 3ut qui
credit in Christum salvua sit, sine opere, sola side, gratis acci-
piens remtjjioncm peccatorum ; tum concordiae Architecti,
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dum ajuilt : Considimus . quod propter sotam (jhrtsii obedi-
enixam« ex gratia remissionem peccatorum habeamus, /anili
isi jusii coram Deo Patre reputemur gs aternam (Autem con-
Jequamur. Epit. p. 3. 4- Et porro : sed hic error
resciendus e[it cum docetur hominem alio modo, /eu per ah-
quid aliud sAFFARI, quam per id quo coram Deo lUsTl-
FICATUR , ita ut sine operibus per silum quidem Fidem co-
ram Deo jusiisicemur: /ed tamen absa operibus /Autem ater-
nant ton/equi impossibile sit. Hoc ideo sal/um esi, quia e dia-
metro pugnat cum diilo Pauli Rom. 4.; Beatitudo hominis esi ,
cui Deus jusiitiam imputat sine operibus. st hoc esi Funda-
mentum Paulina Di/p. quod eodem prorsus modo gs jusiitiam
/Autem con/equamur. Imo, quod eo ip/o> cum Fide justifi-
camur, gs adoptionem in Filios Dei gs hereditatem vita ater-
na atq : salutem adipiscamur. £amqt ob cau/am Paulus parti-
culas illas, exclusivas , id esi, eju/modi voces, quibus opera gs
propria merita pror/us excluduntur, videlicet (£x Gratia, si-
ne operibus > gs similes ) non minus consianler gs graviter in
articulo sALUTIs, quam in are. 1UsTIFICAT10N1s nc-
sira urget. Deci. F. C. p. 69 4. 3. VIE
VIE Prostiganda igitur merito cst & vel a pueris,
qui in Cat, Min. Luth. de sacr. ait. didicere: ubiesi re-
mijsio peccatorum ibidemesi gs t>ita sAus,Futilitas Ma/enij&
syncretxstarum resutanda, distingventium quoad cau-
sas, inter justificationem & saIvanonem,item salvatio*
nem in bae & futura vita, quali haec etiam opera inclu-
deret.. Mere precaria quoq; & inepta ess distinctio
inter salvationem infantum &Adultorum:cum unica sit
via & porta salutis, Mattii. 7; 14. Joh. 14: 6. Act. 4: 11.
c.10: 43. c. 1;: 11. & una sides, Epii. 4; 4.
VIII. Justificatio est actio Dei, qua hominem cre-
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dentem in Christum, a peccatis gratis absolvit, eidem-
que justitiam hujus ( Christi) ita imputat, ut plenistime
reconciliatus&in coheredem adoptatus, aR eatu & sup-
plicio libereturatq; aeternam beatitudinem adipiscatur
Hab. i: 4. Pl. 53: 1. 12. Rom. g; 33. c. 3: 10. seqq. c. 4:
1 seqq. c./. 1. seqq. Gal. j: 1, seqq. c.4; 1. seqq. Eph. 2:
g. 9. Heb. 11: i. seqq. &c.
IX. Causa justificationis 1. Essiciens eaq; impulliva
srqoyys/iUevy est Gratia Dei Universala seu catholica mise-
ricordia, quae quia proprie sit affectus ex intuitu Mi-
seriae natus, hujus causa oryoxairccpHrtxy esl nostra cala-
mitas per seductionem diaboli introducta, Act. 13: 38.
Rom. 8- Ec.T- 8* Gal. 4:Heb. 2: ip. Joh. 5: 16. i.Joh.
3:8. significat autem Gratia Dei non insidum chari-
tatis habitum, ut PapicoU volunt, sed immensam Dei
dilectionem, omne nostrum meritum & opus quamvis
a Fide prosectum excludens, Eph, i:4.2.Tim.r. p.Tit.
3: s. Notat etiam vox Gratis 7 non frustra vel temere,
sed gratuito & absq; omni nostrorum operum sive in-
terventu siverespectu.
X. Essiciens causa Meritoria, est tota ohedientia Christi
activa scilicet&passiva, atq; Morsipsa praecipue; is enim
solus torcular irae divinae calcavit, Esa. 63: 3. ConsiO-
seae 13: 14. 1. Pet. z: 21. 24. 1. Cor. 1y. 3. Rom. 4: v. uls. c.
y. d.Adeoq; totus Christus secundum utramq;naturam
■ noster est Mediator, justitia, & sufficientissimum
3-3:44". Jer. 23; 6. Rom. g; 32. Gal. 4:4. i.Joh.
3: g, z. Cor. y. ig. CoJ. 1:20. i.Tim.zrs. quod non solum
adversus stancarum & A.Osian. sed & ipsos socinianos
credendii esl, qui multisariam merito Christi derogant.
XL Essiciens 1 ausainflrumentalis, Resp.Dei esl Evangeli-
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Pm & sacramenta,Resp. nostri est Fida, quae'vox etiam in
scripturis valde or est, usurpatur enimpro et.
Hypocrisi & fidei jactantia," t;Cor. 13: 2. Jac.1:14. /0. Per*
suasione edendi miracula, Mattii.' 17; 20. Mare, 11:12
y, Conslanti cur su piae vitae, 2.C0r.1; 14. Rom. i: B. ; <K
Bona Consicientia, Rom. 14: v. ult. 5. Veracitate. ser-
vandi promissa, tum in Deo , Esia. n; s. Jer. y. ii 3.
Ose. s: 9. Psi. 35: 4- Rom. 3.3. tum In nobis , Gen. 39. g.
syr. 22. ag.iii'. l Impletione promissionum Dei, Gal. 3.
zy Prosessione fidei propriae, i.Tim.y. 12. 7. Notitia ve*
raeßeligionis &doctriuae codestisvei in genere,Gal. 6. io.
vel in specie pro salutari Notitia ejustp objecto doctri-
na Evangelij atq; Fidei:articulis','Esia; /3.11. Joh. 17:3.
Rom. 3: 27;'c:u: 6. sFAjJensu; Joh. 4: ;o. Act. 13: g; c,
14. 22; t. Fiducia quam Graeci ortyotptgiar vocant,in-
particulari promissionum appsiehensione & applicatio*
ne consistentem, Matth. g; id;Luc. 17:7. Act. yi6.Heb,
10:22.js.ctricti seqq..Unde celeberrimi tituli nari ; aretq-
'Eph. 3-' iz. 1. joh- ;mzys: :fresrhidyd :is , Philcty 4,
Matth. 9; z. .xdvffljuajRom. is: 2; &c,His tri-
bus postremis significatioiiibus in praesenti controver*
siade justificatione sumitur. Justificat tamen non ut
est in praedicamento: Qualitatis, sedRelationis, & appli-
catione ac imputatione justitiae Christi absolvitur.
- n XIs. Duo autem in justificatioive imputationis mo-
di- concurrunt, prior est ssgyrixts in remissione& ob-
livione peccatorum considens} paffector estsct?sVwirl'
appropriationem obedientiae Christi ponens, Rora. 4:
Z9sseqq. Hinc nae'}} sidi .rnmQ.A ii in:s iwv/i ;;?/):rjvhr: -
.rn XIII. b Fides justifieansnm tst mda tantum Notitia bisid-
us de Chrlsio ; s(d ingens \ at% tale Dei donum, .quo Qbristum
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Redemptorem noslrunu in verbo Gvaugelij reße itgnoscimui i-
psisy considi™hi i quod videlicet propter [olam ippua ohedientj«
am ex gratia remijjmem peccatorum sancii & jusii
coram -Deo putre reputemur , Aternam salutem consequamur,
'Epii.. F. i Csspag«/sy. VerboIsas isti .ffr zmtih&isaiiirap
curisatri st Heb, n; I. h. e. Fides e[i certa immota per-
svasio rerum sjterandtrum. *• l*w[ s --’ ./••••■-■
XIV. II Causa ludificationis Materialis, circia quam, seti
objectum,. Homo peccator justificandus, juxta.illud :
qui credit in eum, qui justificat impium, ei Fides' silia
»<•« »r»«MBCaJsk ii- ?-*Usv't uiryun jmii£io*«£.« -T-- •»imputatur ad justitiam, Rom, 4: s. Consi. v. 7.« 5-. Fi-
dei vero objeßum , siunt promissiones divinae, non qui-
dem L egalesa quippe quae dubios nos faciunt', addi-
tam conditionem perfectae obedientiae, 1 quaeimpossibi-
iis : sed Evangelien-, quae maxime nos frigunt’, 1 cum sine
mere gratuitae ac J nostris operibus-'nequaquam' ssiper-
stsiuctae. Hinc ideo ex side dicimur justificari, ut sir-
•ma | sit Premisstdy Rom. 4; id.1 speciale'vero' Fidei ob-
jectum est Meritum Christi. ;: - ■•" -i) i;::, v
- V XV,; 1 Nota Quod a Masenio in Medit. Cone. Proted cumCatb. p. 26,
dicitur, peccatorem seu insidelem quemvis ludificari per Fidem sine operibus;
(udum vero hominem non ex side tantum) sed operibus quoq; ludificari) 00
irni veritatis fundamento caret; qui enim justus-cd judisicetur adhuc, Ap,-
22: 11. scilicet non supplendo per opera quod fidei desit, sed continuando
per spiritum quod recte creditum : ssj enim MOD Cst cr\r3l/y7lKort
■std aro^drsqor. i .... s.. &
XVI," m. Formalis ludificationis nostra;, si totam rei naturam re#
spicias) est, RemilTio peccatorum & acceptatio in Gratiam ad'vitam aeternam,
propter Chridi meritum Fide apprehensum, Rom. J: 2J-. Cn causam hujus
naturae attendas,ed ipsa gratuita imputatio meriti Christi per solam Fidem
apprehensi, Rom.3: 24. c. 4.5. seqq Tam arcto autem vinculo connexa
■sunttGratja Dei, Meritum Christi & Fides, ut uno nominato, reliqua neu#
.tiquam excludi, sed Gmul ; comprehendi nccesle sit. Cons. s, Meisn, An#
thropr siecad. 111. Disp.’ 17, p, 327«
_ nv
;
-, 1
XVII. IV. Finis justificationis nostrae Rt[b. Ds/Jestde-
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monstratio Mifiericordiae ejus, seu justitiae Evangelicae
Rom. 5: 14. zj. de hac justitia Dei vide disserentem
prolixe & acute B. Chemnitium L.C. part. 1, pag. <541,
Nostrt est, hac quidem in vita, pax & Tran-
quillitas Considentiae, Rom. y. 1. In affero, simus &,Bea-
titudo aeterna, Rom. 1: id. 1.Pet. 1: 9.
XVIII. Cum Fidei definitionem Apostolicam etiam spes ingrediatur) u-
tile erit scire disserentiam; Discrepam enim i. subjecto,spes in voluntate esl
formaliier : Fides simul in intellectu. 2. Objecto» Fides prssentia» spes su*
tura intuetur, 3, Officio) Fides apprehendit» spes expectat. 4, Tempore» Fi-
das prior» spes post. 5. Essectu, Fides pugnat contra errores & hzreses» ju*
dicans spiritus& doctrinas: spes pugnat adversus tribulationes, crucem, impaa
tientiam, speratq; bona sub malis, Cons. B. Luth. Tom. 2, Jen, g. sol, 322: alias
«onjunctlstima quadam Relatione conveniunt:
XIX- spes enim esi certa $ immota persvajto rerum credit
tarum: etenim utriq; qia. tribuitur, spei, Heb.d;
11. 19. Fidei, Heb. io: zz. utrumq; adversius dubitatio-
nem Papisticam firmiter tenendum est.
XX. Tandem utFirmummaneat, quod Christus so-
lus sit agnus Dei, qui tollit peccata mundi, Joh. 1:29 Uni-
versiaB. operum nostrorumconsideratio ex agro justifi-
cationis&siaTvationis relegatur. Ideoq,hanc Luth. cras-
iivtav de justificatione&sialutenostraex Art. schmas-
cald promptam lludiosistime, hodie praesiertim, obsier-
va : De hoc articulo cedere, aut aliquid contra illum largiri au/
promittere nemo ptorum potesl , etiamjt ccelum terra ac omnia
corruant ; non enim e(i aliud nomen hominibus datum, per quod
salvan poijimua, Ati. 4. stper vulnera ejus [anali sumus, £sa.s$.
st m hocarticulqsita omnia,qu.econtraPapam,Di»
aholum «s Unrversum Mundum,in vitdnoslrddocemur, testamur
agimus. Johuieoportet nos debae dotiuna esso certos nr.nlme
dubitare,alioquin atium esiprae[tus. st Fapa Diabolus, omnia
advecta jus g? vitiortam contra nos obtinent, p joj.
Tantum de justificationc/.
■ I N. T. ‘
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THE s. I.
LOcum de JuJiificatione haud inconvenienterexcipit immediata tractatione Articulus de Pr<tde-
(linitione j Justificationem enim in.tempore die speculum Electionis
facta ab sterno & sine tempore, admodum veritati congruen-
ter asserit D. Candisici in comp.Th-. notis illust. p.jgp.
Etenim j qua gratia Justificamur; eadem sumus Electi ad vitam arter?
nam: exquisitissima namq; conformitas est inter sternum Dei Decretum &
ejusdem exsecutionem. Cons, B. Menzerus Exeg, Aug/cons. Art. VII, de
Eccl. pag. '309. t
11. Distincta hoc loco simiDei 1. prpoyy&iris,Pr£.
[cientia , quae vel Generalis est, ad omnes actus qualiter-
cunq; comparatos extensa , Prov. 17; 3. Esa. 44: 7. vel
specialis, sideles tantum & Electos respiciens,Rosn. 8.29.
vel singularis , ad Christum praescitum pertinens, i.Pet. 1:
10. 2./9*A7r»ctsA^aro/LWa«^,EpLi:i«.qua compre-
henduntur etiam eae res quae non siunt, ut'i.Tim.z:q:.
Quo spectat & crqodstrts , st. Propojitum , de rebus quae
certo siunt, Rom. g:*B- /?• Decretum > de rebus per cer-
ta media insallibiliter efficiendis , 2. Tim. 1: 9. diffl-
runt enim haec tria ut latiora & strictiora; Decretum e-
mm tsl troposittm, propojitum esi colitum. Cons. B. Mei su.
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Anthr. Dec. II. Disp. 14. p. ng. 3. iseXoyj Glettio, quae
usurpatur, ct. Metonymiae pro El.ectis>Rom. 11:7. /?. Pro
dilectionerei eximiae, Eia. pg: 6. y. Pro destinatione
ad certum usum, Deut. 12: 14. It. Provocatione adEe-
desiam, Deut. 7; 6. e. Pro Electione sidelium ad vitam
aeternam, Mare. 13:10. 4, orgongurpos Pradeflinatio, qua*
si ad certum Finem & scopum directio, quae ab Gletlio-
ne tanquam Genus non dissert, ut volunt (s«hiniani,
sed aeq; late cum ea accipitur, Eph. 1.-4.& p. Adeo ut
Electi sint praedeflinati, & vice versa. p. vrqovoia provu
dentia, quae ess omniumrerum cura,Job. ig: 24,sap, <5;.g.
III. Fontes praedestinationis sunt 1. Unhersalis Dei
Msericordia Dileclio , cujus janua omnibus patet &
singulis peccatoribus, Esa. 4;; 22.J0I1. 3; 16. 2. Univer-
jale Chnjii meritum, Esa. 73. 6. 2. Cor.p: 14. ip. Joh. 1:29.
I. Joh. 2: 2. Gal. 3: 2g. Heb. 2; 9. 3. Universalishocatio$
gratia oblatio, Esa. 6p: 12. Mattii. 23: 37. Rom. 10: ig. li-
mis autem convertitur, non quia voluit: bonum enim
non potest velle; sed quia non repugnavit; alter non
convertitur; non quia non voluit assentiri; hoc enim
in ejus potestate non ess; sed quia repugnavit: habet
enim homo libertatem reluctandi, non assentiendi gra-
tiae, quod utrumq; in amecessum tenendum ess contra
Cahinianos pariter ac Pelagianos,
IV. Prxdeflinatio e[l Dpsorum Piaminum, quos Deus in
Christum perseveranter credituros■ praseivit, gratuita ad salu-
tem Ordinatio, satla secundum aternum ipjius propositum , in
laudem gloriosa gratia sua, Rom. g: 30. c. 9: 11. c. 11; p.zg.
Eph. 1: 4. p. 11. i.TheC. 2: 13. Joh. 3; 1 6. c. ip; 16. i.Pet.,
1; 1. 2. Act:. 13: 46. 48'. Luc. 21:19. Eph. ir 6.. 12. &c.
V.Etcum eaedem sint causieElectionis acjustificatio nisr
V
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nempe eadem Dei Gratia, z.Tim. 1: 9. 10. Idem Chri-
stus, Epii 1: 3. s. Rom. 5; 14. Eadem Fidei, Rom. 3: zg.
x. Thesi 2: 13. &c. Quod etiam ex aurea salutis catena
evidenter potest demonstrari, Rorn.g: 29.30. Non re-
petam odiose ea quae de his superiiis acta siint: sed ad
Quatuor Membra saltem, universam hanc doctrinam
nunc breviter, cum Deo, reducam, Per/onas sciii c et,
Medta GletHonis , seu salutis iu specie , Modum i & deni,-
que Oppojitum.
VI. 1, PersonA, earumq; 1. tligens est Deus O. M.qui
nos elegitin Filios& haeredes a. Gxmerd sudgratia&be-
neplacito, Luc. 12: 32. Rom. 9; 1d.1g.19. Eph. 1:11. si. In
('‘(insio > intercessore & Redemptore nostro, Eph. 1: 4.3-.
Quemadmodum enim in Christo, & periplum & pro-
pter ipsum justificamur & ipse nos justificat & salvat;
eodem modo, in ipso & per ipsum & propter ipsum
sumus Electi ab aeterno. Quo spectat totum Christi
officium eo admiranda contemperatio divinae ju-
stitiae & Misericordiae, y. secundum propostumy Rom. g„-
xg. 2. Tim. 1: 9. quod totum ordinem mediorum no-
stra salutis comprehendit, nimirum omnia, quaeDeus
ordinavit ad nos salvandum-..
VII. Horribile proinde est dogma Calvinianum, vel ad carnalem secus
ritatem vel manisestam desperationem homines trahens, de absoluto Dei
propolito sive decreto> & arcana arq; abseondita ejus voluntate, omnes alias
causas antegrediente, de paucis quibusdam hominibus aeterna saluti, reliquis
vero omnibus asterno: damnationi (impliciter & praccise destinatis: non quia
illi in Christum sini credituri; hi vero in incredulitate perseveraturi; led
tantum ideo quia sic Deo ab aeterno visum luerit. Calv, lib. 3. Inst, c,22*
§ 7. cons, c, 23, §• 6 & 7.
VIII. Fatemur & agnoseimus ip(i, judicia Dei esse
abyssum multam, Psi 5 6: 7. Rom. 11; 33. & occurrere in
doctrina de praedest, multa ardua & dissicilia 5 adeo ut
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haud frustra monuerit B. Luth. Manendumesse in Qhriflo'
incarnato posto in cunas , ideae/, Lati eu cogitationibus opors
tere Chrisianum ctescerei T. III. Jen. Lat. si 4;6; Non ta*
men propterea dicenda est Dei voluntas occulta dcijs,
quae siunt nobis in Evangelio revelata. Testantur Chri-
stus & Paulus voluntatem Dei absiconditam esse, nem-
pe Rationi humanae: eandem autem dicunt manisiesta-
tam esse, nempe per Christum iu Evangelio,Mattsi. n:
Z)~. Joh. 1; 18 x. Cor. z\ 10.
IX. Docendi causia, distingvunt orthodoxi Theo-
logi, praeeunte Damtsc. de O. F. c. 19. inter voluntatem
Vei Antecedentem seu Gratia, qua Deus bene cupit toti
Mundo sieu universio hominum generi, sive omnibus &
singulis hominibus, misso & mortuo pro illis cunctis
silio, eoqj omnibus per verbum oblato,ut per sidem
in ipsium salventur, 1,Tinae z: 4.1. Pet. 3:9. st voluntatem
consecjuentem/eujusiitia, quaDeuscredentesin Christum
recipit & siolos salvarevult; incredulos autem&impoe-
mtentes, juste damnare atq; punire,Mare,16:16. J oh. j;t6
xg.36. c6: 40. Neutra vero voluntas est praecisium sieu
absolutum Decretum de his hominibus necessario & sim-
pliciter salvandis, illis,vero condemnandis; sed utraq;
est ordinata & certa mediorum ad siilutem perducen-
tium rdtsee limitata ac determinata.Verbo:Decretum
Mediorum sialutis & demittendo salvatore, ad volunta-
tem antecedentem; Decretum vero de credituris sial-
vandis & impijs damnandis, ad consicquentem pertinet.
X. Distinctio inter voluntatem signi 8c Beneplaciti ,
a scholasticis perside explicatur; a Cal-oiniank etiam mi-
sierrime depravatur, dum dividant voluntatem Dei,&
miam (revelatam) alteri ( absiconditae ) contrariam
ssatuant. Nos immoto fundamento adhaeremus, asse- :
verantes divinum beneplacitum effo in Christo,Matt.
j.v. ult. c. 17: s. Eph. s: 3. idq; in .verbo,revelatum. Qua-
re non alia sive. contraria voluntas est in signo, alia in
Beneplacito: sed voluntas , Dei eadem ide nostra salute,
est in s. scriptura & sufficientissime signata & clemen-
tissime revelata. Etenim
, Deu* non pote/i mentiri , Heb.‘s.t* vk' r.\w. tvs'» tuv6: 18. Quare qui non credunt Deo in scripturis loquen-;
ti, quantum in illis est, Mendacem eum faciunt, i.J oh.
s. 10. Qui vero testimonium ejus accipiunt] obsignant
quod Deus verax sit, Joh 3:33. Rom. 3. 4. , Illud-Calvi-
no addicti; hoc nos Lutherani facimus. - - -
XI. . Deus itaq; elegit nos gratis in Christo juxta
Decretum & s■. Prascientiam [nam* Rom. g: 29. 1. Pet. i;i.
t. Quos enim Deus ab aeterno insallibili siiaNotitia prae-
vidit per Evangelij auditum spiritus s. gratia iii Chri-
stum perseveranter credituros,eos praedestinavitseue-
legit ad: vitam aeternam. :Nota ‘obiter r Preescientia non •
ejlprdds[linatsonis causa»sed adjunctum. Male igitur a Beza‘
& alijs consunduntur. ;
'
, XII. Certissimus proinde est Numerus Electorum
hominum, . quippe non modo ab aeterno praecognitus,,
sed & L 1BKO yiTr£ inscriptus, ita nuncupato, quia
scriptiin eo,. ad vitam aeternam sunt electi: Exod. 32:
32. Ps. 69: 29. Dan. 12; 1.Luc. 10:20. Apoc.i3:g.c.2o; 12.
&i;. Per hunc Librum ctWyyopixs&Bi Lutheruo eumq;
secuti F. Cone, architecti pag. m.dig & ipsum Chrii
/lum imelligunt, quatenus scihcet Fideles universi atq*
singuli ipsi inseruntur, & manibus digiti 5 ipsius indi-
cantur, E sal 41; 10. c 49: 16. A quibus minime dissenti-
unt, qui per eundem formaliter Catalogum salvandorum
significari asfirmant^',excollatiorie locorum: Gen. ;:r.
Macti i: si Horum enim exactissimus Notarius est iple
salvator noster jessis, Matth.;io: 30. Joh.io:j.i4.ldeo-
que R. Augustin.Lib. zo de'civ.D.c:i; ait: Liber isteprx-
destinationemJignificdt eorum , quibus uterna dabitur vita; ne -
que enim nescit eos Deui, in hoc libro legit ut sciat ; sedpo-
tm ejus ipsi praseientia de illis > quidsalli non patesio Liber est
‘Vitx, in quoilli scripti, id estprAcognit' ConvenitAugust.
cum priori sententia: licet enim Notitia Dei, sit propria
locutio i (sdtalogm salvandorum, Metaphorica; utrobiqj
tamen idem exprimitur; Hanc declarationem secutus
est Anshelmus T. z. proditae super;Phil. 4; '3. scribens : ’
Nomina eorum scripta sunt in libro vitA , id est, adjimata tenen-
tur ad vitam ,in Memoria divin<e'pradestmalionu : quid est e-
Awi .Liber ‘VitA, niti'Memoria Dei , in qua sunt illi , qut vi.
vunt in
or.sr' ■■■ ii' pt gnmiqdrnunmssc:aicrzihh<vun i aternum/ .1 V 1 r
*
XIII.
lvz.
(lPersonA cßleiid Homines, certo ordine
a Deo ’ipso' constituto &in EvaiigelioVobis revelato
ad gloriam praedestinati,*&'quidem Lapsi seu peccato-
res, Eph. 1: 7. neq> hi,quidem omnes, ut voluit inco-
gitans tluberus ; sed J ex istis illi Tosi & omnes, qui com-
parati ad . Reprobos , pauci sunt, Matth. zo: 16. c. zz; 14.
Qssi juxtaDei Decretum & praecognitionem per Mini-
sterium Evangelij constanter in Christum humani ge-:
nerisRedemptorem sunt credituri, 1.Tim. 1: 16. z.Thesi
1:13.Act. 17: ig.Ratio in hanc formam colligit argumen-
tum; quisquis gratis propter' meritum Christi per Fi-
dena justificatur, is est peccator, sed resipiseens & cre-
dens; justificatioenim peccatorum remissio est ; Omnes
Electi ludificariturssi. Omnes Electi sunt peccatores,
JedVesipisceiat^&xredentes; ; - *: . •
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XIV. Coetcrum, cum doctrina Calviniana, siveA*--
pralapsariorum, Calvini, Zvinglij ,Bezae, Gomari &c, qui
negant nonsolum impoenitentia: & incredulitatisFina-
lis, sed & omnium peccatorumprsevisionem esso decre-
ti Reprobationis causam t snblapsanorum, quales sunt
Vordraceni
, qui Deum e lapso genere humano maximam
partem ex absoluto Beneplacito in aeterno Electionis
decreto praeterijsle, & ab esficacibus conversionis me-
dijs exclusisse, dicunt; Nec non dogma de irrcsistibili
Gratia, Voluntate Dei conditionata non 1'erid intelle-
cta, sedconditionis impletionem invidiae removente,
circa hunc articulum regarohoyicu,
jyu @hJ\vy/ectra ita sunt comparata, ut ipsum salutis
Fundamentum Dogmaticum demoliantur atq; e medio
toHant, sint & a catholica Ecclesia olim damnata ia
Yrzdestinatianii ; non posse neq; debere salvam de his sen-
tiendi atq; credendi Calvinianis relinqui libertatem,
nec manente eorum dissensii, FraternitatemMysficam
cum illis ullam iniri aut coli, firmiter statuimus, idq;
contra constitutum ante hxtnmumsyncretismum Rinthe•
ito-Marpurgensenu»
XV. Quod vero inter utramq; partem convenerit, poli hominis lapsum nui?
lasesTe, nec remansiDc in ipso residuas rires ad bonum spirituale vel inchoa
andum vel peragendum, totumq; salutis humans negotium d divina volunt:
tate, beneplacito & gratia unice pendere? Rcspondet Dn. D. Calovius in Es
pier, de colloq.CasTel, Arr. tl de prsdest. § I.& 2. Non sufficere, si de ea
salte'm conveniat inter Nos & Reformatos, quod post hominis lapsum nullae
sine autremanserint in ipso residuas vires ad bonum spirituale vel inchoandum
vel persic, maxime quia Zvinglius morbum illum hfreditarium ( pec. orig. )
•negavit vere esle peccatum & damnationem mereri sternam; neq; Calvinus sc
socis de corruptioneex Adamo naturaliter propagata, aede natura mali istip
hfreditarij recte omnino sentiunt, ut tam brevi ac persunctoria declaratione
tanta causa non possit expediri-Et quamvis totum salutis nostrs negotium
tmke pendiat a voluntate beneplacito & gratia divina, id tamen nen coae*
eipiendum , quasi Deus ad sternam salutem elegerit, aut salvos faciat quos
vult,, ex absoluto beneplacito, vel quia sed quod gratiosd misertusge.
merishumani; Christum salvatorem ei donarit, quodq; unice per Gratiam Dei
& Redemptionem Christi side apprehensam, salvemur, &ad salutem'Electi
XVI. De Mente B. Augustinideprsdestinatione, respondi in publica Disp,
sub ejusdem Dn. D. Calovij praesodio VVitebergs 5. Jan.A. g. I6sj, in qua
demonstratur ad oculum, Beatum patrem, Prsdestinatianorum De#
arctum nequaquam propugnasse, idq;tum ,ex ipsius propri|s, tum ex (criptis
discipulorum ejus Primasij & Prosperi Aquitanici: posistimum ex Responso
ad 7.objectiones Gallorum. Übi ista insamis macula, quam Augustino a#
spergere non verentur Caiviniani, sufficienter .abstersa est,
XVII. II- Media Electionis seu salutis, sunt vel Osserentia &Cmul consio
mantia gratiam Dei in Christo oblatam, qualia sunt et, Evangelium praedii
catum omni tempore & in V.T. sacrisicia Christum .adumbrantia /?. sit
cramenta,in quibus Christus nobis offertur, Vel Recipientia, qualia sunt,
Auditus Verbi , Usus saeramentorum & Fides in Christum perseverans,
• Cons, 2. Thes- 2: 1 3. I.Tim. 1: 16. 2. Tim, 1: 6, 10. i.Pet. I: I. 2.5.
seqq- Tit. 3: 4. 5, 6. 7. Matth: 7: 3. I. Cor. u: »8. Eph, 1: 5. c. 3; 11.12.
•De quibus prolixius dislerere nunc non vacat. Cons. Luth, prassat, inEpjst,
ad Rom, De Fide tamen in hoc art, unicum nota: quod nempe spectetur
non ut actus seii in existentia; sed quoad intuitum & elsentiam , adedq; a:#s terno Elect. decreto inclusa est, & ita prior est vocatione in tempore, licet
resp, ordinis Mediorum sit posterior, Cons, Hutt, Art.XI.F. C.
XVIII. sili." Modus, quem Deus in sterno Electionis Decreto exsequen#
do ordinarid observat( in 'Formula Christian» Lutheranorum Concordi»
accuratistime deseribitur: pag. m. SO2. Consilium enim sive propositum di
; vina: prsdestlnationis octo distinctis gradibus absolvitur: qui ad solennes
'
hos titulos reduci comraodistimd-queunr, qui sunt: Redemptio , Vocatio,
Conversio ludificatio, sanctificatio, conservatio, confirmatio , & Glorificatio.
"
XIX.
’
: IV, Reprobatio est hominum impoenitentium & in Christum to#
tius humani'generis Redemptorem credere non volentium, justo judicio,
juxta '«ternum Dei decretum perpetua: morti ■ adjudicatio, Matth. 13: 37,• Mar. 16; 16. Joh. 3: ig. '9* Matth. 15: 4 * -
- XX. 1 Causa 'Reprobationis non est odium Dei absolutum & simpiex
'Vjoh J: 16. Nec insufficientia meriti Christi , Joh, I; 29. 1. Joh, 1: 1,
’ Net desectus Evangelij , Matth-, 2g. v. 19. ■ sed propria hominum culpi
aerei sita , superba incredulitas, Joh. 3: 16. ig. 36.c. j: 44. Ha>c a. quia
m.*.a est, a Deo nequaquam est; Nam bonus est Jehovah, a seculo in se#
culum est benignitas ejus, Ps. 100: 5. Non enim ex bono malum, neq;
in eo est, neq; per eum, alioqui pro bono haberi non pollet, cum aut mi#
•scdlaneam contaminatamq; naturam haberet, aut causa autorq; malorum
existeret, ait Athanas. orat. cont. idola. Cavendi demum in hoc art. sunt
cum Pontifici), quod Fidem & opera connectum, tum Photiniani vocationem
& Electionem consundentes. tlr.;. c;d o;.',' ■■!.■*
Tantum de Praedestinationo.
1. n. r.
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DE BONIs OPERIBUs-
PRjIs IDE
E N £ V A LD O s V EN. Q. G. AI. s. s. Th. D.
& Proseslbre Publico.
Rcspond. IVARO IV ARI JCsCtsi Angermanno.
Examinanda Abo&> in Audit. Max.ad diem24. Ossui?. A.g, iddj,
Thes. I.CT E sitßew>vatio,osilciumq;Uni Elestorum fructus /to^t^/Z^officiuttic]ut sancti sini irreprehenjtbiles , Eph. i: 4. Nimirum
quia suimus a Deo creati in; jusiitid/an itate, c. 4:14. iqua peccando desecimus, Gen. y.6. reducti ad eandem
per Christum &in siliosDei adoptati, Eph. 1.7. vivere de-
bemus utFilios Dei decet, 'mnaeenter\ Methodici
sunt illiTheologi, qui prius de B Operibus nil praecipiunt,
quam formam de justificatione ac Prxdesiinattone sanorum
verborum tradiderint.Praesertim etiam cum considera-
tionem neutrius, opera ingrediantur.
11. Bona opera Juni internx $ externa actiones. divinitus
mandata(si Decalogo comprehensx, acsiunt a Renatis sideper spi*
ritum santlum ad Gloriam Dei(si nosiram ei declarandam gratoa*
nimoobedienttam-, Exod. zo:i.seqq.Deut.;:d.seqq.Rom.u;
i.seqq.i.Tim.irp.Eph.jri &v.p.
111. 1.Aulor B. operum est Deus spiritus s. cui Voluntas
humana non ex viribus naturalibus &proprijs coopera-
tur, sed ab eodemrenovata,vivificata & acta,Fimi Ps 14:
g.&Ps.norj R0m.6:17.c.7:21. c 8.7.14.1,C0r.9:17. Cor.
gm.Phil. v/14. Quia vero volentibus nobis facere bo-
num, malum femper adjacet, Rom. 7:11. servi inutilessa-
enus, etsi Iste omniasecerimus qua debuimus, Luc 17:10. Perse-
ctio a. absoluta B. operum, quam lexrequirit, non cadit
in naturam humanam post lapsum in hac vita, siChri-
stum excipias yero 'isyor i/y:sgy/uaiv xardsxy,Gzl,y.Ts. Nit
juvat ergo Pontificios opera vocare meritoria, quamvis ope Dei
pacta l non enim spiritus s. esi eorum causa solitarsal •
IV, Materia. 8.0. in qua seu subjectum sunt Tosi homi-
nes Renati ; arborn.mala nonpoteslproserrefructu* bonos. Matt.
7:ig. Qui proinde inpeccatd h&rent mortui, Eph.zn.Col.z;
rj. illorumut spiritualis vita nullaest; sicoperatio fp. vi-
talis nulla, ac proinde nullumbonum opus esse potesl.
Cons Augusiin. L. 4.cont jul.Pel.c j.Opera homiinl gen-
tilium igitur quamvis luam dignitatem coram mundo
habeant ut temporalibus etiam praemijsaDeo ornentur*
quiatamen personae,undeprosiciscuntur, cum Deo non
simi reconciliatae, revera sunt peccata; quicquid enim non
esi sicte peccatum Rom. 14:25.Consi F.C. p.700.
< V. 111. Forma B. operum interna (nam Foris dirigit ea
Fides) in congruentia cum lege divinaconspicitur: Lex
enim esl Norma eorum,adeo ut sicut peccatum estaVa*
i. J0h.3:4 lic Bonum opus dicipossit mosilet. Unde
'stoqut siat.: Jsihodcunsyopusin Det legepraeceptum non esl, bonum
esio aut diciproprie non potesi.Cadit ergoPontificiorum sigmen-
tum, a. dedistinctione operumLegalium&Evangelico-
rum, /3. de Operibus Electitijs & votis Monachorum.
Quocirca Augustin. in eo perfectionem nostram con-
sti tutam esse ait , ut impersetttonem nesit amin veritate cogno-
jsiamus (si in humilitateconsiteamur , cont.dliasEp.PelJ.s.C.7.
• VI. IV. Finis B. O. triplex est. Facienda enim sunt: 1.
Propter Deum, idq; a Quiaa Deo mandata,Lev. 11:44. c. 1
- QuiaDei voluntati;
placent, Act. jrCol.ino. t.Tim.7-4- 1 Pet.ms. 1 J oh.3:.
ii, 7' Quia Deo debentur,_Luc.l7:lo.Rorn.gni. c.13: 8- •-m' » 'T ' . , • < \ «. I.
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' Joh.4tn. 1%. Quia Filios decet obedientiae ,i.Pet.i;i4.i7,
ij0h.5:1.0.4:11. Quia ideoredempti ut serviamus justi*
tiae,Rom.6:4 z.Cor.p:is.Tit.z:i4. i.Pet.z.l4. s. Quia id-
eo sumusrenati& sanctificari,Rom.B:ij.Epli.4:24.3oGals
jizs. <s. Ut glorisicemus Deum,Phil.i:n. 7. Ut imitemur
Deum,Eph.j:i. d UtDeo nos exhibeamus gratos,Rom.
iz:i.i:Cor. 10:31. i.Pet.2:p.iz. c.4.11. t. Propter reverenti-
am Evangelij, Col.ino.Phil.nz/.Tit.z. to.i.Pet.z.iz.
VII. z. Propter proximum, at. ut eundem sublevemus &
si opus effero eo animas ponamus,Mattii.22."3pLuc.6:3B.
c.i4.M3.R0m.i4.,i.iJ0h.3:16.18. /5 Ut alios aedisicemus bo-
nis exemplis,Matth. 16, I.Pet.z.-iz. 0.3:1. I.Cor. y.
ut evitemus scandala,1.C0r.i0.-jz.2.Cor,<s:j.Phil ziisHeb
iz is• dl . ut confundamus calumniatores, Tit z:g. i.Pet.z.*
u c 3; 16.
VIII } Propter Noslp/os, 'a. ut simus nova creatura In
Christo,R6m 6:z z.Cor 5.17./? ‘ut simusFili)Lucis, Luc.
16 8 Joh 3:zr,y uthisce Fidei fructibus firmamfaciamus
nostram vocationem,z.Pet .mo. AutFides viva separe-
tur & mortua&hypocritica,Jac.2:l7.lß s. Netristitia assi-
ciamus spiritum s vulneremus cqnscientiam, abijeia-
mus gratiam & excutiam» Fidem ac pereamus, Eph. 4:30,
j.ut coiisequamur praemia gratuita: promissionem enim
habet pietas hujus &futurae vitae, 1 Tim 4; 3.
‘ "IX. Nota: Quod st. B. opera ad praemium in coelo, quod appellatur Merces
Matth 5:12. Thesaurus» 0.19:21. & MestifiGil. 6: 9, non habeant se utcausa ad
effectum, sed ut antecedens ad consequens. (3 Disiingvendum quoqjest inter
‘jplam coeli Gloriam, quae ex aequo sine diserimine consertur omnibus credenti#
bus propter Chnsti justitiam side appropriatam : Et Gradus Gloriae, qui cum re*
specto ad B.fp.f opera dislnbuentor: non enim dicitur,rectum erit merces,sed in
caelo erit coprosa merces vestra ; qui enim meluls certaverit, excellentius cos
renabitur; quae tamen corona np-n ex merito operum, sed ex .Dei gratia prove#
'niet, piures labores plurib prasmijs gratis compensaturnadeoq; non nosira me#
,rita,sed dona sua ( i.Cor»4:7< ) coronaturi, justaid ; sili Deus in nobis praeter
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£im dona coronat: Non etenim Nostrum; sed polit ipse suum.Cons.Apol Aug,
cons. In prsdicatione poenarum , ira Dei; in pr*dicarione primiorum grati»
ostenditur; & sicut scriptura saepe mentione bonorum operum, Fidem com#
plectliur, vult enim complecti justitiam cordis cum fructibus : ita interdum cutn
ali)s pratmlp simui ossert Gratiam ut Esa, sjj & saepe alias apud prophetas,
X. y. Posito sk ore girtrias, Vitam aeternam nuncu-
pari mercedem, intelligcs tamen minimemeritoriam; ao
eipitur enimMerces h.loco non stricti, pro debito labo-
ris indebiti praemio,ut in contractibus,&opponiturGra-
tuitoj sed Late pro indebito laboris debitipraemio, & op-
ponitur Inam vel Frustraneo Hancdisiinctioncm, quippe
fundatam inaphorisino Apostolico, approbat
Ambrosius,Lib.i.Ep.i; Aha , ait , t[l Merces Ltberaluatis $
Grati<t,aliudvirtutis shpendiu «slaboris remuneratu,prior mer-
ces Evangclica est, & nititur scripturae testimonijs, Gen.
s.i 6i;n. Jer.jmd 17. Notanter vero
Merces & Gratia permutantur, Mattii, y. &Luc.<5;32,.
HaecLegalis, Quod a. vita aeterna sit Merces indebita,pa*
tet a. Ex operum&beatitudinis infinita dissamia&inju-
sta proportione,Gen jzno Rom. g;ig. /?. Ex B. operum
e justificationis&salvationis articulo omnimoda exclu-
sione,Rom.4.7. Eph. joExipsadenominatio-
ne; vita aeterna enim nuncupatur , Rom. 6: v.
ult si enim gratuitum donum esl, merces debita non est
cons. c. 11*<5. Item sssygorojceiet i. e. Haereditas, Coi y.iq.
XI. Dicitur autem Gratuitum illud aeternae salutis
donum Merces 1. ob Consecutionem , quia omne donum latosensu nominari Mercessolet , licet ex mera gratia detur,
sic haereditas datur obedienti silio ob uodscriav. 2 obpro<
mistionew, sic cum pollicetur se Deus daturum pijs vitam
aeternam, debitorem se nobis declarat, cum omne pro-
mi(simi cadatindebitum.IdcircoAugustin.serm.16 de verbo
Jposkp.it sDesta debitor noslersatim esl, non aliquid a-nohis accipit
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quod eiplacuit promittendo EtiviFs. ii-.Ten/amaesde~
hsimum debitorem , quia tenemur miserioordijjimum promtsjos
rem. 1. Per B. opera igitur neqjjustitiam neq; salutem ae-
ternam mereri possumus ullo pacto, quod contra scho•
hsticos & tonttsaos observandum, qui justificationemnos
mereri ex Qongruo, justificatos vero salutem decondigno,
singunt,ut cumTiioma&DurandoasseritBellarm.L.i. de
justis.c. zi. Item L p.c.i.Cons Concil Trident sess.6. cau.
id.c.jz Quaeritur igitur quoulq; necessaria suntB opera?
XII. InDisputationede B.operumNecessitate,teneiv
dum est 1. Necessarium h 1.non esse consequenth aut simpli-
cis coatlionis,verum consequentia &cxhypothesi relationis
Mandati divini ac debiti humani, z. Liberum opponi vel
servili Necessitaci ac coactioni; vel improprie, ordini,
mandato & debito legis’ Lex enim contradictorieliber-
tati non est opposita, sed uyretXjAws supposita. Unde li-
quet B. operaRenatorum esse divertoresp. & necessaria
& libera:seu utFormula conc. vult.p.psp spo. Necessa-
ria simtnon coactione,sed debita obedientia: Libera vc-
ro sunt quia spontanea, neutiquam vero arbitraria.
XIII. Et quemadmodum adversus Antmomos & Liber,
tinos tempestive&intempestive inculcanda est homini-
bus securis ista phrasis: Bona operasunt Necessariasalvandis »
hoc est, requiruntur ab omnibus credentibus ut fructus
Fidei; Fides enim sine charitate mortua apparet, licet
charitas non sit causa nostrae salutis: itamodus loquendi
alter; Bona operasunt Necessaria adstutem 1 e scholis&Ec-
clesijs Lutheranorum plane exterminandus est, quod
probe meminisse oportet contra non sidum Papistas,
sed &Anabaptistas, Majoristas& hodiernos syncretistas
Horne)um,Drejerutu& alios, qui duas istas propositio-
jaesimperite consundunt,
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XIV. Fuerunt superioribus annis mox post obitum B. Lutherl nostri»
qui has locutiones iusurparunt: B, Opera sunt Netesiaria ad salutcm: Impossij
bile est sine B. operibus salvari: Nemo unquam sine B. operibus est salvatus.
Veriim gravibus de caulis propoficionesistae»tanquam a forma sanorum ver#
borum abhorrentes » ab ipso splritus. & orthodoxis Theologis sunt impro#
bata: & reject*. I, In examine falforum Apostolorum aPetro particulis
%o)()tsi)eeUs' a justificatione & salvatione 8. operum concursum pland
removentibus > Rom J;td-Gal:2:i6.Eph,2.g.9.Tit.j:j.&c.
2. In Aug, Cons, Art. Vl.Verbis hi» Ambrortij • Hoc constitutum est 4 Deo, ut
qui credit in Christum» salsus Ct sine opere) sala side, gratis accipiens remistior
aera peccatorum. Cons, Art, XX. . .. •.. .
XVI. j. Iu Aug. Cons Apologia his verbis j st pendet
ex conditioneoperum no(Irorum remtjsidpeccatorum* praesus erit
incesta erit igitur apromijjio Froinde nos revocamus piat
• “• y< i
~ 1 1 ‘'• - J 'rr I*'1*' ‘ 1 1 Uti tt ' -"/ n • ’
i mentes adconjiderandaspromtjjiones, $ gratuitaremi/Jione pec-
catorum reconciliatione,qu<tsitper Fidem ■ /stum,docemus,
..posteaaddimus dollrinam legis. At hec oportet o sidoro juste, ut
. it Bau/us. Videndum esl quid legi, quidpromissionibitsjenptura
| tribuat ; sic enim laudat opera , iit ngn tollat gratuitam promijsio-
nem. pag 97. ;
,- XVII. 4 InEpitome Form.Couc. his verbis: Resice-'
mu* igitur tsi subsequentesphrases , cum docetur : R-ma
[■opera Necejjaria effo adsalutem: Neminem unquam B operi-
. bae Calvatum: impossib.ile effosineß. operibus salvan. pa v 791.7.
«In.declaratione Form.Conc. hunc in modum; Porro
: n.ecessitas additur exclu sivarum j has ob caulassici. Ut per
* iliuparticulas omnia(opera propria, merita , dignitas,glorikJ sit
: duc/a omnium operum no/irorum ab hoc articulopenitus excludan--I'—r rt '
_ tur itaquidem ut opera nosira, neql causi necoment 1 ullius adquo
'■ Deus in hoc negotioresiciat, aut quibus hos sidere polsimus aut de-
‘■ ■ , i i .'tau/jriede/nu.is*»?beamus,velex toto,ve/ dimidiaaut minima ex te.rationem ha*
■ beant, (d. Ut hoc officium^'proprietas Fidei silius jit m meatA,
- quod videlicet sialasides nulla prorsus alia res, sit illudmedium
'sinsirumeritum'}gup Dei gratia 31 Meritum Chrtsiim promi(jio t
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ne svangelij apprehendatur, accipiatur nobisq. applicetur, g? ut ab
hoc applicationi} officio atq.proprietate, chamae {alia, 'virtu-
tes aut opera penitus excludantur. . Deni hasformas teneamus,
ulneq-Kenovixtio neqssanbiificatiopvirtutes aut B. opera , tanquam
forma autpars autcausa jusificasionts, autsub qdaliiuriqpratex-
tu, titulo aut nomine, 'articule huic, tanquam ad eam remnecesja-
riaaut pertinentia immisceantur:sedut Fidei jusilia tantummot
do in remijsonepeccatdrum, ex meragratia propter solumChrislt
meritum,conjtsat tsc. p. 691691. , !
' XVIII. Et porro : Diligenter in hoc negotio cavendum e/h ‘
neß. opera articulo jusiscationis (si salutis hosira immisiceantur. :
Propterea merito hapropositiones resiciuntur; B. asidelibus ne-
cejjarta effoadsialutem: ita ut impcsstlilrile jit,sineB. operibussiaU
vari:quia/impliciter pugnant cum doctrina de partitulis exelttsi-
vis in articulo IV sTIFICACTIONIs sALVATIONIs:
quibusparticulis D Paulus opera (si merita nofra ab articulo justi-
ficationis (si salutis nofra'penitus exdusit, (si omnia soli Gratiae
diqsclementi#'divinet 'tsi Chrisi merito adscripjit. Et mox: Pro-
pojitiones illa, denecessiate B. operum salutem , perturbatis (si 1
officiisconsicientis veram Evangelij conflationemeripiunt, aeca-
jionentpr&bent dubitationi de Gratia Dei multis siuntperi-
culosa, prasiumptionem (si sialsam opinionem depropria jusilia, (si
fiduciampropria dignitatis confirmant, X Paptslts acceptantur (si ad
ipsorum malam cdusiamsulciendam, contrasineeram doctrinam de
salvante, adducuntur, sisjuin etiam Forma sanorum ver-
borum repugnant, cum seriptum jit : Bcatitudinem tantum esse
hominis, cuiDeus imputatjusitiamsine operibus,Rom.4. Et mox
D. Lutherus haspropestiones rejecit alo% damnavitinPapisiis mut-
tis in locis, poslea etiam in AnabaptisUs, qui hanc interpretationem
'adfrunt, quodFides quidem non debeatnili meritis operum ; sed
'ia.ea nec effor10 adsalutemrequiri.pofremoin quibusidam sinis
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hominibus, qui hanc* ut loquuntur, glosisiam in medium adducta
bant: si maxime, dicebant, B. opera tanquam adsalutem necesia-
ria requiramus, tamen non docemus , quod B operibus jitconsiden-
dum.£)uare si ex jamcommemoratu causis,inGcclesijs nostris me-
rito hoc ratum, certum (sifixum esso debet , quodphrases seupropo-
jitiones tllx, deB. operibus adsialatemnecesiars, nonsini docendxt
desendenda,pingenda-,/edpotius ex Gcclesitu nosiris,ut'salst si non
sincerx explode nd.t ats reqciendx : quippe que tempore persecu-
tionis (ubi clara sipersipicud consesisione adversus ommgeneris cor«
rupteUs si depravationes articuli jusitficattonis maxime opus e •
ratjex INTcRRsLlGIONIs formula renovalx promanarint,
ac denud disiutatiombus novis occasionem prxbuerint.p. 704.. 705.
XIX. Nota proinde quam accuratisiime', quodB, opera, neq; ut Meritum,ne*
que ut causa adjuvans vel sine qua non, neq; ut medium vel aliquod requisi#
tum, neq; ut Conditio aliqua, neq; ullo alio respectu aut modo sunt, aut dicens
da sunt, Necestaria ad saluterr.Quod contra Hornejum, Calixtum, Drcjerum &
sundes, Fidei! memoriae tradendum erit.
XX.Quod attinetlocum,Rom.gnt.si spiritu corporis actiones mortificaveritis,
vivetis ? Rcsp, uPropositione illam esle quidemconditionalem,sed non operum,
venim solius Fidei, quodvel vox spiritus indicat; Fides enim non excludit spi#
ritum s.per verbum & sacramenta in nobis operantem ac sidem salvificam
generantem , confirmantem ac conservantem. Proinde nonnunquam nobis tris
buitur, quod est ipsius spiritus sv opus, utpote, Gal. 4; 6. c. j: 14. 2, A-
liud igitur est quirere ; Quis & Qualis habitabit in monte Dei? Relpondet
Oavid: Quj ambulat sine vitio, Pl, ij: 1. 2. Aliud quaerere; Qujne habitas
bit in monte Dei? Respondet salvator: Qujcunq; tred desit in me, is hats
bet vitam anernam, Joh.6:47. J. Eodem modo, si poenitentiam egersmusj
salvierimus; cum tamen salus soli fidei,non vero contritioni imputetur.
XXp Ad locum, Heb. i2: 14, Resp. I, Per sanctimoniam primario ins
teiligendam e(Te internam puritatem, quam spiritus s. in nobis operatur la*
vacro aquae in verbo, annunciatione Evangelij, Fide sanctisicd & salvisici
Jud. 1: 20-21. 2. Aliud est simpliciter conjungi, ut Fides & opera in san-
ctificatione; aliud est seorsim operari, ut Fide» siala OpyxniCOOs facit
in ludificatione & salvatione. j. Aliud itidem est salvari in via B. ope-
lum, quod verum, aliud per viam seu januam B.operum,quod salsum est*
Tantum hac vice de B. Operibus.
T. N. 1.
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sACR AMENTIs IN GENERE;
NEC NON OBITER DE CIRCUM.
CIsIONE ET PAsCHATE IN sPECIE.
P R iE s jD B
LN E V A LDO s V EN. Q. G. AI. s. s. Th. D.
& Prtssessore Publico,
lUspond. IsAACO ARVIDI FLOR INO, s.R.M.stip,
Examinanda Aboa, inAudit. Max. ad diemij. Hov. A. g. 1663.
«X \ THE s. -I. ■ k ■PTH E 5. nunc Media (alutis,.Ostulat ordo, ut ad ea sal ti ,quae supra loco dcPradejl. pressius ita nuncupantur,
accedam, nimirum sacramenta* sio dicta a sacrandos
ut ornamenta'ab ornando,ut vult cum Findo in clavi,
B. Mcisii. coli. desacr. 1. p. 4. Estitaq; Allusiva
tantum Etymologia Augustini: sacramentum /(l factum
stgnum» Lib. 10 de Civ. Dei c. s.
I ll.' s Ambigua vox sacramenti est, & usurpatur rensu
I. Prosano promutua sponsione & juramento ac obii-
gatione inde oriunda,vid. Varr. deL. Lat. 2. Ecclejiasti-
co, idq; vel yirix&s pro doctrina rerum sacrarum ar- :
cana, Dan.i: ig.Eph.mp. vel itPtxaspro ritu mandati
ac promissionis gratiae, qualis juxta Apol. A. C. est
Absolutio p. soo. vel ihard/rvs pro actionibus Dei, in
quibus per rem visibilem significatur, applicatur &obsi-'
promissio Evangelij; ideoq; nuncupantur trtya.*
ex Rom, 4: 11. Consi Gen, 17:11.'
111. sacramentum est actio solennit > qua Deus intercedente homini»
MinistcriO) per viGbile Elementum cum re coelesti mysticc copulatum) gra-
tuitam Evangelij promissionem omnibus & lingulis urentibus offert ; Bo#
naq; eoelellia in specie credentibus confirmat & obsignat. Unde Au-
gust. Tract. in Joh. ait: decedat verbum ad Blemen •
tum> $ 'sit [aeramentuml>. -l* \\~ * ' * H lv:! -J\ /
.IV. -.Nota; secundum hanc Augustini Regulam si
dijudicentur p. sictitia Papistarum sacramenta/.qua-
liafinit ; Poenitentia,Confirmatio, Ordinatio, Ext. Unitio £5 Ma-
trimonium ; non opus erit hic unumquodqjsigillatim di-
spicero. r
.
. s
V.
! ‘'
i. Essiciens sacramentorum principalis esl solus
Deus, ut ex siugulorunv.histitutione conflat, Gen.
lO.Exod. 11:}. seqq. Mattii. z6: 16. Teqq. Mattii, zg: 19-
Unde Cypr. serm. de abi. ped. ait; lp[e [ummua sacerdos
sui esl [aeramenti autor inshtutor. t Promulgatio vero ab
homine fieri potest, utinstitutio AgniP.a Mote: quem-
admodum etiam admistratssi &,dispensatio - sacramen-
torum solis hominibus demandata esl, & quidem or-
dinarie Ecclesiae Ministris,, 1. Cor. 4; 1. ceu
rf, ctsJ, 1. Cor. 3: 9. z.Cor. 6: 1. conjunguntur namq;.,
docere Ev. & administrare sacr. Matth 19» m , :,v
-.VE ...Quocirca probe esl observandum 1.Adversus
Donattsini Anabaplisiii, Q^siVim/aeramenti non mutet
vita Mimsiri, 1,Cor. y 7.-, z. Contra Pontificios* quod ad ;
integritatem (aeramenti non requiratur; intentio Mini*
sili, Rom. 3: 3. , Adstipulatur nobis praeter alios e s. Pa-
tribus (jhrysoflomtu Hom. gp. in Joh. hisce verbis si sa-
cerdos lingvam & manus przbet, neq, enim justum est propter alterius ma*
litiam, ad salutem nostram accedentes offendi. '
VII. 2. Materia sacramentorum est vel Externa, ter-
rena & sensibilis 3 vel Interna, coelestis ac invisibilis. Ida
est visibilc quoddam Elementum seu symbolum, ut
in Circumcisone praeputium, Gen. 17: 11. a Paulo
post*, dicta,Rom.zizy. IuPashate Agnus,Exod.iz: 3./« Ba-
sttjnto, aqua,Joh. j:>. In s. caena,panis & vinum,Mat.
z6: 16. Luc. ti.: 19. Übt contra Calviniahos probe reti,
nendum, est. symbola [eu signa hachon'esso mere try/iotyTiug,
Mstativa siresicias Essectum mF. simul utrams
materiam in /V, T. sed yisrcth rotae seu exhibitiva. V ‘G)uod
ad sinem enim ssj fructum attinet, nullum est diserimen, utraa• luall po.t OsullliiH 4ii«KM.name^yJacramentaJunt ceremonia additx promijjioni gratia,
ut Jtnt (igna volunt jiu’Dei erga nos » £s* 'tesiimonta‘ implendapromissionis, Disserunt [vero in eosquod/aeramenta ysT./ue,
rint .typi' adumbrantes venturam viti imam Mesfix, sbr.-\o:i,
Et per hosce typos beneficia Messio. Deus conserebat patribus,
Utside 'venturum Messiwo, gratiam, remissionem peccatorum,
justitiam Aternamq: salutem ennsequerentur,
'
sacramenta ve*
ro N. T.simi ipsum corpus, hoc est , testantur de Messid jamexhibito, res ipsiu, de quibit* loquitur promi(sio, corpus ni-
mirum sangvinem Christi, omnia% ejus beneficia osserunt
ssj exhibent, non rerum umbras, ssol.z: /7;
v. VIII. Hac igitur, Interna scilicet Murena *'tsiAerium
non quidem i. hromisstosiis,
Iquod 1 quod ad sinem & effectum •
nec i. Mandati, 'quod;ad Essicientem pertinet sed $.
Insitiationis ' ac ; ordinationis ‘ hoc est, non promisso-
rum Generale, sed singulare , signisq; sacramentalibus
'additum ut,non tam verbum proprie loquendo sed
res verbo inclusa', sit pars essentialis altera (aeramen '
torum. ..Hoc.verbum proinde, neq; ut esl ostetesor scsonus transiens considerassir’, neo; 'sit' bsaro : ver-
bum enim visibile dicitur totum sacramentum • (ed
est cßss cce!esili invisibilis, quae 'ivsityZs, ut dictum 'in
1y 4s‘ iI s •' ’ 'l'\ • \t np -* n••- ts > !t s s) Jij ijt o* CU 9V.T. dvrniyn ais vero inN.Test.per sa eramen ta praesens
exhibita est & exhibetur; Cum illasc. sacr.V.T. suerint'
praenunciativaChristi futurissiate cxliibiti "
r-rt-y
1 ?
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Aug. in Ps. 75. Quando autem B. hiutterus in LL.CC.
Maj. de sacram, p. 797: scribit {Verbum* substantianv
(aeramenti neq; constituere sicq; ingredi , ejuscjj 'ne-
que Materiam neqjFormam dici possej nihil de toto
complexu ‘ •verborum institutioKU > sed de verbo Mandati
soliim. & promissionis eoq; gemino loquitur.
’ :’ •'
"
IX. j. Forma sacramentorum, 1, Externa est Admi-
nistratio secundum ordinationemac institutionemdi-
vinam ; sic Circumcisio est amputatio praeputi): sic A-
gni Paschalis mactatio, assatio & manducatio est talis
actio: sic Baptismus est immersio seuaspersio; sic s*
Caena est editio & bibitio : Etenim talem divina in-
stitutio singulorum sacramentorum requirit & prae-
teribit actionem , Gen. 17:11. Exod, 12; 8- Matth. 2g:
19. c. 16: 26. Mare. 14: 22.23. Luc. 22; 20. x. Cor. 11; 24.
Unde Regula est: Extra, astionem usum > nihilhabel
rationem sacramenti.
X. In Actionevero sacramentali occurrit a. Nns
Mjrpts, quae simpliciter necestariae. Q.&ocrtoos jyu
Xi-rpeoos qui liber esse& aliquam variationem
admittere, seu potius tolerare recepti usus arbitrium
potest, salva tamen & integra dispensatioue & sum-
ptione, ut immersio & aspersio in Baptismo.
XI. 2. Interna Forma est Unio sucramentalii & My-
stica : non autem ea est 1. Ejjentialit: res enim Naturalis
& spiritualis non confundantur aut transsubstantian-
tur, ut loquuntur j Nec 2. FerJonaUs , quippe soli dtw
deaura Christo propria. Ncc j. Quae est x uri aust-
stssyxosj sive illa per mixtionem, conversionem,co-
acervationem , appositionem, ordinem, consensum,
vel ullum alium unionis modum facta esse dicatur.
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XII. 4. Finis sacramentorum, isq; Principalis Bcprior»
est Gratiae dividae oblatiot exhibitio & collatio : sunt enim
organa & media, per quae Deus offert, exhibet ac con-
sert utentibus promissionem de remissione peccato-
rum, justitia & vita aeterna, Joh. }: s. Act. zz; 16. Eph.
5: 26. Tit. j; j. 1, Pet. j: 21. Non J igitur (aeramenta sunt nudae imagis
ne» & pictura: de voluntate Dei, ut sacramentariJ nugantur, Calr. Lib. 4,
Indit, c. 14. $ I, c, ij, § t» iy. 17, 10» Bexa ad acta Colloq. Wompcl,
Part. 11. p< 11;. &c»
XIII.
' Principalis poslerior Finis est Gratiae colotae
signatio: omnibus enim Deus suam gratiam in sacra-
mentis tanquam in doctrinae Evangelicae nucleo of-
fert, oblatam vero credentibus applicat & obsignat,
Rom. 4: 11. 1. Joh. y. 8- 1. Pet. 3: zi.
. XIV. Mitius principalis sinis est multiplex, i. enim’
Consiciant: per eorum namq} usura multi in unum cor-
pus mysticum coalescunt &in unam Ecclesiam con-
crescunt, juxta illud quod dugusiinus cont. Faust. Ma-
nich. scripsit : Homines in nullum unquam Religionis no-
men absa (aeramentis convenae* lib. 19. c. 14. Intelligeta-
men hocvinculum inclujive: non enim c/uorpyspia, rsr at‘us-
bis sdoctrina calesis uniformitas eritexcludenda. i.Discernunt;
his enim tanquam tesseris & certis characteribus oves
Christi a caprinis & idololatricis caetibus dignoscun-
tur. consi 1. Tim. z: 19. }. Informant ; sunt enim si-
mulachra virtutum spiritualium, utpote circumcisio si-
militudo erat coercendarum libidinum; Agnus Pasiha-
lis, admonitio mundanae peregrinationis; BaptismustW.
typus mortificandi veteris Adami & hominis reno-
vandi; s. Cana est symbolum mutuae dilectionis ac
Charitatis, 4, Obligant: sunt enim ,velut oppigno-
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rationes, quibus Christo homines Tua dant;nomina)
- secjj ad sidem ac gratamobediendam obstringunt. &c.
XV. His Finibus non.contentiDoctoresPontificij
alium adhuc, maniseste salsum singunt, qui. est Cha-
rae? .indelebilis, cujus Descriptionemyide sis penes Bel•
Urm Lib. u de sacram, in Gen. c. 19..Cujus commen-
tum, licet scripturae ignotum, s. Patribus inauditum,so-
lida ratione destitutum,*'& inter ipsos sdylasticos varie
vexatum, a ConcihTrident. sub anathematis sulmine
Ecclesiae obtruditur, adeoqj damnantur, qui non cre-
du tin Tribus sacramentis,^Bapti sine,' Confirmatione•
& Ordine, Characterem animae imprimi, sess 7. cani. 9.
XVI. s. Esfeci ui sacramentorum est operari salutem,
sed hoyAvoius. & per virtutem siipernaturalem' mo-
tionis divinae, Tit. 5:7. I.Pet 3:11. Übi per Gratum
sacramentalem non intelligimus 1aut inhaerentem ali-
quem donorum gratuitorum habitum, de quo loquitur
Mig &«/.Lw»is.veldispositionem ex opere operato re-
sultantem,' de qua Bell. Lib, i, de Ess. ; sacri c. i.ii V
*
XVII. 6. Usv tandem' ex ipsa Necesjttate stuit, quae-
quidem non est hbsoluta ; ac si quis absqVssiis,- licet side
praeditus fuerit' salutis particeps fieri nullatenusposset:
Refragatur enim Exemplum Latronis non baptizati, :
& 40. annis in deserto
1 non circumcisorum' lfra£lita->
rum : ssiuipp? quod'non desidi*), sed contemptui.[aeramen'
torum' dtmnet, docente Bernhtrdo Epist. 77. ivsedintel-.
ligitur Necessitas" 1 a. Mandati ut ex ordinatione di-1
vina antea probavi:, 0. No[ir<t indigentia, quia per ea
commodius ad spiritualia deducimur, quae majorem
non solum
J cum corporeV.sed etiam cum anima no- T
stra
‘
habent
’ analogiam. • - Nam & : per> sensibilia- &
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intelligibilla aci Dei invisibilia deducimur,‘Rom.irto.
Heb. n; 3. 7. Ossici} Chri/lii quod >non sili bonorum
aequa!tioiie soliirn 3 sed & eorundem perv er m &
saeculenta ; applicatione cbnsistit: Neglecto itaq; 11(11
sacramentorum, articulus de Christi officio applicato*
rio labefactatur. Valeant ergo Vhotmam & alij sana-
tici homines, qui sacramenta pro meris, ceremonijs
usurpant. . - Vl,i - • - itimi' m‘ ::
XVIII. Disserunt autem • sacramenta & sacrisicia ,
quod Illa fint Ritus, in quibus se Deus ■ aliquid nobisdaturum* recipit, Hac vero fint opera, quae nos red-
dimus s Deo, ut offendamus nos aghoscere hunc vere
esse Deum, quem sic colimus ut praecepit, i sunt! au-
rem species sacrificiorum in universum duae I. . Ha-
sisto» seu propiliatorium » quo Christus semel se obtulit'
aeterno ; Patri reconciliationem pro totius mundi pec-
catis, Joh 1; 19. c, 17:19. Heb, 9: u. 11. ev%ai>iiixor.
seu Gratificatorium, quo reseruntur «s. In genere, omnia
Bona opera sanctorum, facta in agnitione & FideMe-
diatoris, ut Deus celebretur, Ebr. 13; 17. si. InJ'pede ,
sacrisicia typica & levitica,in V. Tcss.
.j XIX. Circumcisiofuit /aeramentum V» T. inquo
amputabatur preputium puelli Judaici g.'a nativitate.
die(sive cujusvis Marii adulti Judaicam Religio* -
nemprofitenda quovis tempore) sia&a secundum Dei
Mandatum,Abrahamo (si feritati ejus praesero
pta, ad applicandum (si obsignandum omnia ,
soderis illius beneficia: Geri. 17: 9.10. seqq. -
XX. , Et quia cum honore sepeliendus erat Moses, -
non ipso Momenio N/T, sed paulatim antiquabatur
& abrogabatur, Heb. «.
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XXI. Proselyti verd hoc est, juxta suidam, si rs.
frair Alij sida Religione; alij religio-
ne & cohabitatione Judaeis juncti ac permixti suere.
Illi viri (uXttsius vocantur, Act. 2: y. quibus servare
circumcisionem & ceremoniasJudaeorum liberum erat,
quales suere Naaman,4Reg.y. Alijq;side in venturum
Messiam salvati, de quibus August: L. ig. de C. Dei c. 47.
Hi qui Judaeorum affinitatem contrahere atq; pascha-
lemAgnum comedere cupiebant,circumcisionem susei-
pere tenebantur,Exod.u:4g. cons. z.Paral.zny.Foemel-
iae tamen a soedere non excludebantur. Nam «. Promis-
sioerat generalis,Gen. 17:7. /?.NonsoIum Abram pater
credentium dicitur,Rom.4:11. sed & sara mater Fide-
lium dicitur, Heb. 11:u. 1. Pet. y.6. Hinc mulier a satana
ligata, Filia Abram dicitur,Luc.i3:i<5. y. Ob applica-
tionem fiducialem habebantur pro circumcisis, Judit.
p;ig. Ex.iz: 48. Ob puerperarum leges, Lev. iz. sa-
tis namq; dura ipsis in partu artpiropcj incubuit. ».
ob paschatos comestionem. s. ob incapacitatem.
XXII. Pascha > Jive Epulum Agni paschalis suit alttrum
V. T. /aeramentum > quo Agnus immaculatus, masculus, ans
niculus io. die I. men jis e grege communi segregatu*, (ss /4.
die inter 2. vesseras matiatut assatu*, ah omnibus sudois se-
cundum familias g? domos manducabatur cum panibus Azyt
mis (ss herbis amaris, ritu divinitus per Mosen tradito, in ad-
mirando. liberationis Aigyptiaco recordationem, ad apptican •
dant tss objignandam promisstontm de sjnrituali liberatione per
Christum proslanda, Exod. 12, Num. 9. l. Cor, /; 7. Heb. 9:
14. I. Pet. 1: is. Apoe. tj: g. sigmscatiana paschatos vide jis
in Gymnas meo Disp. XP'. de L. syr. pag. 173,
Tantum de sacr. V. T.
s. n. r.
,
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PR^siDE , . .
ENEVALDO s V N. Q. G, AI. s. s. Th. D.
& Prosesiore Publico,’
Respond, AMBROsIO NIDULI O, smolando, s.R.M.stip, ; '
■Examinanda Abox., in Audit. Max. 'addicta 4. Dei emb.A.g. 16(%.
THE s. I,sTH E . Baptismus,' atterop.yUccessit circumcilioni ,r£&X ets°^*77®*i: Coli, z; 11. Et ut est dbds t* /?<*-
srrl&vj ita' significat si. in Genere i quamvis ablutio-
nem sivc immergendo siat, sive aspergendo, Mare.7;
4. Eph. s: 16. Tit. j: s. 1. Pet. i: Z. Fallunt igitur qui per ba.
ptismum aspersionem proprie non significari singunt j utpote Bellarm. L,
J.de Bapt.c. 1. CaU, L, 4- tosi. c. ij: §. 19. 2. slsTct<p)Olllie&s,CsU*
cem , martyrium atq; mortem, Matth. 20: 22.* Mare,
10:38. Alias baptisinus sangvinis dictus. j. ivysxfro%t~
}{bos, larga spiritus s. dona, Mattii. 3: 11. Act. I;;.quem
baptismum Flaminis appellant. 4. In specie» baptis-
mum Fluminis, ut in praelenti negotio.
11. Bapttsnuu est N. Test. sacramentum prius, quo homo
•vivus aqua immersus vel eadem astersus in nomine Patris»
‘Fili} «s spiritus sancti, Regeneratur $ Renovatur, Matt. ig;
19. Mare. 16: 16. Joh. 3:7. Tit, 3: 7.
111. Hinc Lutherus noder in Catech. Min. Baptismum non esle sini,
pliciter aquam dixit, sed qu» sit divino mandato inclusa, & verbo Dei
eomprehensa: non tam ergd eo loci B, Megalander ad Genus, quam ipsam
Materiam & causas quoq; externas respexit, quod probe animadvertendum
fil contra omnes Calumniatores Keckermannos.
‘ IV. i. Primus autor Raptisini Deus est, qui soliis da-
re ac confirmare gratiam potest: nam & Johannesßa-
ptista una cum Jesu discipulis, non nisi divino manda*-
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to & authoritatc bapozavic» Matth. 21:25 Lite. 7: 36. Job.
1:35. c - 3 ; 23,c. 4:1. z: Et quidem inRemissionem pecca-
torum, Mjr. 1:4. Lue. 3; 3. quae cstactio, loquendo deau-
thorkate propria, solius Dei. Fst 51:6. & 103: iz. Esa 43:
2$. Dan. 9: 9. Matth. 18.- 18. sic Christi baptismum tota
s.s. Trinitas evidenti testimonio comprobavit, Matth.
3: )£>. 17.
V- Adminislrator vero Baptismi cst ordinarie Eccle.
siae Minilter, ad publicam Evangelij praedicationem le-
gitime vocatus} conjunxit enim salvator Docere & Bapti-
zare* Matth. j8: 19. In summo tamen casu necessitatis
ab homine privato» in Christiana Religione de s.s. Tri-
nitate recte instituto» posle baptismum adminisirari, o-
xnnes ymjtrtoos Lutherani doctores asfirmamus, neq;bae
in re discrimen inter viros & soeminas facimus, Gal. 3:
28. 1 Vet.yy. 0.2:9. Apoc. 1:6. c. 5: 10. Conser Luc. 2:36.
2.Tim i:$.c. j.15.Act. 2:17. c 18:26 0.21:9.Rom. t6:3. rw
vottxofix&rnrju.hr a, in specie confirmant exempla Zip*
perae» Exod. 4; 25 & Foeminarum Ifraeliticarum» 1.Mac.
1:63. 2. Mac. 6: IO.
VI, Nota, Utrincji opus esle cautione» ne vel inscyllam cum Pepuzia-
«is, qui sacerdotium adeo commune secerunt, ut eo'etiam mulieres ordi#
rarie honorarent, Augudin. de Hires. c. 27. vel charybdim incidamus-
«um Calvinianis, qui baptismum a scemins adminislratutn pro nullo, vel eto
iam fabula arstimam,,Calvin, Lib, 4, Indit, c, 15, §, 20. 21, 22, Beza in
Coli. Momp. * '
VII. 2, Materiae eaq; terrestris est Aqua vera, pura
& naturalis, verbo Dei ad hunc sinem sacramentalera
ordinata, Joh. 1:35.0.3; 5. Epii. 5:26. Matt. 3: 16. Mare. 1:
5» Lue. 3:21 Act.'2:41.0.8:38, Recte proinde Lorobar-
dus ait: Celebratur hoc /aeramentum tantum in aqua vel i-
deo, ut nullum inopia excusaret , quod pojjet fieri ,s in alio.li*
ttiore sieret Lib, 4. disl, 3,
s /a: VIII. - s 'alviniani igitur dum quovis etiam alio liquo-
re rite baptismum fieri contendunt, & aquam in Apho-
rismo Christijoh. 3: j.: Ni(t qr/ii renatus :fuerit ex aqua, non
de Elemento aquae, sed vel de agnitione Christi & coii-:
solatione fidei ,'ut Zvingl. T. 11. L. deßapt.p 70.71. vel
de 'renovatione cordis per fp. sanctura," ut Bullin-g, in
Dec. ferra, 8. vel pro ipso spiritu s. ut Calv. Isist. L. 4.'
c.16. $ 2s. vel de verbo Dei, ut Gualtcrus in Hora. &c.
interpretantur; Ne hilum suni tolerabiliores antiquis hae-
reticis, seteucianii Herminianis, qui circa A. Ch. 380. i-
gne & non aqua baptizandum esse docuerunt, reseren-
te Fhilaslrio de Htres Nec non Puniciam!, jacebitis'&CC.quo-
rum illi loco aquae dictum Joh. 14. Ego dabo aquam ;hi
crucem adhibebant &c. Cons. Augussi dc Haercsi c s<?
& alibi. .
' W*
*
'IX. Materia coelestis) juxta nonnullosest verbum Man-
dati. Euntesdocete, baptizantes* Mattii.2B:l9.“ 'dltjsverbum
promisionis: Niji quis renatus fuerit 'Mare. l6: 16- Verstai
quia illud ad cautem Essicientem; hoc ad Finem & Esse-
ctum pertinet» rectius sentiunt, qui’ ex verbis infl. de
coelesti materia judicant, quae proinde nequit effo alia,
quamNomen totius s.s Trinitati in quo baptizamur, Matth.
28: 19. Übi nomine Fili] intcJligicur dtdvdpa?r(&, , ne
quis sangvincm Christi putet e Baptisino excludi, a quo
suam habet virtutem, cum sit fundatus in Morte&Re#
surrectione ejus, Rom.Gij.t.Pet. 3:21.1. Joh. 1:7.. Vere e-
nim Christus baptismo adestac praeseotissime totus prae-
di: ; imo in ipso & per insima esficacissime operatur.
X. Meros ergil sumos vendit & Gmplicioribus sucum facit Beza , dunj
sangvinem Christl inter substantiales baptismi partes quidem referat • non
tamen veram & realem intelligat prvsenriam , multo miniis sangviniscura
aqua unionem sacramentalem , cujus vi, una & eadem dispensationis a#
£ione insans, mediante aqua, Chricti sengvinc s,'pergatur & a sordibu»
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peccati abluatur; sed nudam sangvinis Christi 2 baptismo 'ongistimd di£
siantis, reprssentationem, Colloq. Momp. sol. 367,
' XI. 3. Forma* eaq; Externa unat ed in aquam immes--
sio vel ejusdem atyerjio-, illa praefigurata in diluvio, i. Pet.'
3:21.
:
Hac in sangvine pecuino sacrificiorum, quo tin-
cti & aspersi suerunt sancti Dei homines in V. T. Exod.
24: 8. Alterat esl verborum Institutionis pronunciatio;
£go Fe baptizo in Nomine Patris (s Ftlj s(j spiritus isancti'
Adcllenim huic actui, peculiari plane hukqj /aeramen*
to conveniente modo. . Dem-Pater . i. Pet. 3: 21. Tit. 3: <;.
Vem Ftlim , Eph,' 5: 2s. 26, R0m.6;3. Gal, ;: 19. ‘Et Dem
spiritus s. Joh. 3: j. Tit: 3* 5,
' XII., Fleta bene 1. Quod bae Forma abdicemus Dia-'.
bolum cum omni sua malitia, technis
satellitibus,haereticis. scilicet ac improbis seductoribus»,
quemadmodum Forma, baptizandi- nostrarum Ecdesiar
rura expresse cum gyrcis tum sitctroyrtseas docet. 2,
Quod nullo praetextu liceat hanc Formam, mutare, ut:
factum esse accepimus, a. A Gnosiicis> qui in nomine igno-
ti patris baptisma. contulerunt L.i.c.18 /3. Ab Aria
«0, qui baptizaruni in solo Patre, exdusis a Deitate Fi-
lio&fp. s notante Hier. adv. Lucisi y)[£unomian& quii
in mortem,Domini, socr.L, 5.c. 23. / Eisquiins.crm
ccm Bernh Ep. 340. s. Pontificis nonnullis, qui addendo
nomen Mariae femper virginis. Guil. c. 2de Bapt. s.
Antiquis Argentinensibm ac Zvinglianis t qui verbis '.. secun-
dum Dei Glestionem baptizarunt, Zanch. T. VII- Nccob-
stat, quod Apofloli baptizassie leguntur in nomine J£su
Christi, Act. 2: 38 &c. cum non Forma istis vocibusdc-
scribatur, sed Essiciens, Finis & Essectus; nempe ex in-
stitutioneiautoritate, jussu & esficacia Christi, 3. Quod.
vi hujus Auspicij pretioso titulo nominemur Christiani\
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&d quia,eundem sibi arrogant omnes haeretici& Pscudo-
Ghristi.in caso neeessitasis insupesitrierito denominamur
Lutherani)Cxemplo/o«<€jquision solstm Deicolam se nun-
cupat,sed & Bbretum, Jon. i: 9. Pauli, vocantis se Fharisaum
Act.23:6. cognominat Ifraelitam,
Joh. 1: 47. Conseratur gravissiroa admonitio ipsius Lue
tberi , Tora. sec. Jen. Gcrm. pag. 91. • |
XIII. Interna Baptifraatis Forma est ipsa partium sa-
cramentalium unio mystica ac trahis aquae ad ss.Trt* •
nitarem» quam una cum' omnibus ejus beneficus com-
plectitur»,non ssy/eari-txoQs', modo» sed / & stfrafroTt*
xZs: ita ut s. Trinitas cum aqua & per aquam in homi-
nibus qui rite baptizantur» Regenerationem & Renova-
tionem esficaciter operetur, ,Joh. 3: 5. Eph. 5: 2/. lit. 3:
j, i. Pet.,3: 21. r-
XIV. Abeant' Calviniani; qui. a; Analogiam qnandam hic sacrsmens
talem comminiscuntur, quam in Repnsentatione ablutionis interni facta
per aquam soris» considere non- sine; ingenti blasphemia mentiuntur,
L.4, Inst. c, ij, § »4* ieza-part. 2. Resp, ad coli. Womp. p. 117. /?. Gct
minum singunt baptlsmum , externum scilicet & internum, aquae & spiritus.
Calv. Inst. L.4..C. ij. §. 8. Beza.p, 2. Resp. ad coli, M, p. 114. jis.con#
tra exprestatn literam: Unum Baptisma, Eph. 4-. j. . ■ >*• ’
XV, s 4. Finis Baptisini principalis est i. Regeneratio £s*
Remisjio peccatorum » Mare. 1:4. Luc» 3: 3. Joh, 3:5. Act.!:
38. C. 22: 16, Tit, 3:5. 2. Vita Novitas & '{ficatio,Rom.
6: 3 4. Coi. 2: 11. 3. Ingrejsu* in Ecclesiam ac receptio in
soedus Dei, quod hac ceremonia obsignatur tanquam
validissictio divinae voluntatis sigillo, Roro. 8:15.Ga1.4r
s. 1. Pet, 3: 21.1. Joh. 5: 8. 4. Aeterna saltu* Gal.3: 26.27.
1;Cor. 12:13. Coi. 2:11. scqq. Tit. 3: 5. :: \ s,
« XVI. Minus principalis Finis est Testimonium in-
troductionis in Ecclesiam, Act. 2: 39. Gal.j:*?. i.C0r.12;
Ki. /?;. Monimcutum mortis, sepulturae & Resurrectionis
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Christt» Rona.6:a seqq. Discrctio a paganis, Tureis
atq; Judaeis. Commonefactio dc cruce, &c.&c. : -
XVII- j. Esserus peculiaris baptismi est obligatio mu-
tua Dei ad servandum soedus; hominisq; ad tenendam Fi-
dem»lut scilicet hunc verum Deum Trinunum recte a-
.gnoscamus,& : colamus inq;eum credamus ; idedq; vo-
catur ety&dijs o-vraPjiriois % r Pet. 3: ii. Re«
quiritur ergo omnino ad Regenerationem Fides, vel du-
mim generata in adultis- catechumenis, vel jamjam ge*!
rieranda in baptizandis infantibus» Mare. 16: 16, jQuicre-
diderit & baptizatis fuerit^ &C. <v.\p n a Insidi j
XIIX. s-'::’Ad' sinem & •effecturo'-- pertinet' quotj;: Ne».
ceJJitas baptismi,- quam admodum ingentem effo (intel-
lige tarbenliypotheticara: naro infantes sidelium sicut&
Catechumenos ante bapt. morienres extraordinarie sal-
-. vari minime dubitamus, idq; advectus crudebtatem Pon-
tisiciam } probari i potest Ex, 1. Ajjeveratiene t gistima'
salvatoris, Johi 3:5, Nisi quii fuerit Renatis &c. 2. Natura
. circumcisahis\cv\ bapt. saccelTit,Gen. 17: 14. Coi.2: n. 3.
Mundatodivino, Matt.2B:l9: 4. ConjunctioneFidci & bapt,
Mare.is: 16/;5. Neeejjitate sinis» Remisl. adoptionis. 6,Exi
emplis, Act. 2; 38. c. 22:16. i Accedit ahtoritas Aug. Cons,.
Art, IX' -de 'Baptismo', ait, docent, quod sit necessarius ad salutem, quodq;
per baptistpum offeratur Gratia Dei, & quod pueri sini baptizandi, qui per
bapt. oblati Deo, recipiantur in Gratiani Dei, Damnant Anabaptistos qui'
improbant baptismum puerorum, & asfirmant eos sine baptismo salvos fieri.
XIX. 6. • Objetlum baptismi simi 1. Adulti, sed nonni,
si catechisticum vel doctrinam,{alutis fundamentalem c-
docti» Matt.2B; 19. Ac sine omni hypocrisi imo ultro ac-
cedentes, utEunuchus, Act. 8: 27. Cornelius,c. 10.46.&C,
z. Insantes* quorum baptisinus saiscs firmamentis stabili-
tur cc. Neces itatet offendi communem labem, J0b.3: .6. 1.
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Gor. 15:50. /5. Universali Deigratia, 1. Tim. 3; 4. 2. Pet 3:9.
Matth. 18: 14, 7,. ‘Vocationeparvulorum , Mattii. 19: 14.Mac»'
io: 14,15- 16. Luc. 13: \ys. .sacramentorum imprimis baptismi
ad totam Ecclcsiam pertinentium amplitudine, Eph. 5:26*
s. Generali Mandato,: Matth, 28: 19, s. Finibus gj* esfeciibus sa-
erae lotionis» qui etiam infantes attinent, Act,2: 33.0.22:16.
JolV. 3:5.1 Cor. 12:13 Tit. 3: 5. Coi. 2:12, Gal. 3:27., <s.Prophe-
tica praediBione , E sa, 4 : 22. -7. Typis 1. C0r.10:2. 1. Pe t i 3';zr.
Q. Aposto iorum& primitivae Ecclesiae Exemplis,Act
16; '5 33. c. ig: 8. i.Com:i6. Unde Or/g. in c.6.adRoro, ait:
scclejia ah dpoflolis traditionem accepit , etiamparvulis dareba-
pti/mum.EtAuguAm. L.i. depecc. merit.c.l6: Traditio hac*
ait, d Domino per /ipoflotos manavit.
XX. Coeterum constantcr etiam adv.Calvinianos urgemus, Christiano-
rum infantes non nasei sideles & sanctos, sed potius esise immundos, in peee
catis conceptos, imo peccatores & silios 'ira: » Ps, ji: 7. Joh. 3: 6.Rom. 3: 12,
•73.Epsa, 2 ; 3. t J0h,1.8 seqq Impia igiturvox Zvinglii est; Qusid non gratiam
;asserat, baptismus, sed gratiam factam esle ei cui daturEcclesia restatur, Cons»
ad Casol. V, A. 30. Art. 7. ' *■ ‘i
s i'-. i’|8 I t - ,:. :
■ -XXI. Et cum de initio salutis infantum disputatur,tenendum,qu6daliasit sanctitas Civilis legitimd scilicet natorum; alia Legalis nempe proborum;
alia Ecclesiastica , per quam aditus sidelium natis ad Ecclesiam patet; alia
Interna ac stederalis, de qua quxstio vexata instiiuitur. Quocirca sordent Be -
za» verba; Primus ad Dei soedus ingrestus est,in Ecclesia &ex pijs parenti#
bus natum esle, non autem baptisatum esle, Part, 11.Rcsp. adColloq. Mom-
pelgart.', pag,'i3o.'l3l.''' ’ i : _
XXII. Nec mirius serio ab Anabaptislarum, Gabinia-
norum aliorumq; injuria, infantum baptizatorum actualis
sides est propugnanda; conveniuntenimilli omnes, di#
ctando hos eoldem infantes proprie dictam sidem non ha-
bere» videatur colloq. Frankeothal/neenorißcza Resp.2..
ad acta Momp.p 99.102.Orthodoxa vero sententia, quod
infantes ordinarie per baptisrna solstm actu credant,coti-
firmatur 1. sxpressis ss.oraculis, Matt. 18:6. Mare. 9:4?. c.
.10: 13: Icqq. Luc. 18115 seqq; 2, Fideiproprietatibus infantibus-
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attributis, Ps.sq. cons. i.G0r.14: 20. cumMattb.it: j.i.Jdse.'
v. 14. 3. Vera Fidei esfestibm coot'. Mattii.19:14. ctmrjoh.
3:18. item Mare. 16:16. Joh. 2: 4.Tit.3J5.Ga!.3t27. Act. 4.12.
4. Analogia circumis quaetam infantibus quam adultisfuit
justitiae fidei signaeulum,Rorata 1. s.Absurdo a,, q:aliud
medium salutis infantes,aliud adulti haberent, contra cx-
pressam litcram, Act.is:n. Roro. Gal. 2:16. Q: Qua si
sacramenta sine side prosint. qmaptismus in infantibus
hon Entisobsignatio sit sideles & insideles
3:16. detur medium. 6. Remotione impedimenti, partim
Phy sici, qualeestususrationis desectus; partim hyperphyjici
quale, verbi auditi negatio;illum non esse in causa, ex*
empia circumcisorum&Job.Baptistae arguunt; hanc sup*
piat ipse baptismus.
• XXIII. Tollitur perbaptismum peccati Formale Re*
latum ipse Reatus. ! Formale vero Absolutum vitiositas e-
jusq; ; dvosxiA manet, idqsnon quoad ipsam ! damnatio-
nem scdtantiim damnabilitatem: Nihilenim damnationise>/?
in his ejuisunt in Qhriflo Issu, Rom, s: De Materiali absoluto,
quod esl subjectum vitiositatis, nota attinet nunc ampl us
'di slere re; Materiale Relativum esl actus habitusve ma us,
qualis esl concup. orig. quae non ni si per mortem tollitur,
' XXIV. Tandem quia Calviniani nobiseum non tonsentiant: quod os
nascantur Fili) ira;, quod omnibus ad salutem baptismus sit necestarius,
quod infantes per eum Chriflo inserantur ac vere regenerentur &c. ■ dumnecelTitatem ejus multis modis enervent, nudum signutn vocitent, embrio*
nes piorum parentum ;ad corpus Chricti ordinarUi pertinere dicant, & ali?
os errores circa hunc art. damnatos in Anabaptistis ab Aug. cons. & Form,
Coae. crasissimos soveant: ut ex publicis eorum codfestionlbus conilae.
Nullam cum ijs concordiam in hoc puncto fidei. inire vel tenemur ,■ vel
salva conscientia polTumus aut debemus, Quod contra syncretismum Rin,
thelio« Marpurgenscm animadverte, ■XXV.' De Baptismo .Joh. siusa; disserentia a bapt. Apoltolorum , usu
baptismi per. totam vitam, adjunctis, ritibus ac ceremoni|s disserre inbae
brevitate prohibemur.
Tantum de Baptismo,
.A u .’L N. A I. -v xrs
: s COLLEGII THEOLOGICI
DIsPUTATIO s E.TIC A XXI.
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Do
sACRA COE NA-
ek.e.v ax d6' svtn:?q; g.:' Ai.' s. s. taXo:E N E V A L D 0 V £N. a G. ! . Th. D.in & Proseslsore Publico. '- * :i '°A t ‘" i ;
Respond, NICOLAO MAC. JsHQQC smolando, Phil. Candidato. 1Examinanda Abox, in Audit. Max.ad n.DecernbiA.g. 1665* :
Thes, .I. ‘ "t :o?/d :ny~to sis
i* Lterum !N. ; Test. sacramentum'; ell: Caena
hv%Arista,? xcw ‘rs iozctgisjtras, Matth. i6:iy,iwc/.£is y -
ex i.Cor.u; 20. Dion.Areop, EccLHierarcH:Comun/e,
ex 1. Cor. 10: id, Act. 2: 42.
*' Xyaaey, cujus vestigia ex-
tant, 1. Cor. 1: 20. 21. n. &c, 'Ep,‘Jud.*v; 21. sacramentum
Altarist‘B. Lutb. ah. schmal. Caiech: Mijja, sed non Pon» !
hostia, /aeracium &c. dicebatur, Vid. jusi. Mart. z. ApoU
pro Christiani!. ' ‘’’ ■■■■'■ ■■ yl**
J
II. Caria Domini esi N. Te/1 sacramentum "pestertds, ah
ipsu sscwdgtoria) institutum, in quo,verum corpus'& verua
sangvis ejusdem Domini noslri jssu‘Qhristi, in, cum & subpa» •
ne & vino omnibus manducantibus ac . bibentibus vere distrL
bullae, oriqs corporeo inditur promiJio gratia sinalis cre-
dentibus applicatur objignatur,' Matth. 26:16-seqq, Marci}4; ‘
il.seqq-<Luc . 22 19. Jeqq. t. Cor. 10: 16. c. it: id.seqqs 3 '! 1 J ; ‘ y'
111. 'B. Lutherus noster in Catii. hujus benefici the-
sauros statim revelat, & ipsum (alutis nostra: etoxuydv
Karr^vsifrots monstrat dum ait; sacramentum Alta-
ris esl verum corpus & verus sangvis Domini noslri
Jesu Christi, sub pane & ‘ vino , nobis Christianis ad
manducandum & bibendum, ab ipso Ciniflo institu-
tum.Quibus verbis non potuit artificiosi» omnium Zvin-
glianorum, & ceu. propheta,praedigiosas etiam hodii
singulorum -Calvinizahtium, glossas eludere., , ■
. sv. i. s. Coenae |novi testamenti conditor.
ac summus noster sacerdos Christus est, cosseini voce
nobis a Deo Patre commendatus, Matth. ijij. i Cujus
ultima voluntas, a verbis institutionis, quae paulo ante
mortem informi testamentaria expressit, disicenda estj
neutiquam vero e - cerebro iniquorum aestimatorum
Papa. aut, Calvini,petenda. - . r' A
'
*V. Principi Christo adjungitur in distributioneseu
administratione hujus (aeramenti, femper Ecclesiae or-
dinarius minister, idq; juxta praxin Apostolicam &
illud Pauli, 1. Cor. 10. Panis quem frangmua &c. Quae li-
tram causa propter' divinam ordinationem arctissime
cohaeret adeoq; una actione totum sacramentum ex-.
hibetur & assumitur. . ■ ■ -* VI. z. Materia-, in qua actio sacramenti hujus: oc-
cupatur, una terrena est, Pani» scilicetverus, & 'Vinum sci-
licet ex genimine vitis, Luc. ii: 8- Altera colesiis, cor*
tua & sinivi-, Christi », illud in cruce pro 'nobis passum
& mortuum jhic essusus pro nobisin remissionempec*-
catorum. , Hic Fili] Dei. sangvis, diciturNovi Testumea-
tit nempe auri?incos ; .hunc, enim ccu typus reprae-
feritabat sangvis sacrificiorum in Testahiento Veteri.
VII. Facit autem exprellarn siliae pnssionis ac mor-
tis mentionemChristus in s. Caena, quia x. Revocare’
nobis in memoriam coriiodiiis non potuit omnium be-
neficiorum sua morte acquisitorum, immeri-
siae erga nos dilectionis siliae 1, Ritum mactati Agni Pa--
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schalis &inde parati ‘convivi;, in se tanqnam Agno Dei
'-. tollente peccata mundi, terminari indicavit, sequ e ipsu
■ ut victimam in ara crucis Deo osserendum &in sanctisiV» -- - ‘ • '■ t -i- ■s > >ssi• ’• /* * ' i s .• • I}s« ; »• i; .T. r— * vm»simo hoc Epulo nobilcumcommunicandum inremis-
. sionem peccatorum significavit, adeoq; comparative
vocatur di/uoe. rlss hctdrjxys, Exod. 14.8. Heb. p: v. ibi
VIII. Et nisi panis & vinum sanctificarentur ac de-
stinareiitur in forma institutoria ad subli miorem" si suni
atq, officium distribuendi ac percipiendi corporis 8c
sangvinis Christi, juxta tenorem promissionis,non di»
xisset s. Paulus: st quis esurit , domi manducet , 1. Cor. It,
- vers. ult. . Nec opus habemus di Icere 3' Calviniam , e-
dere panem & bibere vinum in ccend communi,-cum
/ illud t consecratibne mensae didicimus.
IX. Quoniam igitur tam certa sit panis ac corpo-
ris, vini & sangvinis Christi in hac actione Mystica, sc
non extra eam, Unio ; ut manducato pane, edatur cor-
pus Domini, & hausto vino, bibatur sangvis Domini,
quipp£ Apostolus distributioncm panis appellet xoivot-
fixv corporis,& participationem benedicti poculi, umm*
viocv sangvinis Christi, 1.Cor.iorns. Ex hac unionese-
rendum est judiciumdepropositionibus
itemq; demanducatione & bibitione sacramentali; ad*
eoqj quicquid proprii loquendo (absit tamen modus
physicus& carperuaiticus) manducatur & bibitur, illud
est substantia non accidens Quo jactofundamento,expi.
rat cv\mTran[substjntutioR.Qmanoru )lusacramentarioru trosws„
X. 3. Forma, eaq; interna ess, ut innuebam, Umo s<t‘
framentalis, qua res disparatae, verbo institutionis expresi
sae, panis & corpus, vinum & sangvis Christi, in ipso)
uiusacramenti hujus,sine ulla conversione aut mutatio-
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ne, vere &rcauter ita-copulantur, ut unum quidem nu-
mero eonstituajit sacramentum; led quaelibetipiarum, •
silum rh iitou : sive luDita n.ti amluam,t aIv , integram &
iimpliciter immutatam*uupio etiam communionis a-
ctu retineat. Consi B.Hutt in,IX. CC. Maj.p, 7ll. ..
...
XI. '.JBicteraa forma , est solennis illa, certa, 1i&Dei ver-
bo determinata actio circa'materiam hujus saeramen-
ti propriam, in.Hora mi \{d>u consistens. Ili* est di/bitt*
sa(or.tt,q\.vl a. separatpanem & vinum a quovis alio com-
muni alimento
, destinata, ad iVsium lacramentalem:/?.
Benedictione. sivc,coiisecratioh| peracta, distribui sio-
{pitibus, quam Paulus in priori parte s. coenae,Jhebraeo
t * 4V*' 3 lirlutiM uIru, ..•' r ‘j .vt-i :'•>more, Fractionem panis- nuncupat: Evangelistae vero
meminerunt & Fractionis & distributionis, submonen-
tes eo sine Christum panem fregisse, ut possct distribui
inter.plures. .HecVest participantis seu sacramentum
{unientis, qua «.Accipit panem, qui est communicatio
* -ea.'.'. .. . ,r ~ *corporis, & ,vinum, quod est communicatio sangvinis
Christi,/?. Illum manducat, hoc bibit. Nota: Xetp@<hsiv
imirpatur, non solum .de manu sed & ored"Quare qui'£
tninistrorum manu imos sI comam accipiunt,' vere ac-
iC.' 1 .>■*; Jw"J *nuij «OGO ‘ q3t»«Ksurjmci ,T"*xn'»*»/•*»?cipiunt. Coni. Mare, it: zj. Joh. 19:19.30.
' J
/.
XII. Et quia quantum per silum Mimstrum ipse
V>L'■‘/l JJIGA 4 j*'n 1 t :>riKU,-i(t ~Christus in s. cinaedistnbuit ; tantum, non plus mmusi
v,e,holpes accipit,manducat& bibit; tacilimum piismen-
tibus intelligerc esl .verba Testatoris: Hoc en corpus me-
tm: Hoc ejtsangvii mcws\ non nili per enormem injuriam
sequestrari a verbo mandati; AccipiesAilctßibite, Quare e*
nim tu ( ait : 8, Menz.in Exeg. Al C. Art, X. rses, D. cana ) quidnam Chri#
stus per suum Ministruhi' in caena jubeat edere & bibere ?quid aliud responis
■deboiquam quod ipsa veritas dicit? Hoc est corpus Christi: Hoc sangvis
Christi, veristime igitur dicimus, non tantum panem & vinum , sed “etiam ve*
rum corpus & sangvinem Christi includi verbis illis : Edite, hoc est corpus
snenra: Bibite,, hoc cst sangvis meus, p, 461,
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XIII. : Iniiotescit ex his necessarium discrimch inter
manducationemsacramentalemy quam in s. coenae insti-
Christus descripsit, & spiritualem , quae Joh; c.6.
ab^^demidcscribitur, demonstraturq; exdiversitate i.
‘Tempora i concio enim haec integrum annum asitecessit
institutioncm coenae, i. Loci i concio ea habita fuit Ca-
pernaumi, Jerosolymis. 3. Materiae ; concio enim
illa non facit mentionem symbolorum s. coenae quata-
lis, 4. A/tiuum ; corpus.enim Christi in caena cum pane
manducatur non bibitur, & sangvis cum vino bibi-
tur, sio ,editur j in spirituali vero manducatione sides
tino, intuitu in totum Christum sertur., y, significatus ver-
iorum', edere, enim bibere in concione ea metaphorice,
in s caena -vero proprie usiirpantur, 6. Hosiitum j non
nisi enim digni carnem Christisiiritualiter edunt, in coe-
vero digni & indigni, 1. Cor. 11. 7. sventus; in coena
ad judicium manducatur, i.Cor.n. spiritualior non. g.
Tesiamenti ; manducatiq.secramentalis est . N.Tesl. pro-
pria ; spiritualis est omnium temporum.'9. Perpetuitatis ;
caena sit diversis ,vicibus, .sides vero requiritur omni
tempore. io. Occajionis ; quia in concione erat editum
Miraculum; in coena vero Testamentum vetus conclu-
dendum,&ineundum novum, 11. Finis, caena man-
ducamus ut sides confirmetur ; . Joh VI. C. manducare
significat saltemcredere,vessi47 .&y4.Medium autem &
Finis realiter discrepant. Et p. C. sacramentalis carere
spirituali manducatione potest &vice versaflicet illasine
hac non sit sellitaris.Et haec quoq;est cause cur patres non
nulli ex hoc cap.6. Joli. nobis s.coenam commendave-
rint, quiafructum ejus respexerunt-.;, Proindeqi, Bernh.
ferra, de cosns ait : Comestio sacramentalis > quantum "ad visibilem spe#
silem» & quantum ad corporis Christi veritatem; convenit bonis & malis*
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communiter: sed est ALIA adhuc cometsio, bonorum so!ummod6 per Fi#
dem. Et Chrys. Homil. 46. in Joh. & gj. in Matth/iNon suisicic ip(i
"hominem fieri , stagelli» interim caedi: sed nos secum in unam >ut ita di*
asm» massani reducit, neo; id side soiura; sed REIPsA nos corpus su#- -I • ,;«*.* Jv ■- . , , . -:*‘s‘,, j • '
jam efficit. - ' } ... .. r ;
XIV. Finis 'sanctissirrsi hujus convivij primarius cst*
Christi recordatio $ commemoratio , seu ut Apostolus inter-
pretatur Annuntiatio mortis dominica 1? Cor. n; 24.2526,
Additur caute: Pro vobis,y, 2s. ut significctur, Christuns«ssc passum & mortuum pro illis omnibus» etsi non sio-
lis, quibuss. coena administratur. : Et quia in verbis in(K
non minus sangvis Christi pro nobis cssusus dicatur,quani
corpus pro nobis traditum, palam sit sacrilegos cslcFon*
tificios.quicoenam mutilant & calicem Laicissussurantur*
contra exprestum etiam & nniver(alcrrandatuar.&£r/cr*
hoc OMN6s, quotquot scilicet benedictum panem, qui
cst Koivwict corporis Christi, coisiedistis. Cumq; sinis hic
fundatus sit io fruitione ipsius corporis &sangvinis Chri-
sti» qui sons cst, unde peccatorum remistio. justitia & vi-
ta aeterna ad nos prdmaoant: non enim dicere postu-
mus, panem ejp pro nobis in mortem traditum, & -vinum
*[se pro nobis in ara crucis essusum: usus namq; coenae ad
integrum sacramentum, non ad aberam tantum ejus par-
tem, nempe rem tcrrenam,rcscrendus est. Idcirco vel uni-
co hoc sulcimento Calvinum convelluntur. ‘
XV. Coetcrum, consideratur Finis s. coenae t. Respes
B'* Vei,& in actionegratiarum consistit, unde £veharistia
dicitur, & prosessioncro verae fidei» consessionem pecca-
torum, poenstentiam, obedientiae», patientiam crucis, vi-
taeq; integritatem & quirquid Dei gloriam extendereper
Te soler,complectitur. 2. Resj>eEiu hominum «(Jcmmunu
(antium, sit in s.coena applicatioomniumChristi beneficio-
rum, peccatorum rsmfflit?» vitae aeternae promissio, fidei
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obsignatio, in Christum insitio, resurrectionis ad glori-;
em certitudo» quae omnia solidam consolationcm, rebus
licet afflictissimis asserunt /3 Quorumvis in genere; te-
damur n.' nos velle ex animo condonare proximo delicta*
succurrere aegris & egenis in quavis neccstitste» eosq; o».
innes agnolccrc pro fratribus & membris mysticicorpo
ris cujus caput est Christus, qui ejurdem n obisum sunt
prosessionis in sido. sestemurpacem cum omntb9qui puro cordi
invocant Dominum , 2. Tim. 2:22. Cum insidelibus vero &
pravis seductoribus, atq; impijs, quamdiu tales sunt,
concordiam inire & mutuam amicitiam coleresevere pro-
hibitum cst> 1. Cor. 10;20. 2. C0r. 6: 14. | Luc. 14:26. Ps.;
94; 20. & Psi 139: zi. 22. Ep.2, Joh. 2: v. 10.11. Apoc. 2: 6.
sap. 14: 9- &c.
XVI. Cum veri caput omnium controversiarum, qua* agitantur inter
nos Lutherans religionis Theologos ac Calvinianos, sit prxsens articulus de
coena Domini, brevisiimam (atramentaria: t^OTIO Xoyisrs Qs'<slV tsjut,
. CtvTlQsitV adjungam, Andreas Bodenstein Carolostadius, diribitor ho-
norum Doctoratus Lutheri, qui primus infelicis hujus certaminis telam ex*
orsus est, finxit Christum vocula HOC, indice monstrassb proprium corpus.
Zvinglius, EsT, per significat. Oecolampadius, CORPUs per corporis si#
gnum, Calvinus & Ramus, per esficaciam seu fructum vel pignus corporis,
Keokermannus, HOC.EsT CORPUs MEUM, per dvctXoyictV ad cor»
pus. Beza , HOC POCULUM EsT NOVUM TEsTAMENTUM, per sym.
Dolum soederis ■ Communiter autem omnes, EDITE, BIBITE, per oremanducate panem & bibite vinum. Fide vero.percipite carnem & sangvic
nem Cbristi» longistimc distantis a cana in certo cesti loco, salsissims inf
terpretantur.
Quibus triplex sesocapa validissime opponendum est.
XVII. 1. 70 soror, hoc esl, jlmplex, proprius $ nativum
sensus verborum Institutionii Ccenae Dominicae esl retinendus} ’
in sensum tropi tum, nullatenus torquendum. a,. Ob proprietatem
articulorum Fidei ; Psi 19:105. Eph. 4: 18. 2. Pet. 1: 19. Ex sidis
n. allegorijs & figuris non possunt constitui ac comprobari
dogmata' fidei» secundum Hicroniraum. st. Oh unanimem
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EvangcUslarum $ Apofloli Fault consensum , si enim tropice
verba initit. essient inteliigenda, vel unus Paulus, qui in
tertio coelo audivit appyra, idipsum annqtasset, quianihil
subterfugit quo minus annunciaret nobis omne conji/ium Deia
5. Cor ii: 2.4. Act. 20:27. y. Ok Ttjismeati naturam* Gal.
3; 15. J1. Ob conditionem temporis; instituit enim salvator
sacramentum Novum & nunquam antea auditum, idq;
Paulo ante mortem » i.Cor. ic 13 s. Ob Adversariorum in-
conslantemdiscrepantiam\haedina illi variant, ucinquavo-
ce tropuo sit collocandus; non dum interipsbs convene-
rit. nec unquam conslare potest. Unde graviterLutherwt
monet: Domine Jesn Chriae, controversia in mundo agitata suit supep
verbis Testamenti. qua: quidam allte'r intelligunt quam sonant; veriim
quoniam me nihil terti docent, sed omnia perturbant & Incerta reddunt, si.
dem & considentia meam ipscrum glossis committere non potuiTj.Jen.p^gp,
XVIII, II. Christuo substantid sui corporis non tantum in cx.
Io nunc esl, verum etiam in caena Domini . ubicunq illa his in
terris s juxta instituentis ordinationem celebratur, veresubstan*
tialitertfrealiteradefl. Mentiturergb Beza his verbis; Tam
procul abesi ChristiCorpuo d loco>w qucCcena Domini celebramus ,
quam abesi caelum n terrd. 1. Fart. Resp. ad act, Momp, p.
48. idq; ct, Ob verborum infl. evidentem perssicuttatem ; va-
let n. h. i. Illud Apost. rj yqapy in 'dias ira Uasoos.
/? Obpersona. instiluentis potentiam , Ps.’ 33-9, Coi. 2: 3-Joh.
14:6. quippe superabundanter potest plura, quam nos ca-
pimus. y> Ob verborum claritatem; i.Cor. u, 13. i Cor. io; 7, Cujiise-
nim panis cst coshmunicatio, id pani cst prtesentinimum. At panis ect
communicatio corporis Chrisii 5. sr. Ob V. &N. Tesi, diversitatem • il;
lud enim umbram habuit futurorum bonorum; Hoc Ipsum corpus , iphrn
substantiam, imo ipsam rerum exprestam imaginem , cons. coi, 2: 17. Heb,
IO; I. CJuo digitum intendit ipse Christus, Luc.Zzmo.
XIX. IU. Verum & esientiale Christi corpus ac sangvinem in usu s,
ecens in his terris non tantum spiritualitdr, sed etiam ore edendo & big
bendo vere at rcahter accipimus.
Tantum des. caelia;
I. N. T.
COLLEGII THEOLOGICI
DIsPUTATIO sYNOPTICA XXII.
■ : ) i Do : ? ;oh o.'
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<i t*V '• !■! i'---' ■.! ■ IHEs. .I. ,•.•; t• i •'.;•••*ATH subjungitarticuloXllLUgustanaConFelTio u bjungit rticulo ILrr_ ,“de'ct/» sacramentorum, eum immediate, qui deor-
d ne Ecctesi >stico e/?itanquam priori necestarib connexum:
Docent enim Augustani conseslbres) quod nemo debeat in EcdeCa publicd
docere aut sacramenta administrare* niti rite vocatos, Art.XIV. Vc ;h
11. Vox <sy,M)victs usurpatur 1. Generaliter proMi-
nisterio,sive politico sive oeconomico, R0m.13: 4,Luc.
10:40. 2. specialiter , pro Ministerio verbi, Act. 6:4.
Act. 11; 19.Rom. n: 13. 2. Cor. 6:3. x.Tim.i: 12. 3. speciam
'liQime pro cura pauperum, -Act. 6:1. 2. Pariter sere vox
heirieiiyicis accipitur a.Generattm, pro Miuisterio live fa-
cio sive prosano,Act. 13:2.R0m. 13:6.0.17:16.27.P11.i1.2i30.
si. speciatim, pro officio sacerdotali,blim in templo J ero-
solymitano vel alibiperagendo,Luc. 1:23.
’ij:\6.y .Abitjtve,pro Mi (Tali Pontificio,idolomaniam Ro-
manamoccultante, quod introducere in Ecclesiam 110-
stram svecanam nequicquam conati simi: seductores
Regis Johannisffl. Consi Baaz.Hist. Ecclesi sveo-Goth.
Lssi 111. c. 22. seqq. : ;
t lIP Appellatur ordo Ecclesiasticus Minislerium,qmz
nonest dominium aliquod Politicum , quemadmodum
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sibi perperam imaginantur Pontifices Romani; diserte e-
nim talis dominatus verbi ministris a salvatore & A-
postolo derogatur,Luc. zi:zy. 16. i. Cor, 3:7, & c. 4; 1.
IV. £sl autem Mtnislerium Gcclesiasticumt potestas pu-
blice docendi verbum Dei, adminislrandi sacramenta, re-
mittendi $ retinendi peccata , d Deo ipso legitime vocatis com'
mendata , ut ex (tenere humano colligatur scelesta, ad vitant
aternam, Matth. 18' ip. 10. Mare. 16; ij. zo. Joh. zo: zi.zz.
23Jer zjizi.zz. Esa.ss 10 11.c.sp:r(.Rom.>1:13.14, i.Cor. i;
zi. i.Tim. 4: v ult. Consi Aug. Cons. Art. V. Ut hanc si-
dem consequarnur instlti tum est Ministenum docendi Euangelii & porris
gendi sacramenta: nam per verbum & sacramenta tanquam per instruts
menta donatur spiritus s. qui sidem efficit ubi si quando visum est Deo,
in i|‘s qui audiunt Evangelium , scilicet quod Deus non propter nostra
merita , sed propter Chnstum justificet hos qui credunt se propter Chrtts
stum in gratiam recipi. Damnant Anabaptissas si alios, qui sentiunt spie
ritum s. contingere sine verbo externo hominibus per ipsorum
tlones si opera p. ll.Adde Catech. Maj. B. Luth. pag. in libro Cone 495,
V. .
<Qiiocirca diligenter observa i. Jtvrofri&a.erxa-
Xiavj/m iPias i?aMtrscos jactantiam omnem raeritd
suspectam praesertim eorum qui spretis saniorum
judicijs, publicisqj Ecclesiae orthodoxae symbolis ener-
vatis, nimium sibi placent , & tantum non ipsam ori-
ginalem, scripturam rejiciunt, quam totam se solos de-
glutivisse somniant, adeoqj latam sibi viam ad syn-
cretisinum cum haereticis quibuscunq; sternunt.z.Eam
syncretis»u speciem, qua pauca illa credenda,quae sym-
bolo Apostolico sarcis continentur,statuuntursuffice-
; re ad dignoscendum haereticum a Catholico ; esse vi-
am ad Gnthustasmum* hunc vero ad Atheismum. 5. Con-
ctanter igitur cum Luthero in Art. schmalcald. tenen-
dum esse: Deum nemini spiritumvel gratiam suam lar-
giri, nisi per verbum & cum verbo externo ac praece-*
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dente, ut ita 'praemuniamus nos adversium snthujiaslast
H est, spiritus, qui jactitantse ante verbum & sine ver-
bo spiritum habere , & ideo scripturam sivc vocale ver-
bum 'judicant, flectunt & reflectunt pro libito, ut sa-
ciebat Monetarius, & multi adhuc .hodie; qui acute dis
cernere volunt inter spiritum’ & literam, & neutrum
norunt, nec quid statuant, sciunt. Quid quod etiam
Papatus simpliciter est merus smhujiajmws, quo Papa glo-
riatur, omnia jura e(Te in scrinio sui pectoris, &quic-
quid ipse in Ecclesia silia sentit & jubet, id spiritum &
justum essc, etiamsi supra & contra scripturam & voca-
le verbum aliquid statuae & praecipiat. st paulo post;
Quid multis? Enthusiasimus infixus est Adamo' & Filijs
ejus a primo lapsiu usiqj ad sinem Mundi, ab antiquo
Dracone ipsis veneno quodam implantatus & inFilius,
estq? omnium haeredum, & Papatus, & Mahumetismt ori-
go vis, vita & potentia. Quare in hoc nobis est con-
stanter perseverandum, quod Deus non velit nbbisi-
cura aliter agere, nisi per .vocale verbum & siacranien-
ta,& quod quicquid sine verbo & sacramentis jactatur
ut spiritus, sit ipse diabolus. &c- pag. 331. 331. 333.
: VI. I. , Aulor Mimjlerij est ipse Deus, qui per Filium
in paradizo edidit promissionem At’semine Multeris con>
trituro caput serpentis . Gen. 3: is. Eandem, s. Patribus sua
voce Filius repetivit & una cum lege per Prophetas in
V. T. propagavit & consiervavit, donec ipsie assumjpdl
natura hominis publice doceret, munusiq; docendiApo-
stolis eorumqj siuccefloribus commendaret, Heb. i: 1,
1. Mare. 16: ip. ■
VII. 11. Materia seu subjectum Ministeri}, vocatur
Minisler scclejix, qui esl Persom, ccelesti authoritate vocat i?
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ad pure - docendum 'verbum 'Dei , $ adminislrandum sacra-
menta juxtainstitutionem divinam. Gxod. 28: /.Lev. 6:8. Num,
3: 10. ler,t:s.seqq. Matth 10: i.c. 28: 18. «p 2o.Mar y.i^.c.g:so.
Lui, 6: 13. c. 24.: 47. loh;io\ 21. Ati. 1:8.c. 2:3, 1.Cor. }; p. 2.
■* ' o.**,■» l l a's <1 3Ui lii s 1*.iliß3lC'£l !lilll^lCor.3: 6. .c. 20, {
, VIII. Nema igitur in Ecdesict docere utiliter&ad
aedificationem potest, nisi sit legitime vocatus&mistus,
dicente Apoflolo, Roni.io: 17. Proindeqj serendi non
su iit, scd tanquamflires&lupi vitandi ac abigendi qui-
eiuiqj.absq;'.vocatione sele ingerunt &Ecclesiae;obtru-
dunt, Jer: 13:11. Mattii.7; 17 Job, 10: g.
* Neq; ullatenus
probatur. Consujto Anabaptista, qua copia docendi cui-
vis indiseriminatim conceditur; Fient enim.omnia otdme
in Gcclesia $ decenter,' 1, Cor., 14; 33, & 40. sacerdote) qui-
dem nuncupantur omnes pij,i. 2: p.Apoc. 1:6. c.
i.Heb. 13:17. Et quia sacerdotiumLeviticum in Chriflo
sit consommatum, nuspiam in N.T.Ecclesiae ministri»
tribuitur nomen sacerdotum, unde neq; sacrificio pro-
prie dicto in N T. locus restat, quod obiter contract/«“
ttsiacs nota. Quin alios Deus constituit Apeliotae , alios Pro»
phetas, alios 6van^elissas,a ios DoElores-, flores, Diaconos,E ph,
• 4:11. 12.Alios Doctores aliosdiscipulos,iCor.i2:i9.Quod
rursiunnon itum adyersus Anabaptislarum chaos te-
nendum, sed & eos qui Mihistrorum ivorisl.ixr intro-
ducere satagunt in communi vita. ’ ;
IX. Jus igitur vocandi Ecclesiae ministros, Patet,
ipse Deus libi venrficat; a Deo enim si non siat vocatio
&ad Deum reseratur non esl vera & legitima. Vocat
autem Deus 1. Immediate & modo extraordinario , idqj
vd simpliciter & nullius Hominis ope, ut Aio/r«>Exod.
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3:4.sitam,i.Keg.iy, & Paulum, Gal. 1:1. Vel secundum
quid & internuncio aliquo Propheta vel Apostolo,ut
Aronem perMosen,Exod 4:14.1/. 8bs<eamccr Eliam,i.Rep»
1:14.16.Hinc
sit, ut (impliciter sides habenda sit illorum doctrina:,
qui (ic vocati sunt, quia a Deo ipso per immediatam in*
spirationem docentur, i.Pet.i: v.ult. Habuit locum
haec vocatio potissimum in Ecclesia, vel constituendl,
vel ab erroribus Pleudodoctorum repurganda.
X. 1. Meaiate & modo ordinario, per ho-
mines idoneos,ad id constitutos, certo ordine Lelegi-
bus verbo Dei exprestis, 1. Tini. 3: 1- Tit. i:y. Act. 6: 3»
teqq.per quam voc.etiam Deus omnino esficax est in Ec-
delia,1. Cor. y.s 6.1 Tim. 4:16. Et ipse spiritus s. est
qui mundum ministerio verbi arguit de peccato, Joh.
10: 8- Unde Timotheus per impositionem manuum
prelbyterij, & ordmarij ministri Ephefini dicuntur esso
constituti a spiritu s. Act.io:ig. 1 Tnn. 4:i4.i.Tim.i:
6. Christum igitur ipsum audit vel spernit qui puros Ec-
cldiae ministros audit vel spernit, Lnc. 10:16. Act. yji:
Rogandus ergo est solus Deus, Do minusille Mcssis, ut
extrudat operarios in Mcssem suam, Matth- 9: 38-
XI. Jus a. vocandi Ministros competit, postDeum,
toti Ecclesiae, cui datae sunt claves Regni cadorum,
Matth. ig; 17.13. cujus est sinceros doctores a seductori-
bus dilcernere,audire sanam doctrinam & sugere er-
rores, Matth. 7; i/. Gal. 1; g. Cui verbum & sacramenta
concredita sunt,,Rom. 3:2.0.9:4. Cujus est totum Mi-
nisterium,r.Cor.3:n. Eph.4: u. Cujus etiam deniq; simi
ipsi Ministri 1.Cor. 3:3-. Quam vocandi rationem Apo-
stoli & ipsi «Turparunt & alij.s observandam praescriple-
runt, Acta: 13.14. j.c. 14: ij.i.Cor.id:j. i.Tim. u.
Imo primitiva Ecdesia conctanter retinuit & propaga*
vit. Unde canon extat: A Plebe expetiti, a Clericis tle*
sti, Episcoporum judicio ordinati» di[i. 62.
XII. .
1
Nota ; Quod neque spli clerici habent il-
■ lud jus, quipph non Domini, r.Pet.;; j. ‘ Neqj. Magi-stratiis invitae Ecclesiae & justas contradicendi causas
habenti,ministros obtrudere debet; quia Regnum Chri-
sti non est de hoc mundo,Joh. 18: ]6. neq; promiscuae
Multitudini id juris erit concedendum quia ad evi-
tandam cpnsusionem, omnia sient jn Ecclesia bono
ordine, 1. Cor. 14. v ult. Est enim Ecclesiae in his ter-
ris gubernatio neq;Monarchica, neq; democratica, sed
aristocratica, docente B. Menz.Exeg. C. A. p. 64.6.
; XIII. Ossicia Minislrorum legitime vocatorum
praecipua su nt, a. Proponere auditoribus veram &
incorruptam Legis & Evangelij doctrinam, salsa do-
o-mata resutare, ac contradicentibus ora obt\urare, c-
osq; convincere,Mattli.io;id. Tit. 1:9.11. si Administra-
re sacramenta juxta ordinationem & institutionem
Christi, Mattii- zg; 19 7- solvere & ligarepepcatores
Mattii.ict: 19. (J1 . Examinare vocatos, idoneis, pu-
blico ritu ordinationis, ministerium commendare,!.
•Tim.;: 11. Tit, 1: y. e. Habere curam' pauperum & ae-
grotorum, ne same pereant, sedliberalitate’Ecclesiae
sustententur, Gal. y. 10. i.Tim. /: id. j;. Tueri discipli-
nam Ecclesiae,& proprio virtutum exemplo auditoribus
praelucere, ut vitentur scandala, Matth. ;:{d. i.Tim. 4:12.
XIV. Colligit ea Ministri officia in talem summaoi'
Prosler Augustini discipulus; E ( sande vivere debet pro-
pter exemplum, & docere propter suae administrationis
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officium: certus quod ei nihil sua justitia suffragetur, dc
cujus manu anima pereuntis exigitur, de vita conteropl,
e. 5. Reser huc illud August.grad- i.abus. Illecuidilpen-
satio verbi commissa cst,etsi (ancte vivat, & tamen per#
dite viventes arguere aut crubescat aut metuat, curo o*
mnibus qui eo tacente pereunt, perit. De vitiosis ve-
ro ait Chryl. in Ep ad Thel. Gratia Dei per indignos o,
peratur non propter ipsos, sedpropter eos quibus opitu-
landum essi
. XV. 111. Forma 'Mimflertj , deseribitur a Filio Deis
Joh 20:21. sicut mijtt me pater , ita ego mitto 1 os. Non
enim is milliis a patre esl in mundum, ut administraret
imperia se ulana & politica, non ut poropose domina-
retur, ted lerviret &c. non libi led alijs; sunt n, dissin-
ctissima uncta; Ita utros EcJesiae decet, maximos
fieri minimos, primarios sore omnium lervos: ‘R.egae*
Gentium dominantur eis : vos autem non sio Lucii 2/.76 27.
XVI. IV, Finis Mwistaij esl collectio Ecclesiae) con-
vectio & regeneratio hormono: ad vitam aeternam, quam
Deus non alio modo operari vult, ni si per verbum & sa-
cramentorum ministerium» t.Cor. 1:21.2 Cor 5:18. Un-
de esficaciam habet vere divinam, quae non a persida#
rum dignitate, (cd a Deo autbore & virtute spiritus s.
dependet, q. i tam ratum facit quicquid mandato Dei
tum hominibus agunt Ministri, ac si feci slet illud Deus
ipse, Matth 18: 18. Joh. 20:2}. Nuen insidelitash minum
evacuabit sidelitatem Dei? Rom.}:?. Quod contra Inten-
tionem Mmijlri Pontificiam animadverte.
XVII. Quinimo perstringendus est quoq; hodoao
error Donattslarum tam veterum, quamrecentium Anaba•
sttslarum scilicet, contendentium» nec Evangelium nec
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sacramentum ullum etiam rite administratum, esficax
«sle, si minislrorum Mores sini vitiosi. ■ *
XVIIL Quaeri solet: An D. Lutherut fuit legitime
vocatus & ordinatus ? Ratio dubitandi oritur exinde,quia
vocatus & ordinatus est, sicut alij Monachi, authoritae
Pontificia? i.ln Ecclesia distinguendum
preciosum a vili. Illud eit quicquid Deum authorem &
approbatorem proinotorcmq; habet, ut verbum Dei scri-
ptis canonicis Prophetarum & Apostolorum in ori-
ginali lingva consignasum, nec non sacramentum ba*
ptismi. Hoc, est quicquid aliunde in Ecclcsiam invectum
est sive dogmata spectat, sive sacramenta, sive Regimen
Ecclesiae. 2. Applico: Quod fuit in Lutheri
tio/um, nempe divinae ordinationi conforme, conflantor
amplexus est & retinuit : for des autem quas Pjpa ‘ sasictis-
simo instituto adraerisus est, quam primum ex Dei ver#
bo per spiritus s.ti illuminationem agnovit, abstersic &
repudiavit. • • i ■XIX J. Lutberi vocatio fuit partim Ordinaria, quia ratione EiTentije ce
Mt Mediata : potestate enim docendi verbum Del & juxta institutionem
Cbriili administrandi sacramenta per Episcopum comisla, in Ecclesias pre.D
byterum ordinatus est A, g. 1507. Accedit Doctoratus A. 15-12. die Lucae,
ad quem in varijs tentationibus pie provocavit. succedit deniq; Prase6
Ho Academica VVitebergE. Partim Extraordinaria : resp. ( enim proprietas
tura quarundam personalium, fuit ea admodum lingularis, quod toti Pa-
patui ceu conjurato satanae exercitui soliis se opposuit, quod solus Martys
rium evalit, quod pestts erae vivus, moriens sit mors tua Papa &c, i ■ ,
XX. Maxime vero singulare. illustre sublimepri-
vilegium Lutheri fuit, quod ejus vocationem vaticinia
quoq; nonnulla videntur, licet tacitis, tamen certis signi-
ficationibus indicassie, utpote, Dan. u: 44. 2* Thesi 2: 8,
Apoc. 14: 6. 7.
Tantum de ordine Ecclesiastico.
• ‘-1. N. I.
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Respond» OLAO V ALLINO Celando, s, R. M. Alumno» ' 4
sxaminxnd» Abox > in Audit. Max. ad diem /3. Febr, A.g. 1664*tbc 012-ivh'e :s?ino O.bT/ito»**VTHE . I. JacietOx ix*Xiiriets Evocationem significat,ade-_■ ’ oq; cum separationem notaeresp .termini a quo; tum
collectionem, ratione termini ad'quem, s! jto 7s,xd\utdcu
cst etiamxms, vocatio, quae sit tuba Eyangelij per Ver.
bi divini ministros, 'de‘quibus" novistime dictum,inflati.
Eodem modo ab Hebraeis appellatur Kahal a congregan-
do, scsdahy ab indicendo & conveniendo. Vocabulum
ssvrayooyijs usurpabatur in V.T. saepius, rarius vero in
N. utpote, Jac. 1. quo reser Mattii, ty. 37. Heb.ion/.
vix alibi.-’- • ;it .. i■' nwipi '■ ■ > jup
II. Accipitur vero nomen Ecclesiae, t. JixvqasL
pro loco sacro seu templo, quo respicit,Luc. 7:;. Act.
17: Zi.c. 8*7. i- KPssW, pro ipsis hominibusvel actu con-
gregatis, vel ad unam societatem pertinentibus, idqj
vel Generatim & quavis de caula, ut Act. 19; 39. vel spe*
ciatim> nomine Religionis, sive Falsx-, & dicitur £ulesi'0
Malign tntium , quam aversari se & odisse recipit David
Pst 16:4.7. sive [Aer* , quae estEcclesia Dei, quamsum-
mo amore divinus vates amplectitur, v.6. 7. 8. Atqj
tum ante natum Christum in populo Judaeorum V.
T. existebat, tum posl M. ssiam exhibitum in N.T. per
totum terrarum orbem piopagata perpetudqjmansura
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est, Rom.s:z.c.i6:iß- Psiip;y.Matth.ict:ig.c.
10:16. ig. c.17: 11. 2. Cor. n: Unde dicere in symbolo
Apoflolico solemus: Qredo sanstam catholicam Edictum ,
(addita brevi des. ) 'sanßorum communionem, h. e. veri
credentium: sic enim in masculino genere ea vox u-
ri ri .‘-t r. a <' ‘ ' -- «■*"■» r
■
•«.,'< i- 1
lUrpatur, Act. 26:18, 701 s i/yiatrpfrois otisss, r,s iis s/us,
1.Cor. 14: Eph.i:iß. C0i.1:12.’Callide ergo agunt syn•
cretisl& qui ce.yta.iT stov Heb. 11: 14. a Fide separant, ut ob-
tineant 8.0 una cum side conducere ad conseq. salutem,
Joh. 17:17. Judae Ep. v. 20. „• }'
"
111.
1 Consessores Augustani ita eam .definiunt: ‘6e-
clejsta ‘est congregatio sanctorum in qua Evangelium reße doce-
tur* 01 rite administrantur sacramenta, Art. VII. Übi mox
additur art. 8 : 'sanßorum ys vere credentium, licet multi
mali & hypocritae illis'admixti fint. v ’V \
,
;
*s IV. J Nota proinde siatim contra Ponrificios» quodEcclesia sit 'costus hac
minum) in quo’Filius Dei per verbum & fp. sanctum multos regenerat ad
vitam sternam) licet multi non Pancti intersuerint, Eph. j: 27. c, 4; 4. i.Joh.
i: 3. Matth. 13:2?.c. ’2}. 2g. . Unde in A pol. A, C. appellatur sodetis non t»m
tum externarum rerum ac rituum; sed principaliter Fidei & spiritus sancti»
qui corda eorum, renovat, sanctificat & gubernat; imo est vivum corpus
Christi & ejus Regnum , distinctum contra Regnum diaboli , cujus membra
sunt impij, licet in’ bae vita fint admixti Ecclesia:, & cum ea sociatatem
externorum lignorum habeant, gerantq; in Ecclcsia officia. :Quanquam
igitur hypocritae & mali fint socij hujus vera; F.cclesise secundum exter#
«0$ ritus, tamen cum definitur Ecclesia , necesle est eam definiri , quae est
vivum corpus Christi, item,' quae est nomine & re Ecclcsia. pag. 144, seqq»
V. Huic nostrae orthodoxiae suffragatur .veneran-
daeantiquitas ; Augustin. Lib. 1, de Bapt. cont. Donat, ait
Dutsunt 'civit**® he. du* PreJe^yjsiaynMtina pepCrit Abe*
lem, Gnocb, Nae; Abraham, Mosen, Prophetas, Apostolos, Marty-
'setts omnes bonos Christidnos : Altera ve'ro-GxtmumrQ‘bamt
JJmaelemissau,luddi simonem Magum £? exteros PseudoChri-
stianos, sive in unitatepermixti Jint,Jive aperta prdeisione dis-
sensum ; Greg,: in Ev. ait: Multi -C quidem
homine
‘ seritur, Christianitatis autem'non habent Fidei»?
VI. i. Essiciens Ecclesiaeest spiritus sTvocans?&col-
ligens eam ' per verbum- & sacramenta'• ope ■' Ministro-
rumi, cbnsi Liith. com; in 3. art. symK! Autori Domi-
nus ,& caput Ecclesiae est Jesius essartus,'ciu,aPatreTla*
ta est tanquam haereditas, Ps 8- 100:2. qui eam re-
demit & proprio (angvine libi acquisivit, Act. 20: 28;
Qtuqyejus sponsus cstjCant. 1. z. 3. sieqq. capp. Esia.74;
jr.Jer.ji: 21/ Ezccli.Ksig. Joh. 3:29.1. Cor. 11:3, Eph;>: isi
Et Caput,Eph. 4; insidi Imo Fundamentum Unicum,
1. Cor. 3: 11. Eph.z-.zo. zi. Unde Christiana appellatur,
Act. 11: 26. Quocirca obiter observae 3a. Quod Papa noti
sit vicarius Christi, nec aliquis sandorumfundamentum sede*
sidi.: /?. Quod aliasit , Gcclesia Chrtsiiana siala Nominet de qua
gloriari pojjunt omnes duciores $ haeretici, nec non ab siedupii ;
hi enim una peribunt, licet tolerabilius punientur, Bja.g\i6. 8-
zech.su: s. Luc. 6:39.1. Pet. 2: /. 2, 3. Matth. 11:22. Alia nomi-
ne Re simi» aliassolita vocarisimulAugusianat vere Gvant
gelica Lutherana, übicunq{ terrarum vitam toleraverit. lr‘'
VII. II Materia Ecclesiae est totum'genus humanum*
Multi enim i. e. Omnes finit vocati, omnibus enim non
siunt plures, Mattii. 20:16. Dan. 12:2. J0I1.p: 28.29; Actu
tamen ob propriam negligentiae non omnes facti siunt
membra Ecclesiae, juxta id: Mattii. 23:37, lerusialem» let
rusalemi quoties volui tuos silios congregare? A-r, s)/» univer «
sitate vocatorumvarijs modis,& voluntate cos salvandi
in Deo, conside dicta,Mattth-z&no.Marc.id: rs.Marsss
'-3:171 13. 28.Act. 17:30. i.Tim. z: 4. c. 4:10.2.Pet. 3: p.Huc
pertinent ilonsiolumGrex&oyes,quaenonunquam Telae
Ecclesiae homine veniunt,Ro.idnd. Coi 4:1.16.1.C0r. 10:
jt.sed&Pastores,quitamen quatenus siunt Christi!,^//,
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i. Cor.p; 20,recte vn ',jnsr J > ; &■ pcWnns si-
deliaeprout suraiturs pro solis auditoribus, atq; tunc re-,
seruntur ad causam ess. sioliq,Christo subsunt tanquam
Ministri Domino: cujus unius vocem in seripturis ca-
nonicis sonantem audire ipsi & ali proponere debent,
ab eaq; neq; ad dextram, neq} sinistram in ullius homi-
nis sive gratiam sive odium deflectere: alias, quatenus
& ip(i cousiderantur ut oves Christi, Mattii, io; i 6 , re-
cte censesitur 'pro-, Ecclesiae membris, & pertinent, ad
Materiam. Psieudodoctores veru & Mercenarij,• joh.io:
u, membra mortua & non- nisi ostwtt/ttcps- simt, & par-
tes corporis mystici non integrantes intus, sed adhae-
rentes soris &heterogeneae, in Ecclesia, non deEcclesis
simi:, 2. Cor. 11:13. 14.17. Exierunt a nobis,, sed non sue-
runt de nobis, judice Apostolo, i. Joh., 2; 19. ’;; , ,
VIII. : 111.. Forma, ratio & modus colligendi,conser-
vandi & propagandi Ecclesiam,consistit iii.divina vo-
catione & amplexu Mediorum divinitus ordinatorum
ad illuminandum homines. & accendendum in illis si-
dem, qua silia salvi siant, Matth. ig: 19. 20. Mare. 16: ijr.
Id! Joh. j;7. c. 17:20. I.Pet.ct; 23. Rom.iot.7.l, Cor. 1:21.
c. 3: 2.
‘7; IX. - Quocirca ordinarie necesse est uiiumquemqj
salvandorum esse membrum & civem Ecclesiae Dei : ex-
tra enim Ecclesiam non est silius, Psi 27:4. Rom. g: 30.
siCor. 1:10. Gal. Eph. 2:11. 19. 04:16. i.Pet. 2:4. 10.
1. Joh. 2:19. Apoc. 22:17. Et quia civium spiritualium
eadem privilegia sintdnjuriasfaciuntLaicisPapistae,quod
lectionem Bibliorum ijs subtrahant,) idqj ut plausibili-
iis exsequantur, singunt Christianos auditoresnihil Dei
Mysteriorum intelligere, cum tamen nequaquam fint
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Oves brutae, sed silum Pastorem agnoscunt, & audiunt
ejusvocem, Joh. 10:14. 16. Apostolus Corinthiossu os ju et dijudicare prudentdr quod ipse scribit, i.Gor.
ro; ij. sicut Reroctises laudantur scrutantes scripturas,
Act. 17: 11. juxta mandatum Christi l& regulam Aposto-
licam, Joli, y; 39. 1. Thes. ;:zi. i.Joh.sM. •>.
X.Qmnimb,nemo A?r«Laicoru,quiq; Tanae men-
tis est, non intelligitRem /p/dm vernaculo idiomatepro-
positain , etiam in summis myslerijs, licet ignoret pere-
grina vocabula,E, g. si■credat..Christum : secilse miracula
propria virtute,Eundem totum effo pratentem in s. ebe-
na,&c . non solum unionem duarum naturarum, sed &
corhunkationern idiomatii intelligat & credat necesse
• _ # ' * *. *’’ ' ' * P ■*'
■- - k-O- ■ ■ **> 4 i4.i 'v 1esl: sic, non solum inrelligere J& credere; tenetur lai-
cus salvandus, ad lui .conver sion em nullas viressibiessc
relictas quia salus a sola gratia divina dependeat 3 sed
etiam, quod Deus serio velit omnium hominum salu-
tem, & quod Christum;dederit toti mundo Redem-
ptorem universalem &c. sine tali no titia.enim,r im-
possibile esse aliquem nancisci salvisicum sidem phsse,
luculenter demonstravit B. D. Nic. Hunn. in silioli,
pag ip/.ldem judicium effo de alijs articulis. v , •,
XI. IV. Finis» estRegeneratio hominumvocatorum
advitam 'aeternam,Rom.i;us ; c.gng.iy.jo. i.Pet.i;3.scqq.
Eph. /; z<s.Tit. 3:7. Etiam übi sunt impij, Esa,y/: 10. 1.
Reg. 19; ig, Luc. g:g. i.Cor. i/:;g. Übi advectus Calvi-
ni gregem nota, quod omnis: divinavocatio sit Esficax
xesp.< Dei, inesficacem autem illesimpliciter aestimatex
absolutajPei voluntate caulas omnes antegrediente,a-
lios eligentis, aliosreprobantis & indurantis; cum lon-
ge.certissimum sit,meram esse hominum, qui pereunt
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culpam, vocationem divinam(pernentium & a se repel-
lentium, Act. ij: 46. Mattii.ij; 37. Luc.7:50.Act.j.-si.&c,
XII. V. Aj/etsiones£ccleji& sunt,quod sit 1. Una: cre-
do unam Janclam, catholicam gs apoflolicam scelejiam , symb.
Hit. Decent quod una sansta sccl. perpetuo niansura Jit, Aug,
cons. art. VII. Ad veram unitatem sccl.satis esl con/entire de
doctrina svang. admin/ratione/aeramentorum Apol.p ijt.
Potissimum autem haec unitas emanat ab una Fide, Act.
4:31. Joh. 17:11.17- Unde est illud so 'ir tyovtev, Phili;
z, quod limitatur juxta dpsofro/iav, Rom. x;:7. ro oioro
iv dXXjXitss searx ffltsor lyrer. Hinc suche-
riua in i.Reg. ait: Totius scclejU una esl consejjio. Quare
in primarijs articulis h. e. (citu ad salutem ne* essari]»,
non congruentes, unius verae Ecclesiaeceu Matris my-
ricae sili) non sunt, ideoq; nec fratres in Chriflo &a~
mici yviprtoos dici possunt. Rumpunt autem hanc u-
nitatem salsi Fratres & sehismatici, non vero qui his
contradicunt. Vide B.Messn. ph. sob. part. 1. sect. 11.
c. 3. de Amicitia, p.711.
XIIE z* sancta t idq; <rvrs%h%iHus , quia multa con-
tinet membra lanctificata spiritu s. Hinc/antli sunt,qui
habent inter se societatem ejusdem svangelij seu doctrina, e-
ju/dem spiritui s qui corda eorum renovat > /anci/icat / gu*i«'«J*/Apol.A.C:p.i4s.cpns.Eph 7:1;. Aug.de symb.ait:
Fretiososangvine Qhristi Ccclesia dealbatur. Estq, sanctitas
illa vel imputata > 1. Cor. n; jo.i.Joh. 1: 7. vel inchoata, Psi
6. r. Cor. 4:16. Eph. 1:4. Neutiquam vero Ecclesia
cumsuotestimonio extollenda esl supraProphetas &A-
postolos, nec quinque secularis priorum patrum autho*
ritas est principium fidei, vel secundarium.cont. syncret.
XIV, 3. Catholica > qua intetUgirmu homines /parsos per
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totum orbem, quVJesvangelio consentiunt, '(si habent. tandem
Chrisium, eundem fp. sanctum (si eadem[aeramenta, sive ha-
bent easdem traditiones humanas,sive dissiciles, /.Ipol. A. C, 'p.
14.6. Imo, quia universum corpus doctrinae Propheticae
& Apostohcae amplectitur, AdamFranciscus in Margar,
Th.p. 117. Nec ab ullo prohibetur loco, Chrys.mc, Ps. ns. imo;
nulli vel aetati, vel loco, vel genti alligata est.tconsi
potest errare/Matth; 16: ig. iiansaisib* idu b.Vix-Tl
•: XV. 4. Apostolica , qua voce peculiariter respicitur
adN.T.EstenimEcclesia super fundamentum non sidum
Prophetarum in V. T. sed & Apostolorum in quavis
orbis parte extructa, Mattii, ig: 19. Unde Beda in Esd.
, ait: In side, (si .doctrina l Aposialaettm,Ecclesia [persicitur. 3 t, , r .
i i XVI. VI. Notae insallibilesverae Ecclesiae i. Con-
sictus in, doctrina Evaugelij incorrupta si2. Legi timui sacra-
mentorum usus. de quibus in Apol. Aug. Cons haec le-
guntur breviter : Neq; »>■■•>> somnlamusDM Platonicam civitatem,,«t
quidam impie cavillantur;, sed ■didmiit-rxistpre hanrt FrclpGam', videlicet
vere credentes ac |uflosvsparsos per totum orbero-: Et addimus'notas ,‘pu*
ram doctrinam Evangeli) , & sacramenta. :- Et hxc Ecclesia proprie pltnn.
.lumoa-reeiwtis 4+,-Tim. 3: ) retinet enim purum Evangelium , & ut Paulus
inquit, sinr^-r— si, * cognitionem & sidem >.etsi sune .
in his etiam multi mthccilles :Fqßsr supra fundamentum xdificant Ripula» '
perituras , h e. quasdam iautiles opinionetrj~qme tamen quia 'non evertunt
fundamentum, tum condonantur illis tum etiam emendantur. Verum
pleraq; illorum, qu* adverlarij nostri desendunt, sidem evertunt, ut quod
damnant articulum de KemilT. peccatorum, in quo dicimus'side accipi
semiss. pecc. p. 148.
. XVII Quaeritur igitur,An Ponti*
•sida,Anabaptista,Calv.&c. sit veraEcdesia Christi ?
Neg. 1. Quia desunt verae notae, Aliud est dicere inMo-
scovia inveniri veram Ecclesiam jquippe est ibi propter
baptisijium,etiam Christiaiiismiis,qupd inDisp pubi. Up-
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sabae A.620.habita,probavitB D.Joh Botvidi;aliudest
statuerc EcclesiamMoscovitarum >quippe idoiolafricam,
esso veram Dei Ecclesiam ; prius est verum, posl. salsum.
Item: aliud est dicere inEcctesia Pontificia reperiri mul-
tos vereChrissianos;aliudPapatum essio veram Ecclesiam*
prius qui negaverit, negabit Ecclesiam U ni versislem: Po-
sterius qui asfirmaverit, aut indoctus est, autsyncretista*
Et sic eonsequenter. 3. Audi B. Lutherum in praesatssiup.
Danielem, ubi diligenter dittinguic Papatum aChristia*
nistno, & satetur, sub vel in med'o Papatu essio Ecclcsi»
am Christianam (sicut suit in mcuio Babylone Ecclcsia
captivorum Judaeorum) negat autem ipsum Papam &
papatum,aut ab eo seductosesseChristi Ecclesiam: in pa-
pam enim & aliquid est quod est Dei, nempe s Bibliae»
Baptismus, coena Domini; & aliquid quod est Papae pro-
prium qua Papa est,h.c.AntiChristus,nempe prava scriptu*
rae interpretatio» traditiones humanae, 1'uperstitioncs, i-
dololatria» &c, Discernit igitur Luth pretiosum a vili,
Christianum ab antiChrissiano, verum a salso. bonuma
malo» tectum ab obliquo, genuinum ab adulterino^
XVKI, VII. Non tara tandem dividitur Ecslesia vera in spectes, quia Es-
serata semper una est; quam distmgvitur resp.lstcidentium & circumflantia#
rura, & quidem I. Quoad loca & slatus, in Triumphantem in coelis , & Mits
litantem in terris: h»c-swtW-rn-Visibilem—Ceu Voraiuiuiii& Tsav+libi#
[gjn sni Plectarum., Vi si bilis -herum est ve-l Universalisde qua pruis, vel
particularis, unius scilicec provinciae, vel urbis &c, ut Act, j: jt. i. Cor,
16: 19, Act. 11: 26,
XIX. Ut Ariani olim ambiebant fraternitatem orthodoxorum, qausi
consensus suislet in fundamento ; Et Pelagiani , quali res quatstioni*
non fidei suislet; ita hodierni syncretistae ingeminant pacem publicam
non esle turbandam Verum ut B. Patres probe novere pacem Eccle#
si* fundari in veritate ; ita Lutherus semper in ore habuit :
Hi sit pJXi quts. conjunHi esi cum jjclura verititis.
Tantum de Ecclcsia.
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MENTI NATURA, HARMONIA
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Respond. ZACHARIA MELOVIO smol. s. R. M, stlp.
Examinanda Abox, in Audit. Max. addiem 27. Febr. A.g. 1664*
ETHE s. I.Colesia; Ministros csim N. Testamenti Mi-nisterio dignatus sit Deus O. M. ut scribit notan-
tor Apostolus, i. Cor. jrct.tiim admodum convenien-
ter huic loco inseritur utilissimum summeq; necessari-
um dogma de Veteris ac Novi Testamenti Natura,eo-
rumdemq; justa & symmetria & Disserentia.
II. Vox Hebraea BEKITH > quam sitasjxyv LXX.
semper interpretati sunt, vertitirHab interpretibus la-
tinis promiseue, in Festamentum , Faedus & Facium■> idq;
cognationis gratia, quae propter similem dispositionem
ac dilpensationem illis intercedit accurate tamen lo-
quendo, formaliter, renitentibus licet sacramentarijs , di-
stingvuntur: as. Faedus enim juxtasuidam & alios, est na-
turalis obligatio, qua partes dissidentes certis conditio-
nibus mutuopraestandis, conveniunt de societate,com~
mcrcijs, inducijs &c. /?. Fabium est promissio seu con-
sensus duorum aut plurium, de re quacunqj vel danda
vel Facienda, expressa verborum forma conceptus. y.
‘Festamentum vero non nisi improprie pro Dei ndbiscum
sodere accipitur, quatenus scilicet bae, aliquem etiam
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illitu respectiim; involvit, utpote quia pdpulus Deo coti»
.soederatus" siliorum nomen obtinet* & bona promissa
jure '-haereditarioj -non* quidem ab iraestato , .qui natura
sumus sili ira sisphlz. Ced[ ex tegmento adit* Accedit quod '
soedusDei aeternum aliterconfirmari»'hon debuit} quam
interventu mortis Christi. ' '■■■ ; A -
111.r Nomen igitur. Testamenti a testando deductum,
tilurpatiir> i. Generaliter & minus proprie, dum tria illa/r-
----■ deris inter Deum & homines requisita includit u, Pro-missionem Dei soederalem & 'mere gratuitam : . nullum
enim soedus 'naturali inter Deum & homines in hoc sia-
la potest consictare, Rom. 5: it,. /?. Obedientiae» Fidei re-
ciprocam, qua promissionibus firmiter creditur, juste
ac sobrie vivitur, Tit. i: 12.. ‘p- Gxternum vel signum i vel
Insirumentum ipsum,quale est Testimonium tabularum:
d/nd^rvpov■sowrhv W/s£‘ Act. 14:17.|singula haec
requisita, etiam depriimpolita,nominantur in scriptu-
ra BGiiITH, hadju-y, siestamentum., E.g. Promissio Abra-
haefacta, Ga 1 .3: i7.Qbsidt entia sicte!, Psi 78; 10. signum civ-
cumcisionis, Act, 7.8. sic tabulae, libri scilicet
Prophetarum & olorum, denominantur. in sami-
| liari ulli distinctionis Ribliorum, ‘Tesiamentum , Vetus
scilicet & Novum, cons. I.Cor.j: 14.-*„;s7’.
-trt IV. : 11. specialiter & magisproprie , dussi.significat. 1.
Extremam voluntatem hominis ■> qua testibus legitime adhi-
bitis, disponendo res suas distribui haeredibus faculta-
*. tes, quas post silum excesstim relinquit, Gal. 3; 17,Horni-
nksiesigmentum,sisit comprobatum* nemo .reijcitgut addit ali-
,
quid, sileti. 9: 1 6. 17, Übi Tesiamentum esi,mors intercedat ne-
cesje esisCestatgru &c. .Illide & Icii, definitore, Ulpiano,di-
cunt sigmentum esijuprema voluntas ,velvoluntati) nosiraju*
|[lasient entia de ecu quodp>osimortemfieri voluerint#).
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V. 2. Prom.ssionem Dei 'Testamentariam t de bonis sivc
corporalibus sive aeternis, suo tempore certis rationi-
bus condirionibusq, inter homines distribuendis, Gal,
5:17, Quia vero duo praecipua genera promissionum
siunt,ideo duo Testamenta, alterum Vetus, alterum No«
vum appellatur; Vetui, quod Deus secit populo suo ia
monte sim, dum promulgavit legem: Novum , quod
in Domino nostro ‘jGsu (Jhrtjlo erectum est, Gal. 4: 22.
2.5.24, Abrabim duossilios babun, unum de ancilla , unum de
libera,jedqui de anctll i secundum carne n natui est: qui ade libe•
rd, per repromijsionem s^utsuntper allegoriam dicia \ Hac enim
sini duo lestamenta, unum quidem in menle sina , in servitis*
tem generans, qua est Et V. 26. ssua vero sursur*
lerusalem . ibera est.ts est mater omnium msttum.
VI. libi contra baritum, Bucanum & alios Calvini-
siequas,qui in his verbis: Hacsunt duo Testawenta* docent
esse phrasin metonymicam , qua nomen rei lignata:
tribuitur signo, diligenter nota ex comment. R. D.Ralcsi
vini in b i. Quoti primum sciendum sit, in propositione illa : Haec
sunt duo Tcstamema, Relativum quod (objecti lecti ponitur, non cslerese-
.rendum ad duas illas Mulieres, sed ad imam hissonam , ikut paulo ante
explicatur, st biliuriae mox subjicirur OLT/Vsb istr ci XXyr/ Ogb stivc6y
illa nimirum . quae de gemina uxore & prole dixerat Apoflolos, alium h n
bent seolum quam htera so i..t: sunt enim illa duo Testamens
ta Ubi non netelTe elt veibum sunt exponi per (ignificant; sed
allsgonca illa, quae m hist. Agar & sar® occurrunt, sunt revera Illa duo
Teiiamenta , quia allegor ice ibi des r.burvtur juxta io iditionem Quarum
muherunj st duorum liberorum Abrahami.
VII. Nec in aliena lententia est B. D. Baltli. Mei-
siicrus noster: Posteaquam enim ait, recenlliisletApo-
stolus Abrahamum duos habuisse silios,alterum ixjys
brctis-imens, alterum in rljs s , lubjungh v. 24,
cosini, iste "ydo iieiv eti sto sestdljKar.
ubi manisesto m est, quodsn posterioribus verbis, non
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ad duas matres vel uxores Abrahami, de quibus qui-
dem v. 11.locutus erat, ied potilis ad rd,
vct tHegorizita (ut vertit dnomontamu ) immediate prae-
cedenda respiciat, & offendat, quae sint illa
'styct, nimirum duo Testamenta, unde non issae duae ma-
tres sunt , sed hae ■ propositio emergit; r« «A-
X jyoijsttsyji sunt duo Testumenta , vel retro : duo Tesiamentu
sunt sili otkXtyoqspsytt vel Phil. sob. part.i.s.
i. (JhAj. sensiltn hunc genuinum esseanimad vertit Tee-
rnssinio, ideoqj reddidit: H<ec sunt allegoria duarumpicl/a-
num Hunc quoq; secutus ess lumuo 1. z. paral. eam ob
causam Aug. Lib. ly. de Trin. c. p totam illam historiam
factum figuratum nominat. Nullus proinde in copula
tropus ess, sed indicatur sidum quis hissoriae de duabus
uxoribus Abrahami sit typus, &in quo allegoria con-
sistat; idem esso judicium de prop. semen esi verbum Dei»,
& multis alijs,.
VIII. Ccetenim juvathoc loco simul narrare quaein
hujus materiae illuffratioaem scripsit B. A*/,W«i>noster
in praesat. ad V.T. scito, inquit, hunc Librum eATe legalem,qui
docet, quia faciendum sit, & simul exempla proponit & hiflorias, qu* os
slendunt quomodo & quo eventu illae leges vel servata: vel violata; simi si*
cut N,T. esi Evangelista vel liber Gratia, docens unde accipiendum sit ut
lex impleatur. sed sicut in N T. una cum doctrina gratia: etiam multsa*
lia: doctrina: traduntur qua: 11» sunt & pra:cepta ad regendam carnem , si*
quidem in bae vita spiritu nemo perfectus sit, nec mera gratia dominari poa
test : sic etiam in V. T. adjuncta: sunt legibus quaedam promilTioncs & dicta
de gratia , quibus s. Patres & Propheta; sub lege in side Chnsti , sicut noe
servati sunt. sicut tamen N. Pedamenti propria & principalis doctrina est
annunciare gratiam & pacem per rcmilTionem peccatorum in Chriflo; ite
V, Testamemi peculians & praecipua doctrina est legem tradere, peccata o*
slendere & B. opera exigere. Hoc scito in N. T. tibi expectandum ei.e„
IX. Quocirca par; modo & hoc ex repetitione Chcmnitima B. Dn. De
Mentzeri obiter observa : Qu;a sinis legis est Chtistus, Rora, 10:4, Et lex
Paedagogus ad Chriltum , Gal. ?: 24. Itteoq; tradita suerunt Moli quadvrn
ad Evangelium seu N.Testamenimn (tanquam sinem>pertinentia; ita t men
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.Et prascipuum & principale ministerium Molis sit & manserit legale » 'quod
ipsum tamen recte non exsequitur, nisi sinem legi» Christum simul rsct£
monstret, Aliud autem est ipsa lex» aliud sinis legis, qui *st Christus., -
X. Observa& illud: Levittca ceremonia considesantur
dupliciter. I. 'Tanquam opera Paedagogica, quibus ludat in exi
terna aliqua munditie conservabantur i (£ ita pertinent ad let
gem. i, iit typi Christi, eatenua reseruntur ad Evangeli-
sta'.Hoc poHeriori modonon (urit primum tradita tempore Mo-
Jis £s* Aeonis ; sed etiam ante diluvium,pa archii nota. £•? ustta•
ta suerunt Evangelium enim non est solius N.Testamen-
ti, feci & totius V.T. doctrina, quemadmodum ptqcoir.
'tvxyyskiov inanisestatum est in paradizo, Gen. 3; 17.
Et repetitum saepists "deinceps.. - ' ■
• XI. rRatio denominationis ,ob quam Heilamentum
vocatur Vetus & Novum. m hisce 7. volviturcardinibus,
j. Quia doctrina legis insculpta menti humanae iivipli
• creatione,;& mandatum quoqj; de interdicto sructu cer«
tae arboris antecessit; tempore, patefactionem &pro-
‘nussgationem promissioms de semine, Gen 2: 17. c. 3; 17.
•x. In pacto Dei cii Abrahamo priorest promissio de mul-
tiplicatione posteritatis, de certa sedeseu habitatione,
& certo Regno istius poculi: posterior est promissio de
spirituali benedictione, in semine benedicto, Christo,
Ideoq; respecth harum duarum partium quae diversis
temporibus datae, suerunt, alterum Vetus, alterum No-
vum soedus dicitur, consi Gen. 12:2.c. 17:7. c. 22; 16. j.
solennis promulgatio totius legis antiquior est,& tem-
pore longe praecessit publicam promulgationem Evan»
geli), jer, 51; 31. Heb g: 8- 4- Promittitur novum soedus
Heb.gsij’ Unde facile colligitur, alterum illud& prius
effo vetus. Hinc est appellatio Veteris & Novi homi-
niss & in Christo sumus nova creatura, 2.Cor. s: 17,
sc. antiquum hominem fraenat, premit,coer-
cet,regit & mortificat externa disciplina, poenis & male-
dictionibus. autem consolatio pertinet ad no-
vum hominem,eumqj constituit. Quapropter N. T.
duo complectitur, <*. Remissioncm peccatorum pro-
pter exhibitum Messiam, o RenoVationemL./ ,
- XII. Atq; ita accuratius nonnihil examinatis voca-
bulis Definitio utriusq; succedit juxta mentem Hut-
'teri in LL. CC. maj p. 494.': satu* Teiiamentum esl an-
tiquissima ilia [olentiis disjiolitio > qua Deui populo Ifraehtteo e
Captivitate Aegyptiaca educio > inter tonitrua fulgura > unit
•Versam tum Religionis tum politia adminiilr.,tionem certa ri-
tuum ac 11. sit)e :conßitutionum [deffriptam* in monte
i sinat, tradidit. "vsi: ‘■
.
, ■ /' , v '
XIII. Novum Testamentum eslnova solennis Disositio,
qua Deus priore !/etere Testamento abrogato, p"pu/o tuo Uni-
•versalem svangelij promulg>tionesn sjussocUrijJtmam propaga-
tionem in univerjum orbem terrarum , e sion $ lerusa.em an-
nuntiavit, ac novam Gvangehc<e doctrina. admimflrationem,
per duo sacramenta, Bapttsmum Ccenam Dommi, injhtuit
ordinavit,
XIV, Duo aujem sore TeEamenta & non plura ,cx rdativa duorum
OppoiiCione in scripturis admodum familiari liquet, -Matih 16:23, Mare,
I4; 24. Lac, 22: »0. I. Cor,' n: Zs.Hd». 7: Zi c $t6. $.9.10.1; c 914.1t.1s,
17, ig. td. c, 10.16. ij. c ijuo. Matth, ij: 51. G4.4U4- t.Cor 3.6. sorni
sequitur.
XV. 1. ivsiT®vict, & concordia amborumTestamen-
.torum in his momentis cernitur; *. Utriissqj commu-
nis author Deus est/5. Idem utrosiiq; ' subjectum Mei-
sias, mundi Redemptor totiusq; s scripturas nucleus.
y. Eadem praecipua capita, Lex & Evangelium, intel-
lige tamen Legem Moralem , quamvis sub diyerso respe-
ctu; pertinet enimLex ad Vetus T. Quoad i.Rigidiorem
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continuationem, Gal.j: i j.H2. Generaliorem traditio-
nem: Ipleiiissime ; namq; Christus ipse; eam explicuit
Mattii. s. 6. &cj. capp. Ad N.Test. (pectat respecto No-
vae obedientiae & B. operum, ad quae conditi surnus in
Christo Jesu;,':quorum- norma ;in Decalogo sufficien-
tissima exprimitur. 11 r r< ;>XVI. . Quod vero ad Evangelium attincti lingulare eju? beneficium nem?
p£ promistio de Remisllone peccatorum proptei\Chcistum, Mundi >Mel#.
siam exhibendum» etiam '.in VsTest. "viguit» Act. 4:12. c, 10.4J1 c. 15:11. Fi-
de salvatam fuisse Ecclesiam V. T multorum eximplis probat Apo?
Eoius in Epid.ad Hebraros c. n, Ideoq, Fidei Pacifica: objectum primarium
s, Trinitatem ab ijs creditam » esiisq; Myslcriiim suffitiemssi quamvis 'pes#-
spicue magis. in ;Novo, quam V, T. revelatum sutsse longd certistimum est.
Argumentor: Qui non credidit in verum Deum, non salvatus, jbh. 3:13.'
jEcelesiaV, T. est salvata, Ergo Ecclesta sV. T. non nori credidit in
verum Deum , hoc- est, maxime credidit in verum Deum. Et porro; Verus
Deus est Pater, Filius & spiritus s. Unus I slentia r&, trinus Personis. Deus
creditus iiVi.T.iEtslesil est vetus Deus. Ergo Deus creditus a V.T. Ec?
defla est Pater, Filius t & spiritus s. unus eslentid & trinus,Fetsdnis. - Quod
•erat demonstrandum , & contra syncretisias Helmstadienses & Regiom, non#
{
nullos obiter notandum, negantes non ,sidum Mystcrium Trinitatis suffi#
eienter fuisse revelatum & cognitum, a patribus rV/T, sed & varias Angeli
* increati 1 Fili} Dei apparitiones in veteri 'soedere , improbantes. 58/W ■
'
1 xvih ,H. J m<x,sa.(ns ivero & -Disserentia horum Te-
stamentorum per haec momenta conspicitusi,'qualia sunt
Tempus promulgationis,VetnsT estamentum scribitur
promulgatum tempore eductionis Ifraditarum exssigy-
ptojer. 31:32 Novum vero.Testamentu,temporibus no-
vissimisj Midi.4:l.; 1. Cor. lo: 11. i.Joh.zng. •/?.
Locus* V. T. pronunciatum in monteij/«2/,*ejurq3 Eccle-
sia angustijs Terrae Cananeae circumscripta erat, Exod.
v
19: ig. N T. exivit e sionBclerMjalem>Jk. facta jam collectio
/; Ecclesiae per universum orbessi terrarum,Esa. 2:3.6al 4:
24.Mich.4r2 Matth.ignp. y. sssestum, V.T.estlitera oc-
*6cidens 3' N.T. est spiritus vivificans, 2. Cor. 3: d.Gal.4;
p 2/. Jl . Cauja mimfleriasa) Veteris T.Mediator Moses erat:
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&tumlocut? estDeusperProphetas,Deut;:id.Heb.i;i.i7
N.T. Mediator Christus est, & nunc locutus est nobis per
Filium, quemviderunt & contrectarunt Apostoli,Heb,i;
l.c.8*<5.C.9;is.c.u.i4-i.Joh.i:i.s /idjunsta Bene/irwjpromis-
siones inV.T. erant conditionales, & umbras rerum su-
turarum proponebant, Heb. 7:18. c.g: 7. c. 10; 1. Coi. 2:
17. 1. Cor. 10:1. i.promissiones vero N. T. suntgratuitae,
& ipsum corpus in Christo praebent, Coi. 1:17. s. sub<
jeila.Lex in V. T. (cripta suit in tabulis lapideis, ejusqj
doctrinae capita proponebantur obscuriiis, Exod. 31;
ig. c. 34: 1. Dent. 9:10. Novum T. inscribitur per spiri-
tum Dei cordibus credentium, inq; eo omnia expli-
cantur perspicue, Jer. 31:33. t.Cor. 3:3. £ Duratw . Ve-
tus est abrogatum, Novum autem manet in aeternum,
Heb. 7:11. c.g: 13. c. 9:11.0.10:9. 7. substantia, Vetus T.
dedicatum suit sangyine animalium 3 Novum vero T.
sangvine Fili) Dei: in quem olimsperabant per typos,
ei nunc considimus, crucifixo, mortuo & resuseitato,
Exod. 74: Zacli. 9:11. Matth. 9: id. c. 11. 4. Mare.
z: n, Luc. y. )d. &c.
XVIII, Pudeat erg6 Bucerum, Calvinum, sociosq; qui quoad materia
am & substantiam, (latuerunt non elTe duo diversa , sed unum & idern
Testamentum Vetus & Novum. Unde impie concludunt etiamnum in
sacramentis N.T. nihil ampliiis quid tradi quam olim, quia sicut olim
(ajunt) habuerunt typos & figuras Christi incarnandi ; sie nos (am ha?
bere salte'm figuras torporis & sangvinis Christi incarnati & immolati.
XIX, P elagianizant quicunq; censent hominem in statu corruptionis
perfecte legem Dei implete polle, adeoq; in V. T. aliam ludificationis ras
tionem suilTe, quam nunc sit in Novo. Hos vide sufficienter resutatosab
Augustino >ex Eph. 4: 4. Heb. 13; g. Joh. g, j6. Rom, 4:1.6 Cons. Gen, 4; 7,
XX, Pontificii V. &N»T, dc doctrina Legis, quoad majorem mi?
noremve perfectionem intelligunt; sed reselli postunt ex Deut. 32, jj,Ler.
19: ig. Exod, 25. 4> Fingunt etiam N. T- ita dici, quia sit viva voce tra?
dendum. Anabaptist* singunt Vet. Test, corporales tantum promistio?
nes habuisso*
Tantum de his:
■Ai;;.' --: 1. N. 'I. r
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LIBERTATE CHRIsTIANA
ET RITIBUs ECCLEsIAsTICIs,
sEU A DIAE HORIs.
PRAEsIDE
-ENEVALDO s V EN. Q. G. AI. s. s. Th. D.
*iiU3oiV ! a Csitdbs & Proseslsore Publico. ia»93lMi'bi. JVK
r'£P on<J*. JOHANNE MATTHIAL VVcstiaanno. -Examinandi Aboxt inAudit. Max. ad diem 30. Mari. A.g. 1664%aii4(Ot U .4 >«. i .•* • r ■ | # u« aPsi caj »
/e t The s. I.1J Ituum variorum ac 11. certa peculiariqjsor-i ; f r-
ma descriptam fuisse administrationem {Ecclesiae
•V. T. fuit inter alia ostensum obiter in disputatione
j immediati antecedente : sic omnia in Ecclesia etiam
.N. T. fieri bono ordine, decenter & ad aedificationem
- oportere, docet perspicui Apostolus, i. Cor. 14:40.
I 11. Quod ut recti observatur in doctrina verbi &
*'s3csassientorunvdi(pensatione, quippi officium id in
i. 's*r* A ' '■ • " • n ■• • • ‘• s •••• ■‘ i. • 1 • ~T~ *•■ - .
r Ecclesia primarium est: ita non minus circa Ritus ex-
ternos & Ceremonias danda opera erit, ut retineam
5 tur 'decorum, & evitetur consusio ac omnis e schisma-
|te oriunda domus Dei ruina atq; deductio. Unde
Augustani consessores de ritibus Ecclesiasticis docent, quod ritus
- illi servandi.. fint, .qui sine peccato servari possunt , & prosunt ad tranquil*
-litatenv& bonum ordinem in Ecclesia , sient certae seri* sella & similia
,l
&c. Art. XV, •• ■ • ■■ ‘V; v111. Libertas Christiana e[i jus » quo vere credentes dser-
' vitule peccati tyrannide diaboli, malediElione*Legis aterna/sa
I
morte : quin d jugo 'ceremoniarum Leviiicdrum , consinus
' Hortum 'jorenjium Mosaicarum humanarum% traditionum, per
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Chrtstun) sunt Liberati, Rom, 8:. 2. 3. C. 6: 14.C.7: 6.Ga?»
j. 13. i.Pet.r.is. 16. Act. 15: Cpl. 2:16. 1.C0r.7: 23.
IV. Gradus igitur hujus' eminsntissimi privilegii
sunt 4: Liberatio a legis Moralis atq; aeternae mortis
condemnatione. Donum gratiae patris '-ex esficaciastu irsL ***** iwl -*. v-a ~■ V ♦* ‘ r • i. *. in credentibus per spiritum s. orctpdxXyvoy ir
7m 'itttyyeXtc» : quo inchoatur siova obedientia & siunt
opera Deo grata .ex spiritu libero ac spontaneo- y.Edo-
ctio c carcere servitutis Mosaicae 4. solutio e vinculis
Traditionem humanarum in Ecclesia; videlicet quod ta-
les sion habeant rationem csiltusj meriti aut absolutaene-
ccssitatis; sed extra
!
caium scandali» sine peccato, negli-
' gi & omitti possint. Csins. B: Hutt, corop. L, Th. p. 213.
t?.il.V.'>3Nota , quod hoc ldcb'dlstingiienduin probe contra Antinomos erit»
- inter Liberationem a Maledictione legis >. ct Libertatem ab , observatione
|Legis : Est enim vera Renatorum Libertas noa talis antiquatio, Legis mo*
‘‘salis qui illi ab' omni !obiservatione ejus 'fint itVsiiL'si*i' & immuries) ut li*
centiam habeant pro lubitu lasciviendi ac indutgendi cupiditatibus carnis»
Ezecb. 20: Is, Rom, 6: jj)Qsed in djioXvTpoxry iconsistit & libeta*
.
itione ab ira Dei & sterni maledictione : quae"Libertas usqj.adeb praeco*
ptorum decalogi obseiVa-.ioncm non tollit» ut eam potius omnino 1 equis»
_.,rat»inon. quidem ad ullo modo; promerendam aut consequendam salu*
,t£.m i. sed declarandam. soris^justifica.tjooemi ‘fidei, i.;Matth» j. 16. sic luces*
g*s lux vestra’ coram hominibus 'utJ videant veslra B. opera & Glorisicent
• patrem vestrum qui incoctis* esi... /. 1 p ZtlJClOmfliiJ ;'•?
-nrsiVlct Tsius seu Ceremonia at% ‘Traditiones £cclesiastis<t
sunt ordinationes humani de ‘Rebus externis i txpresjo Dei
•sii iverbop ned{ mandatis ~ne »prohibitu, ordinis -ac. disciplim causit
instituta,' ut consujiones - omnes «s scandala*in scclejid eviten-
tur. s. Cor. 7; 17. seqq. c. 'l4; 40. Gal. 2: 4. 5. Coi. 21 16.
...Mattii. 7: 8. AV^n/’^
VII. I. C AUsA igitur liberarum traditionum MAN-
DATORIA cst Deus ipte; Institutoria est ejus scclesiaJuxta
rillud; In Libertate qua Christui vos liberavit state, ts nt
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vurjui ]ugo strvitutis implicemini, Gal.j;i. tlnde Augustin.
adCasul. ait: In ijs rebus de quibus nihil certi statui!
divina seriptura, mos populi Dei & instituta Majorum pro
lege servanda sunt. Ubi distinctum vult B. pater inter
Lthertatem Introductionis talium rituum , & Observationis:
haec enim pro conditionecircumflandarum variatiUtpo-
tequae in casuperlecutionis &consessionis necessaria sit?
IH porro indicabitur.
VIII. II. MdTsRIA sunt Res & negotia media seu
indisserentia, quae alias appellari solent
pe sine opinione cultus, justitiae & necessitatis libere
praestantur vel omittuntur ad tranquillitatem Ecclesiae.
Talia sunt discrimina temporum , Fertorum, ciborum,
vestimentorum & rerum similium: exercitia item sacra-
rum lectionum, cantionum,precum, & id genus,plurium.
Cons. Aug. Cons. art. , ubi haec cautio additur :
De talibus rebus tamen admonentur homines, ne consicientis onerentur,
Canquam talis cultus ad salutem necesiarius sit. Admonentur etiam,quod
Traditiones humana: instituts ad placandum Deum ad promerendam grai
eiam , & satisfaciendum pro peccatis, adversentur Evangelio & doctrina:
fidei ; quare vota & traditiones de cibis & diebus &c, Instituta; ad pro*
merendam gratiam & satisfaciendum pro peccatis, inutiles sune, & con#
|ra Evangeljum , p. 15.
IX. Quam vero sit periculosum Traditionibus aut
Ritibus Ecclcsiarticis opinionem cultus, meriti & neces-
sitatis assingere, cum laudata consessio » tum ejusdem
Apologia testantur abunde: Inde enim primo obscura-
tur doctrina de gratia & justitia fidei, quae crt praecr
pua pars Evangelij» quam maxime extare oportet &
eminere in Ecclesid, ut meritum Christi bene cognosca-
tur, & sides quae credit remitti peccata propter Chrr-
stum» longe super opera collocetur, neq; operibus ad-
seribatur quod fidei proprium ert. Deinde, eversun*
•-jH.IO B b z tur prae-
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tur praecepta Dei, quorum violationem in cultu Tra-
ditionum Pharisaicarum valde reprehendit salvator
noster Christus Jelus, Matth. 15; 6. Mar, 7: 9. Laqueus
tandem conicientijs inijeitur ex neglecta quarundara
traditionum observatione, unde siacilime oriri desipe*
rationem posse longe certissimum est. Cons. art. 5.
mut. Abusi. p. 28. 29. &c. Apol. p. 210. cum expressis
seripturae testimonijs, Matth. 15; u. Rom. »4: 17. Coi. 2;
1(3. 20.1. Tim. 4: 3.
X. Proinde inter cultum Dei & Adi-iphora quam
plurimum interest, quod illum constitumt opera a Deo
mandata, facta iovera agnitione & fiducia Fili) Dei Me.
diatoris, quibus tcstamur hunc esle verum Deum quem
sic colimus , & Deum sic velle a nobis honorari, quem-
admodum facimus. Eslq, Regula & amussis divin®.
rum cultuum ipsie Decalogus rite intellectus, Deut.6:6.
C. 12:8. & 32. jos. 1:8. Ezech. 10:18 & 20: 19. s sa. 1: 12. c.
29:14, Ps. 119:105. Luc. 10: ze. Rom. 12; 12. seqq c. 13:9.
Haec vero sunt opera libera ab hominibus exco-
gita propter >yu svir^juoa-i/^y , 1. Cor. 14: 40.
Cons. Ded. F. c. p. 791-
XI. Fieri tamen nonnunquam certo respectu necess
sana etiam ipsa ddiaphora possunt, his tamen antegressis
distinctionibus ; 1. Consideraotur vel dxKohs & msua
mtura separatim , vel /sardn & conditionahter, quatenus
jam quodammodo obligant: priore modo Adiaphora
in cujusvis liberrima voluntate posira sunt •, posteriore
vero non item; hoc enim resipectu suam naturam mu-
tant, & talia esle dcsinunc a,. Quando legitimo man-
dato totius consienrientis Ecclcsiae vel praecipiuntur vel
prohibentur: in hoc enim casiu, neq; sialva consicientia
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omitti quae sicpraecipiuntur poterunt,ncqirctincri quae sio
prohibentur. Quare promiscuus rerum, adiaphorarum
qsus minime omnium sic erit permittendus iit quivis
proprio ausu sibi eas vel mutandi vel instituendi potc-
statem pro arbitrio sumere debeat: obstat enim i.lnGr-
n,ere Lex claritatis , quae universalis est, disierte cavens»
ne quid, alioquin etiam medium & indisserens siat, quo
proximus deflruatur: vel omittatur, quo aedisicetur» 2.
In stecie constitutio vel Politica vel scclesaflica. Quamvis
enim solius Dei sit considentias hominum obligare; qua-
tenus tamen vel Magistratus politicus, qui Dei minister
est, judicat interdie Reipub. ut aliquid, per sio alioquin
licitum non siat: vel Ecclesia» ordinis, decori atq» aedi-
ficationis rationem habens, leges nonnullas de Reb. a-
diaphoris rite promulgat; siunt illae a pi|s observandae,
quia obligant conscientiamjquatenusnemoabsq; scandam
lo ijs reluctari potest. Non enim turbanda est Ecclesia
intcropestiwis mutationibus &rixis non neccslarijs» i.Cor.
i: io. celantibus'vero talibus circum stanti ll. quoq; cx-
pirans. V ; ■ '■ /■ ’., XII. Quocirca obiter observa I. quod, qui extra bos casui In aliarunt
conscientias, circa adiaphora temerarium usurpant judicium, in Deum &
proximum graviter peccent, 2. Quod femper e verbo Dei , quod lucerna
pedibus nostrts erit , Fs. 119: diseendum quid fieri quidve omitti possit ac de*
beat. Et si quid secus ab ullo homine pneipitur cedet Regulae A peltae
licae: Magis osaediendum est Deo quam hominibus, Act. j: 29, Undeß.Luth.
in Art. smalc. ait; Nemo Ecclesiam Dei GRAVET proprijs aliquibusTra;
ditionibus: in hoc enim negotio fixum & firmum effo, debet, quod nuis
iius hominis potestas vel authoritas verbo Dei sit praeserenda, Lib. Cone, p»
7Js- 3- Quod unumquemq; habere rationem Alae vocationis oporteat, -I
■ur Xlll. /?. Quando ex libero rerum externarum: usil
infirmi in sideoffenduntur atq, ad dnc.s&antv facile per-
trahuntur. £. G. si quis conversiorum Ethnicorum in pri*
nsitlva Ecclesia in conspecta conversi Judaei comedflsct
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carnem suilla tu, procul dubio perturbaslcccjus conscien*
tiam- Quod ergo sua natura alias erat liberum» vide-
licet» abshnere ab tju carnis suillx , in tali casu factum suit
nscessarium, Rom. 14: 1 seqq 1 Cor. 9: 1. seqq.
XIV. Aliud Exemplum : quaeritur An Gxorcismus*
quatenus est ceremonia Ecclesiastica & quidem adiapho-
ra> abrogari possit nec ne? Respondet F. Cone. Abro-
gari eum posie pro renata > juxta eam rationem > ejux Gcdesidi
Dei t *d Actisioationem ejusdem maxime accommodata judi-
galur, ut nimirum caveantur offendicula» ut infirmorum habea-
tur ratio y ut Gcclesia xdisicetur, ut denisy Libertas Chnstiana
suda ex parte Udatur. Ubi praeter modum & sinem ab-
rogationis, phrasi, pro re nata , respicitur ad slatuum Ec-
clesiae, quae vel Libera est & jure suo ex omni parte plc-
nitsime utitur; quo re(p> Gxorctsmum abrogare pro arbi*
trio & non abrogare potessiita quidem, ut ubi ritusists
usu receptus esl, vel retineatur vel abijeiatur, ubi non
receptus, vel instituatur vel omittatur, modo hic sinis
spectetur, ut utrumq, respiciat non tam Libertatis Chri-
stianae privilegia , quam aedificationem proximi. sin ab
rogatio cius infirmiores offendat, Ecclesiam turbet, pu-
riorem Religionem multis reddit suspectam potissimum
(sialvinismi , latius est abrogatione ejusdem omnino
abstinere. Quaraobrem sane nos hodie in noslra patria
F.XQrcismi usum ( tollatur modo abulq;) minime abro-
gandum esso statuimus Vel siEcclesia fuerit persecutioni-
bus ac tyrannide hostium veritatis pressa» adeo ut haereti-
ci sub abrogatione live Gxordsmi, si ve alius alicujus rei
sidiorum dogmatum incrustationem ac tole*
ramiam.vel certe jus libi aliquod ac Doenimum inNostras
scclesias quaerunt, hoc certe in pallii minime omnium
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(gentium in abrogationem Gxorci/mi est conspirandum
aut consentiendum.
| XV.; .2. Considerantur Adiaphora vel ■' extra casum
scandali persecutionis , quando nimirum Ecclesia in flo-
, re.qua si constituta, neq; haereticorum 'neq;' Tyranno-
rum insidus exposita essi scdfluo* jure liberrime utitur»
tunc omnino positura in ejus pptcstatc essi indisserentem
ceremoniam penitus vel antiquare, vel Instaurare» mo-
do non !offendantur imbecilliores.
' Vel in casu perfecta
tionis aut edenda, conjejjiom. wDe quo utroq; sententiam
siiam declarat Liber concordiae' hunc in modum: Cres
sdimus* docemus (si consitemur* quod temporibus persecutionunu
quando persidia (si s conflans consejjio d nebis exigitur* hosltbtn
sivdngelij in rebus adidphdris non Jit cedendum : sio enim Apo-
siolus inquit : Gal.j: i. /sua libertate Christus nos liberavit in
ea state (sic. 2 Cor. 6: Nolite jugum ducerecum insidelibus. quA
enimsioaetas luci ad tenebras (sio. Item Gal. 2: sijhtihus neisa ad
‘ horam cejsimus subjeßione > ut veritas Bvangelij permaneret ‘a-
, pud nos. In tali enim rerum statu non agitur jam amplius de
adiaphorissised de veritate Gvangeltj , sde libertate Christia-
na sarta tessati conservanda. st paulo posl: In hujusmodirebus
nosirum certe non esit aliquidadverjarijs largiri sied officium
ncslrum requirit * ut piam (si ingenuam conseljionem edamusi1*'•••■ :i* * P a' 7-
'
i ;•
*
/•' j
ea patienter seramus , qua dominus nobis serenda impofuerit* £3
hosiibus verbi Dei'in nos permiseritt spit. F. C.pag.Pisisidy,
XVI. Item! Credimus, docemus & consitemur , quod eo tempore» quo
veritatis coelestis consodio requiritur ( quando videlicet verbi Dei hosles
doctrinam Evangelij opprimere student) tota Eeclesia & Unguli Christiani»
przcipue vere» Xlimstri verbi Dei ( tanquam i|) quos Dominus Ecclesiat
sua: regendae przsecit) teneamur piam doctrinam Juxta verbum Dei > &
quicquid omnino ad sinceram religionem pertinet, palam & libere > non
modo verbis venim etiam factis prositeri. Et sentirous > tali tempore > ets
Jam in.rebus vere & per se adiaphoris) non ede Adversarijs cedendum t
neq; permittendum) ut adversari) nobis talia adiaphora > ad detrimentum
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veri cultus divini & ad plantandam ac stabiliendarn idololatriam, observan»
da imponant & obtrudant , Cire id manisesta vi , live dolis, efficere . co#
nentur. Deci. F. C. pag. 791. 792.
XVII. 111. FORMA his verbis exprimitur : Ordinis ac
.disciplina causa consibula sunt ha ceremonia. Requiritur au-
. tem x. Ne sini contra Fidem & bonos mores. 2. Non
sini inutiles sed ad aedificationem, j.Non ineptae 4 Non
gravent vel multitudine vel nccessitate, sed sini paucae
& observatu liberae 4. Nullatenus praejudicent praeceptis
. divinis; si enim conscientijs piorum obtruduntur cutn
i, opinione cultus» justitiae & neccssitatis» re vera siunt do-
I ctrinae daemoniorum, 1. Tim. 4: 1. Et Tentationes adv.
Deum Act.ij:io.Atq; Hypocrisis, Ga1 .2 :11. Ideoq bend
monetAugustinus ad L i.C. li.Jjhod nej} contras-vrdem, ne% contra bonos mores injungitur, indisserenter haben-
.. dum pro eorum,inter quos vivitur,sodetateservandum. Te-
;-nenda qiioq; est Regula Cypriani in spist. ad pomp. Hu-
, mant traditiones non prajtidicant ( forte : non praejudica»
. bunt ) divinis.
XVIII. IV. FINIs est> quod instituti hi ritus simi
r propter ordinem* disciplinam & tranquillitatem'Eccle-
siae, atq; ad fugiendum scandala, quibus addi potesl : ut
vulgus habeat quandam paedagogiam » admonentem sio-
v: mines de historia &beneficus Christi; & excitantem eos
ad seriam poenitentiam, invocationem,gratiarum actio-
- nem, & alia vera pietatis exercitia. Cohs. Lev. 23. totum
caput. '
,
>•
.
XIX. scandalum est vel datum vel acceptum: Idud esl aut
* salsa doctrina, aliosreducens in errores: aut malum exem-
plum, morum licentiam confirmans Hoc eslPharisaica os-
: sendo, ut ‘curri impi) & hypoents iraseuntur constantir doctorum in propu-
gnanda veritate coelcsti, alijsq; honestissimis factis offenduntur, & tantum
non rumpuntur. * • • ••;’ • ' •• • •••>• • ■ i“• • J
Tantum de his.
■: * T.7 n. ; i. ?i 0k M 2<T-=-7
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MAGIsTRATU ET REBUs
• CIVILIBUs. ■ »■
P R AEs ID E
E N EV A LD O s V EN. Q. G. AI. s. s. Th. D.
'
r VV-‘'Tr -V: r v. ■ & Proseslbre Publico. . •; i, ' *.. . » AA-l
Respond, JO N A <£ccs/ Uplandil sveco,
Examinanda Abost, inAudit. Max. ad diem 6. April. A.' 160+
rr* ■' •. .1* .• sst1 i Res simi ordines hominum, I. R AN-junt i videlicet? 0A T6s, 'AGRICULTOREs $ DEFENsOREs
ait Arishelmus in simiiit. c. /26. Per Orantes, inteilige or-
dinem sccltsia/licum >, de quo jam antea disputatum est;
Per Agricultores, conjugalem j per Desensoret» Politicum ; qui
hoc loco haud incommode tractationem meretur. Ete-
nim de scclejid gubernatione» ac rebus eo perti-
nentibus dictum fuit hactenus; nunc quoq; paucis da
Magislratu ' Politico dicendum erit j’ quippe quem essio 8a
clesa Nutritium oportet» Esa. 49: 23.
, 11. Tituli honorari) passim in scripturis nun-
cupantur enim . Domini , 2 Gen. 45; 8. Esa. 22:18. Dij & Fili)
excelji, Exod, 22:28. Fsi 82:7, Capita » Num. 1;; 16. 0.17:2.
Pertica, Deut. 33:20. Fundamenta terra, P5.82:6. £(3.40:
2,1, Mida. 6: 2. Porta» Ruth. 3: n. Consi, Fsi 24; 7. 9. Cly-
pei, Fsi 47: 10. Pastores, Num. 27: 17. &c.Unde neces-
sitatem hujus ordinis, pariter ac dignitatem siacilime ae-
stimare poteris, Notanter igitur Qhrysostornus ait:Magijlra*
tum sustuleris, omniaJimul pejjum ibunt, ita utne% urbes,ne-
que agri,neq i domus,neq, sotum autaliquid aliudconsicere queat
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sed omnia smul subvertantur , potenlioribua imbecilliores de*
vorantibus . Comment, in cap. 13. ad “Ropj. .i>
111. In concreto sio definiri potest: Magislrattu poli-
sicus est[persinio Deo ordinata gladio seculari. armata ut i
sit cusios utriusej ' Tabui* Decalogi , bonarumes 3. ad conser -
va sidum pacem insocietate hominum , £•? Reip. salutem ob-
linendum> Exod. 4.10, Deut. 16: 18. c.ig\ ig. c. 3/: 7. c. 17:18. *
ig. io. los. 10: s.seqq* hh.is.u. Tjgm. 73; 7.2. 3, 4. i.Tim, 2:2,
Jn attracto definitur per potejlatem /uperemineniem.tsc,'
%om. 13; 1. 2. ' .. V _
• IV. Übi discrimen ooserva» inter Legitimam patesio*'
tem £5 'Violentiam sive Tyrannidem ; sisi enim etiam “Tyran-
riorum ‘potesas d Deo esl , tanquam juflo judice, peccata populi
per ‘ebsdem puniente » Osesiy. //. Frov. 28: 2. lob. 34.: 30. Ta-
-1 men non approbatur 'a Deo ipsa Tyrannis Jive violentia quala-
lis; sed diripitur pro admiranda ejus ac divina lapientia, illa
COQ. or.rlTyrannorum malitia , praeter (5 contra ipjorum proprias cogi-
taliones', ad sinem utilem ejqlplacentem^. ' "’ •1' s ""‘ l.
10 m■/ .;:n;ip arua ii-Jiiii.rnujim *»;rs:s»i?riV. ,Hunc, respectum quoq; intuentur, dum de ordi-
ne Politico scribunt B, Patres.- Epiphani E. G. desi-
nitive ait; Magislratus esl pote mundana ex Deo ordina-
ta , gladij pote state donata,'ut ad bonum ordinem guberna-
. tionis univerji mundi', cunila bene di[ponantur de adminislren-
tur. L. .1; fiber. 40. Augusimus item L, T'. de Civ. Dei
c. 21. inquit ::Regnum terrenum dat Deus & -pijs&im*
pijs, sicut ei placet. Qui Mario! ipse Cajo Caelari:qui
Augusto i ipse & Neroni; qui Vespasianis, suavissimis
imperatoribus, ipse & Domitiano crudelistimo: &ne
per singulds ire ueceslc sit, qui - Conslantino christia-
no, ipse & Apostatae Juliano. 1 Haec plane DE Us unus
;&•: verus regit & gubernat» ut placet; etsi occultis causis.
non tamen in justis»
VI. i. Alitor igitur sive causa eonstituens Regem
Magislratun- est ipse Deus» idque vel Extraordinarie,
dum vel l immediate, excitat» vel per'Prophetas ordinat,
beroicisq;,donis Magistratum infirmi:, E. g. Mosen, O-
thoniclem» Gideonem , simsonem» Davidem ; 6c alios.
£xod, 3. Jud. 3. 6. 13. t.sam. 16. Vel Ordinarie,'wm per
sldlionem & suffragationem populi, sive totius, sive o-
ptimatum j tum per succtjsionem haereditariara, quemad-
modum vocavit [Reges Jfraelitarum sive tribus Judae:
Et hodie Reges sveciaeac Patriae nostrae.indeusq; arem-
poribus Gustavi :Primi 1 ; ut & plerost); principes Imperij
Romani. - : s
VIs- Eludendum hoc loco est 11«, Anabaptista
rum , dictantium per Elenchum accid. ad similitudinem
Angelorura,Magislratus sive DeiMinislros,aliosessie bo<
nos ahos malos; cum malitia ab ipsis sit, non qua
Magistratus simi, sed qua homines: vocare vero slatum
sive ordinem illum vitae, malum, est Dei ordinationem
calumniari. Desinant ergo, propter vitia personarum
ac arctsy<x.v hominum, in bonam Dei sanctionem ma*
ledictis invehi. Neq; probari ullo modo debet, extera
num Regnum in N. T. perChristi Regnum spirituale sub-
latum in, cum illud huic magis ac ohm in T. V. non ad-
vertetur, sed in uno tertio lubordinetur, Eia, 49: 23 Matt.
22: 21. st porre, qua probabilitate asfirment sanatici il-
li,Christianum polle & debere Magislratui obedirc.non
autem alijs imperare,haud video: nam si obedtre sua na-
tura bonum sit, cur per Deum immortalem quaessi.im-
perare essiet per se & ratione sili, malum? Unde, qui in
Eoe statu ad Christi sidem leguntur conversi, non jubem
tur Alagistratu abire, Matth. 8: 5-c. s»;i8. Act 8:27.e 10:1.
c. ij;7. Rom. 16: 23, sic Fides & dominium in uno homi-
ne copulantur/ 1. Tim. 6:2.' -Nec' juvat adversarios pro-
.■vocare ad exemplum Christi in hoc passu, qui non est
passus sc constitoi Regem > Joh. 6:15. Non enim suit■ il-
lius Regnum de hoc mundo» Job. 18:36. -‘y}t
• : VIII. 'IL 1 Forma seu specifica disserentia principio de-
finitionis comparet . Armata gladio » nempe coelitvis»
Rom. 13: 4. Hoc nimirum charactere Magistratus poli-
• ticus dissert hsotestate patria, quae virga, & nonnunquam
jureexhaereditationisstipata est, Prov 13:24.0.22:15. consi
Deeret. secui. Item , :a Miniserio potestate Gcclesiaflicd ;
Arma enim militia noslra simi carnalia', sed potentia Deo,ad
destrisCiioneih munitionum» 'consilia deflruehta tsc. 2. Cor. 10:4.
. IX. NB. B. Augustinus !L. V. de Civ. Dei, c. 24 Gla-
dii secularis Temperamentum hoc tenore describit:'/»/»
1 felices dicinm Magistratuo: si JUsTE imperant: si inter
iingvas sublimiter honorantium» & obsequia nimis hu-
similiter salutantium, non iextolluntur T, sed homines se effo
meminerunt; si Deum timent,diligunt & colunt: si plus
amant Regnum illud, ubi non timent habere consor-
tes: si suam potestatem ad Dei cultum maxime decla-
randum & dilatandum, Majestatis ejus samulam faciunt:
si tardius vindicant,facilius ignoscunt:si quod aspere
coguntur decernere, misericordiae lenitate & benesici*),
rum largitate compensant; si Luxuria eis est tanto ca-
stigator, quanto possit esso liberior; si malunt cupidita-
tibus pravis, quam quibustibet gentibus imperare &c.
X. III. Materia seu objectum Magistratus, his verbis
in definitione exprimitur ; Grie cuflos utriusy tabuU Decat
logi, y5 bonarum legum : illud ad Ecclesiam, hoc ad Remp.
spectat officium. £t quia seminariaEcclesiaesuntscho-
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lae. Gyronasia & Academiae, diligenter curare debet Ma»
gistratus, ut idonei ac sinccri DoctoresiEcclesijs & scho-
lis ac Universitatibus praesint, qui Auditores suos recte,
instituant insiormentqj de orthodoxa'Religione, cultu di-
vino & vera pietate, exemplo Regis josiae, 2. Reg.23. lo-
saphati, 2 Paral/i/XdnstantihiJMi TheodosijvMartiani»
&c. Quos conflat ex bistosijs ad tollendas sallae Religio,
nis turbas; synodos indixisle, atq; haud :raro etiam ijsi-
dem intersuissie, imo, quia in Theologiae- studio versiatisi-
simi suerunt, praeesse volui sle.'»' ostrea nebii etiam Jam-
mopere gratulamur:i 'quibtWi jummi Magisiraim [uhscriptione
{=? 'aulhorttale regia , Lotu) concordia Liber , ne <amplii: sgi-
pomum jit, juperiore Anno commendatut esl. r -
XI. Efflit omnibus subditis sanam doctrinam,.ab-
jecta «idololatria.&isiupeississione,ssim consiervandam
tam propagandam ad posteros, bona consicientia com-
mendare possit, etiam Magistratus ipsie puram ac,veram
Religionem amplectatur neccsTe essi ■ ■l XII. Versiabitur quoqsienra Magistratus erga Eccse-
siam .in parandis domicilijs conventuum, constituendis
reditibus unde Ecclesiarum scholarumq;Ministri,item-
que Pauperes& pij-Exules queant siustetitari: Tum, in
■gubernanda externa disiciplinai& pro’ ratione delicti, co-
ercenda petulantia Haereticorum / blasipheroatorum, &
eorum, qui obedientiae Ministerio debitamdetrectant,
(i XIII. Utrum vero liceat gladio siaevire in Haereticos
nonnulli disiputant. sed statuunt Nostrates
<
& orthodo-
xi, quod alia ratio in tali cacti fuerit Lege in V. T.
übi poena mortis Psieudoprophetas mansit, Deut.l3. Alias hodie in N.T. Unde argumenta neq;exempla pro-
serri possunt,monstrantia jpropter nudam haeresimquam
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quis privatim sovet sine alios seducendi ssudio, essis ca<
pue plectendum : quin, finite zizaniacrescere ait salva-
tor, Matth. 13/ 30. sin vero moliantur aut excitent se-
ditiones, vel publice evomant blasphemias in Deum, ca-
pitali supplicio juste puniuntur; in quantum vero sunt
haeretici, tenemus illud Apostolicum : Hucttcum horni-
nem po rl unam alteramcorreptionem devita, [ciens quodsub-
versus jit qut ejusmodi e[i, tj delinquit quiji dvrexxr dxgi*
y. to.it.
XIV. Quod vero salsa atq; impia dogmata, gladio
spiritus, verbo Dei, Epsa. 6:17. Heb.4: :o, postint ac debeant
prostigari) & seriptisElencticifresutari; e praxi Aposton
fica, primitivae Ecclesiae exemplis, B Patrum Testimo-
nijs, & omnium secutorum saniori judicio evidentisll-
me conslat. Cons. dicta: i.Thest 2:8. 2. Tim. 2: 9 25 c.
j: tv>. Tit. 1:9.11 Apoc. 3/14.15.16. Vide sis Dn. D. Calovij
Disp, syn. in Aug. cons. 36; de Rebus civil. Tb. V.
contra Novatores,
XV. Ossicium Magi[iratus erga %emp, esl ,ut cussot
st bonarum Legum, congruentium scilicet cum Decalo
go 5c aequitate naturali : Non enim ei sias esi seriae le#
ges verbo Dei divinaeq legi advessintes, vel quoquo
modo derogantes; sed pias & honesiati congruas, prae,
mia virtuti & improbitati poenas statuentes, x. Pet. a:
'l4* Rora, ij: 3. • - r:\u> -ii;-;-. .: a - -1:v-jv’-
XVI. Dc; hoc & pluribus bae pertinentibus offici]*
adversus Auabapsistas & alios sanaticos sio, loquuntor
.couscslbrcs A ugustani : .De rebus civilibus docent > quoAU*
'gitimx ordinationes civiles,'Jtnt B. opera Dei* quod Christijp-
nis liceat gerere Magisl/atu-), exercere, judicia*judicare res ex
'iwperjiozijs,cj alijs prAjentihen legibus , licia jure cm*
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tuere, 'jure bellare i'militare)''lege contrahere tenere propri-
um, jusjurandum populantibus Magislraubus dare , ducere u*
teorem i‘nubere, Art. XVI. pag. 14. Quae verba in A polo*
gia A.Cons. confirmantur) & insuper haecijsadduntur V-
Hic totus locus de diserimine Regni (shristi is Regni civilis»
literis 'hosirorum utiliter'esl illujiratus »'‘quod 'Regnum (floristi
sit sstr'sinale, bae esl, in corde Notitiam Dei, Timorem Dei $
Fidem jtlsiiiiamaternam vitamx ternam inchoans. Inie-
rim soris sinat nos uti politicis ordinationibus legitimis, qua*runv.nns gentium» inter quas vivimus, siout finit nos 'uti
Medicina » aut Architectonica , aut cibo, potu , aero Necsert
GvangePtum novas Ride statu civili, sed'pracipit»’ utprasenti-
bos
(
R. obtemperemus ab Ethnicis siveab alijs conditasini»■ is bae obedientid jubet. charjtatem exercere, pag. 214, ConsiDeut. 16:18. tRom. 13; 1. 2, s si s •; '■ -; ■ 'issili:
VJ XVII. Licet ergo jure divino • et. Exercere judicia*
Johssis:23'.' Act. 22: c. 23; 5. c. 25: IX. /?. Gerere 'Bellat.
Ex. 15: 15. : Num. i 21: ; 14. 1. sam. 18:r l7. 2. Chroo. : 20: ly.
Jer. 4?: 10. Psi /8: 35. Pst 144: 1. Jud. 3: 10. capp, seqq.
Esa. 3: zg c. 13; 3. 4. Ezecb. 14: 17. 2t: huc. 3: 14. &c. y.
Contrahere* 1. Thesi 4; 6. Jl . PossideYe'-proprium » Prov. 5:13,
j. Tim. 6: 17. /. lurare ; in nomine enim Dei jurabis, scilicet
in negotijs maximi momenti; & übi gloria Dei. nisive-
ritas emergat > periclitatur . Deut. 6.-13. Esa. 65; Jer. 4:
2: &c. 12; 16. J. Ducere uxorem nubere, Gen.; 2“: 24.Psi
128: Matth. »9:' 4. Heb. 3; 4.
XVIII. Nota igitur; Nihil effo 'quod singuntvAnaba-
ptista, usum scilicet ' officiorum , civilium ; pugnare cura
perfectione Christiana: Nam perfectio Christiana, ait At
pol. sila tsl , non in contemptu civilium ordinationum ,sed in
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motibus cordii > in magno Timore Dei i in magni Fide: si*
ast Abrabam , David , Daniely etiam in magnis opibus at%
m imperiss, «o« perfecti erant, quam ulli Premit a,
pag. i\6.
XIX. IV. FINIs deniq; Magistratus politici no-
tatur : Conservae pacis in hominum socielate, Pacis autem
nomine intelligenda quoqj stmt vel maxime commoda
pacb i. Reg. 4: 2j. 1. Tim. 2: 2. Da pacem igitur Domi-
ne, diebus nosiris , quia non esl alius qui pugnet pro nojbis ,
niji tu Deus nosler !
XX. Tandem de obedientia Magistratibus debita
sio loquuntur Conseslbres: Necesjario debent (Jhristiani
obedtre Magislratibus suis $ U. nijt cum jubent peccare,tunc
etiam magis debent obedtre Deo, quam hominibus, Abi. /: 29,
pag. 15. 44.1. Hanc obcausam st vindicta privata prohibita
est> non consilio quidem, ut Pontifica volunt, sed praere*
pto, Matssi. 5: 44. Rora. 12: 17. 19. Publica vero Vin~
dicta esl: Magistratus, quippe opus Dei > Nura. 31; 3.
Rora. 13; 2, . 4
XXI. Debeat autem Magistratui suo subditi 1. 0-
rationem »1. Tim. 2:1.2, 2. Honorem, Unde Tertull.
L. ad scap. ait: Qolimus Imperatorem, ut hominem d Deo
secundum. }■ subjectionem , Rora. 13: 1. 5. 4. Reditum ,
cap. cit. v. 6. In quem locum commentatur elegan-
ter Chrysost. inquiens ; Ab antiquis temporibus , communi
omnium sententid, principes d nobis sustentari debere visum
esl, ob id, quodsua ipsorum negligentes , communes res cu-
rant, universumsj suum ocium ad ea impendunt, quibus non si-
lum ipsii sed $ qua noslra sunt salvantur.
Tantum de Magistratu.
P R AE s I D P
ENEVALDO s V EN. Ch G. AI. s. s. Th. D,
& ProsesTore Publico»
Respond* LAMBERTO P, NORINO( Westmanno.
sxaminanda Abox, in Audit. Max. ad diem/6. April. A.g. 1664.,
' ’ THE s. I.
CEquitur tertius Ratus» nempe Conjugato, cu-
mentio facta, & ordinis quoq; methodiq; ratio
quodammodo tacta est in disputationis proxime an-
tecedentis thesi prima. Dicitur autem ita, quia con*
juges sub unum quasi jugumredacti, insolubili vinculo
constringimtur. Dicitur etiam comubium a Nubendo,
veteri ritu,Gen. 24:67.item Matrimonium dsine,Gen. 1:28.
II. Qonjugium est Legitima s indijjolubilu copulatio uni •
us Maris C Unius Femina, instituta ab ipso Deo > ad boae-
siunt omnis vita, consortium C propagationem generis humani»
Gen. 1: 27. 28. e. 2: 18. Matth. J9;/. 1. Fim. 3: z. 1. Cor. 7:
17. sbr. 1}: 4. ($c. Clcm. Alex. L. II. strom. hanc po-
nit definitionem breviter ; 8st legitima viri Mulieris
conjunctio ad liberorum procreationem
III. I. oysutor igitur conjugij & causa principalis
est Deus ‘Trinunus, qui ut Mens casta est, sapienti con-
sine instituit, certisqj 11. sanxit conjugium, Gen. 2:21.
Matth. 19: 6,G)uos Deus conjunxit, homo nonseparet, Consi
i.Tim. 4:4. 7. 1. Cor. 7:17. Tit. 1:17, Unde conseslb-
res Augustani ajunt: Licet omnibus, qui nonsunt idoneiad
delibatum, contrahere matrimonium> quia vota nonpossunt ordis
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nationem at Mandatum Dei tollere. tsi autem hoc mandatum
Dei :propter sornicationem habeat uxoremsuam.Ne-
que Mandatum sollem , sed etiam creatio ordinatio Dei cogit
hos'ad conjugium V quisine singulari • Dei opere nec[sini exce-
pti ,juxta illud : Non e/l bonum homini silum. Igitur non
peccant isti , qui obtemperant huic mandato $ ordinationi Dei
pag. 33- 34* C . ’
IV. Nota igitur statim, contra doctrinam daemonio-
rum’ Pontificiorum, prohibentium conjugia sacerdo-
tibus 5 quod Deus hunc ordinem instituerit in paradi-
zo ac statu innocentiae, antequam homo eratlapsus &
lilia peccati labe’ contaminatus, ut illustre.testimq-
'nium extarct, conjugium estevitae geuus (anctum,con-
gruens cum sapientid & justitia Dei, ut in eo sinepeC-
cato conjuges vivere possintjsicut Apostolus quoque
expresse ait: Honorabile conjugium in omnibus (si thorus im
maculatu*, Heb. 13:4. Cum igitur Romana Ecclesia
doctrinam soveat daemoniorum, i. Tim.4; i,z. 3. nul-
latenus cum ed conectere postumus, aut ullam pacem
Ecclesiasticsim seu mysficam fraternitatem inire, qua-
lem syncretistqyzm diu desiderant,nisiexpressbDeiMan-.
dato inhibitorio contravenire velimus, quod extat, 2.
Cor. 6: 14. ly. JgW enim concordia Chriflo cum Belialssio.
V. /9, [efficiens Inslrumentalii (si proxima esl, per-sonarum contrahentium legitimus consensus: Inter-
rogabatur enim Rebecca an vellet nuberelsaco? Gen.
2.4; y8- Unde Regula est:'Consinius non concubitusfacit Ma-
trimonium. Ab hoc consensu abcsse debent 1. Conditio)
scilicet peregrina, impertineus, otiola, turpis atq; im-
possibilis: Hosiesta‘vert) & pertinens ad conjugium,
adjecta contractus principio, si non fuerit impleta dis-
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solvere contractum solet, qualis haec est; Ducam te, si
parentet consenserint. i, Gnor: quocirca observandum est,
quod dissolvi sponsalia conjugiaq; propter errorem
Personx non Fortuna. possint: Unde Jacob Patriarcha,cui
pro Rahel traditaestLia, Gea. 19:2,3.11011 usus essesum-
mo jureexistimatur. 3. Violentia: de qui sciendum non
esse consenlum, nec conjugium,cum persona vi cogi-
tur, ut contra naturae inclinationem promittat hoc soe-
dus. Vide etiam incommoda: Ubi enim non est mu-
tuus amor conjugum, discordia sauciat mentes, im-
pedit preces, turbat consvetudinem domesticam. Imo
distractas voluntates sequuntur multae calamitates.No-
ta bene. Aliud vero de ijs esle statuendum existimo,
quinon,nisi data Matrimonij side, expugnare pudici-
tiam innocentium virginum postlmt; hos enim cum
dolorem egerint, usitatus praetextus de cavenda violen-
tia, merito non juvabit, juxta illud: Jguod semel placuit
amplius di/plicere ( scilicet jure) non potesL
VI. Huc spectat quoq; consensus parentum, potis-
simumubi res est integra, & tale suffragium ob vicini-
tatem haberi postit; tunc enim omnino requiritur &
ad conjugium siliorum siliarumq; necessarius esso ju-
dicatur, Exod. zo: iz. 0.34:16. Deut. ;:i6. c. 7:3. Jer. zp;
6. Mattii. is; 4. i.Cor. 7:38. Eph. 6:z.Col. 3; zo.sic quo-
qu£ jura Gentium & vetusta juracivilia concedunt, an-
te commixtionem, rescindi Desponsationes, cum non
accedit consensus parentum. Unde B. Augustin, roga-
tus ut conciliaret nuptias inter adolelcentem & puel-
lam, Facerem, ait, sed Mater pueri non adesi, «s tu (cis ad nus
pius contrahendas, e]us volunt item ejje necesjhrim, 60.133.
VIJ. II, Materia cpnjugij est unus Mas unaFxmina.
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Non autem ad Angelos extenditur ordo hic, in quo-
rum natura nulla est propagatio; nec ad animalia ra-
tione carentia, quamvis propagentur; sed ad iolos ho-
mines, propter continuationem Ecclesiae in his terris,
quam vult Deus esse societatem, non solum honestam
& piam, sed&indesectibilem,Matth. i<5:ig. c. 2g;io,
VIII. libi si quaeritur, qualis fuerit oroXvyapia s.
Patrum, an illa Deo placuerit, nec ne? Resp. i. NonExo
emplis led 11. judicandum. /?. Lamech oriundus e poste-
ritate Qaini primus discessit ab ordinis divini Regula:
sed Filius Dei ad primam nos institutionem retraxit,
dicens: Ab initio non erat jic) Mattii. 19: 8- Repetitq; di-
ctum ; Erunt duo in carnem unam, v.y. ex G en. 1: 24. Idem
confirmat Apostolus, vir non habetpatesiat ernsuicorporii,sed
uxori 7- Multa Deus circa primam propa-
gationem generis humani toleravit, quae non appro-
bavit J1 . sancti igitur patres non erant sine vitiis, sicut
omnes omnibus temporibus contagia quaedam con-
traximus ab imbecillitatibus nostri temporis. s. Nec
obscura extant exempla poenarum, quae in familiis pa-
trum vagatae sunt j quia vero vera invocatione Deum
Trinunum colebant, erant sideles, in agnitione Messiae
custodes coelestis doctrinae, excellebant aliis virtutibus,
adeoque bonam conseientiam retinebant, tales naevi
tegebantur , qui in publicos mores degeneraram.
IX. III. Forma connubii considi t in legitima $indi/-
solubili copulatione. Primum enim Legibwi divinis & hu-
manis, de gradibus cognationum sapienter sancitis, re-
gi societas conjugalis debet: ut enim Deus O.M. ne-
quaquam in communi, vagabundas, ita multo minus
in particulari, incedas libidines approbat, quinpotius
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matrimonio jungi, in certisiintis* severe interdictum
est,Lev. ig: 6. seqq. c. 10; n. scqq.Albis,Patres non tan-
tum illos gradus, qui nominetenus ibi' descriscuntur
aMose,jussi.i Dei prohibitos sentiuntj sed praeterea a
comparatis etiam , prohibitorum graduum fieri debe-
re collectionem. Unde B. Augustin. . quaest. /p. in Le-
vit. ait: 'Videtur Moses tantum prohibuijje sororem ex altero
p arente cognatam : atsi non licet sororem ducere exaltero paren-
te cognatam* quanto minus exutrcq ? Adde ex jureciviliRe-
gulam : Inter eas personas, qua. parentum liberor i locum
inter se obtinent* contrahi nuptiA nonposjunt* Justin, inst.Tit.
X.de Nupt.
X. Utroqj igitur jureprohibentur 'conjugia, inLit
ned.restat inter aseendentes & descendentes in infini-
tum. Quoad lineam collateralem vel transversam prohi-
bitio tam in Affinitate.quam consangvinitate se exten-
dit jure Naturali ac divino usq; ad gradum secundum
lineae inaequalis ihclusive; jureautem positivo commu-
niter, usqj ad gradum tertium lineae inaequalis, itidem
inclusive. Übi tamen accurate loquendo, non quaeritur,!
quot gradibus inter se istae personae distent, sed quot
gradibus absint a communi stipite. Quamvis etiam li-
na persona ab eodem stipite plus removeatur quam al-
tera, gradus tamen a remotiore denominatur & ex eo-
dem aestimatur,observato interim justo diserimine linea-
rum. Affinitas autem secundi & tertij generis matri-
monium non impediit: non tamen tam quid licitum
in tali casu,quam quid honestum est spectandum.
\, XI. .Nota: advectus Pontificios imprimiscp Bellarmu
nttm* prohibitiones divinas non effo mere MoTaicas,le-
viticas seu Ceremoniales, quasi populum tantiimlfrae-
rtj .
~
iiticsim obligarent 3 sed omnino pertinere ad jus natu-
rale seu.legem Moralem, quae est omnium temporum,
omniumq; hominum, adeoq; immutabilis:Nama.G
tes Chananeae etiam ante promulgatas has 11. propter 1
earum transgressiones punitae sunt, Lev. ig; J.& 14- P'-
sententiam illamv.j: qua faciens homo, vivet in eii.Chri-
ctus expressejMattH.spnT.&Liichosig; Paulus quoqjGaL
y si, ad legem moralem reserunt, consi Ezeclv. 22; 10.n.
Amos. 2; 7. Mare. 6: ig. Et iterum Apostolus, eum qui
novercam duxerat, ex his 11. excommunicationi sub-
ijcit & satanae tradit} si. Cor, 7: 1.7. cum de Ceremoniali-
bus alias dicat: Qircumcisio nihil Gal.dns. Item; Nes
mo vos judicet in cibo aut poture. Cocti: id. y. Traiis-
- gressioni Ceremonialium 11. pleruniq;imponuntur poe-
nae Levisico & temporales; sed harum 11. violationi de-
cernuntur poenae capitales, Lev. 20: u. 12.19.20. 21.
. r XII. Divinis vero prohibitionibus additae humanae
quaedam in proximis gradibus simi,■ ut. major sit reve-
relicta sangvinis, sitq; illae majori diligentia observen-
tur.llbj tamen humanae interdictiones laxabuntur;siet 1
circumspecta authoritate scilicetConsistorij & Magi- i
liratus ~11011 temeritate privata.
,;
;
XIII. Ad legitimam' Matrimonq consoederationem
pertinent spontalia, de praesenti,t»>w de Futuro:llla
sunt prom/sstones categorica depraemi conjugio» ex-
ordia : Haec sunt promisjlones conditionales• honejiam dilatio-
nem respiciehtes, s.G. Ducam tc. vel tibi nubam,’.si paren-
te? consenserint&c. ratio sere ef, cum nomine impii
herum promljjto dparentibus tutoribusve > de contrahendo con-
jugio> cum maturuerit Alas, aut cum ipsi impuberes» vel altera,
persria , cujus Atti non dum esi idonea, conjugium futurum
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jpromittit. Qonditio vero non impleta, eut persena sui juriss«ii
(■J i repugnans, cbhgatiopem tollunt. \ /litas Xsyjsnj sprrsAuiu*
fundam e]3]um-esl censensiti Nuptialis de mutua cohabitatione in
Futurum , & esficacem inducit obligationem ut sponsus spensam
.55? vice verjd , ad Matrimonij , vinculo bcclsjia roborandi ,
consummationem adigere pcjjit. Interea sponsa non esl uxor de
.presenti*sed esl uxor sperata s promi sta, pacta» futura. ,
XIV, Deinde etiam Forma consistit in conjunctio-
ne indissolubili , übi deDivortijs hoc tene: quod Christus
prohibeat divortia, Mattii. 19: 9, excepto uno casu, videli-
cet Adulterij* propter quod omnium tutissime, persona
innocens pro Tua consicientia aliud soedus conjngij inire
potessiExtat & alter dssiolvensconjugium casiusitnalitio-
sae scilicet desertionis* 1.C0r. 7:15. Non enim desiertaper-
bona cogenda est, ut vagabundum desenerem siequatur»
sed justum est opem ferre innocenti, quae desierta esl,ut
ci intra certum Ipacisim annorum, quod jura definiunt,
aliud conjugium concedatur.j: ’
.. XV. . Quaeritur merito h. I. cur igitur Mosies, Dcut.
54:1. permisit reparationem extra hos casius? Resipondst
salvator ipsic, prius indigitato loco, hoc factum fuisse pro-
pter Duritiem cordis ludaorum. e patribus hoc ita interpres
tatur responsium Chrysosiomua in 1. Cor. 7. Moses non simi
pliciterhanc legem tulit,sedcoaßmfuit Jeseattemperare eorum*
quibus legem 'dabat infirmitati : Nam quoniam ad aedes prom-
pti erant,$ domos cognato replebant sangvine, neqjuii, nedj
alienisparcebant* ne intus occiderentuxores* qua: ingrata erant,
praecepti soras mittendas, quo gravius malum nempe homicidio
rum facilitas tolleretur. *.
XVI, Caeterum, Christi mandato parendum est, cui
Paulus minime refragatur, quia maligna 'desectio» val a-
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ctutn adulterij» vel speciem sbenmae lasciviae involvit.
Unde B. August. ad Hilar. Ep. 89. recte ait ,• sicut uxorem
nullis II. humanis licet vendere: ita nec Christi legibus dimit-
tere > excepta Fornicationis causd.
XVII. IV. Finis deniq; conjugij breviter in des. in-
dicatus, essio potest quintuplex a. Ut agnoseamus & cola -
mus Deum ceu castifflmam mentem» eumq; a spiritibus
immundis diseernamus» & quantum fieri in bae imbecil-
litate potest» imitemur, juxta id Matt.j:8. /3. Ut habeamus
aerumnarum , laborum, totiusq; vitae socios sociasq;, in
summa, sidele adjutorium,Gen.a:i8 y. Ut propagato, cer-
to ordine,genere humano,conservareturRespublica &Ec<
clesia.Gen.r.zsJ.Ut haberemusremedium ad versus vagas
libidines, r.Cor.7;a. e. Deniq; ut mutuus conjugum ample-
xus, soret imagoardentissimi amoris»quo Filius Dei spon-
sam suam Ecclcsiam, sine omne simulatione, complecti*
tur, Eph. 5: aj.
XVIII. V- Ossicia igitur conjugumsunt: Mutuo amori con*
gaudere(sl acquieslere,in quadrari,benevolentiam
conjugalem prasiare, desendere imbecilliorem infirmi-
tates xquanimiter tolerare. (sle,
XIX. VI. Ossicia caeltbum sunt: Reverenter deconjugio seni
iiretslammas illicitiamoris, temperantia (sl pia invocatione ex-
tinguere, castitatis laudem tueri, tranquillum conjugium expe-
ctare d Domino Deo, juxta id, sap.s: 21. (sle.
XX. Foslremd, damnandi Haereticisunt, Eacratitae, Mar-
cionitae, Montaiiistae (sl Pepusiani, damnantes conjugium
tanquam impurum vite genus ; Horum slmiles hodie sunt.
Anabaptistae, quibus succenturiantur Calviuianus Reza in
coli. Mtoop. nec non Minaehi (sl Clerici in 'Regno Fontislcio (sl
antiChnpiano:
Tantum de Conjugio.
I. N. I.
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DThsocietans genere,dispu-E triplici humana: ti di u-3i(V",'r. ! “r-1'*111 '-’ ner •' o“s tatum ruit proxime, Ecdeltastico, scilicet Politico . &
.■ls! . - »tl AQonjugali: unumquodqj vero, cum praeter, ungulorum.
vere Christianorum anxietates in hoc mundo, variae
afflictiones & calamitates premant, Matth. 10:
10: 13. Gen. 5: 16. Joh. 16:35. Cumq;. nominis diyiui
invocatio in die, tribulationis, plurimum valeat, &
pondus gravissimum obtineat, Psi 70: 17. his articulis,
de’Cruce $ precibus conjungendis,hunc locum assigna-
ri haud ct/esddPcos posse arbitratus suiru. , uU
“Ipr Omissis, in hac brevitate, crucis ac judiciorum
Dei temporalium distinctionibus alijs, internis &cexiernu,
privatu & publicis» eas soliim afflictionum species nunc
r. 'j' -■ ■’ ■■■ --[* ■ r* ‘" '** ' •* ‘ 1 '*a' r,conhdera, quae relpectu, sinium, quorum gratia a Deo
immittuntur, dicuntur a. Tt/ucoqia, sive pcena certorum
delictorum, qua Dei. justitia declaratur:, contumaces
corriguntur, & alij a peccatis deterrentur,ssila ; 4;: 7.
‘Ter. 6:6. Amos 3: 6. Thren. 3:37.-38. /3/Aouiuatria , i,rr-iji.';. ,1 1 j.0.; ..... v.-,.*-„
e. exploratio, (eu probatio, juxta quam speciem talis
-;,. pi s itoii I *. sii> «.ii-7 *. • * ..i.ji.r.. ■definitio adhiberi potest. {;sq d-.ctrn>
.1? 111/. Crux est pallio* quam 1 Dem bip Gleßusuti immiti
tit, ut eorum Fidem promijjionibus, patientiam adverjtsts obe-
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dantia)}) legihws debitam probet, inq { pietatis operibus exerceat,
Gen. zz: i. Deut. g: z. Ps. 66: io. Esa. 2g: 19. 1. Cor. 10:
13. i.Pct. 1: 6. Jac.iru. 13. Huc reser carcerem Josephi,
Calamitates Jobi, &c.
IV. Nota Afflictiones piorum non esse /><?*
nas proprie sic dictas,quia non ah irato Deo proveni-
unt, sed ejiisdem bonitate ad sines tandem utilissimos
diriguntur, imprimisq; Electorum salutem 3 quinimo
exiguo tempore durant, vel certe vitae hujus terminis
siniuntur,Cons. Heb. 11:6. Quia vero Deus,in Electis
pravas concupilcentias repugnantes spiritui,
infactus trillissimos erumpentes inveniat, haud raro
' etiam respectum aliquem rys 7t//.o§las 7 fro/ei sictitia
involvit, juxta illud: Iram Domini portabo, quia peccavi
tUMich. 7: 9. Hinc eleganter ait (shrysoflomus : Oporteto•
mninb justum $ injustum , pium '$§ impium assigi , sed magna
(sl varietas. Aliud enim est corripi , ut domeflicum ; aliudslagella*
ri, ut alienum, serm. de Fide &L. Not. Item Basil. serm.
?. in div. Ob converjionem nosiram calamitates Deus instigit ,
non <xtwgyere nos quxrens ,sed emendare, c astigares cupiens ,
more piorumpatrum erga desides Filios.
V. y. Mctsrtyior seu passiopro (jhrisio gtveritate Evans
geli]. Quod singulare palsionis genus & nequaquam
nostri arbitrij noslrarumve virium opus esse, sed ex
peculiari gratia & Dei dono nobis obtingere, cxpresl£
docet Apoflolus; i%agi<&y Donatum, jtvegratis datum esl
vobis, non tantum credere in Chrijium, sed etiam pro eo pati>
Phit.r.29. Alias pati simpliciter commune esl omnibus
indiseriminatim, bonis malisq;, quo resp. non est sin-
gulare Dei donum, sed pomis (pdaqnxor 7i 7rjs Cpi-
csws: maximevero slagitium,abira potitis
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& justitia Dei prosiciscitur. Verum passioues sustinere
in causa bona, praesertim pro Cbristo $ veritate svangelijt
singularissimum Dei donum est, & res plurimiim ho-
norifica, tandem in aeterna vita immarcessibili gloriae
corona compensanda, z. Cor. 4:17. i.Pet. j: 4.
VI. Antequam de Martyrio gloriari licet,duo ob-
serva, t. subjectum Agens : qui enim te odio ac invidit
perscquuntur, calumniantur& in carterem conjiciunt,
proseribunt, aut tormentis & morte assiciunt, tantum
propter Christum idfacient; non vero quemcunq;Chri-
stum, utpote vel habitantem in descrto, qualem Gremitt
%pm.tnenses & justitiarij omnes agnoseunt, velincltssum
conclavi, qualem Calviniani in cerro coeli loco captivum
singunt; adeoq; nihil, quod non intelligunt, credunt;
verum propter Christum illum genuinum,quem prae-
dicarunt Apostoli.sic non propter quamcunq; doctri-
nam, subeundum martyrium est; sed eam, quae scriptis
Prophetarum & Apostolorum est tradita ecclesiae, ej-
demq; revelata; qui vero pro haeresi patitur, noli Chri-
sti, sed Diaboli Martyr est; quales olimDonatislei suerunt,
qui passi quidem sunt, at non pro Christo, sed ob con-
tumaciam adverlus imperatores, & in caula mala, ut
docet Augustin. Ep.61.ad Dulcitium , & alibi cont. Ctet
sconium Grammaticum,Donati/iam. Und6 illudCypriam ubi-
que valet.* Non p(ena,sed causa Martyremfacit.
VII. z. subjestum patiens: Requiritur enim, ut non tan-
tum quite perscquuntur, id faciant propter solqrrt Chri-
stum,quemconsiteris; ted &ut tu patiaris,non aliam ob
caulam, quam propter eundem verum Christum ejus-
que veritatem; non vero propter nominis gloriam &
immortalitatem, vel alias ob causas, vitae hujus taedium,
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cx quadam impatienta suggcrentes: ac proinde ut
ex vera side & dilectione Christi cjusq; Evangelij o-
mnia sustineas. Quorespexit CypriamtTract. j. desimpl.
praelat. Ubi non esi iharitas> ait> Chrtsit secte-
Jio. dilectio) tbi verum Martyrium non e si.
VIII. Martyrium est vel incruentum , quod eorum cst
conseflorum Christi, qui sangvinem quidem non sun-
dunt, scd pro Christo & veritate Evangelij, multa in-
digna, ignominiam, calumnias, iniquas contradictio-
nes ac veritatis desendendae inhibitiones,carceres,exi-
lia, & infinita alia pericula sorti serunt animo, parati
ipsam quoq; subire mortem, si Deus ita voluerit &tin
Ierit necessitas. In quosquadrat illud Cypriani L.III.Ep.
6: Non illi desuerunt Tormentis ; sed Tormenta desuerunt illis.
Huc spectat quoq; quod B.Hieron. ad Paulam & Eusto-:
chium ait, deass. R. Mariae T. 11. pag. mihi 41: Beata Dei
Genitrix t & Martyr $ virgo suit t quamvis in pace vitam si-
nierit. Hinc quosy quod ve>e passa sili tesiatur stmeon Prophe•
ta, loquens ad eum: st tuam , inquit, ipsius animam pertransi9
bit gladius, hx quo conslati quodsupra Martyrem fuerit: a*
lis namq ; sanclt, etsi pujsi siuntpro Chrtflo in carne, tamen in a-
nimdi quia immortalis e si, pati non potuerunt: beata vero Dei
genitrix, quia in ed parte passa esit, qu<e impassibilis habetur;
ideo [ut ita satear ) quia sinialiter gs caro ejus passa esi gU)
dio passienis Chrisii, plus quam martvr suit, Huc etiam, su-
periore secu!o,Jrcserunt exempla B.Joh.Friderici Ele-
ctoris sax. & B. Lutheri.
IX. Vel fruentumi eorum scilicet, qui ita libere
Christum coram Tyrannis prositentur,ut ipso actu,non
modo omnes bonos dies, ut dicitur; sed & vitam ac
langvinem prosundunt, ideoq, Martyres a aer' sectio
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appellantur '.Martyres enimsini» ait /ugn/linus, inPs. ligV,
qui propter Testimonium Christi, diversis passionibus
debilitati sunt, & ussjj ad mortem pro veritate decer-
tarunt. i Talium primus in T.V. fuit lustus MehGen.
4: 4. g. Mattii. 13: 3/. &gtarpp<i£Tvg ivero N. T. erat s.
stephania, Act; 7:79. Huc possuntadvocarissuperiorum.
sec. exempla Joh. Hussi, Hieronimi Pragensis,
cij, : & aliorum innumerabilium in .'Hispania .& , An-;
gliae nec non Regis svecorumGustaviAdolphi,&c. - (-'j
. X.. dl . Estseu satisfactio pro nostris peccaris, -,
sive pretium redemptionissufficientissimum pro nobis:
Estq; acerbissima illa passio, quam solus Filius Dei,lo-
co nostri, in sanctissima anima & corpore suo, ad
faciendum justitiae Dei, sustinuit. Hoc calamitatisgenus'
ita sibi proprium Christus vendicat , uts neminem ;ex
hominibus socium vel collegam admittat, Esa. 3*
. t XI. , .Causae propter quas Ecclesia ingentibus bae in
vita miserijs.subjectaest,praecipue sunt, >: a. Peccatumiw
natura haerens, quod cum mundus contemnat,vultDeus
in Ecclesia extare judicia sua,ut nos ijs patienter sub-
ijciamitsjExpd. 34: j.Prov. 3; 12. -/?; • Diabolum qui magis
insidiatur pijs, quam hominum sorti residuae,Gen.3:is.
Job. j: d.c.2:1. .Ut Crescamus poenitentia,invocatio- ,
ne : totaq; vitae novitate, Ps. 119; 71. Esa 28:19. ; Propter ,
atrocia etiam delicia sanctorum, Dan. 9:7. Midi. 7: 9. s.
Ut mors Janitorum sit testimonium de secuturo judicio
extremo, Luc.23:31. ; i.Pet. 4: 17., j. Ut testimonium
emineat de veritate Evangehcae doctrinae, cujus
sincera prosessio vel ipsa morte redimenda est, Ps. 44:
22. Ps. 116: ts. s. Ut conformemur imagini Filij Dei,Rom.
g: zj>.'Joh". 1/: 10. 7. Ut tandem mahiseste appareat, Ec-
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desiam ueutiquam humanis consilijs aut praesidijs, sed
ab iplo Dei Filio & Chnsto capite, colligi, desendi &
conservae, Num, 14:15. i. Cor, 4:7.
XII, Fateamur igitur invicem peccata nostra, pro-
vocemus ad thronum gratiae divinae, Pst 6: 7. Arripia-
mus solatium, ne vel fremamus adversiis Deum, vel a-
cerbitate dolorum frangamur,Ps 11p: 91. In lilentio &
spe expectemus liberationem, Ps. 17: 13. Ps. 37:7. Et ad
sontes consolationum fugiamus, quales simi, ct. Provi-
dentia Osti non enim casu, sed Deo probe scienteac per-
raittente affligimur,Matth.ro: 30, Act, 17; ig .ss.dmorDer,
non enim punit ut perdat, sed salvet, Ezech. 33:11. 1.
Cor. 11:31. y. Mandatum Det, Ps, 37; 7. i.Pct,;: 6. sr. Bo~
tu conscientia, i.Gor.niz. s. Gratuita peccatorum remijjio »
opponenda doloribus a mala conscientia ortis, z.sam,
11; 13. Rom, 7: 10. s. Agnitio praesentiaeDei, portantis6nu$
in aerumnis , Pl. 91:17. Esa. 77; 17. Matth.11:19.30. <£.Bre~
vitas Afflixi 'tonum vitae praesentis, & spes ultimae liberatio-
nis futuraeq; gloriae in Regno coelorum, Ps 38:6. Rom.
8; ig. Matth. 17:38. 7. Collatio eventuum in Ecclesia, sun-
datorum in Dei justitia advectus malos, & Miseri-
cordia erga poenitentes, Habac. 3; 1. Joel. 2.: 15. 1, Thesi
1:4.7. 6. ct. Omniprxsentia Dei , Psi 13; 4. 1. Reg. 6: i<5. Pst
91.17. Deut. 31: 6. g. Heb. 13; 7. 1 Omnipotentia Dei, Esa. 11;
1.1. Joh. 10; 19. Rom. 4:19,10.Phil, 4; 15. k. Chrish ‘J(an-
piorum exempla, Luc. 14: 16. Joh. 17; 10,Heb. 11:1.1. Pet.7:'
9.Matth.7:10.11. A. Desiderium liberationis ab omni malo , &
clari conspectus Dei, Phil. 1:13, quibus adde illud s.Gre-
jtorijL. 1. Mor.injob. C. I. Tentari nos Deus non , nili benigne,
permittit, ut mens, dum tentatione pullata,in bonis, de quibus gaudebat,
concutitur, imbecillitatis su* debilitate cognita, in spe divini adjutorij ro?
bustiiis solidctur,
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XIII; Precatio fixe inventio sl: burarum necesjariorum ,
1 non externa tantum vocet sed £•? interno cordis affecte, propter:!/-)> uu ■-£rA.yr.ii.,,(ii Jon.. (shnstum Mediatorem nostrum unicum •vera rideapprehensum,
a solo Deo -Trimno sicia petitio , conjuncta cum debita gratia-
-1 rum ; abitonepro'acceptis bedesicijs, ExsicU^V is\ Ps.yonj .Matt.
4: 16. Joh. 4: 23. 14. c. 14:14.0.16:21. Eph.jiip. lo.i.Tim.
4:3. Coi; 3:17. «onJicmsb ;p?ostnct uudinigtmi istioj st »st
XIV. De piarum precum siinima penetratione &M • ■ *r*> . X. i ' ,s"• _ ,; esficacia haud raro loquitur s. scriptura, utpote P l' 14;:
• ig. Prov. ig: 10.Ecclest 37: 20.1. sam. 12; 10. i.Reg, 17:1.
lg: 30.Luc. ig; 1 seqq. Jac y. 16. Proinde hoc scire debemus, ait
B, Luth, omnem tutelam-actdesensionem nodram , unice adeo in oratione
litam esle:
v
multo enim viribus, imbecilliores sumus, quam ut cum Diabolo
ejsisq; sociss auxiliaribus nos insestantibus, iquo Marte depugnare queamus»
! adeo !ut nos 'prostigatos tantum pedibus conculcare) poslent. Ideo nobis imf
pense' danda est . opera • 'ut. ea . ama'manibus arripiamus ,1 quibus indructi
.Christiani diabolo queant resistere. Quid enim .putas hactenus tam magnas
res essecisse Inimicorum nbstrorum tonsilijVdiscutiendis, insidi)* detegendis»
caedibus tollendis, reditionibus clancularijs opprimendis & extinguendis, quis
bus diabolus nos una cum Evangelio penitus opprimere cogitabat, nisi alis
quot proborum ac piorum hominum obstitislet oratio, ac tanquam murus
:*neus se interposuislet & nos desendislet ! Alioqui & ipsi adversarij nostri
longe cruentiorem Tragaediam vidislent, quomodo nempe diabolus; totam
Germaniam in suo proprio sangvine submcrsislet. Nunc vero salse haec illi
& considenter rideant hces , & pro ludibrio habeant j nos tamen & ipiis
& diabolo, solius orationis adminiculo fat fortes erimus, dummododiligens
ter oraverimus, nec segnes facti suerimus : übicunq; enim probus ac pius
Christianus orat; Ccclestis ac omnipotens’Pater, precor sit.tuamvoluntatem
sleri sinas: illito in sublimi respondet Deus: optime sili, plane tibi perluas
deas futurum, ad retundendam diaboli muridlq; ferociam, Gath.Maj.p y!2.
XV. Et quia soliis Deus in nomine Jesu sit j adorandus, iit ex dictis
seripturae tb. 15, conflat, Conseflorcs Augustani ianctorum ; invocationem
severe prohibuerunt ■ac damnarunt Art» 11, Peculiariter, quoq; ,&..gravite'r
B, Lutherus noder in Artic. smalcald. ait:.lnvocatio sanctorum ,'est etiam
pars abusuum & errorum AntiChristi, pugnans cum primo principali arti-
culo & delens agnitionem Christi, Non etiam est mandata , nec. consillo,
nec exemplo,nae testimonio seriptun nititur. Omnia, in Christo melius de
certius nobis sunt propo(ita,ut non egeamus invocatione sanctorum, etiam;
si res preciosa esser, cum tamen sit res maxime pernuiosa, Etsi Angeli in
, ccelo pro oobis orent ( sicus ipse Christus facit) & sancti in terris»
(
&.sortassis etiam in stamen inde non sequitur» Angelos & sanctos i
nobis esle invocandos» adorandos» le)uni)s, Feri ss, Mistis» Oblationibus» Terni.
piorum, Altarium, Cultuum sunationibus » & ali/s 1 modis honorandos .ut
Patronos & interceslbres » & unicuiq; eorum certa auxilia esle tribuenda,ut
Papisla* Jocent & faciunt : hoc enim idololatricum est, & hie honos soli
‘ Deo. tribuendus est,
!
- r ■ ■; t* *‘V.
XVI, Observa igitur, I. Quod-Pontifici/, Moscovitx & ali) prosternen-
tes se coram imaginibus, sanctosq; demortuos ceu Mediatores inter Deum*
& seipsos colentes fint manifesti idololatra. , . i 1 ;V, >t.-i i :..-jnrnn» jrtii'i*»-!-s 1 :; L s.i < ~
XVII. i. adorantesChristumsolummoda
secundum divinam naturam* Ncflorianizent : Non enim in
invocatione divellenda sunt dua Natura in Christo Emsctrt-
oeoos unita ; sed cum utrae/, Religiosa adorationis objectum jit,
etiam ad utramdp simul est dirigenda invocatio j adeoq{ caroseu
Natura humana ajjumpla , una Kcir tosta cum divina natura a-
dor.nnda invocanda esi* ut de Cbnflo homine* scribitur*?s.gr.
8. sbr. l:6. Phil.z-.g. ExempUquots notissimasunt tastorum,Luc.
2'i6.Magorum* Matlh.iui. Disapulorum*Matth.i\:n. Luc.24:
s2. ‘Ihoma, Ioh. 20 : 28. stephanii AH. 7:sg. is aliorum.*,
XVIII, Objecta invocationis sunt, Bona spiritualia & corporalia : Illa, uti
pote spiritus s. Remistlo peccatorum, perseverantia in Fide, Patientia & id gei
nus alia, ad Fidem & salutem pertinentia, freti promistlone Dei, sine ulla
conditione petamus, indubitatoq; expectemus, Cons, Ps, ji,totus.
XIX, Hac autem cum conditione, (I nimirum sit Dei bona voluntas
Matth. $: 2. 9. 2 6: 39. Comparatd ergo intellige verba Basil. de vita soi
lit: Non pecuniam, non humanam gloriam, non potentatum, nec quiei
quam eorum qua dilabuntur, pete; sed Regnum Dei.
XX. Tandem cum invocatione conjuncta est gratiarum Actio, qu*
ad plus dandum est invitatio : haec enim mutui amoris est quoddam
quali arctilsimum vinculum, juxta Chrys. Hom. 26. in Matth. Gratiarum
actio, inquit, illi (Deo) quidem nihil omnino addit, nos autem ma#
gis illi familiares facit : Nos enim hominum benesicia recordantes ,
vehementius eorum amore succendimur: multo magis beneficiorum Dei
in nos tjiemorcs, studiosiores erimus ad ipsius mandata servandurr*.
Tantum de cruce & precibus,
1. n. r.
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MORTE. REsURRECTIONE
;*v irMORTUORUM : ET EXTRE- ;,
m O 5 JUDICIO.
‘.i. • PR£ sl D E-‘ : ' ">'■ :
E N E V AEDO s V EN. CT G. AI. s. s. Th. D.
& Proscssore Publico. •
Respond. PETRO J.OH ANNIs.BRUNNER Oelando. 'z
Examinanda Aboa* in Audit. Max. ad diem 27. Apri/. 9.1664.,
sittiou:-ruuiw&Q tu wai ion 1 ju ‘JusiAto-d&jemsr, wwi
DX disputabatur proxime:E cruce & precibusquia vero crux & morbi sine prodromi Mortis-, pre*
cibus autem maximi opus in agone sit, exemplo s. ste-
phimi* Act.7:79,& ipsius salvatoris,Luc. zy. 4<sj commo-
di in hunc locum succedit articulus de Morte, & post
eam certo certiiis secuturaResurrectione mortuorum.
. 11. Mors in scriptura s. uTurpatur vel improprie ;
idquc stsrcr.Cpofixus , vel pro adversitatibus varijs,
Exod. io. 17.1.C0r. 17: jz.vel pro morte stirituali* quae re-
sidelium esl triplex, «5. /Va,<j//»Rom. 7:4. /?. Legis*
Gal. 2; 19. y. Mundi* Gal, 6: 14. a parte insidelium de-;
scribitur, Ephi. 4. 1. Tim. g:6. Apoc. j;i. vel pro mor-
te Aeterna, quae vocatur mors secunda, Apoc. 2: 11. c.
ti; g. Vel proprie, & sic definiri potess:
111. Mors est Dtsjolutio unionisnaturalis* qua anima acor
pore humanoseparatur , Phil, Gen. 3/; 18. lon, 4: j. Matth.
2: zo. c.20: 28. Mar. s: 3/. loh. 10: ts. tsc. Cujus breviter
observa causam, objectum & solatium.
IV. 1. C/a primaria esl: peccatum, Gen. n.Rom.
sili. c.6;zj. Ergo nugatorium est dogma Photiniano-
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rum, dist inguen tiu m inter mortem ipsam & moriendi ne*
cejsitatem>' quali, haec solum soret > effectum. commina-
tionis illius: 6)uocunsy die comederis de ligno[cienti* boni
mali, morte Morieris jEt non illa . 0M
’V. II.; Objeßum ,seu Morti obnoxys omnes omni-
no homines, quia omnes sinio Chriflo exempto, sunt
peccatores, Rom.;:iz. Cons. Ebr. 9:17. Ab bae tamen
lege .excipiuntur Henoch & Helias, qui vivi in coctum
translati, Gen. 7:24.' 2. Reg. 2:ll.Dein quos dies novis-
simus deprehenderit : vivos qui per medias ardentis
hujus univer si stammas, rapientur in occurlum Domi-
no, & immutabuntur, sed tamen aliquod morti ttrd- -
.\oyor ’ verisimiliter sentient, i.Cor. 17: ;i. V’ •' \
* VI. 111. solatium adversus illud Arissotelicum (posts-
ts&v (posisgoraror, quod omnibus mortis terroribus pij
opponere tutissime possunt, cst quod' sciant Mortem
januam sive transiturri ad vitam, Joh: !45.’&’dul-
, cissimum sio m m Mare.;: 59. In specie autemfacit ma-
xime ad consolandum j piarum animarum commigra-
tio ad Dominum, & corporum futura Resurrectio ad
gloriam. Irae]; quia ornnissapientum vita,' secundum
Platonem , Meditatio Mortis est, debemus tsj nos praemeditari*
quod' aliquando futuri sumus v ait Hieroni ad Heliod, Pro-
inde lugendi 'quid em mortui sunt,sed moderate,Eccl.
38: i<s. Joh. 11:3;. 1. Thes. 4:13. s J 3 v '* "-? 1-
VII. Animae igitur hominum naturi immortales,
piorum quidem illico ad Dominum concedunt; ut in
simi Abrahae, liberatae a vitae prioris Molcstijs quieseant,
non dormiendo , sed svavitatem coctestem percipien-
d.o, expectatus in manu Dei gloriosam corporum re-
surrectionem, & plenam aeternae beatitudinis fruitio-
nem , Ecdes.vu: 7. sap. 3:1. Luc. ad,; 22/2//Mattii. 10:
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zg.c.zi. jz. Impiorum vero animae sive incredulorum,
sunt in loco tormenti, expectantes ibi cum terrore &
cruciatu ignominiosamcorporis resurrectionem, &ab-
solutum aeternae damnationis sensum, Luc. id; 2$. ig.
•-.v. i VIII; Immortalitatem animae haud parum qubq; com-
mendat Imago Dei, ad quam creata est.llnde 8. Augu-
simus Lib. de Ess. Div. ait: 'Anima■ hominis ideo ad 1'imagi-
nem Dei sati* ejp perhibetur quia /piritalis ■' creatur est , in-
vistbilis, ss* incorporea al% immortalis ; non*de substantia Dei
originem 1 trahens Jtcul Manichai. $ J Piiscillianisla i haeretici
salje opinati suntsseAex nihilo a Deo creata.'i' r : ;■ IX. • Resurget ■ autem die ‘ultimo,: sioii corpus, seor-,ssim j sed integer homo anima & corpore conflatis, id-
;qu£ in genere, ob ce,. Dei Misericordiam; seu causam orpoy-
yx/seerjr, qui siios Electos verti, solideac perfecte-seli-
ces reddere decrevit; Nunc enim ex parte 'cegnoscimm &c.
l. Cor. 13.9110. G. NyssiL. de sato c. 4. ait; Resurrestiomor-
tuorum semel futura esl, secundum divinavoluntatis potentiam
'oiDei lustitiam , ceu causam orgoxaTctpxrtHyr, juxta il-
lud: justum est apud Deum &c. 1. The(si 1: 6. Chrysist.hom,
44.. in c. s. loh. Jguomodo alias justitia Dei servaretur , tot ma-
lis in felicitate , tot bonis in mtjertd vitam degentibus. Cujus
• tanta vis rationis esl, ut ea iplarum etiam saniorumGen-
tium animis impiessae fuerit, adeo ut Poeta, varios con-
finxerint judices, Minoem , tKadamanthum> /Dacum tse.
•VpX. :? :Resurrectionem mortuorum Graeci dvis,
quali alteram lationem, Hebraei ‘lhechiath Hammetbim.h.
e. vivificationem mortuorum: vocant : salvator ipse
-ctot.Kryysrsjicty leti novam quandatsi Nativitatem nun-
cupat, Matth. 19: 28- Quia in priore nativitate, crea-
tus fuit homo ex anima & corpore copipositus^iuße-
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surrectione vero non | novum . corpus ,& nova anima
creabitur; sed duntaxat reparabitur.
XI. ssi •vero Re surreElio Mortuorum AElio Dei» qua 0*
mnium hominum desunElorum corpora» suis denuo ddunitaani•
nsabus, 'vivificabuntur extremosislentur judicio ; ut credent
tes <tternam vitam hereditario accipiant; Increduli vero Ater-
nii inserni stammis adjudicentur, Exod. 3: 6. Mattii. 22: 32,
Mare. 12. 26. Lue. 20:37. Job. 19: 25. Esa. 26: 19. Ezech.
37: 12. Dan. 12: 2. Joh. 5:28: c. 6: 40.C. 11:2s. Matth.
41:46. (shrysoflomus in E?- ad Thesi sic eam definit: £si di-
vine virtutis opus, quo per Christum carnem nosiram suscitabit»
.eam anima iterum conjunctum) und cum ipsd immortalitate
.donabit. Consi Damasc. 1. 4. de O. F. c. 28, &Thcophyl.
1. 1. adv. Autolyc. .. .[iv;,
.
‘
XII. I. sAulae resurrectionis nostrae est tota s.s.Tri-
nitas, Deus Pater, Joh. 5: 21. Filius, Joh. 6:40. Et spiritus
s Rom.s.-11. Fundamentum autemResurrectionis nostrae
esl Gloriosa resurrectio Fili) Dei > Domini & Liberatoris
nostri Jesu Christi, qui scpulchro,
ad inseros seu locum tormenti, 1. Pe*. 3:18. 19. Jbidemq;
triumphavit de peccato, inferno & diabolo; rcsurgens
vero a mortuis de morte & toto Regno tenebrarum victo-
riam suam hominibus, & se silium Dei potenter demon-
stravit,Rom. 1:4. adeoq; omnibussidcad se confugienti-
bus, laetissimam resurrectioncm ad vitam beatam & im-
mortalem meruit. ( ' Ideoq; Apostolus,i.Cor. 15:13. scqq.
Rcsurrectionem Christi mussis gravissimis argumentis
confirmat concjuditq; : si,Chrtslws resurrexit , & nosresin-
gemus. Chrysost; Hom. 44. in c. 6. Joh. Chrisius primo
penitus dicitur ex mortuis : quodsi resurrestio non esit quomo-
doprimogenitus esici mortuorumt cumnemo posi illum geret?
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XIII. ivriintr igitur Resurrectionis cst cana Ev-
charisfica, Quo argumento etiam utitur Irenaeus L. 4.
C. 34; Quemadmodum t ait terra sanis c. Ita corpo-
ra nojlra percipientia Gvcharijsiiam , jamnon sunt corruptibilia ,
ssem resurrebiwnis habentia. Quo pertinent devotae pre-
ces juxta illud Chrysost. in c. 6. Joh. Nemo rebie •viven-
tium Kesurrebitoni dissidit , sed quotidie precantur ,sanclanul-
lam vocem reserentes : Adveniat Regnum tuum !
XIV. II. Materiat scu potilis siibjectum Refractio-
nis siint omnes homines, qui ab initio mundi usq; ad e-
jus sinem mortui, & vel in cadaver, vel pulverem redacti
suerunt: omnes enim illi resurgent cum corporibus suis,
sive boni sive mali, justi vel injusti suerint, Matth. 25:32.
Joh 5:28. Act. 24:15. Juxta Ecclesiae coosestioncm sym-
bolicam: (fredo Resurretltonem carnd. Qui vero vivi de-
prehendentur in Adventu Filij Dei, cum mortuis resu-
scitatis repente in novum slatum a priori longissimedi-
versum tranlserentur, juxta illud 1 Gor. 15: 51. cons. Cy-
sill.l. 4. inloh. c. /2. Universum genua humanum quod in mor-
tem cecidit, ad vitam revertetur.
■; XV. 111. Forma Modus & ordo Resurrectionis hic
erit: Ipse Dei & hominis Filius, Dominus & salvator
noster Jcsus Christus in dic novissimo apparebit, & se
in humana natura a nobis assumpta visibiliter conspi-
ciendum exhibebit, in nubibus coeli, curo Majestate &
gloria magna, praecedente tonitru vehementi, seu tuba
Archangeli, & voce Fili) Dei, quam Mortui io scpulcbris
audientes curo corporibus suis in momento resurgent,
atq; a sanctis angelis colligentur. Vivi vero reperti in
ictu oculi immortalitatem induent,& simul cur#mor-
•tuis lesescitatisrapientur ad tribunal justi judicis,Matth.
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13: 30. 39. 4t. cra?: 32. Joh, j: 7. 2&. 29. 1. Cor. ty. ji.scqq.
1. Thcsi 4:14; 15. 16 «7- 2. Tim. 4: 8. Ss
XVI. Modus alias accurate loquendo, si quoad sio-’
gulas circumflandas nos lateat ; non tamen propterea
Resurrectio ipsai esl neganda, juxta•'illud' ‘Augustin. Libi.
“io'. dcciv. Dei c. zosißesiirrectionctn quidem mortuo-
rum futuram effo oportet, si Christiani effo volumus,ut
credamus: sed non ideo inanis esl Fides nostra, sique/n-
-----admodum futura sit, comprehendere non valeamus. .
•s XVII. IV. Finis seu terminus Refractionis esl, .ut
singuli accipiant juxta opera sua, nempe peccatores per-
sequetur malum, & justis retribuentur bona, Prov. 13:21.
Joh. 5; 29. Apoc. 20: 13. 2. Thesi 1:6.7. Quocirca August.
de doci: Qhris 1. 1. c. 12. ait, Impij 7e[urgent ad panos in£-
Q mabiles: Fi/ autem advitam aternamJ.' )\ \; > ? Vsi ,fd
XVIII. V. Asfeci corporum resuseitatorum com-
munes sunt ' <*. spiritualitas, si. Incorruptibilitas inde or-
ta, juxta 1. Cor. 15; 42. quibus addi potesl y. statura, de
qua Aug, Lib. 22. de civ. D. c. 20. ait: st contenditur, in
ed quemsy [latura corporis resurreciurum effo, in c/ud desun-
sini e[lV non pugnaciter', esl r efflendum. Gloria insuper «s
virtute coronabuntur corpora clarificata Electorum, d.
1. Cons. Phil. j: 21. ilii -< ■ ; || j> ;,i ',::thh:!o] irihsi,-i XIX. Nota igitur adversus Aristotelem & alios olim
Philosophos, Mundum nequaquamJesso aeternum; Et-
si enim ratio humana statuit, hunc cursiim naturae per-
petuum sore, vircsq; generationum & corruptionum se-
mel ordinatas sine sine; duraturas effo; Tamen Ecclesia
-'cx' verbo Dei novit hunc Mundum certo tempore condi*
tum, certo etiam tempore cessaturum,&cum omnibusre-
bus corruptibilibus j qui eo continentur, effo aliquando
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conslagraturum, Psi. 102:16. E(a. 51; 6. Luc. 21:33, 1. Fet.
4: 7. 2. Fet, 3: 13.
XX. Temporis vero momentum interituri Mun*
di Deus nobis esle voluit ignotum, ut assidue vigila-
remus, urgentes curium pietatis in vera poenitentia, ac
militantes bonam Militiam in side & bona consicientia,
Mattii. 24: 36. Mare. 13: 32, Propinquum tamen illi
diei tempus haud obsicure netum esle voluit Deus O.
M. sub sinem enim Quartae Monarchiae, in qua nunc
vivitur, sore consiummationem sieculi & judicium uni-
versiale, dilerte Oanicl »2:1. i. praedixit. Decurtandos
quoq; esle dies iflos.quos peculiaria signa antecessiura
sunt, ut his admoniti erigamus capita, scientes appro-
pinquare redempti nem noffram, Luc. 21: 28. eviden-
t illime vaticinatus & pollicitus esl salvator, Mattssi 24:
22, In quo capite varia signa recensientur, quibus pau-
lus addit <bnseLa‘utv sieu desectionem a vera side, & Re-
velationem AntiChristi, 1. Tim. 4: 1. 2. Thesi. 2.3, sieqq.
Quem in Oriente conslat esle lurcarum Mahomet ex
Dan ,7:20. c. 8; 9- A poc. 20: 7. In occidente vero Fonti-
sicem cusn suis collegis, ex 2. Thes. 2: 3. 2. Fer.
2: 1. seqq. Dan. 12: 1. seqq. Apoc. 14: 8. 9, c. 19; 20, qui
Revelatus per lucem Evangelij & spiritu oris Christi
perdi inceptus, claritateadventus ejus prorsiusabolebitur,
& in lacum sulphureum ignis aeterni cum omnibus dia-
bolis praecipitabitur, Apoc. 14:6.7. 2. Thes. 2: 8* A-
poc. 19; 20. c. 20:15.
XXI. Praeter opinionem, & sicut sur in nocte ve'
niet Dominus ad judicium, 1. Thesi. 5: 2, & qua hora
nesicimus, Matth. 24; 42. Tota Mundi machina qualis
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nunc, est, conflagrabit» atq; quoad substantiam pland»
interibit» Esa. 6j: 17. Psi 102; 27. Matth. 24;. 35. 2. Pct.
3:13. ■* - ■.*') 1 ; . ■ - ..XXII. Et tunc demum sore judicium Universalc
longe certissimum est, in quo pijs praemia aeterna, im«
pijs vero infinitae poenae adjudicabuntur.; ; Ecce ve-
niet Dominus cum s. Millibus suis, ut faciat judicium
&c, Ep. Jud. v. 14. Cons. Psi 9: 7. 8. Eccl. 12: 14, Esii/
66: 15. Rom. 2. 5. c. 14: 10. 2. Cor. j: 10. v ‘ .bliu J -.411 jTr'£siItsl-hZil l • A •: . *. •. . Pctidi V , *. «Vst I? sini sJK- H I .4»»
XXIII~ ; vivorum & .Mortuorum erit Dei &
hominis ;Filius, verax, justus scxapPtcoyyusys, Joh, 5;
22. Act. 10: 42. c. 17: it. 2. Tim. 4; 1. Ciisiassidebunt,
omnes sancti, non potestate quidem judiciali, sed te*
stificatione rainisseriali, Lue* 22: 3o- Joh. 12: 48.t.C0r.
6: 2. sap 3: 8. c. 1. si> ctisissii jn' vj
XXIV. .Norma sine observanda. di-
recte exprimitur.' Joh. 16. sententia vero definitiva,
huic fundamentali normae.; nisa, pronunciata est a ju-
dice Xhristo , Matth. 25: 34. saenile benedicti patris mei
&c. i Di/cedite dme maledicti &c. ;v. 41. Hinc ait in
Fst 2. B. • Athmajiuo: judici/ dieii vel lentitudinis retributio
esi dlernay vel pxn&., l ,ouQ."i ,ppsi 3Vst ;ppel*vi':s
XXV. Abeant Chiliast* omnes, Turea, Ju-
dxi, dsjJhjptisa,& hispalpum facientes Calvini-
ani y singentes Christi Regnum in his terris
per 1000. armos duraturum post resurrestio-
nem}& alii sanatici.actu ip*sinire*» contempti'.
.-c ,; v- ■ '• j- • t :' ” 1 -• ’ •<- ■biliser de Ext. judicio loquentes.
■ ■ Tantum de his. • . \
•° V: i n L
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DIsPUTATIO sYNOPTICA XXX. •
- yTir.)2 ET LILII MA, 'J‘ «VI ,
wV/xii hi£\itnur.\vst> ii v Do ?:^hs;dU«il,B «V'
INFERNO ET VITA AETERNA.
P R AE s I D E
IE NEVALDOdsV;£N. ilQctG.> AI. s..s; Th. iD.
& Proscslsore Publico. CsiivsvViA s»«Vwv'
, Respond. GEO GIO LAURENTII ©ttcbOtlt) sudermanno*
‘ sxaminanda Abok» in Audit. ad diem jo, April.A.g. 1664'
V -E s_ ~s ,■ °. .' %'CTHE . I. Monair-Onsummatioaem secttlt in bae ultima ar-r chia considenter expectandain esse, superiore di-
DLEIi s iiiJ . ~j.,. , rf ‘ A-.'.Iputationc probatum dedi} qua Mundushic, egressism-
•
•«. 1 : r‘ •“ ■’* %•■ - • r' t ' *,s> .i 1 «? >colis suis, aliis m. coelum ( scilicet wcreatum & incorrupti .
•H’ r"V A i' v r- . ■ •• -:*• -bile, z.Cor.u:z. Eph. 4: 10. ) alijs in gehennampiple
~quoq} magno cum impetu,-per'ignem;peribit: restat i-
.gitur ut de hiscequoqj extremis pauca adijciam. .... <
, 0 „ 11. Vocis Gehenna notationem pleniorem vide sis ia
«Gj/mnaJio meo, sxerc. de Lingvd syr. '■ . 10. pag, 2/.La-
'tini, locus iste damnatorum appellatur Insernum a com-
muni consvetudine: despicimus enim vulgo quae inse-
riora sunt} superiora vero sulpicimus. Esse Autem tale
diabolorum & damnatarum animarum domicilium, in
rerum natura, longe certissimum est, Deut. 3 1: n.
{ ig.Prov. 1;: n.ts. Esa. 14. Matth, y. n, Veriim,porro
indagandum, 1, G)uidsit? i.Ubisit/ yj>h/ale? q.Jguotuplex?
111. I. Inser esi carcerpin quo damnati, d con/peciu Dei
■ cum ignominia sempiterho opprobrio 'ejessi , Aternum excru*
. dabuntur, tormentiscorporum animarum% infinita, inextin-
gvibili igne, qui paratui est' diabolo' $ angelis ejus , Mattii.;:
z;.z6. g.iziij.c.z;. 4i.Dan. n: 1. Esa. 66: 14-Apoc 14:11.
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ii tijnio super c: 13. Oleae ait: G(l laetus, iri.quo anima rectum
duntur ad poenas, pro qualitate mentorum.
|? IIV. 11. Übi vero Insernus est, cum nuspiam scriptu-
ra s. tradiderit, nostrum non erit curiosim illud inqui-
( rere: sed opera potius 'danda, ut Vera side ac pietate
cruciatus insernales a nobisavertamus. Huic 'quae-
ro iil Greg. L. 4. dial. respondet; Nonnulli'in quadam
terrarum parte insernum effo putaverunt » a/ij vero sub terra■ rsrT rsi-l'? ,!o eta»** 1) *: s. VAj <»1 O .senc>.i!/l ,■ elfe «(limant. Ego autem hac de re temere desinire non audeo.Correspondet ex alie Chrysostomu* serm, dcpr«m,Janct. in-
quietis : .. cQuid istud tibi,cura estK Non enim quo sit locosicus,sAJKstsjAtusctO* *s<.rr|. yVrAi tr 7 6quin magis quo pacta evitari possit, querendum esi Locum ta-
men quendam certum,sed extramisnda‘nu'in haud
obscure ex eodem Colligitur: Postquam enim serm. 31.
in c.id. adßom.fabulosamqudrundamopiiiionem reci-
tasset, de valle Josaphat, & alijs locis a scriptura tacitis,
addit; sed quo. in loco , inquis , erit ALICUBI, quantum ego
puto, EXTRA OMNEM HUNC MUNDUM. ’-^:cili v. 111. Quales 'autem futuri' sunt in Inferno cruciatus, 1 neq; metis no#
sini sati?.comprehendere , vel lingva essari 'pdxeP/.-s jJrjynvsi aci capnsiß
nostrum se accommodaturus, vocibus phrasibusq;. varip,i poenis hujus vita
■ desumptis, eosdem quodammodo adumbrare ut, cum nominat, <or«!sullonem, igtloininiamV sempiternum opprobrium , sictum , sautorem dens
,tium , exteriores tenebras ~vermem, immortalem, (bgnutm ; ignis & sulphu-
~ ris: Et'per id 'geniis vocabula alia» maximos & exquisitlssimos illos dolo*s ses ob oculos ponit, cons, Edi- 66: 24, Mattsa. 3: n, c. s; 12» c. tj: 41,
. Apoc. 5: 6. c.. Ip. db.t &c. rrruxfixs..ji'j3 6* nol, minar-.
/.y VI, Erunt tamen apud inseros, secundam disserentiam peccatorum »
cruciatuum ac suppliciorum gradus: ita'{'ut quo quis sceleratius vixerit»
eo ssviora etiam tormenta sit perlensurus, Matth II:22; 'Lite. It: 47. Prae
inde Augustinus L. 4. conti Donat, c. Ip ait: In ipso igne’ aeterno, pro di#1 sparibus phndenbus peccatorum > erunt etiam dtsparia tormenta poenarum.
* De qtAKtare verh ignis, qui uret damnatos, loquitur Damasc. L.
4. de O. E- c.tgJ Tradentur Diabolus & impij in ignem' aternum» hon ma-
. terialem, qualis est apud nos, sed qualem novit Deus.- -,. .',
•
vii IV. 'Auidrupli. em Po^ijsicijDoctoresihsenium.
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efficiunt» eumq; in 4. quasi cellas insulse ac yga.'
(pys disiingvunt, quarum INFIMA damnatorum sit» AL-
TERA Limkui infantum non baptizatorum, quibus rieq;
bene.neq, male sit;TERTI A,& lupra banctFyrgmrium sit»
eorum videlicet, qui adhuc, pro quibusdam peccatis sasisi.
saccre quasi neccsse habent; sUPREMA tandemc: 'iis,
sive cella» sit Limbus sanctorum Patrum, in quo illi deten-
ti suerint usq; ad adventum Christi; cujus etiam destru-
endi gratia Christus irt insernum deseenderit.
VIII. Venam» quaecunq,- de disttnctis istis classibus
scholasiici > 5c Romanenses lesuitx ac Monachi essutiunt, ne
inquam dicunt» pro meris Nugis & anilibus fabulis aesti-
roo, idq; praegnantibus de causis: Etenim 1. scriptura
duos tantum novit animarum esse a corporibus separata»
rum status: Unum vitae aeternae: condemnationis live int
serni alterum, Matth. 7:13. Mare. I6;t6. 2. Duo tantsim
suht hominum genera: Unum piorum ac sidelium: alte-
rum impiorum &iasidelium: lilii Christus eandem vitam
aeternare itidem caodcm Gehennam ignis, sive/»*
sernum praecise & immutabiliter adsignas, Joh. 5:24.0.3;
18. Infirmam Fidem quod attinet; quia eadem etiam ve-
ra sides est, apprehendens Christi meritum pretiosum,
non minsis quam firma sides: siquidem haec non justificat
cx Tua qualitate* sed Relatione y quatenus scilicet appre-
hendit Christuna Jesum» Medicum illum infirmorum»
Matth, 9; 12. Esa.42:3. Luc. 13; 12. 13. 2, Cor. 12; 9.
IX. 3. Mors corporalis in duplici esso disserentia sta.
tuitur» (t,Iu[lorum> Num.23:10. Ps. 116: 15. i. Thes 4:14. is,
Apoc. 14:13. (3 . Impiorum, Ps! 34:22. Joh.8:24. 4. Duo quo-
que esse loca, in quae morientiurn animae commigrent,
ingenteroq; inter illa firmatam esse hiatum» diserte-as-
■
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lentur, Luc. 16: 25.26. 4. Qui side in Doroinoobdormi-
verunt, ab eo tempore confestim beati &in quiete (unt>
ita ut nullo prorstis tangantur tormento: qui vero non
credunt,jam judicati sunt.• sap.jn.Apoc. 14:13.
Joh.3; 18.36. TandemDoctrinam ilhmPontisciorum,c\ood
aliquod tempus post hanc vitam reliquum sit poemten*
tiae & reconciliationis cura Deo, scriptura prorsiusimpro-
bat. Tempus enim hujus vitae acceptabile esso, & diem
sialutis nunc este, non semel inculcat, Psi 95:7. 2.Cor. 6: ir
2. Ebr 3:13. Luc. 16:25. 26» Matth.i6:i9, c. 18: 19. 2. Cor, 5:
10. Hinc QyprianvstxaEX.i. cont. Demetrianum ait: quan-
do istinc egressum fuerit , nullus jam locus paenitentia : hic iis
ta vel amtttitur, vel tenetur.Pzxw.cx Ambrojius de bono mor-
tis : ssui hic non acceperit remijjionem peccatorum , illi non erit',
ita autem non erit, quia mn pertinet ad vitam Aternam : vita
enim aterna, remijjio peccat, es. Mox allegat illud Davidis:
Ut refrigerer,priusquam abeam , sj amplius non ero , Psi 39: ig.
X. Limita Insantum statim cadit, cum consideramus
sidem eorum; talium enim est regnum coelorum,Mare.
iO;»4 Limbus Patrum evertitur per decretum synodi Je-
rosiolymitanae, Act. 15; 11. De Purgatorio non est quod sio-
licitemur, cum praeter coelum & insernum, tertium quod-
dam ors, post judicium non inveniatur, juxta decisioncm
Christi,Marc.i6;!6.Unde persipicuum Chri-
si descensum ad inseros seu locum damnatorum ajjeverare ideo
eontigise,ut de potesate tenebrarum triumpharet ; Et eundem
asfirmare ideo factum esseci patres , inde e Limbo educeret,c£-
sie duo distinctissima, quorum hoc Pontificij somniant; il-
ludnos Lutheramc um Prophetis&Apostolisdesendimus.
XI. testimonijs.Osieae, 13.T4. i.Cor.
»5:54 Coi. 2:15. Quod Christus ad inseros seu locum tor
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menti vere dcscendcrit steoaroyQtls r« vn/tv/uetn, utcx
l.Pet. 3:18.1 9. liquet ; quem locum etsiBellar-
rmnwi obscunstimum vocet ( id enim familiare Ponti-
sicis est, scripturam obscuritatis arguere) sideli tamen
scrutatori clanssimusev adit, si conseratur cum 2.Per. z: 4.
s. Ubi angeli mali dicuntur in tartarum praecipitati atcji
catenis vincti: Et Deus dicitur non pepercissie priori mun-
do, sed Noachum justitiae praeconem cum suis servassie,
diluvio in impium Mundum csfuso: locus an-
tea dicebatur expresse cuflodia, nunc Tartarus appellatur,
& haud tacite cuflodia, per vocem Absitigi
tur, ut ullum condamus fidei articulum sine scripturae
luffragio.
XII. Non ergo hic novus articulus fidei est, deChristi
descerisuad locum damnatorum,cum praeter scripturam sun-
detur in antiquitatis totius venerando testimonio: Posito
ergo, quod omnes ineo patresconsentirent,quodChri*
stus fuerit in loco tormenti tridui spacio , saltem quoad
animam & divinitatem, ut Augustinus, Eusebius & alij
nonnulli intendere videntur j non tamen potuisse totam
antiquitatem in eandem conspirarc sententiam, nisi ali-
quod siliae affectionis argumentum invenisset in verbo
Dei, longe certissimum essi Omnes autem in eo con-
veniunt patres, quod fuerit Christus in inserno & loco
tormentorum,verum dilcrepant tantum de modo: Rem
sic eleganter sed breviter exponit Damascens L. j. deO.
P. c. 29; (shristus incredulis , ijsqui in inserno erant, saBus esl
etonsicts sX Et dthanajtusdeinc. Christi: Ubi regna»
•vtt mors (scilicet in inserno ) ibi immortalis exhibuit immor-
talitatem, Et contra Apoll. ait: Illius descensus, nosler esi a-seensus. Albin I. s.deTrin. C. 16. In insernum quod desendit,
natura utriusts, divinet humana suit opus.
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• Xlir. ' CmterslmVnemo eorum ; qni libro corie, (incere sunt addicti (ea#**
teros Pseudo-Lutheranos e(Te conflat) victoriam descensus ad inseros sepa# ;
ravit ab ipla totius Christiin barathro praesentia, B. Gerhardusetii varias hu- ‘
jus loci interpretationes recenseat; non tamen judicium silum deßealiChrw
’’
sti descensu'ad locum eructatus suspendlt, Ludat Forsterus iri voce scheol,',
ut velit, ambiguitatem tamen non ignorat. D, Konigij in cas, conlc, p. lig.
sententia huc redit,
_
jj, Quod in scriptura non contineatur hic articulus -
qyTcis! Verslm quomodo secum per omnia 'consentiatvenerandus senex,noti?
video, cum loca (capturae adducat, unde is probari > podii, -scilicet'Ps. 1 6;-*
io- Eph, 4: 9. 1. Pet. 3: 19, Q. Quod etiam antiqua concilia hunc articius-,
lum agnoseant, tamquam a sepultura diversum. y. Quod videatur esle de*
promptus ex symboloAthanasij, JV Quod nequaquatti sit negandus, etsl' 1
modus non indagandus. B‘Chemnitius a libri conc. cujus autor erat, sensu
alienus esle non potuit, adaquem quoq; per,tentationem in Tr. Relicti#
C>!ge an&etlcgllttCJ edit, nomine Fac. Th. VVitt. provocarunt D. Aigid.Hun.'
D. Gesn. D. Rung. & D, VVo!:kmarus, Idem quoq; pra:sumendum de B, ‘
Meisn. qui quamvis dicae non suisle hujus & reliquorum art, eandem fem*
per rationem habitam, non tamen eundem negat, aut; aliter vel In <yri.“ ;U;vu ..Jit .i *Vs.soX, Vel r OJAs$,. intelligendum e(Te censec,quam verba sonant.Bren-,
dum & alios quomodo orthodoxe exponere postumusV indicat suffieten-
'
ter Dn. D. Uan. Cramerus un Bxeg. de Desc. Ch. ad: inseros. 1 Textus
Luth. T. VI. Germ. Jen. breviter sio sonat pag gi. t>a er nod) iit ©rabe
lasb/ «X ntnvtttes. 'gesaljtil ZC, qua; verba deinde' multis ,
in locis exponit de Ileali «lesc, Ch. ad'orcum,ut de potestactbus ac princi*
patibus insernalibus triumphum. ageret. ,me ICI* Jacto
XIV. Formulam conc. 'cum 1 eodem Lu th*.s improba-
re curiosas st inutiles de Desc. Cb. Quaestiones certum
est; imo s scripturam ? damnare omnes curiosas & ina-'*
tiles quaestiones de reb. Fidei longe ccrtjssimum est; Non
prohibet tamen, sed praecipit diligenter scrutari scriptu- 7
ras. Deinde, dico curiosas quaestiones,vel ; Mperiaiiter[ia»
telligi > quales iunt, quas Thom.u adv. Luth. desendere co-
natus est» & illic exprimuntur ; vel Forma/iter, qualiter 1
possunt esle curiosae
' resp. unius»' cujus '.otK&rasyrplci
curiositatis causa est; non vero curiosae & inutiles resp- :'
alterius, magis forte illuminatis e fp.f scmdescssioscri.
pturae scrutinio, '"‘ 'i" sob ! <-V ; .
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j XV.OquodB. Dn.D.Paulinuspro stabilienda no-
, tctis sententia» n uito plura loca recentcat, in quibus vox
.
scheol .tyi clsys, sumitur protartaro& loco aer. supplici), .
(
quam,pro sepulchro, aut quibusvis angustijs seu dolori-
' bus,in Cat. Maj. svec.sicliteraesecutusest B.Dn. M Jsa-
; cusßoth.Episc; Aboensi nonsolstm inDilpp. Rungij sa-
Ij per symb. Ap. quib. intersuerat,, sed & in multis Tuis
concionib. Adro syror & librum eonc. quoq; provocat
'
B Dn.D Petraeus noster» in Homil. cie Ch. Tepuit.
i.&c. Indeqj etiam alij multiplices sglati) fontes derivant.
’ XVI. ‘Vita dterna esi Libertas, per quam homines Electi ,
' l cum Qhristo $ banßis Angelis, 'vivent$regnabunt imrnunes ab
'■ aerini Molesita , in semptterna Gloria, L stilla tranquilhjjimd ,
21Notitia 'Dei illustrissima, insima castisjima, Beatitate per
festijjimdi Gal.&zs. loh 8:36. Rom,6:ii:c,B\ll 3) 34. c. 14:17. 2,
' Cor. y.iy.Matth.zo:i6 £.24:22. Mare 13:22: P5.148:1. 2. i.Thes.'.4:
16. 17. Ioh. tuzs. Apoc.zo:6. Ep 3s\io. 1,Considi: Bs, 16:6 n. 1,
Qor. 13:12. sap 82 1• Asae. 7: 9 [eqq.
XVI!. sancti Patres ita eam definiunt, Greg, Nyssi
Orat. 1. de amandis pauperibus. Esi vita beata, nullumsinem■ habitura, nullis malis obnoxia, in summis admirandis, qutcphic d nobis cogitatione comprehendi non posjunt, versant gaudijs
£5* voluptatibus. Basil. in Ps. 4.3. Esi primogenitorum ac desert-
.ptorum in coAis congregatio, slabilis ac perpetua. Ambr.inc,
* 6. ad Gal.Hrsc esi vitaaterna,viveresinepcenahaberegloria,
XVIII. Ad Gaudij vero coelestis conlummationem
in specie pertinebunt duo, 1. ‘Vijto Dei i.Cognitio beato-
rum mutua. De iUd sit mentio Ps. 17: 15. l.Cor. 13;
12. i.Joh. 3; 2. Haec enim praecipua pars erit beatitudinis
noslrae, quod deomnibus hujus mundi Miserijs triumpha-
turi, Deum sine sastidio amabimus, sine sastidio colemus,
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& sine sine quoc}; intuebimur, videbimusq;euma
faciem > tam essentiam, quam voluntatem ipsius non mo-
do perfecte cognosccmus, scd & hanc summo'cum de-
siderio ac voluptate excquemur. * Dionysi dediv. nom.
C. i. ait:femper cum Dominosecundum eloquium erimus, visbili
ipsiui Dei apparitione> in cash/Jtmu contemplationibus adimpleti,
manifestisjimis circa nos jplendoribut refulgentis. u
XIX. De hac , futura scilicet agnitione mutua» testa*
tur imagoDei,ad quamprimushoiDoeratconditus,quae
interreliqua» perfecta quoq; cognitione & sapientia con-
stabat;qucmadmodum igiturz&ctjww* vi hujus imaginis sta-
tim cognovit 6Vj/»,quam prius non viderat: ita & nos
virtute imaginis hujus, in nobisrestauratae, cognosccmus
singulos & universos, quantumvis nobis hac in vita, ne-
que visos neq; cognitos. Exemplum hujus rei videre li-
cet in historia transfigurationis Christi: Ubi Petrus sta-
tim cognovit Mosen & Eliam, nunquam a (e antea IsjJoj-,
cum exiguum tantum vitae aeterna saporem praegussaret,
Luc. 9: j2. }}. Unde Greg. in eant. Hic quippe nox e[l, ibi
vero dies erit: hic in vijione veritatis caligamus', ibi Deus i’
pse, tota veritas, mentibus elucebit.
XX. Tandem gloria coelectis gradus, qui futuri sunt, Dan. 12:3.1,Cor.ij:
41, 41, erunt pratmia mere gratuita, aliquam habitura proportionem ad la-
bores & passiones, masores minoresve ; minimd vero Causalcm, Cive ex m<
rito condigni sive congrui, quale Pontificia mentiuntur; sed Ordinis
quo sideles it> via B. operum ad metam perveniunt, & non tantum ess
sentiale pratmium, sed etiam accidentalis gloria: auctarium impetrant. sura#‘
tm ! Anshelmus in c. 6. ad Rom. ait : cum possit Apostolus dicere:
stipendium autem vita sterna > maluit dieere : Donum autem vita xs
terna; ut hinc intelligereraus, non meritis nostris DEUM nos ad «ters
nam vitam; sed pro sui miseratione perducere,.
Ji v *
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